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DAVIDISMONO­
N O  M A C H I A.
SIVE.
SINGVLARE CVM PHILISTHAEO GIGANTE
duellum.
P R O.
ISRRAELITICI DEI POPVLI VINDICANDO 
honore.
ADVERSVS.
GOLIATH FAVTORES oppvgnantes
Allophitos I. Reg. I7.
VEL.
Theologico dogmatica ,  Sacro juridica difceptat 'oa
PRO.
summo Iefu-Chrifti Sacerdotio, &Regno, Supremaque 
cius potestate in ipsius Iesu Filij Dauid Vicario Pe­
tro, & legitimis fucceforibus Romanis Pontificibus a 
prifcis continuo faeculis ab Ecclefia recognita,venera- 
taque,& in finem vfque faeculi fine intermiffione 
ab omnibus Orthodoxis veneranda, 
CONTRA ACEFHALAM.
Gallicam Cleri declarationem Parfijs actam Die I9 
Menfis Martij Anno Domini 1682.
Litteraria Paleftra PincianoAthaeneo in examen voca-
ta,argumentorum que agoni expofsita. 
Sustinente Fratre Emannele Antonio Vidax Carme-
   -lita,  
SVB TVTELA.
RR. ac SS.P.Magiftri  Fratris Ioannis s Feijoo de Villalobos 
ineadem Academia Sacrae pagine interpretis, ac in Carmelita- 
rum Castells Prouincia a diffinitionibus maioris ,Theosophia
Lectoris primarij,ac Studiorum in Valle-Oletane
Carmelo Regentis
OPVS HOC
BEATISSIMO AC SANCTISSIMO 
D.N.Innocentio Papae 
dicatur.
 PER MANVS
ReueteddiSsimi P.M.Mag f ri Fratris An­
geli Monfignani totius Ordinis Beatifsi- 
mae Virginis Mariae de MonteCar
meli antique, ac regularis obfer. 
uantiae Prioris Generalis ad
Sacratifsimos Sanctitatis 
 fuç pedes diri­
gendum.
ValliS-Oleti: ex Offcina Iacobi Folgeral 
in Foro Sancta Maria.
THEO.
theologorvm m®ms ivdv
cium.
E
X prae f<r i p t o R. i d m oti u P. N ,M .F, Ss lu at o* is M u 
duU ioDfoccefi ToictanaGencrajis exaniibato. 
fi*,huius que Caiteil$ Proumtlar Gidinit B,M. 
V.de Monee Carmelo ProiiniZalisApoftodc», 
Comiffm/» «e VlfiraidmGencraiisNos infra feriptiSa- 
ctas fheoiogix MM.acLttlores diligenti ftudic,itcura 
pcifpexii»us atqui cxamleaolrous hxcdae afferra 
iub tiiolo:D<ni*i Afflmtwari^jPomificiam porcftatem 
n>iri6t:e,defcataiirutPig(iae M.,admodum P.M.FJoaa^- 
n? Fcy/<*^de Vilialobos in Pindari* Academia Sacra 
TtKOiqfciae Lauro redimitote publicoSactte Scriptor# 
i;rt)feiore,Uecnon prayidix Doftr.se Prouind® Mdori 
0itfinkptd#& ni hii i n ucn i rnus n oa c r ud it u m, ooo ce»- 
clnum,aut indignum ramo Ao<3hore,& M.ttl nofrae 
bonis motibus dilontmMirmoomeia tua uro 
itidide,5c cUriiaie difpoht* SacratThtoiogiae & facto­
rum Canonum fulcris,k au&oritate fulrlra,firn i$ i oc- 
torum,tamTheoiogorum , quam Iuriflaium lentei t*/8 
fiabilita, vt merito hoc opus 6bi vaeoitare poistr*quod 
dc alio dixit PJin.lib.ajCpifl.$.Ornat txttlft*pcfi tnmo de- 
fetnafficityjumme tiijAtnitAs.toft^.vbtttes\Ac deni 
qu$laboripfetaiis iit, quin pr^cotic , ncc utfeofote 
Indigeat,vt de umllitiixitx Amb.epift.n- £hqu*um^tqHt 
inulle&MS ehtnamon indiget &Jf rUenriftdftrm eiyfe tuetur; 
Qua propter dignilsi^u iudicamti£,vr publicam lucem 
videat,k typ-s mandetur au maiorem D .i gloriam . «3c 
communem ISeipuUicae v.ciiiuccm.£tece&tcmus iuV*- 
Hc- Olerano hoc notho Cseuobio Aln pb>ei Cenitric S 
M^daeoc Monte GaincJo dic to, Pcoruitij anni Dni. 
1SS4
M Jr Lm$t Paene ex Pnuipti^h,
Prafent Te DiiiutsCsM 
(iultrum Regim%
fr*i
Peaftift i7#1.d* U Fetnie 
Li&dt Tkejhgia.
Fr.BtmliBii c
Lt3*r.
Wt.Mtfhtus Grzg*** Ltftof 
Tbt&Ug'**
FACVLTAS ORDINIS.
Mi F.foliUtor M indui a A rchicpifcopatus Toletani,' G.examiR8(OT«ac i i Caftcll® ProtimcU Ordinis Ii. 
y jvl.de MonceCatmdo aatiquaJi'5c regularis obleruan- 
tjge^roumciaiis A poti o! i cu s>Co m I h s dos, ac Vifirator 
G.^ropoceftate nobis fatha&tnQ.P.N.M.F.An-geioMo 
ljg«ani totius prsdidi rroflti OrdhrisPried G.tuultate 
<once<i!nius,vt Thefcs Theologico dogmaticai,ic5acro 
taridicsEt fub tilu\o:D*uMuMoKQrft3C/7M;&c-def5ix inVoi 
uerfitate Valits-OleUna P relide K.admodum P.M.F. 
loarme Feyioo dz ViUa lobos ibidem Sacra pag.pebL- 
co interprete,-^ huius noib$ Prouioci® Maioris Diffioi- 
rons typi* mitidentoheinn a grauibas aoftrcPrcmincJe* 
Theologis fedulofuerintreaifar,nec altq »o rhodofidel» 
auf bonis moribus repugnans aliquid continere reperte 
In quotum fidem has litteras manu noftra iubicrpras dc 
dimus in hoc noftro Abutenfi Conucncu die ao.Fcbtua- 
lij anni D./6S^.
U FJdtttfor Ptwmiaih
mptiuM* tfifitahr Gtntralis.
Demanda to»/L3dmodum P.N.PPJf^/i* 
Vz,id& antarias.
APPROBATIO MAGNI SANCT/fCRV, 
cis Vallis-Oletani Collcgij.cx dclc, 
gttioncotdinarij.
P
Ort^ infer!(quarum vfia»5c amplHsincia Pfeado^ 
Chddianory(n in veri dofhlaa cecutienees me 
ib exordio nafcent3sEccicv*3e ntcuuuc 
adueffuseam yravalere^Sc*vt taciiius confc-- 
quantor,in f&a^ifsitnum caput omnes i&us deftinant; 
vade inter tot Senariorum variantes hxre(es mirum » 
quantum in hac patte Ubi tonftent: icliicec vt concufii 
^ctra,qu8 niiirur io expugnabilis Bierofo ymc militan­
tis A ra,g;rauif;imo lapfu ruat, Et Galli gens ,ad excitan­
das turbafc nau, lenitate ingcnij,& nouanci tiodio quan­
tam acem accendunt,dum vniucrfale imperium fibi ad 
Eruere tonantur,vt potius de illis,quamde luiiaoo Imp. 
praedi&a tini talLuXf &jpefif#rtim r obsunt di [si- ^ntyiAY%
ituUs Cbriiiiinofum AntiHiUs cum pltbi dtfcijfa inPalatimn ff ^ 
intrewijfftft wvntbat .vt ciutlibus Afmfdijs 
qtte fchgi9*u pruiret istftpidus iqitoi agtfcst adeo obfttTt3te. vt 
dtjffnmnts *?*£enu !icwSia3M» itmtrtt vnsnimunttm pafii* 
tf :pahsiis:nu!hs inpft&i homimbus bt$Lu>v tf»nt tibi f*r*Ubut
pUrvqut Chriiiiamnsm>fxpettus.Nefciunt enim, Maiores 
A;oscpi »muis in d^rdifsimis Ethnica: SupcrfUtionls tene
brU Ambulantes,nater® lumine ductos, Monarchiam,vt
rote oirimnm r( fois genus , in factis tenui(i>,de qui 
butc.£(V,»f*«i4j,f Bvuidiip?<£$$ vms,qui f&mx&m e9S C<)' 
k&bs-z t&uS2c?!txgfjf).Nunc aliorfuno eos ioniranrur , & Ro- 6 . c*m. 
lnafllon,hp,c cEyCathojjcam gearera cupieates expug- bellm Gd* 
nlrepderam cxpicolium obtideor^fed cxmilUibus lactis, ll, 
non rauco Anteris clangore,fed qtiati diurno oraculo al 
fer Manlius excirnus pondero fis rationum tormentis, 
velocibus ingenij iaculiSjErmiisimls aa&oriutum telis 
«2u,proiUrnti,capit.En iterumEliam,qui adozcUtys 
f < gloriam
i Itet* € f wVafiacibus Myfln c MoreCarmcfo clamat 
6* ' cfqutqn6ci*»4i(«(u> ca iuxta prxceprum Dbroini mo- 
runa dandore Colum basiis pient ia prudcntifsimurn fer.. 
pcntem,qui caput v»$ie,5c vndiquc pdcittim,vt Iheoufc 
protegar,ncn dubitat rabidis carprorum dentibnsfeex* 
'Za&dvt, ponere,haud qmnJiqmx t/!ii in eptvKlwofts hvt
(ib.^dtu. Qpus attigtrit^nftpittnr m&UdiPHss^ y/# ItifcforSaJ/}prin* 
jnftx . i. cum ineo fint,oppsr-
Sid^pe tanitas in exemplis 9fides in te(Umenijf>virStu m argitmensit, 
U. lib.9. fwdps iflfenfibestjfmw in vnhitrf*lmtn in tlmftiis, vt fa- 
3* cro fanltaz Ecdefie dogmatibus confonum, & veneran­
da^ Pontificiam MaictUtcm p-ropugnans,dignifsimuni 
putamus, vt typis macdetut,&: publicam lucem accipiat. 
Sic ccofemcs in hoc noflro Magno lan&a: Crucis Colle» 
gio Idibus Marti;"» anao D.16
R FCTOR.
LUtnciatai D.Belsa/** ab jtScfyf&erz &
Suuiz.1.
LksmUtus D. Frsncifcus Riemo&Qjiir9ga 
Cie casat» GatkeJks mdf ?&*&?•
Ltscne. D. Ildifenjus dc S.Vicente $*VeUw» 
dta DesretJtiiHtn Cathedra mzdcrtter» 
Lie me .D. A mnas &del* Fntmtc Cathe*
dra Infliiuta mederatar.
LHtnc,DJoi*nts FtAmifem de 
Htrran»
ListM»D.Petrus Antomm de Mtdreae 
Alb?Id* S$th*vz»
L i em ,B>R^txmidsts Eitrmms Ferius» 
rrtro & Syl**»
&tt#e.D»I*dn3fJ de 
Quirogat <
&
Licent. DJrfephtu Marti™ z> 
& M&lo
Liceit**
Ltcwt.D, "BAfVzb&s£xtcnUis ApdfUh^ 
Nabtna»
Lic,D,
Mediano.
Luivt,V,PMfat & Ga»i?h <£•
TutiimZ'
Ltimt*Dj<tfcpk»! Gsn&tehz 
ds A?Z€'
LICENCTA DEL 0SDINARI0.
N
Oscl Liccncisdo D.FtancifcoCelon y ia £Ua* 
liguijCeuailero dcl Orden de Santie^o Cole* 
giaj Huefpcd,e^ el iaSgnc dc Sancta Cruz 
C^tliedraiico deCodi^o mas antiquo ca U 
Voiucrfidad RsaJ,dtfh Ciudad, Preulfor ofrici*l,y Vlca 
rioGcBeral en elia,y rodo fi>Obifptdo,por e! llluftrifsi. 
mo Seactt D.bicgode U Cocb*»y Aldaaa Oblfpo dei 
dkho Obifpado Prior,yScnst de Iimquera dc Ambit 
ddGonfcjode faMi&cfttd &c.Por \% prefcate.y ppr lo 
qnc i n©6 t©ca damos licenci* para que iin incnrrir ea 
pena algima f< pucda imprimir e fle tratado indmlado, 
X)au$dit Mtncwuekiiy cn ae&tffode U Znrifdicion Poari- 
ficta prefididopord R.P.M Fr.IoaiiFcyjoodeViiiaio- 
bos de la Ordcn dc Nueflra Scnora dei Carmcu de anci. 
Stia ci>{eitmicu,y Dififiidor dc dicha Ordcd Csfhcdra- 
* ico dc cfcriptMta en la Voiuct^dad Rcal dcita Ciudad 
ateoio,afido vUlo»y cYarainado de nueftro Ordtn por d 
SsiloiRccor^ydlchoColcsio dc tl gtaCtrdeniideEfpaoa 
miSt^or,y no tener coia contra hucfira Fe C*tbol?ca»y 
Ioafe 55 cofio»» feres Dada cb Ia Ctudad dc Vfilladolid a 
29,6iaidci mcs dc Maizodei^H-®**05,
D.Fflfwi/toCrfeMsyk Rirtlg*i> _
Por «atodado dclScnor Pr cultior* 
M&rcssdj Ponas»
IVDICtVM OPE513 ALM E FACVL’ , 
Uti/Thsolo»ic* Vallis-Olsunx Aca»
£U * '
dcmiac*
NOitafra fcrfptlSaer» Theologis Dn#ores 1» cs-ibvrrltno hoc PlncianoArhenaio ex pr$f- cribro llluftfifsimi D.D. Roderld Mdiia,3c Prado cius Rectoris,ac alm$ Cathedralis Ec- 
cleG* emicaris huius Scholam dignitate fulgentis thdcs 
facr® dotimacicas^ac Theologico iuridicas,ia eodem 
nofh*o publico Lic^o (treouifsime propugnataSjPf^hde 
RR-acSS-P.M.F.loiane Fey;oo deVillaloboS per illuf- 
tris,fempcr que venerandae faanili* Benhstjie Virginis 
peigcnitricisdc UonteCirmeio in CaQell* ProuincU 
3difhnirioiiibu§ maiori,ncc non ia hac noflra Vniueifi- ■ 
tare Layreato>Sacrg qucPagiog publico interprctc^attS 
tacomidc ationepcEfpeximus.ac nr. agna suvftt.I ol !e<fta- 
tioac luitreuijnitisrquibui infixus tirulus Daaidii Menenia- 
thia t&mttjns Pkilijth**m Goltitiltdcwvtfs adec,vt vel fota 
ifiicriptionefractos iaui aufpk&ri llcca-c hoflcsicqc n‘ ” 
rumreum jffernardo tefte jfi bo^a fuerit etuf* pagmndi, 
p*£r*<stteitas m*hs tjjs mnpptsrtt,Duo& pta veritate cer­
tantes paicOra protulit, attamen ita indita i fos rcddidic 
do&rinar folidiras,r4tioaum ve pondus demon&rauir,v? 
vere vnjfcajpene que in comparabilis i* protegente , ac 
i E propugnante fa pient «a elacefceret.vk veiuc?(Vt menai; 
nitCaudianus in. j.Paneg.Sftilic.] »Auntas Rbsdijs jnJm 
bres^sfemU dulfl/f* ffiiiitcr tanti M a-
giftri,qpa fi ion Is airmusja difctpulutis irrorata facudia 
an ream plene Minem* venam in aiidletithit» rm?mo$ 
diff iditmoa vtique prophanam;fed illam,de qua Salo- 
nion Up.7.inquit:&*p$rcff virtutis |
d;tm eft §Uri tutis omnipotentis Dei/inara: $*i4to ntbil inqut* 
m tua ia e^m wumuV-adZtQysn fitatPtrnafii* l**rusptr*
«a
Htftib jugenti gUtrisfe fnbijdt ymbrMWirique loron^vcrt 
^ue Pafmatjvrnqua fpe&at cantare triumphum . Hxc ip^ 
la igitur,acri in certamine cieilci prolata eloquio, du$o 
exaratapseini iam prodcunc#acqne,vc Pcr omnia niagif** 
t.crij lui manus*ac praefidentia^ v alius exequatur; Debst 
namque(vt decet Augult.de docLChrill) diurnarum fcrif 
turamm Dottsv fidei>ac debe liator errorts,& botta docere, & 
opere^ ermone conciliare aduerfoSyt enisos erigerc.nejeTeti 
hftSy^utd jpeltare debeant intimare. Romani Pontificis po-- 
Udatem contra Gallicani Cleii declarationem tuetur c5 
ecitic; adeo qu* neiuolc, lubtihrer , 5d clare Catholicam 
dcmonftrat v eri ratem, vt plane huic operi illud Menan­
dri conucr.ire>haud dubitare las cGa.orat i^nifr cui mulcu 
inej* japientidii vel potius lapientis illud Prouerb. 14, Doc- 
irinaprudemum facilis. Qua propter dignilsimum iudi- 
caniuifVt in communem profedum typis mandetur , tam* 
^uam ab omni circa fidem morum que integritatem erro­
re immune.Sic len t/mus Valiis-Oleti Nonis Martij Armi 
Di.i.16^4,
T)eft,D,to annes ie >Ar%e Vice Cancellarius.Vniuer- 
ficatis Durandi cdthedr <x mode rater.
MJWetrusde la Regata in SacraTheo^ 
logia primarius,
Doti, Simen Cdnt%ar Sacra Theologi* Vcj- 
pertine cathedra moderator •
X2g$ J'\FraucsJcus Carrafco quoniam primdriwi 
D.Thcm.cathedJn Vniuerfitate Pmtiana, 
tT Complutenfi moderator: 
M.Fj9fephus Delgado Philofopbi* 
cathedra moderator.
M.RmFrancifcus Gomar <& MunO%j» SdCra 
Theologia De it i
Mf.Ioannes de S4l%ed0.Sdc.Theelvg.D0tt.
M.F .Kmanuel Henrique%.SacJTh*ohg *D*
«Stf LltEN-
UCENCIA DE LA VNIVERSI-*
, dad deV alladohd.
N
 Os cl Liccnciado D.Rodrigode M cffia, y Prado 
Madtre elcucla en la Sancta IgleGa Ca thedral 
delta Ciudad de VaUadolid»R< cor>y luez Or­
dinario,Cordcruador Apoftohcopy Real dc ei 
citumo ,y Vniucrfidad B cal de ita d i c h a C iud ado r V i r t u d 
d e- Bid a* A polio 1 * c as ,y Con ieruateria Rcatdel Rey nu fe­
rro Senor,quc diciia VniucrGdad tiencque nueitra juriC- 
diCion es muy notoria,y de que viamos. &c. Por iapre- 
ldntc»y por lo qiici nos toca damos licericia para que fin 
mcurtlr cnpena alguna fe pueda impi imir cite Eracado in 
t-mtlado Ddutdis Monnniachid tn la dctcnfa de ia jnrifdi - 
cionPonrificiaprefidido por cl R.P^M.F. Io3n Fcy oo dc 
Villalobos Cathedracico dc SagradaScriptura cn dtaJteal 
Vmaeriidadiy pifaaidor maior de la Ordcn de nueftra Sc- 
EoraddCaunen de anciguaobfcruancia acenco b» lidovif 
to,y cxgmfnado dc nucftra ordcn por Jos Padrcs Maeltrol 
y Cathcdraticos de Santa Theologia y eiCathedrarlco dc 
Decreto de c (ta V n i uc r fi J ad »y no tener coda c6tra nneilra 
Santa Fe Catholica,y ioablcs coitumbres.Dada ce laCiu 
fiad.de Valkdolid a i i.dias dei mes de Mayo 16.84.
JLictficidde V.Rodrigo A Xct*r.
Por mandalo dei Sefior Jtctor.
D- Di ego
^AdBonifaZj
BEA-
CENSVRA D.D.D.£MMANVE~| 
lii Antoni) de Llera.Florez, Queypo,? 
de Llano,& V aldcs.in hac RegaliPin;- . 
tiana Academia Furia Pontifici/ D jc- 
toratus laurea in(igniti)in eaque ter ia' 
Reftoris munere funS:i,ac De­
creti Cathedra? perpetuiMo- 
deratoris.
D
*Anidts MonotndcbUfittfive fingultre cuwPhi 
hjihtt Gigante&ncll*m,Pintix celebriori 
circo propugnatum,5c publica? vtilitati 
merito commendatum,per RR.ac SS.P.
t-
M F.Ioannan Feyjoode VilUlobosjin eodem rt- 
$ali mufaeo Sacrae Scripturae antcceflbrem ,ac m 
Carmel ita tum CaftcllscProuintiaa Diffinitioni», 
bus maiorcmiex commifsionehuiusnoftr^vniuer 
ficatis illuftrifsimi Prmcipis,iucumdifsime prqma 
nibusexcepiioperisnouitare auidus > legere inci­
piens peremni voluptatis,fenftiuaiquc dulcedi*- 
nejemel, & iterum fui prosecutus,ac demum inad 
mirationem raptus,abfcduiiliceat,precor,fic affa- 
ri,animumque in callcfccnti amicitb; Uimma ve­
hementer accentum in panegyrim tantisper alii» pU>*
cctcif4cile{nzmq\ic)p4Tit^r »0t»frMglt«m ftturtsfjni 
fefe immitii in amoris. „
Nec obid vereor,holisrna dtecenforis mo» *•
dd excedere affetfus etenim mzu (vt inquit D.Am- , ,
brofius),^^/ \t*9n9» nomen S:d ipfa huius J • " '*
voluminis,ex vtriufquc philofophise politioribus tf'*0fPc.i0!e* 
fulcris mira compago *nqua Romanae vrbis,& or- U 
bis,fiiprc!nu n fequfefcit capiK;& m Bcclefi emi- 
htantisParaitfojita vtrcLcitifl Ket;cceiCiC;3£ ^cer
mu-
Eritfvt'
3
3.
nltathPraefiarJor'aliturTuniml Padoris Z^4VREV$ 
BdAGVLVS docir inXybccvudicciorus -peremni co — 
pitk(t%*tfua-tn ltgnkm^ucfdplantatum tji,jecttsdecurjdus 
4$u at *in Ju t i am in po s t e r u m # i g n c isaduc r U r. io r u in 
nuulis.potius taccundari(nequid mirandum,po,t 
hunc tractatumfupcrelfet)qua marcefccrcytiincac 
f]iquis»rxn iecus ac decimarum monte , obltupcf» 
cens rcftaiur Soflratus BiZantmus in Achilemdiis 
vcibiSU4r.pt ejt J'dC er.,-ac jcptus^ui Oleam gigmt *»bc 
r ibus r am u, «j ttibus adndjutur tgms , multam yue in 
cuji*r*!tn*m excitat dt^ue illorum cinere arbor lpjafte
(undaturivx ex illius vernantibus foliJs,(tanquam 
{olidioribus eCarmcli Montis^cmincntiori cedro 
icitis tabulis)NO/f.*ARC*AMynam Sanctam Catho 
licam ltcc[c{l3L{ir>'yno cubito ctmjummatam,fub>*/co 
ReclorCyttcGubenuttore degentem vt teftanturBonifa 
cius8.&D.Auguftinjdiuinitusfigillatc, flrenuis, 
& vlqtiv in prxfensnon pcnfsiracis lationibus,qua 
fi defuper confttu<aam,&: mgtniofe lcuigacim,fu 
pra omnium potcftatum cacumina incolumcm,fa 
turis ftecuhs d:monfttat;acerrorum amaris Audi 
v‘e Ib i g bus(fidiciorF^TIyM qui rdbidds Utijydulctiine dii 
*tCn± * »irm4s)mire Caedatis,terrenis que penisirationibus
C4p.j4* emensis,ita catholicum orbe n in commune fac-
dus redigit, vem mei confodalis a: n comium cum 
. j Diuo Paulo non pudeat afercrc,<*rg/»ri4 m Qonfu* 
P.prft#/.} ad ^one ;^or„m^ui terrena, fkpiunt.
l.libr. z, 
Bonifaci 
in ext ranas. 
Vnxm SanHa 
demaiorit .0*
Obedi,
/T. dtguft. de
cittn- Deilib, 
15.C7* lp.
Cenes,Cdp, 8.
M?-
fodit*
H vai minus eminet,in perquirendis facr;r,3£
legalia hiftori^ fecrctioribus te(timonijs,authorts 
indrfela elaboratio vt aptius de illocecimiTce
Pojerai ... ,
ytrdfbe turiytibi C0e<tJ(tntty‘r4f0e callet 
yua fdcra jdncimr^u^ue propht n t Ttbris: 
Cbribus omnibus (canquam laecuriori nautico 
{ydcre)catho!icusnauiger,3c maximus Atlas, Ui--
ua Pi;m nauem ( vniuerialis bcclcfiac > coni—
mu-
Cdhimcnc fnrcr fm$os Parrcs ItrcrKp hitvm) 
ntdum Mauritania? ccccanumyvt; de alio fcrut piu C/f. dcfimrtl 
icSfcC.cd Chriftianac religionis jnmerdum pelagum jc/pi* 
peragrantem.
ItfffljW* ffrttiHtn>ef{*)>r]?is%& orbis idem:
Ita duc/r in altunt. > i<uft in.profuydhm dijjutatto- 
Kkt„ (vcibis lcquoru.Atr>brti(i;)v t- Argumentorum Cttid. i. faft. 
ditonis cl; moribusicog jtarionum ip viro fis fucti* u. ^rr.bro]', 
bus nec iuperbi^ fumo (a caliginedomnib coni e e- i» cap.r,otu,~
tatis interpretationibus tarquemingentibus ico- ^r#/r» 14*
fulisinee demum errorum ane dor is, terreis 411 e Ie
iarpagcnibns,illius tranquillum,ac aligerum cur
(um,diuini ipiritus iniodstum huonio,ab vnbra,
ad folem detinere audeat quisinec vitra iam,iame
fucccdcnribus acuis circunfcribere intendat Ajter*
miro Luciferiani iliufrrarus exemplo, qui in non,
difimil* praelio,aD.Hjerenitno Vietus , fi e vi&or
prorrupir;>iC//i/ IIy e ro n i me ja te&r,yicifti,fed no exif
timetote folumyuife^icimusyter^ue nofintntt Palmat
refert tn tinei, ego er rori s i Memic^lib.
Quare nedum licet,fed expedit vt xtctmta- i%orAtn% 
timandetunficcenilcoiVallis Oleti. Dic 
anno Dni.if 84.
DtD,Bm<tn aet Antonius de lier a Flore^j 
QxryfOy de Llano Vaid.cs,
Decreti Cathcdrtrfcrpettmi ^4nteceJ&r*
APPRO
APPROBATIO DOu-
torum,5c Profefforum vtriufque luris 
huius Celeberrimae Piiiudtt £
I AcademiJC&v,
QVid quidFortumms In fuo Hjlpcdcr/cd clamatLttib*$ ***** regis et l'g's Uiregrs *rmis> Ita naqueTheologus,ita apparec luris consultus R.admoium P^Moa 
nnesFciioo dcVillaleb°s lacrs Scriptu r* Cathc- 
drs moderator,vt cuilibet torusvifus hcultatific 
natus,K de ipfo Sui Fortunatus propr,crate,queat
COUcludcr=Ntr,W«>r/</ir/:«»<'~r,,r<r1/;»c>r).
fafcObidiusdciuoNuninececini.:t ■«« 1«-**
utcd^dftra-.ittcfigtt '»»*. '*c r*r*e
h'C Um n' (t P# jM'»er««,eW i Ge
igitur Petri CatUedram',hoc opus feliciter armat, 
Jt omnes vno oce Cubfcnbimus unquam fidu c>«
^nrm’pr^U1hac umciana^Mure* vtriufqup^ris 
Sta,k inChancclatia Regia Aduocati, Dre
6.Martlj 16854
D.D.StbdliirtM Gerbd' R*nton Pr.W**
Cdntndm dntealj)'/? Oeci-MS. .
£) it sAit.ir& luris
C,«ilisD.D. s Gar cu TA ai' x t! car i, -
drstantecefhr, ,
X», D,lo('pb-ji /W» Vepreti»;
thedr<£ frfoderdtor. ~
Lic, D .Fratcifoti JS/ixrtmrxJ*:i:%€i 1 ^
teris cdtheirt 'Pofy\°r- . . v
Lic.D Gafpar prn.r,>«tr Sa^i ctific Rege»»
ac Sa»'.U nccUftdCdthtlri u Thflo>dli>, 
rfpln #f'w p-djpMfg ^
A* r#>-
tnllAtf*
di6ftV&m
‘IVjxtl/
Potiipih.
<?,
BEAT
MO,AC SANCTISSIMO D.N.PAPat 
Innocencio Xl.Pontifid Max,,*. Vniucrfa- 
lis Apoftolicae 'Bcclefiae Epifccpo.f.Patnar- 
charum omnium Principi.r.Sen£H' Petri or­
dinario fucceffori d. Crucifixi D.N. Icfu 
Chrifti Vicario,f,qui non puri heminis, fed 
vices Dei gerit interris^,Sacro militantis 
Ecclefiasvertici,ac fundamento,fuper quo 
ipfiuscolumn^ fuftentantur.g. Cui data cft 
potcftajr fuper omnes ChriftianoS 
Principes,& omnes eorum 
populo/, k.
at YKj'cx munere jnoffroPatcrpea- 
tifsime m hac I>jncimia, ac 5»
V filia AcademiijSaci^ fagina; 
quotidianaveffaremur lectura, 
ram pene per Chriftianum Or- 
fecm diftbiam offendimus Ga«- __ _ 
lite an i, C1 c r i d e cl ii at iob c m P4» *t*dt. 
rifi;s cdiram die 1 jj.Marri j Rn- Synod 
r-d 1 (rt 2. Rei ndui ture perculius 
Kaudqmc (cere fidei zelus m£iie
p
hauci n i i nuc ci
mbpoteVatiquin facratKsimar datitieirx tu* iniurum,
quaiftum pirtii afcuiriitfis fu;ftin6'ditViris, viridicarei. Ea
pior
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Brutup, p rop te r.dum annuas diflemtiones ex moredefcnladashos 
c<e/, 14, irinoitro.fufcepcugi Athenaee edemus,mh-ii aptius.quam
i. Lib.de iducrfasimmane noc monftru laTciuiencu Hydrae. vifum 
,.;l i.. dbu~ tnirccertamcriiied prius ad lydium lapidem do&ihimos 
fib.gr/td. imer commilitones conceptam probaredo&rinam,$£ ma 
5>.c4j>,6. tctiacpondui,Sc imiara cx peltu-labac dihdenrk : experti
ii. Serm. igitur do medicam pugnam Jam animo .creati,tuum Sane- 
de Verb, tifslmc Paitor tutamen exquirimus , oppcllum que quale 
’*4pofi, «quale fblidifsima petra magi f teri j rui innixum publicam
Lt cap. adire luceiTuapcrco que Marte in hokem audemus irrue- 
rz.Ptxillus ct€mir\ttc{\c D.Cypriano.* bene fixus firmi
m. Lilfi ‘ter alicui forti ori gdb&jericomne quod meo pendet utt>< di* 
%9d’eWa Ubituriwcc vincendi fpes a.l iqua aio orbata patrucimo ex » 
twr »/4* clamante AuguftinOjK.pAowa ideo n.on viajh , quia de tuo 
cui, cap' frujuntpfiptqui prsjumir deyiribus fitiSyjntequjtmpugner pre{ 
3* • urtiiner,Arma ergo tua,tuum brachium cum potentia in
11. Super (mguiare duellum contra tumidum hunc Galliae dtgan- 
Mech e . tem opponimus:tcq,uc verumleicac ilivpis Paftorem pro 
47,>; 1. popuioPci.ipfius que,ac cua cauia pr^fantem inducimus, 
o: Nec Dauidrs viri fecundumcor Dei impropria tui Sacra­
tae» . t» tifsimePater apparcbkftpil i cudodl namque de liloEecie, 
itfdriiift,' (i&liicus./.ff qttap adeps (eparatus 4 carne}fi c 'Damdit fihjs /f- 
■jddelp*- i'rx;/,i:uc,vc v-crcit ArabzcusDr.br pr.*&dk&UA.(te ptx, 
j anSlOific pretceUit Dd#i<tfup*r lfrrae/:quis. Sa%SK ratem V. 
Hfnumj’ fuper fando vniuerfz Ecclcfiac eminentem foliotka a ce- 
nufifdgf r renis non miretur expertem *vt quafi adipem, de que Ga„ 
1 < 5 i cy flentis narrat.wtquod licet ex {anguine ducat originem,ex 
t j £, • iguis tame permanere perfpidcurrtc (ane nomine &Somi-
p. fcelt, nelnnoccnciumgrt,iiaSp(irxtusSanB.i rcpUtu[vt cumPvibanb
ihid9y loquar).»,.! c*r»*li»m'9& peccatorum hominum, confert i» m
11. moribus\&ylta \e que foratum e fis alienum i haud nofcat.
q. E\W. fcft etUrri adeps,quia humidior,vitaequodiamquali pabu*
cAf% ij. lum,S6 irfigacio^cciores.ac tenuiere* par tes pingui ilio 
'V.ti. nathio hume dans , ne celeriter in^dijs, 5e ex citatio- 
r Jntcv* ni
vetett**&
F * U - • '
taticmsbus exlcatac,2C in duntr pareanrmon ai iter be- t. ttdi» 
neficctiua tua diuini ignis ardore nqueices molhisimo- tbid.). 
tum benignitatem diffindit vi{cstum,dum innumera 
aureorum millia tum Templis ad augendis,cum propa - tor.ani* 
gacionis fidei operi,quo inhianter incumbis,cum Uct* mai* ofc, 
rauliti sequam deuote promones, ac pauperum Chriiti t
alimonije>quorum Patrem charifsimum te cxbb^jCon x. Idem’ 
tinuo munikccndisime impcndis;rc proprius cibi,qua //t*, 
Imperatori Adriano,qui ob liberaiem,beneficcntdsimu 9. cap . 
que genium a Romano Populo /oc^/er^ior orbis c(i d;c- 44, 
tus.c.agnomen hoc debitum inVjbTj&Orbis notitiam y. Bcch* 
veniat,aedece in Dauidrs typo proclamet Syracidcsrp. tbid »'v, 
& dedit in c^sbratiombui decuiiO’ orrntu tr tempora '>jpf to*
*d conj»matuwi‘ml>it*i~yt Undarent nomen Domt ni aru~ X*S * _
flifictrent maneDti faaflitdttm, Qbfifht licet aCCCtifa z Philip 
Ochoinani minaxpoccntia>prcmac qua mu is dira obii - thjim ci. 
dione Catholicas vrbes, cingac <5c fi maetiia flammis, nere c5- 
prxnfec ve iadifeSs dexcrisznihil rameo officient om- iperiuni 
niaJ^iet nihil,dum tuO ptaefidium,dulce que noftrum mter-~ 
decus protegor adk>,defcnfor cxiffis.Tn cccium rerum pret. ^ 
certa ia)us,fpcs mica bcllbdc que cua Cantitate pro fe- aa.Hcc/i, 
qui cur Dauidis Encomiaftes:f«/»Mocavif omni- ibid» > .
* ote&t em ,<& dedit in dextra e>ns tollere hominem fortem in 4,,^ 
vcib,& ex*Uttrc cor auget is (iiA A (t quid miremur fi Moy bb.foffr 
fes alter duplices tendensad fydera palmas.r. hmz\cc>pr<srtHt- 
hoc eff Umbcn-tem ^y#/ww,j.fiacMahmnccigenorum tui* braica ex 
bas canum exturbas; lefiades que alius>vt cum incepto Hieron» 
prolcqqamur ccxtuti.cim Leonibus ludis qaafi cum agnisi cc.,Ad c, 
paruo quippe negotio difficillima quaque fuperabis** Bccli.if 
quod ekgantifsima cacliacrefis accadi loci indicare vi- 
dccui^dum pro Leonum certamine ludum pome , vnde dd.Exej,’
CXpcrniunt lTugo,6c Dion» fic per modum ludentis facili cap, 3,g# 
co»dtu,4C delectabiliter Leonem occidit,ac fi agnum inter ft„ > ^6, 
ci(Jef.Leonis mtcriorafdoeet Ariilotelcs).Xcani dic fi- ce, P/i», 
nulia,eorundem que morfus i jfdcm iuuari medicam i- e. 
mbus:x.Canma furcarum exu,Lamnam ipfurum ra ? 6.
bie,
&CX4-*
k ercp.6, b;cm>huntc5 ^ne In ChrifKcohs morfus afddut», qnas 
gg* L'b- fundisprseces.anobis aucrrent San&ifdmc Pater : tibi 
3 e*f. 5 6 que,pam,vti in ipc fumus, victoria,canamus cumCltU'» 
3bh,f»5c. di ane de l-hedolio Tyranum Eugcruum profUganu. 
di - Cflff. O ftimivtn dilctfe Dee^ui mtlttdr *ther,
«II 3* CiT co*i»rdtiT?rnittnt ud clafictlfcnti.
ii. ibtd. Cui enim hbi elcdum populum credidit Dominus, vc
KK« Per cibirqmcjuc de vmnt coraeju» Undam i eum& <u texit Deu,
, inanem i fecit 1 i lu m: 3 bf dubi e D ominus i pfe & dea tt contra im-
tmpsri* micos potemUm yM\lde certi (sime conteres inimices >n- 
tepotefu iiwe,&exttrpdbtsPhiifftbijm comrdrivsjcv iuxta nomi- 
tem /ig- nis interpretationem m cineres rcdigcs.^.C^ conteres 
njrcfre’ cf?rttK ipjefuml^jfue m cornigeras junas perpe-
qntmHe ma caligine obducens.
braiside- -Sed itm airne totius militantis caetus Hio
Or„ nreha,vt ad feopumTlicfisredeamus noftrar,qusd de tu 
ns!,lufe% nmituanre Gallicano Conucntu in lelle hlij cncomio 
Dcclt, c. proferat Siracides noftet:,audiamus,myftipm libantes 
4,"V. 11. Intel ;cS:um: Sic cigo loquitur. A*+Nun fvidnon occidi-t 
<y cp. 1 y (rigantem^dbjtulitespprebrium degente\ Quid Goliatb, 
■^‘35* ... declarationem indicet {dt&iliC&tx&FR^AccurnaiAttoneni 
II. Gelli namque valet Goli^nomen ,4. cx aesruo que ,& fine 
<ff. ordine ai vnitatem Ecclefi$in vero fuo capite Gallo­
r/4 r*tf. i» rum determinatio An ciftitiun eogefra profluxit:immo 
*me W- in redupremam que m vniuerfo Orbe Chrifiiano tuam 
ha^erbis pot dUccm,quam vti Chrifti, ac Vel in te refidentem 
manda veneramur$quafi jncircuncifusGoliarh fuperbit ,glo- 
%o Re-- riam tanrq: au&ontatis imminuere tenuns, media in 
gjocon- lucc errans,atque ex claritate caliginem extrahens* 
grega-- Refertdc Vrfo L)ranus,cc.quod,(i laminam fplendcu­
ti, &c. tem afpexerit.obcaFcaturific, dum fulgentem Thyarxr 
rmn. \n- tuas auream laminam.iddinqua veliiti in Aaronis cvda- 
p er /j 1 «c r i po r en t i fs i m u rn D c i nomen calatum amicat ,intiicn- 
**F' ^ * tnf,ipfblumine rationis,ac veritatis viam amiccu*r- 
Dn.Fccb A fi: m mudifsimus -Sol Ecclefiac. vcri-qtie f hlcn dotis Pa* 
CdP' 5« * rcnrdcuiaiues,inf©nncs oue filios iolido liasuftG&dn"
" qua
qua aeterna loquitur fepietitia,facundo eloquio ed vtrac 
iidei tramitem formatos|^duces Z>c vrUs iterum ici- 
mus.«,qaed informemtparrum lingua f©rmcru:cx quo 
ad ce Pater Beatiisime D.Ambrofij verba dirigimus, 
qui officium vrfz hoc referens,fic ai e,#.»/* pa rtusjmas 
tfftngtrJimtlttudinemitu filies injittaere ftmiles tat 
ntnpottsiNccJi lingu^paterna monita tuq.non Iulei - 
piant,remedif aditus deficiet omnis,dum etiam tibi fub 
e H pungendi faculras:quod nonobfcurc indicat quoque 
nebis vrfi natura:reperimus namque apud Piinium^g. 
quod^rjtfrww ecuhhebetantur cP:bro>q% a maxime caufafa» 
nes expetunt,convulneratum ab apibus es levet fanguine 
gravedinem illam,Chrifti D»ac tui ipiius Vicari; fimbo- 
Ium,nec improprium,apis,teftante Cornelio a lapide: 
p/nPangas quzlumus ftimulo, v r a carni s,fanguims que 
atfc&*bus»tcEreoi que Mus exonerati Gallia tPrarfules 
Pontificiae tuae: dignitatis (plcndorem vere agnofeant. 
Hebetudinis oculorum vrfi caufam Plinius fubdit his 
itcvbh*ttiJmi4ltdijsimt*m(in<\uit)yrfo caput ^deo Urgente 
*>/ pracipttatun je ex aliqua Yupetmambm ee operte taciun~ 
tur,ac jtfpe m arena cellv mfraflo Debile £3.
tis fibi caput Gallicanum arrogsc Confilium iftud i vel 
potius nullum:diim tccphalum abfquc Romani Antif- 
tisnucu,aur prxfidcnti2 eoarum,m;<mbusjideft Regia 
potc(l‘atc,AK.ac imperio(vti ipfi allerunt) Il.prote&u, 
In his,qua’ ad vniu er falis Harum Ecclefix fpedanrxd . 
tra fas,ac nis declarare,acfancirc praefumpfcrit.Qjid 
ergo mirum,quod vi humanae aur.r,Regi;que iauoris 
agirari,a rupe firmifsimo pecrxRcclefir,fiue a te, in 
quo Habilitas eius fidit,difcedentes , in pnrcipitium 
abeant,ac coilapfi pereant?Mcllara , veluti rogamus, 
faxit Deus,qui licet,vt monet Alexandrinus Qynlius 
N. Tr,m*Belltt7ngerit cum juperbis^pugnat cum ip, qui 
de fenMejte fentire naluniinnofrujira intumescunt, 
alte jfipercilittmyfka que natur# ignorant imbeci—
u ramert Magnum Saccrdercm (uum c»-~
r<»
®o:xccH
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rabifgtnttm fitdmy&* liberabit eam dperditiine. nn na 
ftcuc iCacidcs inyrfibns fccit9ficut in agms omnm ^oo fe­
rocientes mentes Sancitas tua mitrcfcct, adoiium uta 
Cuctudinem vfque & reducet,hymnis que,^ orationi­
bus pacato Numine omnia fauite,ac felieitcrEcdehas 
cuenirc faciet,ficuc Dauid, qui ccftc Chriiblogo .pp. 
QtfiX* obU&dlmt t& mnUtbat chdrmnfccus pajcms: can- 
tu dura didicit fuperare btUorum\cdntu meruit duttarc pu- 
r»lotdd j'dl*cem:cantu yaluity$€dre getestreductre Iudx*s, 
fugare dem9nes9Dct filios ad fuperni Patrts objeyutum »/#»-- 
c^rriqua; omnia inte compleri Beatifsime Pater ,qui? 
non videat * Intcrim qualccumquc hoc noftrum leue 
munus benignus fufcipe,offerentium potius atiimuni, 
quam oblatae attendens rei pt*3eciu,qui cx Lucano illud 
mutuantes.^-audacis veniam pofeimus, dum finecra 
mente in eius pertona dicimus.
Quod fi digna tua minas eftmta pagina Unde,
Ajlyolmp fac cfe:*s4mtnnm non carmina ia$o, 
Deum que Optimum Max.cnixis &* fu pp licibus votis 
precari haud dcfmcmus,vc Sanaicatcm tuam m com­
mune vniuerfalisbonum Ecclefi? per plures annos in 
coiumtm feruetjfcellcibus queaufpicijs fecunder: ac dc 
niqueeum Anaftafio Bibliothecario.rr. concludamus. 
Sdlnc Pr^(ul»amate Dmperj^cula ,fdlue,
Toti»$ atque Orbis papa beate ya/e,
Ex Vallif-Olctano antiqux , ac tcguUris obieruanti$ 
Carmelo Kalcnd. februari) NPDC.LaaaIY «•
Sacratifsimis S.V»pcdibus protcratas* 
Minimae gregis veftri Oves.
FrJoannes feyA VilUUbof, 
t)9ti.Thc9l'&i far? Scriptur* Prrft/br*Pr*ft**
Fr.2m.W»tl Antonius Vida<.
Propugnans.
.__ , _ , i*iA rus. M. $J& diS*' S^rP ..KSC *?f5* ^'$r xST fx JiE-V04 S /»ff
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Acobes dirpistaobilegermen ,Sa-* 
ccrdotakRcgnumD om Ini (t)bub 
Saulc capite adunatum , agmina 
iua congregantes acepbalii^opug 
nabant Philiftbijni(t)Sic Romana 
Ecclcfmml hrifti rcgaleSaeerdo- 
tiU)(a)Sub vno adunatam Palioic 
SS P.N.lmioccntio XLopp e tunc 
Galli A r civi e pi f co p i Epifcopi»ci*
ceteri 5(vt mquiunt)iure deputatis Ecclefiafttcis coii- 
gregari,^tamquam (ine capite mtmbra.Vnus PaleG 
tinis inerat animus Rcgcmjii raehs que catum fub 
ingarcjipltulijue poteftarem imminuere. (/}In vnum 
tendunt fcopum Galli-Jibettates luas afcdanrcs, Pe­
treo*: fucceforum dignitatem,fuprcmam que porefla** 
tem euertercjfeu palliato vocabulo»moderare*(g)^TC 
fimpliccm terreret populum (ij)Spurium Goliath, M 
tectum armis,roboris iadantia munitum duellum ex 
quirerc param fin gu 1 a rc.(K)U legit imam part a c ftGa • 
ilia Sandinne m,fpu viam,ided (incPatre,aut extra pm 
ri ratem ;(/)cum intumui ruario ac fine certo capite co 
$rc(Iu,afan^ do ut r in a purirate dema Matre concepta* 
Regine pote datis audoritatef conrra iura(w) indicta*
vt ignaras deciperet mentes,hutnilei ve terreret, m
lucem deu potius tenebras prodijt. Procedebat vero 
Phi 11 dh c u s m ane ,& vcfpere quadraginta diebus(nu *• 
merus aflidioms,5c pamq^ad exprobsandumlfrrac*
A li(.)
%
Ii.(«JAccrbac.afli^ionistempore dumCKfriftianum pe 
puium rabidi inuadunt Othomim hoftcs/eiemPecri 
IacefsitGaIlicana(proUdoJdri)dec!a^atio. Ad callra, 
ih ftacmm Icuamen, liai Pater filium dirigit, donis 
cnu itum Dauidem (p)in regnum iam antea vn&um in 
medio fratrum cius. {5) Y t fidei es fratres fana firmet 
dodrinaChvillum,hpjcncjam retemam, Deus Pater» 
cuius lini typum gefsir,(r)ad Ecclefiaui,quac Caftro— 
rum dt acies ordinata,(/)gratig &c veritatis plenum 
(f)mitcns:Scmpi ternum in Romana iede fili/ Sacer- 
d©tium(>)abow n bus feruat impugnation i»us detej 
ium.Comcdic Dauidis animam zelus domus D< i» Sc 
opprobria exprobrantium afe non duxit aliena ,led 
tamquam ad propriam moneretur miuriam doluit fu- 
per contritione loieph, aiebat 15 er nardus (x)yffiuat Ha 
manti celo fibi commifzc icciefiseSS.InncccntiusPaf» 
tor,do!ec que non tam propriam »quam Dei iniuna, 
r9tb imo pedore lufpiria iadat,iurc lamenta funden/, 
in illud que dolentis Sponfae prorrumpens ; fili) Ma ­
tris mea? pugnauerunt contra me: bjcum Catholici 
alioqui viri,quos in partem fol Ic/tudinis accepic,qui 
fecum panem,& difpcnfant,&; comedunt,contra ip— 
furn leuaucrintcaicaneum fuum.fojtn pugnam para» 
tus Daiud,arma abijeit bellica* (4) onerofa efle a*G 
quia implicabant eum.Ad certamem prouocacus fu— 
pisemusEcclcfix vertex,non hafta non gladio fultus 
incedit,holtem,non rigoreded humanitate, non vi 
poteftacis,fed veritatisperfuafione retundens: verbu 
non fubft rabens pacisjfi forte audiant,& conuertan-- 
tur vnusquifque a via fua mala:(c)antcquam,fi rebe­
lles non audierint,pertinaciaipforumcoadus,vrbem 
(immo & regnum)dctin maledidionem euntis gen­
tibus terrx-(i)Arma igitur fumcnsDauid,non ferrea, 
£cd Palloris propria monomachiam licite adurus pe-
th cum Gigantci(e)Td ipfum Romanus Ponti fex Do­
minici ouilis vniuerfalisPador exequitur ,Baculum, 
fundam,lapidcfque eligens Dauidis(/)iii prolium Do­
mini :quibus&: nos de eius gremio humillimi fili/, 
Apoftohea bcncditStione in prrcfenciarum vtimur, 
pro Patris honore,quantum proprij acuminispaiuicas 
valecstauenrc Deo,cuius (equimur cau(am,fine irter- 
mifione pugnan tes.Singulis ergo Bethdccpi/tx Paf- 
toris muniminibus, quantum cunque oppclli huius 
neftri permicat brcuiras,a(lerca roborabimus;pro vr a 
facris codicibus, probaris concilijs, Canonico iure, 
Eeclefi^ Patribus,Catholicis,pijs que Doloribus ri-* 
mare potuimus,ea qu£E(uppcneda(unr,qna:que a de­
claratione Gallicana conctdla manent breuiter infi— 
noantcs,vt ad ea inquibus difidiuro verfatur tutius»
clarius que aditum parcmus.Vnus tamem in nebis ani 
mus3qucm teftamur.vu nemini dantes vilam ofenfio-- 
nem,veritatem in omnibus exquiramur: & qusecun- 
que (cripta,dicta ve calamus,aut lingua exprarflerme 
San^x Apoftolicae Romanse Ecelcfi<j,fuprctno que ipw 
(Ius Prqfidi,ac Patri noftroSS.Innccentio,eiufdem que 
tucceforibus lubiectum iri, fuhmifum que Intclligi 
cupimusJ&: 0p tamus.
REMISIONES.
. '(b)FhttiJih#iQuinque fatv<ta
fis regebant ur,idieoqHe acephahJdeftfne capite dicuntur^ 
V**a'\nicum Regem,caput ^er\nunt non habebant : confiat 
Jii -ffH€ 1 3-^ Reni notauit J^huletifis hic
i j ■-l-cap. ij, (<;),. Reg,i7.i.(<£) i.pctn * 9.k)>.ecUra* 
Itu ia alite ana m anteloquio. (t).s* bulenfis hic qua xom*
P ; obat que textus ad tliud yerj *>, Si percilfero cum Vos 
lerui emis,acicruietis nobii.(gj Declaratu 0iWc<„4
§•3
§ 5 ■ h -slouljjiv j-iucft'9* i textus K teXt.yerfi
8» i Ijwottts l;h>9 cngtn.cap.f. ni expr&j* habetur ^uod 
laifi ntmp.fisnt m Lidxfiajhcis rebus quidquam flatae* 
yc/f/ am (utn di'quibus Epijccpu cdp.bene quidem difl0 
9&'§>Eu3alius,'y/tie Rex Galitanon potmt congregare le­
git! tnc derumineq-aeluilet,fi dicant, quod Prunas GallitSy 
i/jum ex Rfgts fuafione conn9cau'tt^nam diflatucnanm^cu 
determinandi m tnfidci <]H<fJiionibHS%nuilu$ abjqHeRomans 
Pont/fias facultate habet auflentatemPet conflat ex capm 
mullis dij},iy (? exeademjere pertetam, n Hterommus 
hb.9 gemment.in ezeq*c*p,i9, o textr»erj.ty^^erj 17. 
& ^erjotc, q i tRegt 16,1 3. r ^ugujhicrm, \9jdr Da* 
Uidc.&GelidrL s Canric,6<,). C hann, i .14 u adHc— 
br&.^ ,14. x Bemard, ferm.de DauidJS* Gvl a <\nvn* 
que lapidibus, y Caric.l ,qtz loann,i 3.18. a rexr.>trf". 
$5» b vdugttji.jenn* 10,db monomaclnaCAp.^, c lertmi* 
*>6> 5 d tbidD>cr‘.6* e cap< monomachiam a»f. 6.>o» 
glojja decet licite et*gnafleDauidcumPhi hft!>*o,7h a mflrnc* 
tu Spiritus Santh duellum in/JtjK lacejsitus acceptauit, f 
text.y* 4 0.
MVNIMEN PRIMVM.BACVLVS.;
f ln Baculo dignitatem,poteftatem ve,tum Sa •* 
eri,turnProphani veteres Ggnari aufpicabAiitur a cu 
teftc Platone omnia in ipfo repemncur piftoraUa tna 
nia:vndc antiquumcarmcnCurttatrahit iquos reflare- 
gitiparsv It ima fungit.Tulit ergo Dauid baculum fni*ms 
quem (emper habebat in manibus, b fupr^mus nanque 
Ecclelix Paftar virgam directionis virgam regni fui c
femr>cr(G(trifiodHponentc,(eruat,acpofs?dec. Vni- 
etst tamem,non multiplex baculus Dauidis rmcam, 
ipfamque fuprzmam in Dei Eccldla ciTc innuit p*> * 
tcftatem.Cum etcnim(vt facro pafsim cuoccmur e
quio)vna fit vifibititet in terris miltansChtifKEccle- 
L,varijs,que mtduphoris Regni, Cmitatis,
Domus,aatiiV;nez,li(irtus,aeiei caftronm,& limili- 
bus haud dubitare fas ellet vmco rag.mm; fubditain 
cfievt commodius ordo cadeftis,coito exemplar exii- 
tic,veluti in monte oitcnium d in ipiarcluccac,cte-- 
nim)ceftante Apoftolopwseft Domn*sJm*pA*s»yn» 
baptifmd: e igitur &.vriiEcdefia,OuiIc vnum, vnus 
quePafltor vifibihs^r Initas fer tterur Spirituinn Ttincu* 
lopacis.Rurfusnam cum maximi Dei perfectio in vru. 
tate fiftat,ab iplo que bona cun&a procedant^ibidubie 
vnicacem dcriuari in Eccl efia fu a fio vno vifibili capi 
te,fide eft tenendum:Monarchicum que regimcm,v e 
poce naturali cumPhildlophis lumine nugis pt °ba— 
tumivciliusmcquaqujuti a cliriidiana repubnca ck\x 
lare eft credibile: f quod ipfum ex Concti«js,Canoni 
coque iure g tamquam firmifsirtium fupponiAius fi­
dei dogma.nec i Gallicana declaratione alienum ,cu 
inPetri,SedisqucApoftolicf primatu vnititemEccIe 
fiae fateatur feruari.fo ^Iam vero in quo hxcMonarchw 
ca ac fuprzema refideatEcclefi^ potcftas,eciamOatho- 
licaOrthodoxorutn fides docttmecDauidisnolrn exj 
cellcnriac idparum demonftrarc videntur, cum 5c U 
comuniter Chrtfti figura,ictjrpus a Patribus praedicc 
tur,non tamemde(unt,qui etiam Apoftoli Petri figu­
ram autument gcfi(Te:vnum omni produco exceptio­
ne maiorem,Magnum videlicetGregoriu i qai illud 
prae allegati textus erat autem rufus >&pulcher afpeft*7 
decora que facie .Sic exponit rufus ergo amore eJl^tr/chCr
*ipectutpropter [cient iam,decora facie [pledidus hone Ut e:
quae poftea fic aptac.H«ec quippe tria immenfi deco} is m-• 
fania^uiaSan?}* Ecclefi* Do flor habere debet %r>ro omni-* 
faus Petrus adhimitur,T)xuu\ igitur pafcere ele&usfvf 
iar» nocauimtisjhaereditalem Dommi K commodePq
B (erum,
erum,eu i dominicum commicicur pafcedu m ouile l 
figurabat4Ex quibus vr Sdcccrdfsimum fupponimus, 
Petrum vniucrfaiis,cathoIicae que Ecclefoe a Chrifto 
Domino acceplle primatum lingularum que ouium, 
pulla excepta,regimen,lupraemum que tocius ouilis 
dominium;nequc ad hoc probandum vac «t immorati 
cum frequenter in facra pagina m Conciii/s n Pon­
tificio iure 9 Sai&is Patribus,ac Do&orum fenten— 
tijs pdilucide firmatum reperiamtufipfa que Gallo­
rum pramitac declaratio q primattim Petri aChtiffo 
jnftitutum agnofccns.Ex quo edam confequenter fi - 
dc tenendum credimus BeatumPetrumomniumApof 
Colorum caput infticutum fuifle a Chrifto Domino,, 
nec ipfoium aliquem Petro in au£toritate>& lurifdiG- 
CiOLic excitifle aequalem,quae ventis etiam ab omni * 
bus traditur Orthodoxis: »* abEcclefia que efi: com­
municer recepta vnde in ipfius officio canit tuesPafhr
Qtitum9Princeps lorum 1?' C
Hanc ergo fiipremam Petri in Ecclcfia potefiatctn^ 
non tantum ipfi fo!$ aChrifto traditam,fed fuecefo— 
nbus etiam in ipfo fides tenef.Pauidi que & Deo fa&» 
promifio,haud obfcurevid mr dcmonftrare,ne figu* 
rq aliqua etiam huius deficeret vmbra myftcnjjficDa 
ti-^diper Nathan loquitur Dominus s iujcitabo jemen 
tuum pofl te9&firmabo regnufn eiustipfe (ed'ptabit pomum 
mCo,8e jlabiliam thronum regni eius^f^ue m Jnzi, 
fiternunnqux vctba minime de Salomone complete 
verificariqueiinr,cum ipfius thronus defecerit , eius 
que regnum peregrini occupauerintivnde int<dligei> 
da veniunt de regnoChnfhViuod eff Eclefiaipcrinde 
que Angelus de Ivfu ai Mariam dixit t dabit illi Do- 
mtnuiDeus [edemDauid Vatrts eius,& regnabit in Domo 
lacubin sternum,Qiod regnum innuens Paulas aic v 
& omnia jubiecit Jubpedibus e inst& ijjfatn dedit caput j**~
7
pya omnem EcclrfidW.ptxCidcZ igiturChriffus in Ecele 
fiar fux v/fibili regno modo proporeionato» commo- 
dioriquc memb is hums mj ilici corpori$:aft non vi- 
fibditcr per fc ipfunv, poltquam,ad Patrem afecndens, 
cor poralem luam nobis fubflraxit pr^fenciam , nec ift 
per vicarium fuum Petrum8cmn vita excellenc tem­
porali!» omnis nan“,ue potentatus breuts vita j Rex hodie 
efi y cras morietur: x ergo poteftar eius,c&/#s ejtpa^
teftits *rernd,&* regnum eius, j»od non corrumpetur y leu
cuius non ertt finis:non cantumPetrofuit commila,fed 
etiam per ipfum ad fu cce fores deriuata,vt fu per loliu 
Dauld,5c fuper regnucius fedeant.vt cofirment illud» 
& corroborent in iudicio &: iuftitia. Deinde quia 
cauf3e>SuibusSeruator noder PetroEcclcfiam commi- 
fit regendam,femper in eodem vigore#dum permanet 
Ecclefia perleueranr,etenim aequalis nunc erit amop 
in ipfam.nec (olicitudo minor,ac prouiden ergo
eo quod Dominus corporaliter terram deferebat Prq- 
(idcm.Paflorem,caput que vifibile fuprema audorita- 
te in Ecclefia fungentem vicarium fuum Petrum re-- 
linquere fuit conlonum,vt vnitas,ordoque»acmonar- 
chicum feruarctur rcgimenrhamd minus equidem in- 
Snem v{q foculi ncceflariu erit aliu poft aliulubrroga- 
re.qui LccJefiam ipfam vti vifibile fundamentum fuf- 
tineatsvt Paftor regat,& alat,vt fponfus am lede— 
tur»acd»ligat.& denique vti Dux ducat, ac defendat: 
fic[vt Auguftinus ait a ) vno in Petro figurabatur 
vnitasomnium Pallorum. Quapropter vc dogma 
fidei credendum firmiter tenemus Romanum Ponci- 
ncem5tamquam legitimum Petri fuceforcm « leiut* 
v-br ifi i Domini noflri Vicarium in terris exifterecu 
eadem plenitudine poteftatis ac Petrus cxt?tit:qua|n 
veritarem decet praxlpue viiiucrfalisEccicfia: perpe* 
tua ab Apoftolurum tempore continuata ttaditio;(ic
SS
SS.Pontifices m fiusEpidofis memoriae, ac pofterita- 
ti mindirunc» vci Sinetis Clem-ns Petri dilcipulus, 
hic iiiEpiitola i .ai Ucobu n fratrem Donaini»ieu,uc 
verius a 1 Simonen Alpheum1qaem eciam lacobum 
appellatum cettacurDorocheus, b Chrifti que con fo- 
brinum,prioris que Iacobi,qui cognominabatur iuitus 
fratrem .SciiiHiero foliiiiicaiia fede fucceforcmdic er­
go ad iilumClemcns Hic ideft ApolfoIusPetrus pro pie* 
tdte patiholens aprehenfamxnu meam connentu fratrum 
dixit,Clementem hunc Epi fcopumyobis ordino,cui foti me4 
pr* dicationis ,& dottnnA Cathedram trad^Et paulo poli 
Jp(i trado d Domino mihi traditam poteflatem ligandi y & 
joluendrJigabit entm^quod oportet ligxriy& foltict quod ex 
pedit folat.Ex quibus Sanvtifsimi Martyris verbis ple­
ne con Itat Epilcopum Romanum plenae poceilatis Pe» 
tro traditae iure fuccefionis hqredem exiftere-quod ip- 
fumatij euam plurimi docent Pontifices, c ac Con— 
cilia,vnde Niccnum i.vniuertale Canone 39»iuxta 
translationem ex Greco in latinum perTh ei Ionem &C 
Theaciftum Conftanrinopolicanum d haec habet ftc que 
fr&eft Patriarcha his omnibus,qut (ab potejiate eius junt, 
ficut illeyqm tenet (edem Roma caput e(ty&? Princeps omni* 
Patriarcharum* quandoquidemipje eftprimus ficut Petrus, 
Cui ddta ejipotejlas tn omnes Principes Chn jhano t,&* 
nes popttlos eovitw^t qui fit ficarius Cbrifti Domini noftri 
fuper cunttos populosy&euntium Eccle{iamChrijiidnam:& 
qutcunquecontradixerit,<i Synodo ex comtmicatur,l\ ip„- 
fum alix etiam, Synodi Oecumenic^e,aliae queProuin- 
ciales comprobant e Tridentina fe(T. f ctin.51 de Bap- 
tifmo ait\S i quis dixerit in Ecclefia Romam, qua omnium 
Ecclefiarum Mater eft/3*Magiftra >non effeceram deBap- 
tlfmi Sacramento dothmam,anathema jit .Et clarius Elo- 
ren tina totum hoc de ffin i endo declarat his verbis: 
de f[ini mus 3$ antium <Apofto li eam fedem,&
9
tifrcem in^niuerfum orbem tenere primdtumi& ipfttm cfje 
Beati Principis ^Apofafaum Petn jitccjcovem , <& Iterum 
C'hrijl/'VicarliijtecIus fue£cclefis cdput»& omnium Chnj * 
ti anorum Patrcm^ac Dodlorem^ ipfi tn Beatu PetropafJ 
cendi\&*gubernandi yniuerjalem Bcclefiam dDomino nof* 
tro JeJuCnrijlo plenam pote jiat em traditam efie,ficut in aca 
tis oecume nycorum Cone ili&rum%6c in faris Canonibus co-
tineturMy: in litterio vnionis S>nodus Florentina* 
Neque Eccleli^ Patres huius dogmans ignaros iudv * 
care fas elt,cum patsim id ipfum docere videantur N» 
Cyrillus Alexadrmus m libeThefaur.relatusaD. Th; 
opule, i .contra crrorcsGr$cor»cap. 3 s&.fic loquensi/Ic^r 
Chrtftus accepit a Pdtre plent famam potejiatemh(ic pc~
tro,& eius Juccejoribus pltwfsime commifitii.Iij que GracJ 
ci Patres,&: latini. f Nec m hoc plus immorandum? 
cum fatu de traditione hac omnibus per exercitium 
potcftacishmuSjtot faeculis in Romanis Pontificibus 
obferuatumconftetannumerique doeeanc Dolores; 
qui fu Ilus probant, g
REMISIONE*.
^ A Dianap. 1 ijraft.de confarat.EpiJcopt JtefJolMfj 
iip.exD Halher alijs. b i.Beg.iy c Pfalm,
44'*7- d 'xod, 15- 4». C ad Bfaef.4*5*gr 6» f uirift $2 
ethtec<tp.\o.& $'Potitic.edp,ll.& lib.+.c.i. Confuld 
D .Th* 4. contra Gent.N Guidonem Car me litam de errori* 
bus Grxcor.cap. 3.N.Ioann,Mariam Verratu tra&-de auc~ 
toYit.Eccleftacap,i$r g fymbc>l.Nieenum,& Qtnfantift» 
polit,pafstm ejue conciiiA\ c*p»legimus dijl.9 3 loqui—
*LUr 14,^.! ibidem cap.pudcndi^^P*cap.cx fola, (19* c. 
hr initer de famma Tr init §.vna vero ac plurimis ahjj* h 
Gallicana declaratio in ante ioquio i GrrgiMagn. in cao4 
I R'g. K Pl^/w.77.70.71.71. | Toannes H.If, j4j 
& 1 7* *nMatth i6i\$P\/bipetV(i,&fundainentumEccle-* 
ft<& heitur faanes <pue ipfipromitHntur edurum.Mattb. ite
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ij zGpdhi ih folutione cen/usCbrifliisPetrum ftln puduit 
didracma tribuens exetftoribus >tamqMamPetrnm pojt.e ca­
put,primum queomnium^dpoflulorum defigna ns > Patrem . 
que,ac retlorem inflitucns domus Dominihice fuif^t ex— 
penit ^/imbrofius.ItiemMatth.io^v^bi primus inter omnes 
*4fejlolos nominatur ,e x quo primatum infert Magn. *Al-~ 
barrus ibi.Jteloann 6.C9+Luca 13.,41 %Matth* I 6»I 6&*c. 
1$tzyybipro omnibus *Apoflolis>tamquam omnium pri­
mus,conflat hquutu.Jtem loann. 1,42. Cephas dcbri/- 
lo^ocatur^uodJyriaco idiomate caputjonat,tejh ifidoru 
atymelcg.hb.StCap ,g.Inid e Principem omnimn^pofleloru, 
caputquehntuerfalisEoclefia mferuntSSt%Ana cletus»>r ba~ 
betur cdp.Sacro San£la difl.2 z.-& Vigilius in Epifl adEu- 
thcr:&dlijs locis Sacra Scriptura pafsim Petri primatus 
innuitur, n Chalcedonenfefvbi crebro Patres Petrum fun~ 
damentum,caput que Eccle fiayocant.ltem 6,Synodusgenc. 
ralis athonc r\.(Zonflant i*nfl$fefl.\s.errores toanms Hus 
damnans quorum Jept imus continebat Petrum non ftnile 
Bcclefix caput, o cap. in no uo dijl.ii.cctp. cunela per 
ntundum 9,7«5.crf/.nemini /7.^.traloquitur 14. f*
I,<57* cxp.lta Dominus diflm 1.^7* cap.Petrus z.q.y.pluri - 
bnsqucali\s.p.NXynllus Alexandrinus lib m loanne 
5 J.C^ lib'4.de trinit column*mihi *4u*~ 
gufl.hb.de qu*ft.yetcr*& noui tefiameti q. Greg. 
Jtoagn.fupcr luca l%.& ibid.Chrifoflh. & fuper hltimnm 
Qgput leann.N.Cyrdl.Hiero jolimtt.Cathecbefl 1 8,Cdemes
papa \*Efifl.l,<td IdcobumfratremDomim,fd{sim quePa- 
tres Petrum E<;c(cji#funddmcntum caput^PrincipemCory- 
pheutntalijs quefimitibus epiteflis Uudanres^ex Ditioribus 
fJ.Eefi&lutus IoannCsBacbonius in 4 q.io.prologi art.i.O' 
diflintl. 17.f. I .drt*i*N»Tbomas Vualdefifis.tom. 1. lib* 2. 
dotlrinahs fideiarr.l.cap.l & iM.Gnido de Ver pini ano 
in fummadeHarefibus cap. 3.de erroribus Gr$cor.N.Verra 
tus de auctoritate Ecclefla cdp.1.0. N.Thomas Beanxamis 
fJarmoma Euangelice tom.‘$.c*p.%.& ali) plures* q E)e* 
tUratie Gallicanajn ante loquio. r Vide N.Lemanam co~
fultoyltlm^pr.Qprimatu Prtr i f tip^a Paihn diP ifsimdif 
fire.nt€mClHde t fi amarae alltgatt n fii .VtcLtnfim tbic.cap, 
$.6^ 4, s z*Reg.7, l 2..CP\ 1 3 tluca 1 32., u nd Fphej, 
1,2.%.. X Ecdefiefiici lo,ll & t %, } QdtueLy.i+.ltffi. 
1.33. z Ifais^.j, a togufi.jnn*. 14de Sanius cap. tf
b iborotheus Yyr 1 Epi^et us m iyncpfu C ^naditm cpifi, 
$.Euarifius Epifi,%i.Alexander Epijui -et 1.Vitior Epifi. 
l.Zephermus Epifi.1 innumeri que ahjdt didere efi apud 
wncilia excujd{^olenite*dgrip!K<£ ann* 161 $,cpcratac jtu~ 
dio SeueriniBimj S.Thcdogi(,Dotloris,<&GolomenfuEcde~ 
Ji$ Canonici,qua editione in hoc opere fiper~\rtimuY. d Ha* 
bentur hi canones tom.l* conci Lp. 1 .ex colle Bione siphon fi 
Pifani Societatis le]u%quam magna exparte eflcGelafijCy- 
teflatur Baronius ad ann.^j6.n. 67. e Qenjtanttno 
folttana 1 ,c*n. 3.altas*\.Ephefinal .Epift,P^.CyrilL^lex» 
ad C<deJhnumPontiqu<s extat eiufd.Goncilijtcm,^.Chal- 
Ccdoncns.apt. 1. %.et I 6 ,~)bi pluries L toPeepa ~\niu € >-j a iis Pa - 
trtarcha nominatur iPett um que in ipfi loqui} afjeuerant 
Cencihj Patres .Item Confiant ino politu. et Vigilio Pap.i 
confirmata,Sexta quoque Synodu s generalis all,$.y.i $,et 
18.>&* mirifice ^dgathoni sepifi,commendatur,qu$ quidem 
firiptad Petro *rfpcfi olorum principe 4 Patribus 
tuis fu[cipitur,Tdem quoque Synodus generalis y»confirmac 
dum Hadrtani 1 %epij't%inqu4 ipfeRoman* fidis primatum 
Ay€u*r*tyaccipiuConfinat quoque Synodus Remana fibsy
maebofit habetur cap bene dift 96, cum lateranenfi jub 
Innocet 3.>r habetur crfp.damnamus ck fum.trmit.Etlug, 
dtmenfi jubGr eg.io.lt habetur cafyi.de fum.trinit,in 
cap vbi periculum de cle&.quod ipfum plura alia conci(ia> 
texfusque confirmant, qus referre nonhacar f Ignatius 
W* xS*ad KomJranens hb. 3. cap. 3. thanas. epifi, ad 
dWarcianttm.BafiUepifi ,Ji.qu<t eft aa ^4thanas. CZbnfij 
th.in epia(p Jnnocent,Tertull hb. dePrajcnpt,cap, 3 £ 
tAmbroj.crat.de fatyr.fratre et l.adTimoth. 3 • et hb. j* 
eptjtdar. 1 .ad Syrie Papam, EJiervn.epift.StddDcmetriad 
et 5 y,ad Damas, *diigufi .epijt ,$o.} l.et 9 ldfidornepift.ad
Z»ge»%
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Eugen^Berntrd.in libris ie'confiderat'-.id E-igen. Parali) 
paephrim\ g K/le D.;fi;.4-7>ntr.gent.cap i 6. et cont* 
error.Gr^c.cap.69 .aitj\^i*e locis,M,R, Bacbonmm m 4>j. 
l&.prclogiiet dijt. 17*j*t ..trt.i* N.Thomxm Vualdaom, t, 
lib. tdortrindl^fiiet itrt. 3 ,c^. 31. 3 a er 3 5. V. Guido nem 
dePerpiniano fum.de hcereJ.error,}.Gr<ecor.et error. 1 ,Vtd 
dem.Vide etiam contr&uerfiftas omnes t et Scholajticos ad 
trdrt.de fide pvbi de Romano Pontifice di\putant%ecc dtrtis Ite­
ro,ac allegat; s ferens f njtinenditm,propugnandum fue dc
ducimus,
ASSERTVM PRIMVMu
\f Ha cft Chrifti Sanfta, Ca t ho li c a, V itiner fal i s, ac 
* Apofkolica Ecciefia, vifibilicer incerris degens» 
qu;e& fhilitarisappeilacuncuius in vno vifibili capi­
te^ non in pluribus feorfim,auc coni unet i m relidere 
debec»perindeque ApoftolusPetrus primus poftChriC- 
tum Dominum Vicarius fuic, ab ipfo inftitucui cum
fumma potdtare fu per Eccle.(iam,fuper omnia que ip- 
fins membra ordine Monarchico Princeps3Re£tor , ac 
Paffcor.cui nullus etiam coapoftobrum auctoritate, 
aut dignitate cqualis ex tititifed omnes inferiores ip- 
fijvc capiti &: Praduli.Hntc Vero fumma,fuprema que 
Tu per otnnemEcclefiam po re It as aChrifbDomino im. 
mcdiaTe,perindcque iure dltuno rcaiita no folum ip- 
fi Petro verum etiam omnibus fucceforibus 111 ipfo ea 
'dem squalitate potcftacis,^ iuns fuit commifa-.vnde 
Romanus Pontifex eadem auctoritate, ac Petrus ipfc 
Vicarius eftChrdtijdiumo que, & non humano iure 
pre e it v niti er fit i fidelium cietu I> tamquam legitimus 
(ucce for, nedum in R.omino Epifcopatu,(ed in vni-- 
uerfali Ecc/efiaiqua propter nec ab Impevatovibusme- 
que a Conciliis,nec a Pecto aut alijs Xpoftolis origi-' 
nem duxit fummi Pontificis Primatus fuper omnem 
Eccidiam,fed tantum ab ipfo Chrifto D. immediate,
vc
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vt cmfa inftitu3nte,& commi tente quae ctr.nla dcg- 
mau cfle fide credenda aderimus.
mvnimen secvndvm. fvnda,
P
Vgnarurus cotraAllophilumDamd fundam m<- 
ntt tulit 9 *A indrumentum regulariter fa&ii 
ex tuniculis contextum>quc vci folcnt Paft<?- 
res v c oues protegant,lupos, alia que ferocia 
profligent impetentia. Sic Romanus Pontifex fupras— 
mus>ac vnicusEcclcfiaePadorduxta illud fufcitaboj up er 
casPallorehnHtquipajcatedsferuumeuDduid: b (undam 
idcftb-cclefiain c triplici funiculo, nempe Trinitatis 
fide cotexcam,vtnulla vi rumpatur:iuxtaiiludjf«»f—
Cttlus triplex dificile rumpitur ma/lU fumic,(cilicet pO'" 
tcdate,ac imperio regendam,opere charitatis feruan- 
dam,fortitudinis que ab inpctcntibus protegendam. 
Vndc>haud in congruc*Salomonis templum intrinfe— 
cus cedrinis tabulisdn quibus fundae infculptse cranc» 
vtcxHacbraeo tranftuhc San&es Pagninus, d tegebam 
tunve typice Chridi Ecclcfiam,veluti fundam in fi-*' 
Aos.iam hinc,iam inde,contra ipfam pugnantes,in gy. 
rura,fui Paftoris du<5tu verfam, euertentem fignarcr. 
Ducitur igitur funda a manu,(eu petedate gubetnan» 
tis,non vero e conuerfo funda manum dirigit,vti ipfa 
docet magiftra expcrientia.£x quo omni rede (entic- 
tl liquido conflabit,quam male de fuprama Pomani 
Antiditis potedate declarantes Galli fentiant, fi fc— 
qu entem fuae declarationis§.*>quemiam cranfcribi - 
lTuispcr pcndat:habcc igizxic.Stc aurem tneffe ^ipoftolt* 
Petri fuccejo ribus Cfjrifh Vicarijs rerum fpiri-^ 
tualiump lenam potejlatem^efimul^ aleant^dtque immom
td confiflant SancUoecumenks SynediConftuntienfis^ fl*
de sdfoltolica comprobata >ipjo que Remanerum Pontificum 
ac totius SccleJi^ y fu confirmata^tque ab Ecclefu Ggllical 
na perpetua religione cujtoditadecretadeaHflorttateCocilio
D ru gene
«jtr
.generaln*m^uejejt^tet $.cr.*?Jn;>%'titri nec probari aGdlli 
tana Ecclejluijiti eorUm iecretoram^uafi dum* fintavch* 
ritatiSydc minus approbat a,robur infringant %ant ad jolujn 
fchijmitis tempus ConsUij didi detorqueantIn quibis 
verbis (aris,quem fuora norauimus animum oftcniuc, 
minuendi (cilicec A xo&alicjt feiis au&oricatem .Sed 
ne quid quam minori explicatione,quam par eti,lecto* 
ri proponamus,urnConitancienlisConcili;/verba lub* 
nectimus,fic in feil,4*aQillis cicmdoquencis1/f«;a’f£<> 
ta SynodusQon-tantienfis &c*Primo declarat^quod pjaSjt* , 
nodus m Spiritu S .congregat a legi time, gene rdte Q'jncihit.t 
fdciensiEcclefixmC.xtnolicam militantem reprejcntanSypo* > 
teftdtcmd Chrifto immediatehibet%cui qmlibet cuiufun- 
que ftatustyel dignitatis ^tiamfi Pipulis exiftat obedi re 
tenetur in bts%qu& pertinens di piet» e xtirpatio nem diSti, 
Schifmdtis■*#* reformationemgcnerdlcm\Lcclefi$Dei mea* 
pite%et in membris: f eadem fere verpa feti. 5. repetit. 
Hac igitur fcti.feti his Contiantienhs v-erbis nimnturv 
Galli,vt pr^mifimasaaft quantum a vero diftet apforuo 
cxpofirio,ac intelligearu, prout a Clero Gallicano 
traditur,quac&q auctoritatis.tine praediebg tefsipn :s 4.
& 5.Co;itianricnfis,m dagaceaggredimur,vomatuifef . 
ta fiat expetita veritas.
Qjod vt praedemus,par iter qued dubijs cert-a.dif^, 
C emancor aniinidiertcndunvvenit quzftiqneim hanci 
fCilicct.^4n Romun4S Pont fex fit fupra Qonciliumiy^le. 
contra.gener ale Qqn: ilium-fit fupM Romana nl ‘Pontificem? 
duphei,diuerfoque fctifu exagitari potie:primuseft teL , 
pare,quo Ecclefia Romanat cti co, ac indubitato * 
Pa(tore,fed iuncduo,veloluresconcendcntes de iure 
Papatus,neccertocontiat,quis eora fit legitime elec- > 
tus,ac Petri (uccefonfecundus vero fenius* ed,quando 
Ecclxfia cerrum ac in inbitaruvn habet Pa iorem» libi 
que contiat etic luccelorern Perri.ac Vicarium Chi i i- 
ti:&iuxta hancicnfuum liuifionem quatito exagitari 
debet,cum diuerfimoie refponierc necetis ticinq uoli -
beto
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libet illorumtquidquij G ii 1 icana declaratio^ qui-uo'- 
Citionem inducens,dicae.
In pnmoergo ienCu,vi ielicer»in cafu Schiftna** 
tis,3£iniccmPaiIorisjiut notorie hxrctic,haut re­
nuimus concedere Concilium generale elle fupra in* 
certum Papam:polle que,vel authoritate concertan­
tium,’? ei iplis renuentibus,a cxtvris Ecckfias-Praelatis 
congregari,vt, vel de mte ele&ionis exquiratur, & 
quis fit legitime ele&us declaretur,aliulque, fiue ali; 
deponantur: vel manente in ambiguo iuredPnon pofic 
dileerni cuius iit,ad aliam eledtionem certam proce*, 
datur,concertantibusdepofsitis,vel per renuntiatio­
nem ab ipfis impetra cam»vel per aha remedia luris: 
quod patet ex caphcfduo forte dift.76. g liemque in 
calu,quoPapa manifeite edet haeretica .(qui tamen ca- 
lu5 {iior a Liter ,nolito iuditio,eSL impofibili$)dic ndnrn 
iiidicamustvL conflat cap./i/\im, hfl 40.Sed qu ia de­
claratio Gallicana,etiam ad calum fecundam, certi, 
v i d c h c c t, a c indu bi t aci P a i t o r i s, v c r ba C o n (l an ti e n fisj 
ConcilijextenderenititunRommum q 11 ePonti ficarii' 
quii mui $ r. ccepi um a b E cC 1 efia v n i u; r f a 1 i, v 11 d ^ i t £ mu 
1 ctri tucceto rem,omni generali' Concilio fubiedhirri ' 
dtbere eile incendit: rantum in(hoc fecundo 16fu nof- 
frat dcCifsio critqu^dionis.
In primisigfour extracontrouerliam cft nullum 
Con c i 1 h $m gen era 1 e -1 c $ iti me c 5 gregari po fle ab fqu c • 
aurhoikaoe Romani1 P-r$fulis certf,ic indurb tatfi Cic 
^re omnes renent D rflores catholici,prJCtor paucos, 
qui tempore RalilienlisCo icili| id n2gare aufsifuUc:
./i - T* lententia expredehibetur iu Concilio Aile- 
x a na r i»n 0>c ui; A ch a n af>u s inter fmt,qui in' E^iftola iil 
reheem Roni num AncjSatem fic loquitur , fcinttYi^ 
Jxtcan j nugjjxt Synodo abomo-ibui rabo fatmnjiobh ie-m 
beredbf ]ne Rc>mani Pontificis fentcnniConcilii celebra* 
r/,videheer,tenentia.Item condit ex cao Synoitvt
dilt. ty.vbiMarcellusPapa lic ait, ^yrtoLvn Epifcopor'*»*
f.p
t&fauc huius SanSla Sedis authorhate^uamjuam quofdam 
ZpijccfQs pofms congregare tionpoteflts regulariter facere.
Idem etiam clare docet Pelagius Papa t. ;vc habetur 
cap.multis eiufde 17-^vbircm confirmat lus ver-
bU.Multis dentio ^4poflolicis.& Canonicis injirtumur re- 
gulis9non deberi abjqnejcntentia Romam Pontificis Con - 
csha celebrari C$Tc.judem confiat ex pluribus aiijs Coa» 
cili js,Pontifitij que luris Canonibus h Id ipium apdsr- 
xc docentibus.Confiat deniqte ex ipfo Conftantieafi 
Concilio,de quo agimus,vt hac ratione dcmcnftra-r
tur. e „
Nam in primis Concilium in di dum rait,^: co-* 
uocatum authoricace Baithazarisdc Collatui cxeri­
bus de iure papatus concertantibus,vnus erae,didus q 
in fu a obedienti a loannes. 15 .vt confiat exBulla coti- 
uocationis data laudat. 5.idus Decembris Pontificatus 
fui anno#4.eft que interca in ijfefl.Conftintienfisdp- 
foaprobante Concilio,habita 1 C.Nobembris,feuali­
ter Decembris ^nno 1414.'eodem loanne Prefidcne*
te t.
Item feflT.x 3.habita dic 4,me(IsIulijanno 141J* 
pronutiadfuitcouocatiofadaperGregorium izialias 
Angelum d~ Coriario,prout habetur in Bulla emfdem 
data Arimini 5.dicMarti jPontificacus fui anno*f ubh- 
que interta.In qua remota omni praefidentia prasdidi 
BahhazarisGofla,facukaccmconuocandfiConeiliimi 
imper tiuitCarolo deMalatefta,alijsque5prout ibid< 
continetur,quas conuocacio fada fuit, 61 ad effedum 
duda,publicata,ac a Concilio accepta > prout plenius 
ibi. K Confiat ergo pr^diduCodanticfeCociliu in ea 
fui fle fentiatia > quod Romani Pontificis authoritas 
neccfiaria cft ad generalis ConciI ij conuocationem» 
Eth^cfufficiant,relidis nouatorum hasrcticorum ca- 
uilliscontra hanc veritatem.
Secundo eft certum Romaro competere 1 onti- 
£#i pr^fidencia: ius in generalibus Conci]ijs,iiue per-
fe5
[e/niv per Iegaros fuos,prout fibi vifum fuerit: quod 
maaiteftum fit ex communiGonciliorum gcneralmm 
pra.xi.ln i igitur generali N;c^ao anno 3*5.OnusCor 
dubentis Epiicopu$,cum Vincentio Vrbis Ro*
m^E PiefbyterisprdefidenciamexerfUie pro SS- Papa 
Syiueftro^vtiipfiuslegatus. / In z. Conftantinopolv- 
tano lubDamafo anno 315.licet clare nontxonfi:et,cu 
ali as certum fit auihoritaceDamafi in dictum, credi­
tur Gregor ium Nazianzenum eiuidem vrbis Antifti- 
tem ,(cu Mclctium Anthiochcnum viccj Damafi te«* 
nuiile. m In $ generali Ephefmo, 1. fub C^kftino 
anno 431,pradedit,vt ipfius legatus N.Cyrillus Ale­
xandrinus Patriarcha, v t confiat exEpiftola eiufdem 
Caelefiini ad Cynlluni^quas extac in piaeditdo Conci-- 
lio»» haecquc inter alia4icicsy/#4« obrem nojirA fedts 
ctuthoritate ad^citdynof^rdque^ice;,^ loco eum pote flate 
7>f]tts eiufmodl9non alAquc exquifita feueritate , lententium 
extjiteris,Et cx CadulogoEpifcoporum afiftentium,1 
& m principio a&. in relatione adTheodofiumj5£ 
Valentinianum Augultosfadta perConcilium,haec le­
guntur .Er b*c quidem etidmyantequdm SS.hxc Synodus Co- 
ueniret Caleftinns Santifsimus magnd Rnm£ JLpifcQphs per 
Uterds fuas indicdHcyat,Cyril[e qtte SS» Deoque dilecti fsi- 
moMdgn* chttAtisyjlexdndrin&pi[c*fo9T>t ju ascites fu* 
birtt,commi ferat,cui etiam adiunxic pofl modum Ar- 
chadium,ac Proie&um Epifcopos,8£ Philippum Pref-. 
byterum.etiamCaeleftini ipfius legatos,vt habetur in 
eadem rei atione mifia ad Auguftos^ in eodemConr 
ciliopluribuslocis. 0,
f In 4.Chalccdonenfi fubLcOnc,i anno 451 
fides fuerunt pro Romana jfedc»v ti Leonis legati Paf- 
chafinus ,8c Lucentius Epifcopi cum Bonifatio Praef-^ 
b)’tero,vti conflat cx actionibus ipfiusConeilij,inquam 
rum prima p fic legitur ,Pd(dafivo,& Lucent io Reae.* 
rendifs!wis,Epifcopis,&' Bcmfdcio Religio fsipimo Prefby* 
tero tenentibus locum Reucrendifs\m^i\rcbiepi]copi
B
*tr t.
4lm*V*bt$tty&l:eo»ts&*-c Pod hxc Ana co'jj Conf* 
tantinopoji^iiu' Episcopi ficmcticio,quod non fieret, 
niti Lcgati praildtijcent-idem repetitum pluries iaue- 
nitur fcqqenubus a&ionibus. j,quandoprolata futt te 
tentia contra L/Loscorum,ha:cleguntur 
Beatijumus' %4?fb)€$^c?tus magnse Senioris Hom* leo per 
nGS& ptr pr^cmem Sanciam Synodum ^»4 cum ter bea- 
& omm Unde digno B.petro ^poftolo^ui eflpe*, 
tr*&crepido C at holi c* Eccte[ne^0 reti* fidei fundamen*, 
tum^mdduit eum{ideft Diosqorum) tam Epijcupatns d>£- 
pitate^uametiam^ db omni S4fertiotait alienauit mi - 
nifipr w.H qq i b.iPa fchafin u s *Lucentius>& Bomfacius: 
excii bus,alijs que pluribus Condii] ciufdem locis 
conlUns cft Leonem per fuos pradediflc Legatos,
Quintum gencrakConciliumCcnftantinopo- 
litamim a.iub VigijioPapa anno y y $ ,in quo fui tPrqt» 
fes £ utychius eiufdem Vrbis Patriarcha, vti colla t ex 
Epiftola iptiusEut>chjj ad Vigilium,inqua h$c legun­
tur,^ ideo p stimus pr a fidente nobis >(•/?* a Beatitudinein
finem <j»*[tiom MforiiDeQpUcituvt&cmucnientembiU 
^u^dSanPis Conahjsdefinita funp.Id ipfum que habea­
tur in Epifl:. Vigili; referipra adE*at)chiums&: ad om- 
nesEpifcopo$>qui eum eo fubfcripieruhr:vbi harc ha­
bet verhWfopolch igitnrhffiraf>aternit4s^t nobis pr&
fidentsbuf de tribus odpit.utts,eX*jHibas qu allio ejh::c;on-~ 
feramr&c. y Sexto Concilio generaUCoiiftantino, 
pol-itano ?rfub Agaihone anno $80,inceptum, & fe— 
quentj abfolutnm prafuerunt tamquam Apoftolicje 
fedis legati Theodoru^&GeorgiuslWbjterL&Iqa-. 
tmesDiaconusyvt m a£t 1.initio legitur: Conuemcnte 
que que Sy*oi$::; td efl Theoioqo,CP*
Qeorgiol/muerjalibiis-Pre[by:.evis, lfen.tr abi h
Ziiaconoiyjcan agentibus 4dronis $S-&Beat>fsimiAr-'
eHuplcopi dntifj«*Rpm<g &.c. r quod ide reliquis eiu/r 
d^m CoiiciJijasionibus obteruntur.
In'iepe^mq G-neraii IM cqno 2. tub Hadriano 1, 
o 5 anno
i8
ap*o 787 gffacFdcs fr.cir :pilus PonoaniPontificis 
Levaci,vt conilae ex acUi.ptn hete xcib^Jttro Jient* 
*$ndi\simo •sfrchiprsjbitero SS.PorneLr,* Efctefi* , jentut 
•dpofloli Petri l en o Regerendifitrno Prxjbytero.Mo— 
Vdcboity ^ibbute^emrabili^ monnfieyijSaniiiSabbxJio^
tn*fitt>retinemibui lacum^Apeflolux fedisdmi>&‘SS"Ar~ 
cfaepifcopi S eruor is Remx^idrianu Idem que ((.ruatur or­
do i i> Reliquis CoiT,ciIij asionibus,Legatis Cubicribcii" 
tibus ante Iharafium Coxdbntinotoli Atchicpii-* 
copum.
Q&auo Concilio generali Ccnitantinopolica-» 
«0 4 fubHadriano t.anno 870,hcc de prxfidVnpa m-
tieniuntur A&.z.cqnuen ienttbus Autem Denato 3& ^te'p 
fpd no Dee *nuibiliJsimisEpJcopis}& Mdrino ~)entr<tbiU 
Didcon* Jocum tenentibus ^icLfiani SS.,a,c Beqtijsirni *Ar~ 
cbiefnfcapf jenieris Rom<t;quod etiam in ompibus Ccn— 
Cilij asionibus obferuarur:&; etiam conflat cx praefa- 
Uone Anaftafij Bibliotheca rij Apqltqlicijhinp Sjno—
■ qucAdrianoPonqdircctaiac etiam ma-
turcftum fit ex tpiftjpfius Concili: ad eundem Ponti- 
Ijccm tnirai&: denique e?s bis,qu$ leguntur ip fine a<^. 
jo.vbi irt fpbfcriptionibi^ pripio l©co harc fonitup, 
go vontt*sjraua Des Epifapus Sunii* Ec?/r-,
§ HLocnm obtinens£>Pm,m ^dtUni Jwmi Ptntifi» 
niut*fdUs jttpcri#s Uguptur ^htttc
e ”fz/^**erI4^ Sytf§4(ffr5jfden^yj<ike Adypluntutetu 
tru / p Pnfj'filiJ^rerMui^(iu!%et manupr*prid Jubf* 
tihan * tr “r eo.ficm verborum tenore fequuntur Stc- 
^M>n * ,4^ Nep cfini .& Marini Diaconi fubfcrip» 
Wqv4 Ytraqtiarto loco legitur Jgnatius tni(c~
tatKh* ^T*itn£HS Conflant in opo Lco$3nenxRo mx^an c*
'MiL^ci ^iumrpilem Synodum,jujcipietfs^et omnibus,
Vu* *r li,**c *™>£t conct) dans^t diffiniens
yuvjcripji matwprepud.
* • «Wvie eadern methodo omne* ali; Patret W- 
r.p ere.i.jA qnu ixitate ppfim&uslolo s 1 cgarosui uno $
pc„je11::i:i^ viccHilriani obci&;iifT;.H. ine praxtin in 
his primis u dj gvR-ciiibJS Co.-iCilijs ooUrjHin re*' 
cenluimu ;,ti ira in reliquis prxCidide Rom-Jius Pori -- 
cifices ^>erCe,vei pec iuos 1 cg iz j> apertiti* cjnifcicpieo • 
in eo eft aliq .ii coticrou.erlii,vc Cardinalis BslUrmi- ■
nus no,canit. - .
Nec huic veritati dilleatnint Conflanti entes* 
cumfetT,i pracfeiiileloannem 13.Uteacur Concilio;1 
hisvetbis Sacrant yninerUUSy %iio miLcclefidConjtdn- 
tienfipraftdente profato D.Papa fiolemmter ct^gregata* 
Deinde qui a feti 14,ex decreto utegorij 11.remone­
tur omnuspraciidentia toannis 13*3crfeivel periega^ 
tos fuos,quatenus officiens praecento iuri Gregorlj ad 
papatum.Qjp i decretum aimifum fuit a Concilio, 
cicentioni que maniacum,vt latius ibiiigicur mens 
Conftantienfis erat foU Romano Pontifici competere 
prsefidentix ius inConeilijs generalibus; nec de hoc
rationabile dubium eLtarepoteft,vnde aplcmon pro
barione fuperfcdcmus.
Gercifsimum item cft tertio quodlibet gene­
rale Cdcilium ad fui roborem,ii ficmitudiiiem appro 
bacione,ac confirmatione Romani Pontificis,certi, 
ac indubitati egeremec abfq ie illa ramrn,ac firmum 
effe pofleiquae veritas etiam cx praxi o d * pre dicio--
rum generalium>ex quibus caecerorum defumpta eit
forma Conciliorum,plenifsime conftac.NatnPnmiinfi 
Ni<aenumepift.ad SylueftrumPapam dite&a hace ha- 
fcetfine:^md^mdam^m conjlttmmws in concilii Nictno 
1 vacamur ycftrioris conlortioconfirmttur: quod, exeeu- 
tum fuitfe Sant i fsi mu mPont i fice m,eonftac cx referip* 
ta ipfius epift.ad Concilium, vbi hac c loquitur.Afcm1 e» 
confirmo,figo <juc ad dofdnnayefir 4 reclamantes de myjte~ 
viojfetynitdte Tri nitaris: ebrfmatis Ifosjecundum dicla^t 
doflrinam euangtlicdmjS anctam acceyijfe grdtmpr.de 
tXdmindtiomsproboyerafitifoyet tljemajpra,ju£^tn ><?]-
trutn^firbm «ne manam re my^er ch r» er*~
gbttw r
pbmn>& diiciftilorttm murum cjjcro Mejit o Srt?flo- Conci*- 
(to^Hldquid conflintis^Vna parem dare 'jonjenjuw* f Iic 
repericur huius Conci Lj confirmatio per eundem SS. 
■Silucftrum in Coneil Romano 3 .tub his verbis Syiuef-* 
ter Epifeopus San£ia,0* *dpoflolio& jedis VrbisRom<c dixit: 
qutd yt*id 19xVfe£4 Bithynia comflitittum ifl^ad-vobtir Sane* 
t$ Mdtr $s Ecciefia C4tbalte<t,&' *4pojlpltcs a Sanfhs Sa— 
cerdotibus yiS.noflro ere tfcmfemuter cenflrmamus 
u Hanc que v eritaccm copnprobat Baronius cx anci— 
^uiisima Ecclcfiq traditione. X
Secundum vniuerfalcConcilium Conttancin» 
politamim conftat a Ss.D amato, cunc in Remana 
bc Synodum agente, confirmationem exqutfijffe , vti 
legitur mcpiftola ad iptum,reliquos qucEpifcoposRo- 
tna' Itantibus mifa»inqua,poitquamomnia a«3a i ont- 
tan ti no pol i r c cen fen tu r ,fcqc vetba leguntur: quibus 
rcbus9tam^uam fegitimet^ jecundum Ecclefl* canones d 
nebis conflitfitisioijecramusyeftrani rcucrentiam^c con* 
grdtulctur &c* y Obrinuiflc aurem expetitam con— 
tirmationcm^tadic Ihotius libello de7.Synodis >atta- 
?Cp 1Btclligcndum cft,quoad ca^ue adMaccdonianq, 
cunomianae haeretis,& fidei Nicxnx confirmatio- 
J? PCc^4n c;Baronius ad ann. 3S1. cx vetuftiisimo 
0<7®c ,n Vaticana,alijs que Bibliothecis inuento haec 
jententum de damnatione Macedoni & Ennomij 
«maius confirmavi frscepit etiam m Sanfla 1 Synodot 
tr*Cf$to' & auB er itate eius apudConflantine polim ce • 
^ rgt* e/jf.Ex quibus manjfefte colligitur huius fen- 
ncCj^ approbationem,ac confirmationem minime de» 
8alic,vtpote ale primo ordinata:,ac prseCcriptae Vi» 
^encTtniim Binium in notii ad hocConc 11 ium ver» 
bo approbat tam. 2.
. Tertium generale Ephcfinum poft impiJNcf» 
tori) damna tionrm literas a SS GdcRino per fuosLe» 
garos Proic 5hjm5&f Archadium Epifcopos^ ac Philip 
P«ra Prcibjterum »«epir,inquibiu iuxjci i piius difpo-
f titione ro
tr %
fici-jn.: i n, ‘ v lee fq 4 ' c 5 fi r * i re, S; appra&afe ijhtz di#* 
catBfenceni:iim,iTJam in effectu conamurimt , vt, 
p&tctcx Gotiddio a :Lt .& 3.tfndeGregd.t. Fpift»44. 
fc hinc Syridiu m unquam Euangelium venerari affir 
mat.
QuatcarnChnlceionetife in relatione ad SSr 
Leonem hasc habet# fagamus igitur t & t*is decre.- 
tis nofirum honoraiuditium,£fcftcwn nos capit t i* t?o nit- 
aditamus coufonantiam \ (ic&jummitas'tu* fibfi, %usd 
decet,ad impleat » &C paulo aure poti diffinicorum ce* 
licioncrh : hac (mquiunt)j«»r, <pu# teeum ,. y»i in
fpirkuprscjtns eras\^ complacere^tamquam fratribus dem., 
l$crajti,&' qni pene per tuor umVt cariorum fap i entium >* 
debaris dnobis,ejfe cimus. \A% Etiam in Epiitota Leonis 
ad EpUcopos^iu in Onlccdonenli Synodo fuernne 
sdngrcgati haec leguntur : omnem pude m fraterni­
tatem l/ffiram nojse non ambigo deffini:tones S.tncl* Sy* 
nodi.qu* ob confirmationem fidei in iZhalcedonenfi Ciuitd 
te celebrata *fi telo corde me futjfi complexum : aliqui,- 
bus que inceneris profequitur : Ne ergo per malig­
nos interpretes dubitabile Indeiturffvtvum <jua in Synodo 
0}dlcedontnjt ferynanimitatem "yefiram de fide fi at ut a 
fit,approbem, foc ademtesfratres ,& Coepijcopos no fir a s, 
quiprtdi&Q Concilio interfuerunt,feriat a Airexi,qufglQ^ 
fiefi (simus cUmentLfsimusPrincepsftcut p»pofci,mno-
ticiamyefirammittereproCathshcAfideiam$re dignabi— 
turi^t & frater na >nherfttds>& omnium fidelium corda 
wmoicant,m?non lolumper fratres^uiyiccm meam ext- 
cuti jnnt,fed etiam pe y approbationem gefio rumSynoda Uum 
■proprtamyobi(cum ini) fi jententUm,in fila yidelicet fi­
dei caufa^uod fipe dicendum e fl)propter ^uam gener *kCo« 
cilium,&expraceptoCbrifiianorttmPrtncipttm,& excw* 
fenfu ^dpcfiolicz fedi s placuit congregari,damnatis foret i- 
cis qui fi corrigiy*luijent>mtllapenitus refideret de Itera 
J),NJef*t Chrifii incarnatione dabit at lo.Vhde ftqtiis 
auarn A»f* * f»< ritjptl Nefiori^erfiiamtueri, y? I Uu t i—
■■ ■" «/jffiei
obet is9i:tt Divito/1 imp i u m logum defendere^ Catholico- , 
rum communione remeetur tnsc habeat e tus corpv rispartt~ 
cif>4iijftcmfOH4s al>/3eg4tyzritat em.HjccLeo i .de haius 
Goticiliji approbacione*quatam vero td illud quod de 
GoaiUncmo pol11anx ledis pofi Romanam, primatu 
fui c ibi dccrecum^nuLlaccaus confirmare votuit SiP5- 
titcxded otnnmo idpuit,cafium que,atque innatae de 
€larauit,vc confiat ex eadem epifi.&ex aliaod Atxstyp 
toLum Conftan tinopol i t, Ant i IU t cm, b.
Qainrum.Concilium generat cCon fi: antlnopo* 
lir. a.approbatniu a Vigilio Papa omnes tacentur, h— 
ect in tempore,quo hxc fa£ta fierit approbatio , non 
parum fi t d*fidi j;Gr egor i us came 1 ib. z,;cpift. 3 6 .tefta- 
cur Vigilium adnerfus Concilium hoc repudiantes U» 
bellum icripfiife:&; cpift.x^ad Ioannem Con Itanti no 
polit tLpilcop.ai cujitimum quoque Concilium partfer^e*
neror :ccr riisimum tamen e fi hocC-oneilium approba­
tum Jcgj cimum que iam ab omnibus Orthodoxis re­
cipias cencri/vt pla&c concludit Seucrinus Binius in 
•totis ad ipfum verbo *//> efofyw.Confulc ibi» c.
Sextum generale Concilium Conftantmopol. 
?"k ^Sathonc Papa confirmationem expoftulauir,vc 
* cx cPtft ad ipfum mifia in qua poftquam a<da
iplms oynedi compendiofe referuntur ,h^cfubne6tun- 
tur;^«ti(idcit: fi i cm)'Vf it erit per honorabilia yeftra ferip* 
ta confirmetis ^ejl/am eramus paternam Sdm{tirarem:qii§ 
ePifioia,cumad vrbem perasnitjam SS.Agar hoPon- 
titcx e vita migrauerat: qua propter Leo a.eiufdein 
lucet for per Confiantini Imperatoris epiftolam roga» 
u^» VJ Synodum ipfam approbarer,annuit,v t patet ex 
tcicripto ad Confian tinum,inquo pofiquam plurimum
congratulatur de his,quze in Synodo definita fuerant, 
hxc fub iungit;: id circo & notor/ nojirftm officiamtH<ec 
yi&erxn,Lt {edes Apoftohca concordi ter ac^mmmiter bis; 
pice depjtua fvnt dbealconjcnw)&n.VetriauZtorfratc co~* 
firmaetficatjufr4(olidampetram,quiQhrijhis tftyjb ipf»
dleptis finniutem: d &:quanutis harum no fir 
ma fic cpiftolarumnies»f-4 v ti corruptq»ac dc pra.ua-* 
cae cen£eaiit«r,quatcausHonerium SS.Pondficcm la­
be hxrcfcos maculare v id.cantu r»non tam em , quoad 
confirmationis petitionem,ae impetrationem iutpec- 
cae funnpr^cer quam quod,h s non obifcantibus»Syno­
dum 6. hanc in 7^ 8»genei:alibu$ Goncilijs probari# 
ac confirmari {cimus.
Septimum generale Nicaenum *. approbatum 
fiaififcaLeonePapa teibmr luo pare 4-cap.i 5 /.aducr- 
(uscalumniantcs auctores illius libelli ,qui mentito 
ioci,ac typographi nomine ann. 1 5 49« dolofus Eliphi- 
|i euulgauir impoftor fub Caroli Magni cituloatta*- 
men ab ipfo Hadriano approbatumfmile fepcirau Co- 
cil ium generale hoc, v epote ipfius tempore celebra­
tum,non ob£curc colligitur ex cpifbipfius adCarolum 
Magnum# inquaaccerriine Concilium defcndic:quod 
vtique non faceret,!! apptdbacum afe non cllec. Vide 
Scuerinum Binium in notis verbo approbatum vb i 
plenius.
Oelauum generale Conftantmopolir ^confir­
mationem a S$tHadri ano peri jffc condar ex cpift.ad 
ipfum mifia»vi>i,po 1 tquarn de adis inCor cilio fvmatim 
rationem reddicdiaec verba iub iungitagitur libenter*
epfido gratanter lenitatt u e Ofi Sanci itate l>cftrd om­
nium noflrum cenulentum ,& ^niuer falis huius y.dt^ne t'4- 
tholics Spnfidi c(wfenf*pt,& cmfimantiam recipiente, pra- 
fadem m*gisy*c ~\tUti pr (friamus agis & foJicit jut co- 
firmdcoage licis praceptivmhns&4dmmtti»nibm'*)>ejir is, 
'Vr per fdpientifnmum magi fler tum Iteftrum eti* al/fs hni- 
tifrfis Ecclefij> perjunet*& jufapicttur Iteritatis herbam, 
& iuftiria decretunzJLxtat vero hgc cpift«ad. 10 Cmv 
ci!u huius. Quod vero ab Hadriano Puur. confirma*-- 
tum fuerit, reflatur A n ait a (i u s B i b I /o rh e ca ri u s in cius 
V i ta: 3c v ni u e 1 fa 1 i ter ab omnibus Orthodoxis r armqua 
o^cumePiCum^a (ede que Apoltolica proba tum,hab >
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tut-Confule Scucrinum in notis ad jpfuB.
Deinde omnes hasofto generales Synodos ah 
Ecclcfia probatas,&; tamquam firmifsimse fidei,recep­
tas,tcftatur profefio fidei,quam recitare folebat fum- 
mi Pontifices,cum ad Sacerdotale faftigium eligeban» 
tur,habetur que in diurno lib.J£ refertur cdp.fantfj
•fio diftyi tf.rx qua£ccIefia:,acConcilioEum ptaxi cla­
re dcmonftratur,generaliaquacqueConciliaadfui fir- 
mitudinem,<Cva]oremnccclrario egere approbatione, 
ac confirmatione Romani Pontificis,nec aliter polle 
firma,ac rata eiic ; quod lofum etiam conftat ex cap. 
Regula y,vbi Iulius i,Papa Pe loquitur nec yllut» 
ratum ejlt^aut ent^nquamComihum^quod non fultum f ue- 
mtttHS4ufarit4tcti!itik Apoftolicae (edis. Item dk alijs 
pluribusitiriscanonibus,quorum aliquos referemus in 
no cis. e Nec huic veriraci videtur oppofirum Conf» 
rancienlc Concilium,eui tatitumGa 11ieanus fiditC Ic- 
rusmam fcfl,4j,quseelt vltima eiuldem,confirmatio^ 
nem conftat poftuljfie aMarcino j.quam ipfe cum Ih 
mitationecdcef$it,vt ibidem refertus Cie: ftoi omni4% 
<sr fingula detcYmin*t4)C6*clufay(SF decreta in/nateriy fi* 
iei.?er Pr*fensC,oncilittr»tconcilt*riter tenere inuioU•
btditcr objcruare^ielcbat nmiuam contraire quoquo 
™°doJpfayUt fic GencMariter fati a approbat^ ratificat, 
y n°H ditertnec alio modo:quo decreto prolato* iterato 
fecit dici Pontifex Martinus 5.ac publicari perorga. 
num Auguftini dePifis fifcalis*vt ibi plenius ;quod ve* 
ro nemo ex Concilij Patribus,ncc alius aliquis* con­
tradixerit limitationem prx dictae confirmationis* 
ncc ab ipfa appeilauc r it,paret ibidem;crgoquia om— 
aflenfum pr^ buerc ,rccognofcc$ites in Romano 
1 ixiulc poteftatem approbandi generalia Concilia, 
vel ipfa reprobandi,fecundum quod fibi videbitur ex­
pedire.
' . H>sfrgo»vtcertis,fuppofitis,iamad priocipa- 
lisqusenionisfcepum a<cedamus;certum enim ex pra*
G xiEcclc?
Kt Ecclcf]^rmtibusquccQjMiicimus,pcniecufi:um mo­
rem obleruacum io ipfa fuifie»quodConcilia genera­
lia minime fianr.nifi Romano Pontifice conuocante» 
ptxfid en u e,ac con firmante:quibu $ praeliba ti s, v c v eri - 
fsimis:Gc argumentum forma deducimus. Id quod ita 
expetitur neccflarium ad eflc#fieri>conferuari,ac per­
fici alicuius rci,vt fme i pio in vllo ftatu queat perfif*' 
iere,omnino Sc abfoluCe eftfupcriOr tali re,ad quam, 
(eu ad cuius efle,tft neceflariumtaft generalia Conci­
lia ita dependent a Remano Pontifice:ergo omnino tic 
abioluie tunc iplo inferiora;tnai.cft perfe nota ,cuna 
ex dependentia a priori nccefiarioinferioritas couin- 
catur:mi pacet ex di dis,namque fieri,& efle genera­
lis Concilij dependet i Romani Pontificis conuoca- 
tione,feu indidiene:conlcruari, feu ipfius duratio a 
pr^fidentia petic,vel per legatos fuo$,&: ab eius regi­
mine,diipofitione,ac voluncate:perfici verodeu ratu, 
ac firmum,validum que perfiftere,dependet a Pontifi­
cis appobauone,&? confirma ciouc,vci proba tum iam 
relinquimus figitur omnino & abfelutc generaliaCo- 
cilia in omnibus a Romano Antififite dependent, as 
confequenter (impliciter fune ipfo inferiora.
Secundo,Scabfolutc probatur hzec veritas na, 
xrt fuperiusoftendimus Romanus Pontifex eaput eft, 
ac Paftor vniuerfalisEccJefia^tCbrifti queVicarius fu.- 
praemusfied munus capitisJPaftoris,ac iuprsemi Vica. 
ri|Chritli nulli poteftati humanatae ereat^eftfubiec 
tum,& inferius,fed tantum diuinse,& fupr^mx ipfius 
Chrifti.D.ergoConcilij generalis poseftas nullatenus 
fupcriorefi Romani Pontificis poreftace,fed omnino 
jinierior3i’pfiqtie iubieda:mai,eft fidei dogma eertif- 
fimum;ncc a Gallicana declaratione negatur; com in 
ptae allegare §.id exprxlle fateatur, vc vidimus , mi. 
Multipliciter fuadetur : nam poteftas capitis, Pafto. 
- ris,& Vicarij Chrifti eft cadj?mDomfni poreftas,deri- 
tiataper Petrum ad ipfius fucccforesiafiChrifii Salo».
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terisauvtoritjs,^ potedasimlli aliae porcfLni ,pra. 
ter quam diuinas fiubiedta erat:ergo DecpoteftasPetri, 
& fucceforumRomanorum Pontificum alicui alteri 
potcftaUtprxcer diuiuam.acipfiusChrifri iubdieaell: 
tnai» habeturcxpreflecap.^«rf^focxc.de traslat.Epifc. 
vbihiBcecncnis j.fic Aitinonenimhomojed Deus fepa- 
rdtyfuos Romanus Pontif e jc[fui non puri homini s,je d lv cem 
Dei^erit in ter ris)Ecclefiarum necefsitatc 0*1 ytilitdte 
genjata9non humana Jed diurna potius autfer itate (Uf oluit i 
igitur poccftas,& au&oricas Romani Pontificis,e ft ea­
dem Chriftidiuina,as fupraema potedas:& confeque. 
ccrnulii alize petcftati crear^ inferior,aut fubie&a.
Sed dices hzec Chrifli D, peredas imme­
diate fuiteommifa totiEeclefiae,vti ipfius fponlq,iux- 
ta illud Ofcac f jponjabo te mihi mpde.Exgo illa potef- 
tas iumma,5£ diuma per prius cft in communi esetu 
EcGle(ix,feu in Concili o generali ipfam repr^fentan-
te.quamin capire,feu Remano P rufule, Quid i Vi­
cario.
^ Aft h$c minime obdant’, ncc vim noftrar in 
fringut rationis,etenim ficutChnftusD.Petru,& fuc- 
cefores Vicarios infticaitfup p©tcftati*,vt ipfius vi­
ces agercnt:ita fpotifi riisibilis munus commi fit, vt 
c-cclefiac fponfa: fu^ curam agerent., ipfius que necef* 
litatibus iufeuenircntjfed fponfi munus neutiquam in* 
ierioritatiseft fignum/ed iuperioriratis» ac praremi- 
nenti^buxta illud Apoftoli caput autem mulieris "V/r: 
ergo VicariusChridi,qui vice ipfius fponfus edEccle; 
h^>vt ait Calixtus Papa cs^p Jient alterius ">xcr:7.q*i.
, c*r&deftume*:d />7.&extrade immunit.Ecehcap.
in 6,vbi Pontifex nos isftitiam n*ftra^(STEccle„ 
P* jF9nf^ nojlya nolentes negltgere.©lYiHcmdQprarmamcj
mper Ecclcfia: corpus potedaccm habcr.diccnreApoL 
tol6:muiiercs .*}*'?is j'ds fubdita fint.ficut T)mino9 qttcniS 
7?r *r taputm u lien 'i, fient (FQhriftus capu tEcdefix .f E E 
inGenefi cum muliere IoquensDeus^iO;?/ pctefiate 
tpje dominabitur tnn L * JExpiL
Explicatur ampiiushzc rerlcas,quia Rotnano 
Pontifici, vri dixit Dominuscjmmifucft ouilc SccLc- 
6.jc;aft contra naturam gregis cft tegere , paftori que 1 
fuperiorem ctiei fei e contra a fuo paitorc gubernari*, 
ipfique fub jicuin omniitiode*cxiftete,vci ipfud^ natu­
rale lumen dcmonftrac/uadetquo macer experientia; 
ergo vniucrfalisEcclcfu , fcu omnis fidelium cztus, 
qui vnum Ouilc Domitu eonftituunt ,fub vno debet 
elle Pallore Romana Pontifice,ac Chrifti Vicario, ipfi 
queinomnibus abtcmperarc,& fubijci.
SedRefpondebis iterum:iaan« regendi,& gu­
bernandi poteftaccm exiftere in Romano Prxlulc, ta- 
quam in EcclcGac mini(tro,ficq cilc potcftati vniucrfa 
lisE.cclefiz,fcu gcneralisConcilij,ipfam reprcfencan- 
tis,fubordinatam,ipfa que minorem,confcqucnter que 
generalem quamlibet Synodum habere potcftatcm 
maiorem,fcu fuperiotem Romani Pontificis potc(laie 
tc. Attamen hasc parum noflrae veritati qfficiuntmam 
minifterialis potcllas Papae, cft excellentiae,nJil inte- 
rioticatispotcftasrpcrindequc femper fuperior manet 
omnialia in Ecclefia relidente:ad modumquoChnftl 
Domini poteftas,licet adEcdcfiz ipfius minifterium 
'ordinata,vtipfe tcftatur,cudcfc 2it%no>em mmifrr*nt 
fedtnimftrAYtinopot«ftintellighquod fueritpoteftas, 
feu mimftctiu,inferioritatisnotamadmitcns,fed om 
laiafibi fubijcicns,iuxta illud:0iH»m[ubiecfjtt Jub peit -
btis eius&c. K Ita fimiliter fui Vicarij,Romani Pon­
tificis poteftas,licet in miniftcnum,& curam Eccle- 
fiz fuent a Chrifto inlli tuta,non tamem fuit.nce va- 
«uamerit inferior reliquo fidelium c£tui,fcd vtiRce- 
toris,ac Palloris poteftas,femper manet fuperior vni- 
ucrfo gregi fluecongregato,fiucdiuifo.Poteftas nati- 
que,quam ChrlftusEcck.fi* Tu* cradidifle fcimus.mi- 
nimefuit fpeciei diuerfz ipfius Domini poteftate: 
fedh^c fuit poteftas fuprzma.ac Monarchicaupcrfec. 
tifstmc que in vno foio capite, ac Principe relidens:
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ergo ei utilem rationis e(Tc debet illa,quam fu is Vica- 
rijs ad perferum tuae Eccktiac regimen dereliquit: 
alias non efletplene^ comple ce per omnia prouitum 
perfe&ifsimse gubernationi iJceiefiafticae hierarchiq; 
nec in militante Lccicfia reluceret militiae cadeftis 
ordo,inftar cuius formata eft,cum ille ab vno incipiat 
in quo omnis (uprxma,&c vniueriaiis patellas,&: auc­
toritas relidet,aqua non folum quodlibec indiuiduum 
multitudinis,ied vniuerfa multitudo dependet» & no 
e concra,vt omnibus compertum efl.Sic igitur timili- 
ter fsmmusPoncitcx vises gerit Chrifti D.inipfius 
regno,quod eft Eccle£a,ticut ipfe Chriitus ipfam re­
xit, ipfius que cxcitit re&or,ac moderaconfed Chrifti 
Scrnatoris pottftas uon fuit participata nes dependes 
a multitudine,leu vnmerficatc fidelium,liue coniunc, 
tin,feu copula tiue,fiue disiunft i«e,aut diiperfa conti» 
derccur: igitur timilirer Romani Prasfplis iuprscma 
pote(la?#ac aChrifto D.fubdelegata auSoriras ',non 
cft participata,nec dependens ab Ecclefia, fiue dilpcr- 
fa.fiue congregata,fccl omnino independt ns, & fupd- 
rio? tota congregatione,& colle&ionc fidelium, quo 
modocunque coiiGierctunvnde nulliConcil»e#quan- 
tumuisvniuc[tali,erit fubie&a,aut iptius legibus ob* 
tioxia .Qued optime exprcfsit Palcbalis Pont, Panor­
mitano Archiepikopo (ibi talia obijeienti relcribens 
habetur que cap./Ig#»i/?c<</l/.txt»de eled.vbi fic loqui- 
tur:<rV#<»r in t'mciUjsflatutttm non in#tmrii$udfi 
n* Zcdefi*legem Cuncti s 'illa f refixerint ycum omnmCo» 
cilidper Romana EccUfia auflorKatem%et fafid jfintyet rom
deceperint!et in eorum fiattttis Romam Pontifici* pd* 
tentey excipiatur dutlovitas.Igitur Petti,& lucctfbrum 
poteifasomnino,& per omnia(extra haeicfb cafum)e5$ 
C£pta cft 4 Conciliorum gcneraliu auctoritate,, pior, 
ius que illa fuperior.Nec dcdarantesGal/i textum gcj 
nuinutp,verumq^e,55 iuxea Ecclefi$ determinatio, 
ne^lanamque dodrinam allegare peteruni-cui» pe,, 
r * I B’
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ne nil magis repetitum,quam fupngmam Romanq fc»
dis (upra vniuerfalem,omnem que Ecclefiam tradant
ipfa iuta,0?ncilia,&: Patres.
Nec valet Conft-mtienfium effugium ,quando 
dicunt RouunumPoiuificem habere quidem potclfca* 
tem fuper omnem Ecelcfiatn particularcmmoo vero 
(uper omnem Ecclcfiatncongregatam inConcilio ge- 
nerali,quse vniuerlaUm fidelium cattum reprqtencat: 
quamcaafionem indicant explicantes Vuicletfi erro» 
rcm,quiell 4 f »ex ibi relatis Veii.8.in quo dicubac,ff<w 
eflde necessitate Jalutrs credere Romanam Ecclejiam ejje 
juprtmam inter alias EcciejiasiCuius expolitionem iic 
ibidem affigunnemar efl>fi per Rommam Ecclejiam inte. 
lligdt^niner^atem Ecclefiam,*ut Conciliumgenerale , dat 
pro quanto negaret Jttmmi Pontificis primatum fuper ahds 
Bctlefiasparticulare*.N6,ifiquam>hoC valet effugium: 
nam prqtcr quam quod exprdie opponitur prx aliega- 
toPalchalis textui,etiam rattom mmifeftc repugnat* 
Nam Chriftus Dominus confcituit Petrum Palturem, 
«aput,Remorem,Oeconomum^Principem que lui 011 i 
iis,nempe Eccleli^atque ciufdem myfeici corporis, 
4omus#5i regni: vc ad illud gafce enet meas : exponi e 
Chrifoitomus his verbis:/oc» meiprapcflttts e flo, &ca- 
fut fratrum wo^mraft rationi aduerfarur,quoiOuile, 
corpu-:,domus,ac regnum fint luper Paft orem,caput, 
Occonomnm,acReg-m»fiue congregati, ffte dtUifim 
fpetfcntur,a)iasomnis boni regiminis frifierferetur 
Hrdo»fola que maneret pernitiolla confufiojdum ncc 
ouesa Pallore ducerentur, nec membra capitis fe~ 
querentur cludum,ncc fernii aut ancillae Oeconomi 
fui praecepta leruarcntmec fubdithauc Vaflalli Reg^s 
obtemperarent legibus;ctenim facile ad non obfequc- 
dum adunari poflent:ergo omnino eft rationi aducr- 
futn ,quod Ecclefia » etiam conciliari ter congregata 
pOtiori,quam caput fuuin,Paftor Oceonomus^ac Prin» 
«eps gaudeat poteftate „
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Deindazquia Cfirillusabfofutc,& fine ref— 
t ri 5li one, c xcc p r ion e vc aliquatEcelcfum fuam Petro 
eommific regcndira » fednccEcckfia Conciliaritcr 
fupu,nec Gociliari^rcongrcgaca»amitic proprieta­
tem nominir,nec rei proprietatemffed femper manet 
vere,ac ftridkillime Ecciefia ; ergopoteftas Pccri,ac 
fncceforum femper tine iffcriminejauc differentia ex 
tenditur ftipraomncni Ecclcfiam vniuerfa]iter,3£ no 
ioium,piouc Ecclefiadicicparticulares, exquibur in- 
tegraturfEccletias, fed quatemus vniucrfitas quadam 
elt .corpus que vnum,ac respublica lub vna/ndiudibi- 
Ji Chriffi tide vnita.
VitetiusclArifsimcfibiipfispugnare Conftan- 
t;j cnTcs niiecdimusmam ex co afferunt generale Con- 
cdium eile (upra Romanum Pontificem, quia(>€ ipfi 
imgun t)Concilium,cc*£m prou c a Vicario Chriffi te» 
pai ai umdioc dt,prout non includens Romani Prariu - 
hs conienfumffeu auctori ratem; habet poteftatem im­
mediate aChrifto,per inde que omni, etiam , Papali 
lupei iorfmffed etiam alia e< parte affirmant Papam 
. bcre aChriito D.immediace auctoritatem,efiequc 
i m media tum proximum ipfius Vicarium,vt patet 
ex condemnatione articuli 37.Vuicleffi,in quo allere*
a r>SuodccUfia Remana eji Synagoga Satans^nec Papa 
fJ ln,mfdiatu$^& prosimus Vicarius Chri.Apofio U»
y«»;:quem articulum cum esetens eiufdcm Haeretici 
^ciaca fcil 8,condemnarunt,vt ibi patet:^rgo tibi ip~ 
ls pugnant Conftantienfes : confequenriam offendi- 
niusmatn implicant dnae lupraema?,ac independenres 
bm ^boyipat<poteftates in eadem linea , vt omni -
naLerer.confcquenter 4nulhprima ac fuprama effe 
pollet •. iConffaiHienfcs duas fuprarmas,primas 
mmedute qucaChrifto traditas agnofcunc,vnam iii
gener
generali ConciJjbyvt a capite diuifo i aliam in Pa­
pa : ergo fibi ipits opponuntur raanifefte»
Nec valet,ii pro ipfis refpondeatur>v tramqtie 
poteftaccm,Papas fciiicee,*: generalis conc lij eile a 
Chritto immediate,(ed tcclciia: potdl:atem,hueGon- 
cili; generalis poceibtcm papali iupenorem die,hanc 
que alteri fubordinatsn^Sc fubicftam ; perinde que 
Concilium fuperius efle Romano Poarifici*ipfu m que 
iudicare polle Nullius m quam roboris efl: hasc eefpon 
fio>nec oppofi.tam Conitant ietifium contra dictionem 
enicare valer,fiquidcm, vt iam oftendimus, Ecclcfi* 
rcgimemd]eMonarchicum,fidesdoceti vnde impo- 
fibile efRquod admitat vllam fupremam poteftatem» 
quas vnico in capite,ac rincipe nd refideat,alias edet 
Ari£tu6raricum,vci Democraticum regimemEcclas- 
fiq, quod nefas evir fu fpicari ‘ fedeum Monarchico 
regimine manifefte pugnant du^ fupraemz potcfta— 
Ecs * quia vniras deprauarctur imperan tis : ergo 
in Ecclefia nequeunt effe : igitur tantum vnicapo* 
teftas fuprasma ; fed haec nequit exiftere ;in tota 
'colleSione feu cetu fidelium , quia iam eflet Da-* 
mocratia , nec in Optimatibus ? feu Praefulibus, 
quia ium Ariftocratia : ergo tantum ciTc poreftin 
▼no Principe , ac Reftore fuprqmo , fciliccc Vi­
cario ChriRi , ac Petri fuccefore Pontifice Ro-- 
mano : ponere igitur duas poteftates lupi armas , 
immediate que a Chrifto collatas in Ecclefia ma-- 
nifeftaefl* contradictio , & error»
Deinde quod poteftas Papae nulli aliae infe­
rior fit , non obfcure infertur ex Bulla Martin! j 
data in eodem Concilio Conftanzienfi in qua, in* 
ter roga rorio faciendo lufpcclis de ha^t ehbus Vui- 
chffi , & Toannis Hulx > hazt inter alia.iubetex- 
qiifri ; Vtrutti cre&Aitt > qtiod VApd Cdttoittcc cIcci u$, 
pro tempert fuerit, cius nolint pr&prto jxprcjso^
Jit j*;uccefor B,Pctrli habens ftipv&M(tm potc.jfdtc lyfcccic'
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credant,<m»d B.Petrus ftcric Vicarius Chrifti • habens 
fotejiatem ligandi^ ftlucnii fttper tertam ? Erga ex 
mente Matini f^SiitA-rtii Pontifici* mamfclte ha- 
bemu^ciquam (tfipeitos de hxrefi habuilk negant** 
Romanum Pontificem legitime electum cCe fucce- 
fbtem B.Petri.ac Chrifti feruatoris noftri Vicariu, 
Eipraennmque poccftatem in Ecclefia Dei habere. 
Nec huic veritati . ac decreto in aliquo repugna* 
uit Concilium i quod potiet ,fi diti'entiret,feeifTe: fi 
quidem decretum prxdi&nm datum fv.it 14. di. 
Februarij,anno 1417.tunc que CouftanticnfeConc ii 
Iium non dum abiolutum e tat , fi quidem duraui-* 
vfquc ad diem 1 a, .Aprilis eiufdcm anni , poft que 
expeditionem praetari decreti , Ceu Bulla: dux ice 
iioccs celebratae Uint» videlicet 44. die 19» & 4$- 
die aa.mcnfis Aprilis, anni prodicti: confenfit iga-» 
tur plenum Concilium Conftantienfc in eo, quod 
Romanus Pentifex fuprsemam poteftatem , nulli 
que a lix creatx fubicvla»t:nerc in San&aDciEccU- 
fia : quod mamfefte pugnat cum Gallicanx declara- 
tionis placito , quae Romanum Pontificem genera* 
h Concdio inferiorem.ac fubie&um fiagere in re­
dit , huj^ Conftanticnfis Concilij falfo fundar a 
au Motita te: n4m fi totum Concilium perpendi fiet, 
Martinique Pontificis confirmationem, limitatione 
que attente confidcrafletjforficahi quam parum fi-* 
ni toueat Concilium reperifiec. Vnde ficut Conf- 
tantienfje$; fibi pugnare comperimus,pOUoti titulo 
declarantes Gallos fibi met oppetitos etiam dicemus» 
curn dua$ quotjUe potcftates fuprxmasin Ecelefia Dei 
Collocare velintidicirnt iianque in §.*.iatn citaro iuae 
declarationis : ftc autem in efje ^poftolics fedt, ac Petri 
lUCcefoYibns Chrifti V cari)s,rerum jfiritHafitmt plenam 
ptreftatemftmul»&c.Vb i iam fatentur fummam efle 
Romani Pontificis potefiatem,(eu plenarnt ait poftea
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volunt qitoi Pontificis potelhs/itavn©,r,$£ infitior, 
Concilij,gcneraiisporeliatc : ergo hbimcc oppetito* 
odendunc ; probaturconfequcntia; nam efle‘aliquid, 
(unfimumin aiiqu, linca»c(t habere; plenitudine ilhu*/ 
lineae ateuq^od nihil ipu xie jlla dtfcac ; led vtGa 
lii allcr-qcc patefias Pa>q elt plepa in linea IpirituJ i, 
igitur & fumma,aeque luprcma in ea linea t tunc 
fic,fcd quod lummum,c^,&: lupremum non poteft ea* 
parte,q«atale efldupcriorem habere ,alias non eflee 
(ummum,nec Inprcmum : ergo fipotcllaspapalis clt 
pl en^5£ Ium ma n eqv i t luprafc habere aliam , con (e- 
quencer que nequit die inferior poceftaceConcilij gc 
neralis;vcl 6 inferior fic non erit plena fumma,acpri-? 
ma in fpiriiualibus poteftas,contra dida,accepta que 
ab ipfa declaratione^^ quibus munjfclta cius patet co 
tradi Aio.. Qu o g e nere a r guni en 11 v lu s e it Ha J r i an u $ 
« Pontifex in Canonibus,quos contra accplatqres, 
opprefores Epifccpotum edidit ann.785*quoru can.$t
Cc habet ; Q^omAm Cii dem (R°mar»a (cilicct)rcj-
tdnte feritati t l>occ primatum obtinuit ^nec prima dice­
retur fi alum fuperfe haberet, Similiter ergo fi Roma ­
nae fcdis poteftas primatum obtinet (uper omnen» 
aliam,ccrtifs4menullam fupetiore agnofeit in Eccler
fia. nui «diai J ... tinjii.no."i .. '; \
hlec ofEcic,fi dican;^ Ytraoque poteftitetnjPapg 
ici 1 icec :$£ general>s Coacdi .-..efefqpi.^raas,nce vnam 
fabalia. H^c inquam non oifici t : nam in primis no
conn in ce ref i n ten t u m Gd Ika d cc 12 ta tion i s, fiqui - 
jem ex eo non fcquerctur Concilium generale efle fu 
pia Papam, nec ipkmiudirart pohq,cum, >t habet 
comrpunij regula wtis.par in parem ntn 
mm : &: tunciiiXta euafipnem v-traque potdias C6- 
cilijgeneralis viddiCer,& Romani Pont .icis , ifhn 
«qualis,!iec vnq.alceri fub ordmaia conte qUcnterq 
vtraque fuperior,&: prima,fic qne alteram non pofi^t 
compeller quo maifacltcdelirucretur politio Je~
, -• ■; * clararioi
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ciar^tion sf Deinde,quia dGje]fu mmx , /yproltiar que
patcita^es vnitacem fcinderqu Ecclefiac^u^ in vni- 
taCc 6dci,vBiusqucDeil&: Baptiimatis , impiata per- 
iutit*igicur etiam in vnicatc vmus Capitis viisituli**
6 vnjAJs fuprcmse.vnicxque uncum poteftatisdnKo- 
mino Pontifice refidentis ; alias -non vnum corpus 
PCrfe&um, fed monftruofum cfletEcclefia>gonctaiUud 
ipotifi>M eft fa, me,j'd tne4ttmmdc*Lta mcaiCi duplex ,ca- 
PuGbinamque fupremam includeret,non fubordifWT 
t^to»potvflaremquammneutra fub aliaeflet.
Viterius contra GallicansedeclarationisaUG- 
tores cx eorundem mfurgimus doctrina : nam cx ce 
ln§«i inferuntMcges,ac Prtndfes tn temferaUkus nulli 
Eulefujhc<t,f6tejtatt - ex De/ tvdwativne JubtJct : quia 
vt prgnitunc non eji potejlas rufi a Deo : perindeqt^C 
Reges,vtpocc n Deo liabenccs ^ otcftac em ftrnpota— 
*cm»nuliuRi circa temporalia fuperiorcmliabcut:hacc 
ipforum v idecur i Ilacio declarantium (de cuius verita­
te poftea agemus) nunc vero fic in ipfos illationem lui 
deuoluimus ; fed per vos B,Petr*,etH$ que fuceefortbust 
ChnjtiyiCAnjs$rerum\firitualiumt& ad jalutem <ter**. 
"«wpcrtin entium >a De* traina eji potejlas. V ti verum 
ouaHcgW §.i.fatemini : ergo ficuti Reges,
7 *a afPe<>temporalem poecftacetn accepere.# nullam 
v f*f *<-pote flatem intemporalibus habere vulti*,nec 
i? "^Pontifici^ut Ecckfix vaiuerhh , vel.{generali
oncilie fubijcl.Simiiiter quia Romani Pontifices ita
cdiatc aChrifto in ipititualibus potcftaiem aejci-i» 
r^Utit,nuilam potcftatcm iuperioremin Eccltfu te*r 
l^^ccncjnec vnmerlah cjetui,ncc generali Copci- 
jo lubdijti erunqfcd abtoluram, illimitatam que po­
stit.(ypej particularcsEcckfias,ft-dcriant 
:U^CT vnj uvrlitatcm,ac fu per gcrcraJt Concilium ha- 
n^ceflan'0 ex veftris ronuincitur principijs ;quj^ 
augnabd is videaturdcvnoufu ad altcrnir, veta ali- 
laritas» •
Ium retro d i fq nitendum venit(vt omrtcm Ga» 
llicmx declarationis examinem as fu bfi it :n t«a m) quii 
au&oritatishabeant prae allegatae Concilij Conttan- 
ticufis fcfsiones 4.^ y.inquibus praccipu^ Galli niwifi- 
tur : quo infpcfto, facilis manebit /?uius argtfracutt 
folucndi via > &C licet plus folito aliquantulum in hil 
nobistitimtnoraiiiumttamcm omnino praccrmiterc 
nonpoffumas>quia,ad rei veritatem ounifc Itandam* 
multum iuuabic.
In primis ergo cereifsimum eft , Conftantien * 
feConciliumcosuoctcum fuiile praecipue ob fchitma, 
quoiam diu Bcelcfia laborabat, ab electione teiheet 
Clementis diiti^qui Fundis(viuenteVrbano tf.quem 
communi fudrigio Romg 6.Monas Aprilis anno 157$. 
Cardinales elcgerant)ab ipfis Cardinalibus( vno ex­
cepto, qui Vrbano ad hxfsitjmscuna ia Yrbarii eledtiov 
ne allegantibus inter fuifee,Papa ctt nomtifacus : hinc 
igirur fubortum fchisma>aiijs vni,iliis alteri parci fa 
uentibus>vanjsque racionibuspapacus iuS altercanti — 
bus,c5tindatufuit inHcclcGq damnu alijs in illoru lo- 
cd (uecederibu?,prasdi&5,ac pcrnitiofifsimu.Schifma, 
quod ica in viluit, veho nifsi poft) 6,annosin Coftatiifi 
concilio (ublaruml; fuerit. Tres igitur erant illo mi- 
fcrabili tempore fuper papatu contendentes,fci licet 
BalthafWr Cofsa,qui loannes z5,111 fua nuncupabatur 
obedimria. Angelus de Coriario,qui Gregorius ia.g£ 
Petrus deLuna.qui-jB-enediwlus 15, tandem in diftum 
fuit Cohftantienfs conci tiun»,feu Pifani continuatio­
nem p^r Bullam praefati Ioannis ij.datamLaud? 5. 
IdttsDrcembris3pto vt fefs. 1 .videturinfcrtaiinchoa- 
tum que fuit conciliuminGonftantiai fciliccc prima 
iefs.hibita die veneris decimo fexte Nouembris 
anno 1414 abobtdientiaprqdi&iloannis a^alijs-qut 
>fduabus dcfficientibus,Grtgotij 1 a. videlicet, ac Be* 
nrdicli 1 5 ficqticin hac i.fclt Prarfcs fuit loannes. 
$ eunda,quoque ipfo Vraeftimce.a&a fuit dic 1 Mar­
ti) ann 141 5 .inquapromific renuntiare papatuifi,&
quando
qtiaeidoGreforius^c Benedicius fc^nn tSr.rcnr. Poil* 
kaaic vero fe Is io nem io annes Cor.(lamiutn tk leruicy 
ftt que:in qtgodfdam Duos Atiftriae Cj pidcm, muraco 
kibiiuyclara^nOiStu que recepic# 1 vrn-a vero feii.dte 
^JMartij acta iuir,Pra fidente PetrcCardinaJi Camc- 
ffccen&aq in eadeciaratum non officere Concilio re* 
ccflus loannis aj.ncc ob id deberiditlclui,ciiam fiquq 
ydjrutiotics in coattaxium fade tuitient,velfott mo* 
«um fierfntifdoncc prardidum extirp?remr lchiima. 
Qeia.rta,die $o M^rriAprx alkgacum de poCeftaEcCo-1 
Ciliiipfius andoritacc decretum cdidjX, Quinta,did 
^•Apritis,ipfud decretum confirmavit, & apprebauir» 
loarnii s que a Cenitantia rccefium ,iilici tum ftiifle^pro 
nunciauii,ac ipium teneri ad cfFedum reducere prew* 
niilUm papatusce<sioncm,&: alias qi.od,!iplo renuen­
te,ac rclu&ante,poterat a Concilio deponi,& ad red­
ditum ad vrbero Conftantiae etiam temporalibus , leu 
corporalibus p^n is compelli : 5c denique Sigifnaundo 
Romanorum Regi, commifi c; v t pr ^di clumloann em ad 
Gonftantiamreduceret : quod Rcx.acceptauit,illum 
^uc,etiam fi inui tum,trahere fpondit, Sexta, dic 17»' 
ciuldcm Mentis,declarauit C <o n cil i u, p r q fa tum loanne 
*encri facere procuratorium luper papatus cefsione fa, 
Clcnda:Sc in fuper ad ipium mifit icgstos^ui ci iniijua- 
reQt>v,t veniret ad Concilium,vel ad vnu ey quatuor,* 
Snosipfiiifsigpabatdocmii^quo non dificcfurum abf- 
qucConcilijbenc placito,publico Infirumento premi- 
^ret. Septima Icftione , die a,Maij , acculawiug» 
Cannis per Promororcm filcalemHcnrricv® dc Piro, 
?c ipfius contumatia : tandem decteuit Concilium 
Qa^nem vlterius «itaridlli que Caiuum condaietum cd 
cem>vt reddiret ad Conflanriam,in ea que libere mi- 
fecurUs&c. Vtibifufc. Octaua,dic 4. e in Idem 
Meous celebrata,contra Vuicleffumypfius que errores 
actumtft, NoriafefT.die 1}JMaij,ioannes a),per Bu­
llam quindam pxccuraLoiMflumisiabax^Yi inlua cauia 
r< K jtelpoR
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refpoitderent , quibus nolentibus tale procuratorum 
mtmus adrnicere ; iterum reclamante promjcore, ta- 
dem Concilium iufsit prsdu9:jm Ioannem citiriad 
Valuis Eccia; ic Cathedralis Conttancieniis per duos 
Cardinales &; quinque Praelatos,quod exeeurum tuic a. 
qu/n que Praelatissimi duobus Prothonorarijs,^: quin­
que Tabellionibus, Deciina feil.habita dic i4.fequen-> 
ti,eadem citatione repetita,tandem ad intlantiam pro> 
motor una reputato pro contumace Ioanae fc j.pcrCen,- 
cilijfeiucnciam fafpcnfus fuit ab adminittruionc pa—>r 
palis dignitatis, VndecimifefTdic 15* 14en (is eiufde, 
promotores Concilij plus mmus vc 60 crimina cum de* 
lignatione examinandorum teftium aduerius pr^dittu 
Ioanncmiarticulatim coiigeTta^rouulermir in Conci- 
lio,quae ipfi loanni,ex Concilijprr(cripto,per commi- - 
farios intimata ia locoCcliis vocato,rcfpondit, le no­
lle praediolis articulis contra fe fa&is, ac probatis ref- 
pdndere,fed quodConcilium, vepote errare impotens, 
eflec defenfio etur,fe que paratum ciufdem fententige 
obedire,quam,cx tunc pro nunc, 56 ex nunc pro tunc 
confirmabat.ac ratiGcabat>&5 approbabat ; copiam ta- 
m em fcntenriz fibi,poftquam lata fuiflet, cx tunc pe­
tebat dari. Duodecima lcfli die i$teiufdem Meniis 
Maij cclebrata.Concil ium non obftante per pritdicfces 
qoinniifarios loannis refponfo,ad promotorum inflan- : 
tia n in eum.deffinitiuam ictentiam tuli*v>r.:u;i&d6 ip- , 
fum penitus papa 1 i dignitate, omnes que ChriEunos 
ab eiufdem.obedivntia rcmouendo,&: abfolutot decla­
rando^ ne ipfum amplius vt Papam haberent,aut no* 
nainar^nt prareipiendo^ C^iacfcistentia intimata eide 
Ipannl iri praefata loio de Cellis ubeo fuitadmifa, nec 
illi fe opponere,aut in aliquo contradicere velle, ref- 
pondir/ediadmiiorem abundantianB,&:probono cm- $ 
telae fc fponte renuntiare iuri papa tus, (i quod libi pote 
rat competere : quod poftea in Concilio relito per 
poblica iuftmmenta : praedi^amTentcntiamomnium 
* . - fu Er 4-
ftiffragi#confirmacam,ratamhabdri iufiJc.
His iam Hlditcr,breuitcc que relitis duode“ 
ciaCanft*ttticn£sfe£sionibus,qu« cuum cauram prie* 
di&i Balchazari* Coda,ieu ioannis af. concinent , vc 
vitium eft: iamdilquirimus,qtto pa&o praedic^ fcfsio?* 
tu$ determinationes,ac decrera valida,ac firmae aucto* 
itatis ede potuerunr£& certe fire&e materi a perpen­
datur attentius,tiuliius ftnlfe roboris clarilsime com~ 
Pertmn mancbitiplurimum que libi contrarios fuiflc 
^t'a:(ulcsillos3notorium fiet. In primisnanqueonmii 
«asc a£U fueruatfine confenfu aliarum obedicnriaru, 
Uregonj nempe i a.ac Benedici i $.quibus.non pauci 
ad h^rebanr PraHule^ic Principes Catholici vergo 
male dccreuerunt Conftanticnfes,pluriclquc inculca- 
rtmt,fuam congregationem in Spiritu San£to icgitP- 
Jlie cogrcgatam,vniuerfalemqne rcprsfcnt are Ecclc- 
ham » (iquidem magna, imrao for ce maior Eeclefix 
pats tibi non confenciebat,quin potius repugnabat,nec 
citatayiutconuocaraifueratsVtid Concilium adiret: 
Suod pacet eum nullius citationis ad hunc effeduna 
ibi Sat mencio.Deinde quia,vt ex ibi aftis firmanifef. 
^urn,adhuc non erat con obedi enti a loannis a 5,in fof- 
,0nibus relatis,plutes nanque Praefules difccflerunr,(c 
metloannes,vt retulimus, poft x.fclhdifccfsit. 
/etnqUl'ac0nrra ipfum in cauti» extra cafum haeretis 
ludiitiai i ter egerunt,quod omnino eft contra fasjfc iusj 
ticdcrnonftrare intendimus, 
k Nam vel congregati Cmftantienfes opina.- 
iti[npUr PrKdidum Ioannem a5 .efle verum , ac legiti* 
0J fucccfore Petri ijicUbitaruivel dubiu vel
ipfuI,l0,5cccrl:ifsimc nuHum : ti primum, errabant 
^. ^Ji tando,contra ipfum extra cafum hfcrefis pro- 
ria f **a eum9lie dcifinitiuam depolitionis fenten- 
r ^ f:Tetido,citm plcnifsime ex i uve conflectfatijqUe , 
t vru^m inueniatur : print^m Udem nm w&tcariafH'*
cap >mntAtottm d.ai «quae verba au liato exceprio
t nen^
nem praeter calil m LarrbfiS ,v c dvihe t irr J.40 e
ad*t)4iUPpi^6iti^5*tiiO:Cmoi c^vcibi NieoUus teiia- 
««#&#*fifinfl <* elates *.Bfll<5icap,««Kft ^uqa> dicitur mnm 
in&iqdM<$rymapi jf ftffm+dc additur <mm
Wefleq&e t4? Vfhm cUr»tneq»e a Rfgikus^nsqtte a popule m -■
<k$'ivdiQtbitttK ; fgicu r multu minus a Conilanticfi-- 
busfquincc dum cranr vna cx tribus parribu5£eclefix, 
& ipU C)txc capicejloanncs a j. dummodo ipfum certu», 
ac legitimum opinarentur, Paftorcm,ac VieatuuChrii- 
t*,legitimum.queiucceioccm Petri,judicativae depo- 
i\i iidie poterat.
Si v<et>o fecundum opinabantur,etiam ab erro 
ris nota nequeunt Uberarimam in primis eadem pro- 
babilicatCjqua deloanne,t$,poflenedubitare, an dlet 
legitimus Papa.dsbiebmCetiam<dc (uo Concilio dubi­
tate,an etiec legitime mdidura, &: coa,ftum , cum ad 
vtrunque par erat ratio dubitandi, fi nanque Ioannes , 
lg gi timttePonr if ex non erat,non poterat £ua au dori ca- 
legirimum congregari Concilium , confcqucnter q 
Conftantienfcs non poterant effc legitimi iudices, in 
caufaIoannis,fiquidem,vt vidi mus au dori tat e ciusco, 
gregati fueram nec a 1 ias,v r iam notatiimusicflent to­
ra au t ma io t^pats l* colefia:, ad quam in cafu fc hi {matis, 
ftconundencesinper ipre pipatus conuocarcConcilifi' 
renuant,iilud contiocarcdpedatj Deinde etiam erra- , 
ti^nt>q»iatierfo^c,abf<alutc aifercbant illud ciic legi­
timum Concilium vniuerfalejquod fine formidine no 
poterat affirmari.vrpote tantum probabiliter id iudl- 
careporeraor^quattnus probabile clletiprxdidu loam ; 
nem x ^effc legitimum Papam : igitur declarantes 
vticercum,& firmnmiquod cantum erat probabile, dti 
bium»6* cum formidine afierendum:errabant,certo &C 
manifefte. Confirmatur hoc amplius» nam.id , quod a 
pluribus dpdis,Catholk:is que viris in dubium ,-ac in 
quadlrionem verti cur,& non,fine fundamento,& ratio- . 
nq pTobabilipxo s traque <xwradiSiQB>s>parte, tau tu
intra
• #incra^iflianlsi& probibilitatis- fca $uoi
congregatio illa CoaftaacienGutn efleclegicima# feu 
quod conciliam generale coaiticoerce,in «labium ver 
tcbatur ,ct qnzttoiism» negantiam partem tuenti** 
bus plurimis viris pijs,ac Catholicis ex duabus obf> 
dien ti j$ Gre gori ),& Benedi 6ti >f>$urtl queConftantien- 
fcmscxlaannis obedientia affirmaciuam propugnanti­
bus ; cjuflibetque parsfuis nitebatur fundainentis3ac 
probabilibus rationibus : igitur quod Conflanttenfis 
Congregatio legitimam ooaftitueret Concilium vni- 
Uer{aie>tanmmad fummum intra metas probabilitatis 
erat $ coniequenrcr que errabant Gonftantienies id ipr 
futn pro vt certum ac aiormitudine alienum declara- 
d^ySc decernendo. Denique,nam in fcnccntia depofi-' 
tionis praefati loaimis a \4t ex pofucrunt periculo da» 
nan di 1 e g i cimum 1 ucccilb remPc tri, ae Vica r i u mGhr i f- 
ti-,eum eerro non fcircut ipfum talem non eife : aft 
hoc vricx iure probauimus eft contra fas, Sc ius; er - 
go erratierunt etiam calem fenccncidm ferendo,fiqui- 
dem periculoquod timeredcbuerantsfcexpufLieruot, 
per inde que etiam,G iuxea fecundam propoGti dile­
ctis partem opinarentur , erraucrunt Conftan— 
ticnfes, e *"
Si denique tertium opinabantur manifeftum 
etiam irrorem commitebant ,cum Papam certo nulliS 
Veucrarencur)ipG obcdirenr.ipfius que praecepto , S* 
CcyiuocacioneConciliumgenerale congregari poflfe Je- 
Sitime arbitraretur , ac denique papatus renuncia-* 
lltQtteni , quem certo non pofsidere , tunc cafus,f- 
Cireac , conarentut,vt faceret ; quod omnino tuper 
Vacaneum forer , acridi6Ulam.Ec tandem etiam plus 
Crra/ent,vniex alijs duobus Pontificibus non fed 
rendo,qUi* probabiliccr legitime , quilibet a-luaobe-* 
Olentia , indicabantur, vndcCondancifftlcsnoa po- 
terant ex hoc iuditio mori,nec ad Concilium congre- 
gAri , continuare ipiud bns magno crrprc^cum G
L
«
capite fbhim probabili omnia n?c ffe foret fietI. £* 
qyibusclareantertu^ Mquod relatae (efsiones nullius 
tobotis,quatenusibi ad^ac firmuatzs fuerunt ; ficui- 
dcra illud non fui t^uoc Coasijmm genera!e>nec iegy- 
tune mdidtum i cum rciufiancibus zlijs duabusobc- 
<Ucncj^s,Uu parribusduabusEcclefi.TyquiE alias ex plu-;
tJ mis Catholicis Pradulibus#acPrincipibuseondabatt< 
quos notorie fchiftnaricos r epu Ca r e, cemc r a i i u m , ac 
pf0rfus,1 ifari0n^bije forec ; quando quidem proba*- 
bi-libus rationibus,ac fundamentis,quaelibet obedien- 
Cu , peotunc» fuj Pontificis i m ad paparum deffende- 
bat, actam ruericrale Concilium,feu Conftancientis 
Vongrcgatto m fefs^oni^uisnumeratis , &c d efficiente * 
cpmenfu vniuetfalis Ecclefiic cotinuatum, omni a que' 
ib> dccrcra,^ a^a vfque ad vnioncmtrjumobedicn*- 
aarum , qua? fa&;a fuit infcfsionc $7,habita die z€t , 
geniis Iulij auno nj-^nullius firmitudinis,ae robo- 
ris poterant eflemec; fuerunt , quatenus ibi a&a , 61* 
decreta , ncc ad obligandam vniueiCiicm EccI cfiam ' 
vaJqrcm aliqurmdeu vim habere,ae fortiri,vtpote de 
fficicbat vifnbile caper certum, $c Indubitatum , $c 
il ias non erat totaEedcfia congregata,ncc confenfum* 
proluerat ; quod vt magis clareat contra Gallicanae 
declarationis ausiores ex ipforom doflrmademonftra-. 
bhis i quam, nifi inconfcquemi.im manifcfta velint 
nicludcrc , npftrum inccntum.ac veritatem huius 
cvoo^i quam iam poni mus,proba re , cft ncceiTe 
. • Sic igitur, in furgimus cx Gallicana declara-
tioms affertis §.4. vbi Cc deelatant.
IMjtiiaijmsfrtcipttdsfummt Pomificisefie f<trtts tim
Ecdfu* ftnia;rc,nec u .
murttfymtJpUtfc <?c .
doalrma licet onino falfaa nc.bis.ab6 
nibus qyedeRramani Pontihiis au&oricate bene len-
renniV^V(P?/ftmviu™ t'uc * nobis,provt parilitas in- 
g fi »li^rniu(e,rit„fit unpngnandalrepntcturrperroi»»
J ten *
f«d*ttmdrpwatmc erit,ad noffram effcrmandam 
«^oatm,Cler,swdeiBcriflracdain ineo. 
JWntiwumr qo* fie apparet ih liic raticcinacibnc;
wecretaflutbusneoaccencritEccUCeceiiktifos.Btoii
untitrcformabifisiuditij.ac omnimode infallibilia: 
ta aactetis j.fclsicnis Cdttftanrictifis Concilii 
confenlos non acccfi,‘tergo talia decreta no» 
«nt infallibilia,fiatreformabilifinditi‘iiruioreftip£ 
««marinadeclatatienisdatocitat* i tmebrrtxdic- 
«sctiam clarilsim.conftat.non eninvdecreta illa 
i: Vni“crftJi Ecclc&r dimanarunt,fedr ab vha cx trP 
E<elcfiac,ipfa que acephala: cenfcqbeh.:
• ^Sjtifnaicrjo itiahifcftam ccntradivtioneium- 
Corft^lil5.2n* declarationis pofitio, cum dccrcu
acccfiu Vcnfcnfushcde^irrc: 
rormabiliarnfalhbiJia^uc affirmac^^inani vcroPbii-' 
cnheisdecretis fine tali fcckbe confer,Tu irteformab"-
Ltatcm.acemnimoduminfallibihtarcm ncgat.Dcin-
e«D ^1,t,rn0tat Azori>S Farr.i.infiit.mbral.lib.a. 
Laterilw'r ‘,p-?pe fine™;Parifieiifes non admitfic 
m«m J ConC,ImnwloKLe»ne X.ncc Florenti..
Vcndim^JN *X ^n°n>»:o , qui Libellum’
*e»> , ,cd'd‘r,cu,1 tltu,us vulgarilun Gallio» Ex„.. ■ 
t a5 «t-5-reffctt.N.'Bdn* (pei’ 
Im«naculata Conceptione difput. vlt.dub. t. 
iam c\r^9 c°^ que etiam non obfctife infertur cx 
aperiartCS'l,^‘c*aration,s Gallicane,quando qbidj * 
Cl ra:p?t^*t?seneral Concilio atribuunr, 
Cobtr, jU5clf.®.ubicSum.inferiorem que protendunt ' 
poftCa ^crimmoncs Florentini,& Lateranenfis, quas 
*UCc^uc u n<V*e»icd non aiia ratione niruri* 
iukr ' ^on admitenda Concilia har.e(I/cet prorfus re­
bus dcr°,aufu,& abfciu c ftmdamento)hifsi quia aliqui- 
fere nc rctJS ip^m,paetiGalli*Pr arlati non confcn- 
°b id GfihC?ina £ccIcfia Pubuit fcon^nfum,
w putaoc U poile tenete,quod decreta ijk non
i une
iunc firni roboris,&quoi i?8s non tenentur obedi rd,' 
quia neda fuseGalijtcanaeEccidi$c5{enfus acccfsit:ergo 
inconfequentvr dcffenian£:»quoi decreta illa Conf— 
tantienfisConciljj in 4.86 5#lelsioneconcenca»func 6r 
ma^aucfcqqtacis , liqmcUmhJCC elatius condar tacta 
fuifte,ui numeris prouincijsj Regnis pluribus , ac par­
ticularibus Ecciefijs non p raebenribus confenlura» led 
potius ,diflenttentibusriminoquod magni deberent fa­
cere declarantes GilliVycnqnita decreta prasd &a ex 
tollerent,non omnis fua GaliicanaEcelcfia corticulum, 
praebuirioum-uoa pauci ex Regao Galli»,vt patet ex 
< fti itor ici s,cuqc Benedicto ad hat r e r c n c: confcquen c c r 4 
non poterant efseConltancienfibus incorporati, nec 
, iplorum decretis afsentiri-.ex quibas facis probatum 
manet,qu$d etiam cum aliican»declarationis, alio- 
Jiimque .eiufdtnirt^ni Doeconbus lententia pugnet» 
aSerere^uipdBr^c^ decreta Couftantienfis firmx:
lijitauccoriraris,ac pleni roboris.
Refpondebyqt ftainen ad haec Galli declaran­
tes, quod,quid quid %an pr^fara decreta fefs.4 & f 
Confcanciends valorem pro runca Patribus accepe­
rint, vel non > tamen pofe modum per confirmatio -• 
nem Mattioi 5,certi,indubitati Pontificis,ac'per 
tqiusConcilij confenlum,mquo iam tota cratEcelc- 
fi$ vm*ca,accon$regata>;robur,ac plenam firmitatem 
accepifse , pcriiyieque omnimoda iutillibihtace ac 
certitudine gaudete. ;j
Sed CQQtra eft.primo nam Macemus 5*fb 
liimcoiiBrmauic eq qux conciliarieer acu lucrant, 
tt ibi patet citata fefs.4?,que ieft vltima Gencilij 
per fupraiai7>data vevba fiilicet^.D.N*Pap& difyt» 
juviQmriidffi jmgnU htsrwn-ttA cowl»f49& 1 ceret4: in 
materi j* fidei per pr sfetisCgncihtspt,concilidriter tenere 
pnifioliibi[iter obfiertiiiye^yclcvdt^^T* nunquam contraire ^uo 
* quo Modo.fpjd <jitefic eoncihuriter fd&a approbat,& rattm 
fi'cdt>& thm aliter,nec a lh m?doaSeil proditi* 4 
J rtes
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fc non fuerunt continuata a M*mno $ .maior conftsr. 
ex ipfs Goiifcantienfnrni. ex dictis iam probata ma* 
Aeinlknanqoe conciliatiter acta funt, quae fiunt a 
C-onciiiolegitimecongregato,auctoritate veri capi, 
tis,& tub illius praefidentiai vel, quando ob in com- 
nWum fchiimatishoc fieri nequit,vti tunc: accidit, 
tamen ad fchifma tollendum * fubueniendum que
vnitati,8c- paci,Eoca e(c congregatafccckfia * fcilicee 
Omnes Praetuks^ Eccktialcici,ad quos de iure atri, 
netrfed U\x fcfsioncs nec fuerunt factae a Concilia 
kgkime congregato per verum,ac indubitammPa- 
Pammec fnb illius perfidentia, vt efc tnaaitcUunv 
tiec alias onmesPr2eftile$j,alijquc,ad quos de iurc fpee- 
tabat^eranr congregati>quia potius maior pars,vc iam 
retulimus, illorum repugnabat:ergo decreta,ac deter- 
minatam prsedictis4*& 5.fefsiombusnon fueruntco« 
tiliariter acta;& conitquemcr, nec nec cofirmata a 
Martino 5 .Poc .deinde quia ea tatu cofirmauic^appro 
bauic,qua2 in nuterijs fidei eonclufa fuere,vt ex rch * 
*is Verbis apertifsimepatetiafcdecreta ia fefsioni- 
^Us 4 &: 5 non funt conclufa,nec vltimo determina - - 
183Gquidemde jpfis maximarquacftiones^c difsiditma 
n°n parum pofteafnic inConcilioBafilienfi,5£ inter 
^tholicosDoctoucnimme, vt polcea diccmus»eon— 
lr3rtum def finitum fuit in FiotentinoConcilio,5ic La- 
lei*anen£ vlrimorcrgo talia decreta ab ipfoPontifi-» 
Cc non obtinuerunt 3pprobarioneni,ac confirma t i 0-*- 
neittinec confequenEct pofsunc efse firmi roboris, 6c 
Certitudinis. n „
Sed replicabunt adhuc.decIaranresUalli, & 
contra hancnoftrum folut*onein>iism vel 
°iT)ma maceriam fidei concernentia fuerunt approba- 
confirmata a Pontifice MarcinoinhecConcilio 
>el no»: fi primam ergo & praedicta decreta,etiam 
e°pfirmata fueiunofi fecundum: er?o condemnatio 
ic^&liMimis H i$,acHierouimi dcPra• 
U ga
V* ‘ ■ i ■ ■ !■> , '■ ' .
gu,rvon cfr coirfir mutiori etti fortira ;Sfi confcqfieoecty 
ii£C al icutu is tipm i tudinissqtsud eic exprei
iA coartamepeeto Mattir;i 5* in Builaqu# incipi c / t - 
ter cunftMs lajtoraiis cur$ foUchMmes^e.Dara in eo­
dem concilio $ CaLMatrti; ann, 1 .fuiVontiticatus.De 
Midc euam^uia non minus concilianteu acta fuere de 
Creta letsionum 4.cie j^nara prxdicic condemnatio 
ues V vicic£fov& aliorum :&tt damnationes horum fue» 
runc 1utficicnccv adacorc£i*an"rer,ad hcc vc confir­
mationem,^ approbationem ob ri n aer ini: i gif u r vel 
tteucra confirmata £unr,vel veraque.
Conrr a-tamm refpondcri porefc cum cmiiieit 
tifsic? o I eilatmino.Iib-‘Cdeconciti sCap. lp.in iolut. 
ad 5 quod efc Getionis.Renovando vim impugnatio­
nis vicimae fupraiam a nobis polita?, fcilicec quod de- 
creca lcfl.4.&; p,non fuerunt concdi^nccr ada hcc 
clf > vC expbcat Cardinalis : more alterum Conciliorum, 
%c diligenter examinata conflat dUtem hoc de cretum(«\d&it 
ibidem)/!ne ylle esamim fa&um d Concilio Conflant ienji. 
Ita que Martinus^cum ccnjirm&uit decreta de fideronci Ita­
ri ter ccnclujd,wtelligebdt tantum de damnatione Vuiclefi% 
c£r jy^/i.haec Bellarminus.Cui etiam confonat Seuev 
rinus Binius in rotis ai Conflanti eofc Conciliu; ver­
bo ex parte affrobattfprxbt fcc ait quo ad ea nimirum» qu<* 
ibidem ad fidem pertinentia centra VuicUJfumJrlnjJum M&* 
te k cum I>refdeuj ew%&Fi te ronintum P rdgenfrm a ccretat& 
fTtmulgata legunt ur»Qu$ >ero de aullornate Concilijflpra 
Pottttfi/ em cwflittterttn:: jentent i a Flerent i ni latera-*
nenfjs C(nalierum pfane reprchara jant.Mhin tamen fo- 
Jutioncm adjungere placet » difparjtatcm reddendo: 
nempe quod Concilium Conftanticnfle non damnauit 
prodictos mores , quafi aliquid ir fide determinando, 
ici en qua: determinata erant declarando,fiuc quod ide 
cft,ti®n damnavi t Cone il iura prope fitionesR eu articu­
la, nunquam arredaranara, fcd iam antea reprobata, 
fuiflc,ac vt fidei oppofita codctiiiia:ta,declarauit.Qimd
mani -
^anifctium reperics in tpfo Ccntiantfcnfipr^ allegau 
«•fl.S.vbi potiqt am Vuidcfir' e.rotes 4 jdannumerat , 
P^tJCisinteriedisliacG acidic : acuerjus ^ucs articulos* 
ai$ue libresiVulclcUi fcilicc:)#» Dei~\>evitate exurgenti* 
1 ftnJDctiores Imuce fit atum£v' h tudtcytm.Oxomc- 
J:Cj7' Pr.genfiis articulos prad; fies ScixAajhccdiu pojk rc- - 
prvbarunt.fuaterendtjsmu in juper PP„^rchicpi\c&pi9 6f/J- 
cfalfro tempore Cantuari€rfis3& Ebct dcepfs jedis^dpfto- 
tCK leg ti ia*4nglitn,& Pfigttifis \in Bohemw regnis con- 
ymnarunt. libros etiam e tufam Ioannis Vuicitfj combure* 
*0s fore,ditius »4rthicg>fagus 1 vager,fis jedis u4fvJhoUc& 
Cfamtjarius in hac parte jenter, ttaliter utdicauit ,C'Tcm 
k* ]n iuper diciVRurjus bis ad nomicm \jedis ^dpoflohes 
^ generalis Conciti) de dutiisPomarius f &nrifex in Conci­
lio Romano ultimo difios Uxrosytraclatu<v& Ogufcula ccn~ 
demnaun^uhens illos publice concremavi &c,8c poft ali - - 
qua in iuper inquit C otiti atmen fis ibus arti­
culis.examinatis,fuit repertu»[pretn indentate cjt]fuifa 
Jfr& cfe notarie b*rettcesi& a SanflisPP dudum 'repto— 
batosife Tpohcailtic Santia Synodus jentent/as proditiorum 
%fachieptjcoportm,ac ConcitijRomani rat <ficansf& appro- 
^^prxdttios articuloSy^T eorum fttenlibet:::: hoc perpe-- 
tti0 decreto reprobat^ condemnat.Idem que fx reconflat 
?? 4|ftis icti 15. in qua damnati iunt errores Ioannis 
yuA : & ex (etii t t*vbi Hicroniraus dcPraga fuit cS- 
”cmnatus. Quod etiam dammam priudi&i errores 
* uiclciS damnati fuerunt a GrcgorieXLvt ccrftat ex 
li * ipfius,quam Sandems de vifbili Mcnarch * Ecd«
mili i r r ** f/fp flrn<J Fn\inn fpflirnr ?• \|jj
4*
:*7*pag. mihi yc/ etie apud Foxum cedatur
narratipflulo poti ex Apotiolfcae icdis prarferip»
0 Archiepiicopo Cantuarintfijlondohcnij.que Epii-*.
°IX° cemmiia cauia>acgue etiam Pmu i n ci ai c C c nci 1 Hi 
Cu^Uucjti]m> i n quom u ki Vuideffi dan-nati lunt arti- 
jP^Uitur Confiandcnie Concilium ueuriqmfn pt#r 
y vros Vujcidfi,^; fcquatium eir.crcsdamnans,aiL ui4 
^uitet in materia £cki d$:d&rauit3ftu dkcreuit,fcd ia
determinatum*
narumyic d^c?4sritu!iv j^oifolies feiis au&oritateV 
«©nfirmatnt > feu comprobatae , ac fccucunar 
©fHentenciain. Ex quibas «manet luce clarior dif. 
paritas inter Vvicleffii&z: (equacium articulorum chrn- 
naeidnemuc decreta Uk.^.oC 5. ipsius rmec Cosciiijiad. 
Vyieiefti mnque errorum, reprobationem (ufrictcas- 
ati^ocitas poterat in eife iu ConftantienS Congre» 
gatierte , cum iatnconftaret damnatos tales errores 
Apoftohca au£torlcace;&: alias (officiens ruimerusCar 
dinaJiW fpdie£t.a^:Patrifr€harutn 4.Ardnapifcopoi 
runi 47«Epiicopomtn 1 'fot plmimor una que Abbatum- 
Priorum,&c Pj^poficormn,aic non ff^cuUrium Prin-, 
cipum. ingens copi a in praedicta cdgregatione aditarer 
confeqiunter que adpronidendum Ecckfi£ci‘rca ini. 
rrfinespericui uin ob vaks um damnatoy,errores cmer 
getis9attentis circuiiftaucijs',^ confliduvn quo prop­
ter Srhiima Ecclefiatuns erat,ipfi $nut 1 ateiuts potef-
tatera dfc.fficete>poteft negari-Cum cuilibet Prouiii. 
ciali Concilio liceat caufas fidei agere camduo Me» 
tropo!icano,quando fune de rebus iam ab Apoitoiica 
fed *d'-ffini11s.immo 8c cuilibet DioeceGinvg Sy-- 
nodo cum fuo Epifeopo:aut ettam-fede vacante Cie- 
rus.vc conftat ex cap.u4deleniam exc.dc Haeriticis9 
quod caput ficexpli^it laudatus Bellamiinus. l oco iu- 
pracitato cap.io.in iolnt.ad l.obic£Ewtdc vaiideC6f 
tmcienfcj py^diSos Haeretico* damnarmmerrores q 
Diorum, vti iim ab Apottoliea Me reprobatos in-
dixertmr,f:u publicarunt
SecuJf autem dicendum dc decretis fefs.4. & 
5,incitibus Concilium ede fupraPapam decrcuerunf, 
foiiod,vt Salli declarantes intelligcre volunt, etiam 
de indubitato Pontifice,&non dubiotanrnm expii- 
eandtim e fhhsec nan qu e conclufionec vnqu^abEccle* 
fiiMura Romano alic|uoPontifice def finita i u er at (itu- 
tnoporiiis.vr oft end imus ,coin mun i Eccle&e,& Sum- 
indrorn Pontificum,ac Saniorum PB.Unfui eft repug­
nans)
. **
flans) vndc Coaftanticnfes » qui abfqiie aUftoririic
Apoftelici capitis cmijfc indubitati congregati erat, 
Nullatenus iasukatem habere peteraat ad decernar* 
flandum in materia fidei,quando res erat fub dubio, 
aec antea derctmmaiaiquod patet xnanifcftc,nin vc 
probatum reliquimus in illis feffiombus non erat gc 
ncrai e concilium,nec asperitatem includebat v»i;<* 
uerfalis Ecclefiz,ai funarmumque procumc peterat di- 
•iiConciliumNacionalecx aliquibus nationibus, a« 
Prouincijs eoadkum fine interuentiene Sumnai Pon*» 
tificis:Scd Nacionalc,aut Prouiuculc Concilium nu* 
lUna poteftaccm habet ad decernendum in quatttio- 
nibus fidei:vt eonftat csccapquoties tq.q, i. vbi ait 
Innocentius Pont.fdei r at lomenti Utut^arbitror 
tmnesfratrest&r Eptjcspos no [tres nsnmfl diPeteumfidejl 
jui nonunisi&r honori* auilorem referre debere{yduti &UC 
retuli tye(tradile£lie)^uod per totum At inium poJtitEcden 
fijs omnibus in c ominum Nulla igi ur quantum-
uis numero!a Epiicoporum congregatio poterit in co- 
fuko Romano Pontifice^ afcfqipfius faculutc,qu^{-' 
konem £dci motam dcrerainare.Sic que inrclligit 
Sl°f!a ibidem dicens:^//»/ *ft ^ux^ionem de fide metam 
tfyminarei od nuIliprtter %nam Rcmtn* fedt permitij 
tk*>ficut hic Aidtur:)dtiud eft tpfarn fnte deffinitienelie. 
tl^>'iyjUod Patriarcha Primates fecere pofunt* liem q 
plurimis aliis canoP.ibus.L 
. Rurfus licet gratis daretnus Gallis declaranti 
y^CoaftanrieBie concilium prxdi&is fcfsionibus 4 
5 legitime fui 11 e cc£$uBi>quati:ims ad prvuidea- 
Ecckfize.pro Ichifmate tollendo potiet coigre— 
rcnuetifcus dubijs,incertis que illis tribus 
02.k)Scibus : adhuc qcn concluderent mtnatum dc 
vaiore illoiuf» def retorum in fcnlu ab ipn/ CjnIUr 
^^jcacoKj-iia tunc, St fi Cardinales cz rrique PfK- 
i?u heuirarem feaberent adfe congregandum «fenei- 
Irritet que agendem in ordine ad remedium adhibe»
N duan
® nm S<tiifmatiihon tamen addeffinienek m, Satetmit 
Eandumque m aliquo dubio marcriam fidei eoncet- 
nentevpotcivas nsnque competenscoRciJio dio cati* 
foltrm*eft , ve bene notavit Azorius p* i,iib.4.cap» 7, 
ad fubvcniendum damnoEcciefia?,ne male pro» 
uda religa tuillc iuipicetur a;luo Spon!oUinUo,li 
libi in needsitatuadeo graui remedium non poliet ad 
hibere:aft -ad tollendum chilma nuilatenus nwxcfla- 
num erat decenni nare, a n C on ci J i u m g e n era 1 e habe a c 
p&teftacem iupra certum,& indubitatum Pontificem» 
quid enim quaedio haxad Eceieba pacem,vnione 
pro ture conducere poccrari Ergo licet gratis tonee- 
deremus Galfequod in fcfsionibus 4»&c 5 Conftancie 
fe concilium fuiflct genera:e;adhuc non inferretur* 
quod taiia decreta de potdlace Conciiij ibi conten­
ta forent valida; vrpote ad ilia decernenda facultas, 
feti fofficiens atidoritas'defojiiec,non afsiftcnre ve- 
ti*6C indubitati Pontificispotefrate.Ex quibus c tiara 
ad confirmationem rcfponfum manet.
Probatur vRerius politio noltra, videlicet quod 
Romanus Pontifex fuperiorem potcftate habeat,quam 
cfuodlibic gcneralcConciliimwnde nullum ex quan­
ta etinque Prolatorum multitudine conflatum fuprs 
Pontificem indubitacum,ac cercum,extra cafum ha:- 
refisyvllam potefeatem habere contendimur.Sic igi­
tur pro noflra verace Catholica lententia argumen­
tum i,ex Concilio Florentino qued in litteris vaio» 
nis»fcfs. vlt.pofs/tis h*c habee .Item deffinimns SAntiam 
^pojhlicam (edent fontanum Pontificem tenere trima- 
tur»>& iffutn Penttficem Romanum fuccejjorem ef]e B,Pe^ 
triPrincipis %4pofo[orHini,&^erumQhnfti Vicanum#*- 
tius <jue Ecclefia caput omnium CJjriJfianorumPatrem9 
ae Dotlorcm exiftere:&* ipfi m BlPetro pafcendi9 regendi* 
ac gubernandi hniuerjalem Bcclejiam a D»N*Jeju Chvtfto 
plenam petejlatem traditam tfa9*[uem admodum etiam in— 
gtjhs Oec«m« meorum Qonaliorttm90* in facrisCanembns
ce*tp-
G&ntmciuy,Ex hi aerugo v ei Lbs.cua: U m fvpra mvmmi- 
i reculjmus, v r K «F onc ificisprimau:m icipectu vni 
•ucrtalisEcclcl-S jumarcmusmurc \ Uro arguimus; ex 
h&e Floremini .generalis Ccncilij dcifinirien* cure 
habetur R,Fontificem aD.Njefut hr;flopieiUm po­
te (tat cm a ccc pi h e £ d f c c n d a m ,g i b: j n a udam ,ac re­
gendam vniucilalcmF edebam: i c d q u cd 11 be tConci - 
generale ex quanta cunque mu! ii t udanePtaef u - 
min,conftet,non e it maioris auctoritatis,acpoccihcis, 
quam (it i ccie/ia Vniucrislisrcrg® R.Pontjtex plena 
potcftaccm habet ad gubernandum,ac ixgcnduquod- 
libet generalcConciimnaungi.cft expraiia incicacadc 
t»nitione:mi. eft perfe noca,mc'diific€tur a Conila- 
tlftifibus,ac Eafilienfibus:Confequcnria eft legitima? 
$UIIC fic led potcftas regendi,ac gubernandi eft potei- 
tas iupciiqr fimpliciccr,quam poreftas^se illiyqui gu­
bernari,dirigite regi dcbct,poceft ectnpcrereugkur 
R.Pontificis poteftas finplicirer fuperior e it poteb* 
tate generalis Concilijdub fume iterum,poreftasquse 
impliciter iuperior cl>,nullatenus fuptafe illarn,qu5e 
inferior eft, per eft haberefted poteftas R, Pcnu ficis 
,lnR>lkiter eft fuperior igitutConcilij geneealis po- 
teftao,vtpote inferior nequit e fle fupra illamiacper 
^ufequcns nullum generaltConcilium ,quantumuis 
*Unierofui»,>llam queit (upra R. Prarfulem habere 
^teftatem.Gonfirnnatur amplius explicando praedic, 
Florentini vcrba:Patcr in quantum raljsnuJJome 
filiis fubie&usmec illis fupra Patre aliqua queic 
i^eftas ccmpctercrfed , vc conftat ex piae allegatis 
?°tcnrim TCibis,Romanus Praefui omnium C huf—
, laHerum cxiftitPatcr.igitur ChrjfUani cirresnu- 
an* poteftatem cxcrccre in Pontificem R.queunt; 
^cipfc aliquemodo iliis fubictftus, aut lubdltus efte 
F0teit:emnia parentature fic:aft Ecclefia ynxucrfalis 
Iunt cmncs5ChriftiaBi,fcu omnium ChriftidHorum 
€*ttissauc mul tinnio iighur Ecdcft* vaiuerfalijfeo,
| mul
multitudini fidUliut»,fntecsetui nulla cft fupra fuum 
Patrem,Romanum videlicet Pontificem poteftas. IdS 
que argumentum formari ex eu,quod ibidem omnium 
ippelktutChriftianorum 0o£tor»{cu Magiftcr,fimi- 
Ilima ratione poteft : iuxeatricum illud,quodDij*?*- 
rtntib»s3&c Magtflris ficobrcm perandum.
Jdem cxprcfsius ^docuit Laccranenfc Conci­
lium vlcimum fub Leone X «Ic ii. i x ,in Bulla ipfius Po- 
tifici$>quic Sacro approbante Concilio expcdiU,ac publi­
cata sft anno I jifti4.Xal.huuarij , 3£ incipit Pajbor 
tternns» Ybi poft quam adPcagmattcxSanctionis ab- 
rrogationem»cafiationem>ac irritationem aficrat non 
obftarc,qued in Bafilicn<i,ac Bituntnfi Concilijs lue­
rit edita,ac confirmata,bis verbis-fcee illud nos mone» 
re d?bet3quo i SanHio ipfa, <? mea contenta in Bafs.ccnf* 
Concilio editdi& ipfoConciho mflante%a JSituricen[i con­
gregatione recep ta3& acceptata fuerunt3cum oatmniapofl 
translationem eiufdem Baftleen^Conctli) per fahe amemorv 
Mugenium Papam Retiamp\*dcccffjrem foftrupt fallam 4 
Mafifeen, Conciliabulo3'e>ipotias Conuenticu!a}qu4 frener- 
iim oofl huiujmodi translationem Concilium ampli *s *;*<?* 
Hkri no merebatur Jafta extiterinr,acpropere* n lilumro- 
bur habere potuerint. His ergo premifsis ver bis,quibus 
haudobfcure noftrqpofidotiis veritas cluceicit ratio­
nem tribuens SurmttusPonciLaperrdstme nofttam co- 
elutionem diffinit : fic ergo profequitur : cum etiam 
folum RfPontif.pvo tempore exi flentem,tamquam durari-* 
tatem fuper ommaConalu habentetnyConciltorum indicen- 
forumttrdriyfcrendoTUMi depluendorumplenumius,6* 
potcfldiem habere pedam exSacrf Scriptura tefl/mwu'o,dtc- 
tis Saniorum PP.^c aliorum Rom * Ponti ficu m3etiavi pra+o 
de florum noftromm,[aevorum qtti Canonum decretis3 edpro 
prid suam e&rundeCociltoruCbjefioncmanifejle conflet 3ty c. 
Igitur ex mente Leonis Jacriquc Latcranenfis Conci— 
Jij Rom.Pontifex plenum ius,ac poteliatcm liabtt lu- 
pra gevxet&lc Consil ium:5c uoa e contt&tpatcc conie-
qucnri»
qdcntia euidetuennam habere plcirom itis in aliquid- 
ett femialihimc die iupra>& non iubiJloiigUurnulf 
temusGoncilium generale ellfupra Papam nec in iUu 
aliqua gaudec pvceitate,*tic-iuic. Amplius roboratur 
prodicta veritas ex aljJsciuidemBuiix verbis,qu$poti: 
quam pluribus exemplis,ac audoritacibusConcihoru, 
Sua: rctfcrc,ac innuit ibi Summus Pontii ex adpracdic- 
forum oifcentionem,&: comprobationem, fubditiinqui c 
igitur. £Jec non a a. abamitnti&nm cxutehtm eandem Bl- 
f«i icen^Santlionem fitte corruptelam9eius que approbatio­
nem tacitam.yel exprejjam9yc pr*f?rtttr9& in ea contenra 
Q&r. i.i, 'yft ng ut a ca‘U m#y9*i>.rrog a mus, irritam us+xnnu l U 
mi*s9ac ajL}i*mPni& pro infecti s,reuocans^ibr rogati scirri- 
t^is3annuilafis habe rty olamus ^decvmimits , & declara* 
*%us. Ex his ergo hanc rationem deducimus:eaRoma* 
Uiii Pontifex Pragmiiicam, Sanctionem in Baliicenfe 
C,'.anciho.cdicam;a« Bicuricenh confirmatam, irritam 
& nullam declarat,qui a abic^ie Apoftolicq fcdis con. 
lvtiiu,acauBQritacefuitacda,& confirmata:aft Conci 
iiu Bafikenfeinquo fuit ed/ca,tuic generale,in fecetia1 
^dloru,cum quibus nunc agimus:ergo Rom>Pontifex 
^^fare^cannullaiepoteftjquodrConctlium generale 
?®%ue eiuix&m ledis Roin.au&oritate deotrmedeu 
d* Uir.^vr nid i us, apii usque 1 oq.ua m u r >irr i tum, ac nu. 
Ilum eti >quo dii e abiqu e Apoilo ha&. fodis aiVenl notiam 
-generali Concilio.-fiUw&i cur qu id eitiBem fcdis,fi- > 
Hom.Pontilicis! auctoritas luperior c-ft Concilio, 
Cc vjlomodoinieriorsaubilli tiibic&i: pater eonic- 
pu^.ti a : nam qui ctuiqje, faciumulicu ius anu llare-,56 
r**1 hucapoceftioft illo lup.srios,v,tppee aidiisn q iir iiw 
•lL?.ri ilUi v.d>Jegc:adnperiore lara, vd p~r Lintenfiaf 
i^‘l?C: sac GQiifequentev per fuperioror» ootdfatcrn.
Z'nde quu,chceo dt-cLtrarSnmrnus Pontifex , prsefa- 
laniS^ml:"Hoi-iem ,confk mationemque i piius, vt nui 1 aur, 
qfUa a^a Citi Concilio tine audoriucc RomaniPon- 
^exsifed. fi and cui r as Conci Irjefi et fuperior,nulla^
O tentit
cciiusaiH iNitiStCmm fiabfque auBoritate Pont i ficis
fivren. e, polient,\ ij milla,d&ciiifaciyasc nui i a. clic: 
&rc.mai.diccrra»y e cunitvit ex allegatis verbis ; mi. 
probatur : emi autioricas Uipcrior continet omnem 
inferioris poteiheem : ergo nui ia tenus m ferior <u;c- 
comas,(eu illius pecelUus eoa cur fu s, &; fi de fi: ceret 
f©rmaiicer,rr ita loquamur , pollet impedire valorern 
4dits eliciti a iupenore auctoritate: etenim iuperior 
iudex agere po t e fi * q u id quid inferior ageret , quainuo 
interior non cocurratuiccm hoc aliquod dubium eile
queif.conuincitur ergo miniiefte exLateranenfi,quod
Rom,Pontiiex nuliatesius fubeft generali Concilio, 
fed podus Concilium iublic Romano Antiftiti.
Coraprobatuv vlrerius pr^dida veritas exCa. 
ttonico iure,5r fit T.probatio ex cap>/ra Dominus. 
vbiLco.PP.i. ile adVienn.tpifcopos loquitur poli: alia,
Sedhums muneri? Stcrdiremum^iciliect praedicationis, 
dudr;na?«ac {pirltualis regiminis;)/*^ Dominus ad om- 
mum JdfjpijitfLorum officium pertinere,"Votui t$\'t m Beatifl. 
Eetro ^poflolcmm omnium jummo principaliter collocaret 
ytabtpjoyaiMfi quodam capite .dona juajVelut in corpta om- 
^Cjdtfundtretfit exortem (e myjhrijintelligeret e fle diui~ k 
ni>qtH 4u\u$ fuiflst k Vitri Johdnate recedere.Ex quo tex­
tu ficratiocmamuncxdifaolmone^c voluntate ChriI 
c* D.icaApofiohs fu is prqdicationis,ac regendi munus i 
competit , vt per Petrum,quali cx capite, ad reliqua 
membra deriuetur , quidquid potcftatisEcclefise Ius 
tribuitur:©mnis igitur iurjfdi£>jo,ac potefias Eccldie 
primario competit capiti ,& Re &m i lurcedertiPctro, 
nem pe Rom,Prarfuli,ab iplo que in reliquum corpus
deriuaruriconfequennaeft JegitimaicuncfSc^rgo po­
tias totius Ecelefia* corporis eft a capite , Si Pafiore 
luoderiuata : aftdmuata potefias {impliciter infc— 
tipr eft i ergo totius corporis m>fticiEccJefi* petef- 
tts»& audoritasjprovt tale corpus contra diftingwtur 
a capite vifibili,feu Rcm,Pentifice/impjiciter cfhnfe
rior
,,or ipfius potcftatcjcor&fequcttter quc^ccto ta Fede•
<ia nec generale C encJ vm acephalums lieot(\t prge* 
tendic Gallicana d e cl a r a tto,Ccn /k nti en lies > Bahl een- - 
lc$quc volebsjir) vpiuttisitm tcckfiam lepraefenta- 
^tfquod haud admitimus nullam jfuper Rora. Anc*fli~ 
ttBi potcflatcitilau<Sloritatcm ve, poccft' habere : fed 
potius ab illius poteftace eft abiulnte,& (impiiciter de 
pendens,atque inferius. Beindequia ,v.r paret ex prae 
«legato textu exortis dtdiuim* myRuij/cu minifte* 
a Pc«i*& iucceforum ioliditate »feu obedien. 
tia ieccfletit : fed quod cunque Concilium fupra Pon 
tificem Rc-m.feextollens,ipfvcn que iudicarc pEjetcn*. 
dcns3vd aliquid contra jpfrns piacicum,teuabiqiie eiuf 
au&omate iiatjuerc5ac decet minare audens, d fo< 
iditatD Petxi,& ab obedientia luse fodis recedere cIt 
Compertum : ergo nullam par rem habet in diuino 
minifteric,ac perconfequens nullam iurifdi&ioncm, 
nec poceftatcm Ecclcfiafttcam,nedum fupra Antifliu 
Rom,verum neque fupra fidelem vm m : igitur faHi-- 
stmum ell,ac Sacris Canonibus omnino contrarium 
pal i i ca n ae d c cl a r a t i on i s affert u m, af fi r m ansRoman u m 
ra?iulcm fubditum generali Concilio.
Firmat euidenrcr hccjpltiluliusFP.epift.i.Orieta- 
^tusEpifccp.vt habetur.cap Dudu j.q.6 his vcrbisD» 
M ^yejtGhs,\uccefcoYibtts q eoYH m antiquis decretu fac
*‘ttftatutis,qu£ bsctenus Stn&tj&ltniucYfalis ^fefiolica 
^ii€t Ecc icfi d,m» tfcttcrt fr*tcr jentent i am Eom.Poutifi* 
celebrari,&c»Tmc fictfedqttodcuniqusCd 
phta,qusmtumuis m mcrofum,dum irodofiDeRcm, 
0|itificis audoritate cdtbretur,cft praeter ipfius ien- 
: igitur & ccntia decreta SS.Apeftoloruin,
UcCeforiuM que ftaiuta ac confcquentcr»quid quid de­
buerit nullius roboris ac firjnitari^fcd omnino irri» 
*yto,at^u< rnnane erit:igitur nihil, poterit cjufn:edt 
Ccncilivm fupra certum,ac in dubitatum Papam : ac 
Petconfequens infciius erit Rqn>Ponti£cjt,& non fu­
pra
praipfhm : cuius rationem fubhmgic Pontifex ibid* 
&iccxi$ijUon.!4m Sutlam Romanum BccieJietmPrimutvm om­
nium Ecclefixcum ejje yAuerunty& fient B.Petrus ^-Jpojla- 
lus frimitsfuit Dmwum*A?&jh)hrHin > ita & hac Ecckfid 
fuo nomine confecrxtu(Domino conJhtucntc}pn mx%&caput 
fit GtttrdrumST ai exm fttdfi ad mxtremtdt\ue apteem om 
nes mxioresUccleftacauja,^ iuitttx&p' jc eporum recurrat^ 
& tHXta eius jententix n termnum JumxHt:ne.c uxtru /Z®~- 
mxmm <juid fuaiB ex his debere decerni Pontificem. Si er­
go maioresEccleficK eaufse ad Rom, Pontificem tenen- 
turdefterrRvt abipfius ludic-io terminentur, ieu vlri- 
mam fumant fenten ti^mviiec extra tplum decerni de- 
benr,hoc eft extra ipfias auctoritatem# 5c confeniurnt 
abfdubic Rom.Pv^G iis auctoritas fu perior e it in Eccle 
fia Dei,nec alicui alix fubisrihmon ergo Conci Uj ge­
neralis poteilaci fubeft Romanus Pontifex,fed omni - 
modeefi: Cupra illam:etenim abinrdum eiiec ad infe­
riorem potefhrem recurrere»neque per iliam c uUs 
maiores terminari» Tum etiam a contrario ienfu d , 
mondratur hate veritas,nam a Romana fede nullus ad 
ahamdacur recjrfusiergoquia eMuprxmitm In EccJe 
fia Dei mbun&hconfequenEia eft legitima,quia ab in­
feriori ai fuperius datur recurfns,vc m omni iurc eft 
manifeitum:fi ergo a Romana fede nullus recurfus ad 
aliud tribunal admftirur^deo cnt9quia iupremumjQin 
nabas que iuperius-tr.Buhal elt : itia<,habc6UB exprefa :
ext.de ble^ttCapT/ci-r de-Yt^nda vbi ait Alex, } . ha» 
Jh litymunuYro Eccle fi a jpecialeuhuud confiitmtur , 
mrt poterit ad f:tp eri orem rectirfks haberi. Igitur; qui^ 
Rom.Ecclcfu,Rom.que Prxftil nullum cognulc! t tu , 
bunaVfiipcrius,confcquenter que,necgenerak Condii, 
liumerh fupva iekim. Explicat que hac ipfumcla*- 
rTsimeGlbflivfnper capde tomiaclaXiiti C vbi 
ad rationem dbbitandi an Pontifex-pofsit rciuvuiare 
papatui,qua; eft dicere,quod^tenuntiatio debet fien in 
manu iuperiork,quem Papa non habet : fie rei pendet.
Nen
J6
No* vhfkdotc tamen ifia ratiext dubitamd/ ,dectdi tur coni r a 
tium^fideiicet quadpotefi renuntiare pap<ttf*i:z:grturd h.~ 
^uentta^u&d obtinens admtmjirattornem Ecclejiajhcam mn 
petefi renum i are,ni fi in manibus juprnorts: mtelliguntur* 
quando tatis renuntians habet fttpericrcM,& §%~*hiebantHr 
fine idem docet eadem gloiia his verbis : ad id $uod 
dicitur^uod renunciAtio mmantbus fupenorisperi debeti 
fateor idycrum^bi efi jupenonjed propter impofstbilita-- 
ttmius illud hic jentari non poteji.Ez iafra;{ff(iPapa anemti 
n* confirmaturtirndeficut jtne fupertore infiitunurutafine 
fuper/ore renuntiet; Qu$ maniftfte dcmonftranr, Ro- 
nUnum Pontificem nullum interris fuperiorem agnof 
Cc*e : cuius rationem reddcnsCahxTusPP. f«m epid. 
ad Benediclum>&: habetur ca y»non debet s z.d. ait ficut 
dJei jihusyente facere 'Voluntatem Vatrisific isr^oe^olun* 
trtcrn 1/eftr* impleat is Aiatrts,^u* ejl J2cc!efiascurus caput* 
ytprpdtilum efiiRom>cxijhtJiccleffa9:;uidifuid ergo fine diti 
cretione lUflitts contrahotus difiiphnam attum f uerit, >■<*- 
tvmhab&yj,vatio nultipermitit. Igitur ficut Dei filius 
^ hrifius Dominus in carne humana venit ad obfequen 
sererno Patri,& vti homo infetior Patri crat,ipG 
^Ue obcdienriam in omnibus tenebatur exibere : ita 
^nes JSccIcfia^Chriftl q fideles omnts tenenturobe- 
Romanae Ecclefiacjtanquam omnium capiti, cius 
SlJc Remori Rom.Ponrifici , vnic rcliqu$ per orbem 
re liqui quePraslati i piarum contra fcdisApof 
I^1 icae difciplinamPcm quc fu cc e for is voluntatem ni 
V* Poflunt agere, vetdeccrnerc,quod alicuius fit robo. 
^,ls>validum ve,aut rarum habeatur. Nec officiunt 
■ 7 verba^appofira inrextu , videlicet fine difcretio»e 
fci*tfi*e:narn vr bene ibi notat gloiia,hie~vacat argumen- 
Unl d contrario fenfu ; folum que innuit ba?c lententia 
jexrus,quod quando ennque contra ApoOolicac fcdis 
”°drinam a Sum Pueri ts fine diferetione iuftitiz agi— 
Ur:non veropermiut oppoficum.
Ad, idem probandum facit cap. fun&umcnu de
p dea,
cle&»iti S.vbi Nicolaus 3 dic ait.deEtdefia Rorifer* 
fiioncm producens §,ne aurem tine. : Ive: yilt \u(? e(Jer ho 
mtmrfusort diurno cun&is dtgnoicitur efje pr<sUt.i» Eli
ergo Romana Eccldia iuperior omnibus hominibus, 
praefer tim fidelibus,eadem que iationeRom8Antiftes: 
aft Concilium generale nequit maiori auctoritate fui* 
ciri,quam fideles omnes, vtpote ipfi tunt cocum cor ­
pus miiticum ^cclcfi^icrgo fupenus non eft Rom. 
Pontificealed potius ipfo inferi os,ipfi que penes em- 
ria iubi<$um,tamquam D.N#IefuChriflt Vicario, vc 
in hocipioc p.^.arccr ccftacur Nicolans prope finem 
dicens:i^j#^we{idcftRomana Ecclefia) Romanipontificis 
VicarijDe; &Tc,&c hebetur etiam csp^uanto ext.de traf 
lat.epifcopiidt hoc titulo dc eleft.in tf.cap pericu­
lum §,c<fternm paulo poft mitium:c«w agitur de creatione 
Vtcarij JejuChriJh,Juccej^oris Petri , Retlons l>muerfilis 
Mcdefis&c. Ex quibus omnibus manifefte conftat ve­
rite* noilrq aflertlonis .* ex ahjfque plurimis locis ca­
nonici iuris , quae non vacat expendere , aliqua tame 
videas in rtmifionibus lite, m%
Fauent etiam vetira tem praefixam SS.Pontifi- 
cesMax.in fuisdo&ifsimisEpiftolis.Gclafius s.in epift, 
ad Dardanos loquensde prima fede ,Romara fcilicer,
17
f»<t trimam quam que Synodum fua aufterttate confirmat 
tiFc» Quod ipium quoque habetur cap. confidimus z$. 
q.i« Item Pelagius x"m epift.adEpitcoposqui illici­
ta vocatione Ioarrn.Conftantmopelit.Epifcopi ad Sj- 
nodum CoitftaDtinopohm fconucneruxt ; ibi igitur 
ait Ctnr gtntealtm Synodum ctnuocandi auftoritas, uJfofto- 
lk* fidi BtFetri fingnUr i prini legio fit tradita,®' nulla 'V» 
quam Synadus rata legatur qu&SipofUhca au&oritate non 
fuertt futta * qu* verba etiam paulo inferius repetiti 
habentur cap.ww/rii 17.d. Etiam Leo.p.in Epift, ad 
ThomsmEptfc. Data 1 tf.Kal.Ianuarij anni fuiPonti- 
ficatus c.extatque apud Angelum |Mariam Chcrubi-- 
num in editione Romana ann. 163 8«ton\i.pag. 47. fic
„. ) • 
3it«K<?r46#/fw KoUp os latedt ncn delire petter fententiam
^Pontificis (Zonali a cclibrariir.yued in Santlu canonibus 
jb^ritispctefttstnkcnirc. In luper Iulius xm 
lt* Bulla in dititionis facri Laccrancnfis y Conci li/ data 
fUmar apudS.Pctrvm anno 151 r.i i.Kal.AuguilJjPo- 
tific;;tusltii ann,8.cxtat que apud Chtntbinum tom. 1. 
"Ullari} pagiua milii 3 84. Ibi ergo §,4*1» Conci! ia- 
ouli Piiari auctores inuchcns ficlul.us Pciurf.Mtx.Io- 
S^tur. Quod fi tam ardenter illis cordi eft,je caput 9 & 
au£tcresgcnerahsConcih}CGnfhtticve,quid ad hanc rem fac* 
to °pus fit,prius difcantJlcuo luant HS .Patrum, tiT liomPin— 
tas PontiJia>mi& antirtittm mevem indicendditCr cemiocan 
ai»&* celebrandi Conciliumitraditiencsi& leges fuper his 
dPatrihtts infpiciant^Videbunt huius modi Conciiid 
4/»//s Rtmanis Pontificibus tfc i» dt£la,&‘ aliter in diiU} 
ratanon fu/jje. E r §,^„ciuld<m Bullat hsce addit. Di­
cant praatPh nemine tantum CardmalcsJ^athan^ ^bt-m
nm^chdcium <]uc,ct Diojcorum reprejentantesttencbnirn 
Phjfnutnqmd fummol entrfei Jpeflet }er pertineat congrega- 
*e Concilium,etiam fi dejua caufa agatur>legant9l>ltra anti 
Conflanti e nfts Cuncilij, m quibus fe poti js imum 
j ^ant^t ex eis,tamquam (ud$iexpropri]s codicibus, cou- 
d**1 danturyrepcri'ent Joannemxj.de cuius petijumum cau- 
I *£*batm Concilium Conflantienfe huius medi in dixijie, 
,tCl» dodifsitrc Pjuji. antea /Eneis Syltiius in Bulla 
rctratiationum Data F omx apud Sand, Petris 
^•Kal.fciaijAnno 14*3 .hanc veritatem probar,$£con» 
^ videarur praedi&a Bulla apud citatumCherubi»
^ > ac locum ,pag. *#4*pauca tamen referre > i® 
5 * concludit , iuuat» in ac ®pj(inqbitXr Rem.Ponti* 
* c,i*nforttatcyet potejiate fentimusycut *t congregat e gene 
p'?QoncilidjcX.dtfiotueredatum eff : %C paulo in&nui 
ungit . mxcr cuetnullum imenimusltnquam fuifjera* 
*i*'‘3*ed>fiante Rcimno indubitato Prujule, abUue ,ffus 
petorita te conucnerit^ia ncn eft corfusTLcclcpcfine capi* 
lfr ****** ex capite defluit itimmbra pottjia^ Ium Six*
tus
f»;
ms s .GtxiJlicutione/f . 1>at i e ipui S epetru anno
i $ 87. i r .KaUFebruari>P5tificKiis fui ana. j .fciacipic 
Tmmenfa atcrnaDei kiqua 15,caagrcgirioncs ad c>tnuao- 
dttiii EccI^/ijc regimen inibeuic ; exeat que apulChe- 
rubimim tom fc.pag.4S>.ibi ergo in infticurionc con­
gregat,Jf.pro cxccucionc, sc mccrprecarioae Concili/ 
Trid enem! : hjcs air piuio po t initium. Cumadfin* 
guUremRom.Pontificis au^orttatem tantunmedo fpeJetge­
neralia (Zonctha m dicere tconjir mare interpretari , 4T >f 
ubique locorum [eruentur curaretacpracipere, Hxchi SS. 
Ponr,ificc$:ali;qa; piurimLqnos r e ftc r re nob i s ,n e c rem 
poris breuiusjiicc operis par nicic,coal*onanc,vt mani 
fefh fiit verius de iuperioritate Kom .Pontificis fupra 
Conctlium generale. Confirment hoc m agis SS,Gc- 
laftj verba m fupra citaca ad Dardanos cpiftpic aiencis 
§*i t Sednec iflt praterimus,juod Ap 'l^ca fedes frequen 
ter,ht dictum efl&nre mitiorum^etiamfine MU Synodo pre­
cedente abjoluendi^itos Synodus inique ddmn*ucr*t,(S% 
damnandi nulla txiftente Synodo,quos oportuit habuit fami 
r4tem>§. r yf9anfls memor 10 quippe Athanafium Synodus 
Orientalis addixerat,qnem tamen exceptum fedes Aptftolis 
ca^quia damnationi non confenfit abfoluir,§. 14.Sanko me~ 
morionihjlomtnusfoannem Confiant mopolitanum Synodu - 
etiam Catholicorum. ]*r§[ulum certe damnarat,quem Jimilts: 
vtodo Sedes Apoftohca^tia w f»U,fu i a nonrconfenfit,abfolu 
mr.§. 14. Item y»e S*n£tamemoria Fltuianum Pontificii 
congregati ens damnatum y an tenor e,quo Sedes Apoft»liea 
mcenjenJittihfoIititypotilluc receptusfuerat,Diofn 
cy rum fcGund£ [edis Prafulem fioa auBvrjtare dammapiry& 
impiam SymduUinon.cpnitnxisnd^fuh mquit;dcproMmea» 
ff,>r Synodus Chakedonmfis fierettfola decreuit dnqua Pon* 
u ficibus in numeris,quilatrocinio corruerant Ephefino,ye« 
»iam pofcenrrims JoU eonce(s!t& m jua perfidia permanen- 
ttf&ihilominus fuaau&oritateprofirauit,quam congrega— 
ti^u*iUiCrproceritate reparanda ,collegtafuerat%eji fec* 
ta : 'quoniam, ficut id^uod prima fedes no» probautrat,conf
tare
Wo
*<tre mn-potnitificrfHoiilli twfiuit ludicalium:Bcclefla cj 
tAjujcepitt§, 16 etiam conjequvnver sflsnittarpjuia mi 
lege ta Syn jJ.* ,)!>i'cjl contra fcnpturas fan Jdt, toatsd dsJ- 
tnnamt atrum,contraEcclcjidjhcds reguU^quam tota ntr- 
*‘tte Ecclefla non recepit, & prgcipue jedes Sfpojhiica n-j& 
frobamt:per bene gejvam Synodum, idejf jecun^m jcripiu- 
y4stflcvnrinm traditionem t*atrum,jecunium Ecclejsafi ca% 
rtg'*ld$pvo fide Catholica,&* communionepruina/n t j*M'i 
Ct*nft.x recepit Ecclefla,qua n maxime j<cdes^4p)flrl*ca eam* 
frobanit^t demet n (? putuerit immutari* Haec MaXi 
hte Pontifex ia h ;c ,putuia. qu^ fufScienccr aortrum 
^.uiRcunt propoticumdi ctmiai Kom. Anti Ites gcucra- 
|cmSynoJam qualis tuitEphcfini i.noti confenticndo, 
n<m contirmando irritam, nuJia q, reddidit, abi*'» 
dubie tuper gca-.rale uunc lium iupt-emam demoniira 
tur habere potciiare;n:hmihcvr ii,a Cone J1J5 d.itnna- 
cos,poteft abfoiuei c,pociorem,qmsdubicet, parcita­
tem eius exiftet ei Vnde in generalibus Co&cihjs fola 
ea decreta,& a da robura c firmi cacem lortiuntur,qu| 
fi pofoelica Petri (edes approbanda reputaucrit; quoj 
ldctnSS.Geiaiius cxpreisic opufculo de Anathematis 
Vll}Culo5qui extac rom z,,Concil„p.i.pag mihi 487.111 
yiclone Seuerini Binijdbi igitur initio fic loquitur 
^lafius, Ne forte,quod \olent,dicant,quod flSynodmCbdl* 
icdonenfls admititur,omnia conflare debeam ,qu* illtc )nden 
tkr effc de prompta, ir emm ex toto eam adeitti oportere,, 
ex parte repudiat»In e fi,firmam ex toto conflare noro 
Cognoscant tg’tur illud fecundum Scripturas Stn das, 
tyAditionem que Maiorum, ecundum canone m,regulas que 
pleflx,pro fide communi>errate Cb4tht>lica,& ^pof- 
*a>pro qUdyhdnc fie i,fedes mApoflolica de lega nt , faciant 
lHefirm*uit,ti tota Ecclefla m dubitanter adnuttr.aha aute, 
lu*per m cepetentem prsfumptiontm ibi prolata unt, hei 
f^tusheKtilardrfta feies ^p-yfllica gerenda nulUtenut It 
l Viari j * M-i* ./ftoftoliG* contra dttta,mmi— 
cfli jux j'ede scalpo flo h ca petente Marti anoPr in
Q. *it*
Si'to nullatenus approhauit,pu£ Pp^ul E ccUfl a Confiant i no 
f jU[*n4,tH&e vsimtoliuSynec jt pr& \umpfifi profefus i t,i? 
tn ^pojiolic^ jedts ^ntijhtis non nrgauir p>fita potcftate:
ideoficucdtitpm eji9j'edcs ^dpofioiica non recepit, fuUt 
<juxpr luncgTy 1> uner}dLis Ejciefn contraria probantur» 
nuiU ratione j;ijitnet. £c iterum §, quantos autem pro pc 
finem tubdit.i^.odj[edes ^p tjivLca non confenfutieclm-* 
perator impofuit^nec ^Anaiolius yfurpaviT. Totum qne{yt 
ditium efi)m 'td s ^ip^jloticxpoficum eflpetcjfdte. Ita quo£ 
firmam tn Synodo cies >Ap h>Ucct>hoc robur obtinuit ^nod 
refutd>tit9habere non poreti firmirate>&' fida refcmd t9,uoi 
frater eri nem congregatio Synoiica putatteratyj */pandum 
nonpromnlgitr ix iterata [enterjtia:i\ed cum ^poflolica [ede 
heteris executrtx, En quam diflcrrc SS.GeUSus fuprse- 
irumApoffcohcje fsdis lupra generale Concilium cum- 
cit potdUrem : cum certum fic omnino ( halcedo* 
fienle Concilium hiitic 4-501 eralc,fm>que numero- 
fum,6) i.fcdicec Epilcopom n,5c tamen decretum ac­
tionis 16,de praecedentia Conitan tinopol i canae fedis 
foft Romanam noluit confirmare Leo $. Pont i fex , qui 
co tcmporcclauum r-n bat £cclefijr,qua propter nr.-e- 
ditftum decretum , & fi a bre omnibus Concdij Patri­
bus,praeter Pontificis Rom.Legatos , edi cum , nullius 
robor is,ac firmitatis cxtit;t,nam vc ;pfeS5.Leo adPul 
cheriam AuguiUm icr bms dicitiConjenjUnts Epi copo* 
9rumy 'ian orum Canonum apud Sticaa.n conditorum regn * 
lis repugnantes ~\mt<t n> bis cumyeftrs fidet p etdrejn irri• 
tummitimut ,&per autiaritatemB^Petrt Sfpoftoligeneri* 
prorim dtffinitione cafiamus» Quae EpiiLcit 5 5.Leo* 
ms ,ipfam que etiam rehrrc tfeuurinus binius tona 1, 
Cor cii p.i.nag.3 56 cttque loco 7.inter ibi relatas: 
igitur fola Romani Pontificis audoncas queit irritare 
gener dium Conciliorum detfinitiones , (iUe decreta, 
ct am fi a maiori pattedeu ab omnibus ConciliiPaCt i* 
bus emanavi e r i nt^qu it e quidquid d<creuerint Parr;S 
in Coacilio,fi praeter Romani Pontificis datam fi: ini*
crucLo-
tru3ionctfi>tclfoftca approbationem, fme confirma­
tionem a fcde/ \ oftolica non obtineat,nullius erit nr- 
micuditih,aut roboris, vti peripicuum manet cx ver­
bis Gelati; : cx quibus dire noltrsc alimiymis veri* 
tasconuiiicitur.
Acceikrc item Patrespro noltra, ac Catholi­
ca Sententia (ufragium terere s. Ifidoruspanqueci- 
tatus a co.iicc quodam anu‘^uo,qucm c^pis mandatur^ 
edidit Seuerinns tom 3.Conci] p 2,p<ig, 383.cap- igi­
tur 3 haxllidort verba rcfkrc : Synofar»m >er» c^n— 
&''t%andaru*n dn:tontusyip0}tohcx edi priHdtd copmifii cjv 
T^teftacewccyUdm rd~um e(f‘ Jestmnsv^HX eius non fuerint 
^“ttorirdrc cong egdtd%&fulcuihxc Cdncmcd tefidtnr auc- 
* yius:hxc Ecciefiajticd b fiorni rnbordt\hsc Sandi Patres 
^nfiemant. Irem S Achanafius in Epift. ad Evliccm, 
PP.cap. x.ua Icrtbitijcimus inNicxuu mdgnttSjnodo»} 1 8. 
£pi\cQforumiabommbns efjc rcbcratHm ,ne>J debere ab,r]tte 
Item.Pontificis \enx enti a £ oncib d celebrari Similiter pl ii 
cimi alij SanfUPatre(s,cum frequenter admodum fedU** 
Romanx au&oritattm fuper vniuerfum fidelium cx* 
lum acerrim',conftan trrquc affeucrcnr,acdcf radant, 
Vcfupra munimine 1 .noemimus.Item firmant n ob­
latu allertfoncm fere omne DoStorcsCatholici,quo- 
tUfti aliquos n.remifionibus Citabimus, n.
Reflat latn pro maiori notirx vmtatisdcmof 
tr4tione oppugnantia tela infringere adrn Hariorum, 
quo»& proXqmuocarione vitanda nux me aducr- 
J^dum.in prxlenti non fi ari comparationem genera­
ns Conciti; includenrisPapam hec cfi,autloTicatcic- 
^lfirni 6c indubitati Paftoi is co d f inqup vel perlc,
per legatos fuos pixfideat,omnia sue de ipfius co-
*cufn,ac difpofitione»bcne placito que definiantur, 
^r°cedant : ron igitur,hoc pado fit comparatio ai
NOrTUntun Pont 1 fice mdnquir endo,quxnam fit tnsior
^oritas Corpril i?>vt fic intellegite con fiderat i, vel 
Romani Pradulis fine ConeiLo : hxc nanque compa­
ratio
ratio omntno fntsola e£et , ac impertmens t eertun* 
efi etenim,tuus cales cani Papam,quam Concilium ct» 
fc*iuidem auctoritatis feu,i c proprius loquamur, eile 
eadem inuariata audoritas,cum fit vnum, ni:tn <!j tri 
bunat,&adera qu^ intenliuc poceitas,toluiii qu~ exienti. 
uc diu;ria,5£ maior : quoi pater exemplo communi* 
ens etenim prout dt ratio vaiuerfaijlsinu concernei* 
Dc-i.sifjc creaturas , non eit niaia> bo.iu n tiicenliuc™ 
qu tm fi: iul is Deus fi;;:: creaturis : iiccf excentiueiv 
Cicur miius,quii tunc plura bona: hac ett plura fubiec* 
Ca»iaquibus bonum aliquo fireperiatur fimilitcrChrif* 
cus Uominus cit extavm mmor coca Ecclcfia,vtpoce« 
Ciuidern caput m. morum cautum 'fiijmfticcc prin­
cipalius : 55 tam;m tota Ecclciia non dicitur intcnS- 
uc maior ipto Chn to loiutquia non habei audoritace, 
ncc poceltacstia maiorem toca Eccicua» incluto etiam 
Chrifto O.quam habeat Chriftus Dominus fine reli­
quis Ecckfiq membris : vnde fimiii modedcRounno 
PoatifiGc,vepote habente eandem fupraemam potefta- 
cem ad Ecclcfia regimem de legaram, fcu commilam 
aChnitoD fit que eius Vicarius interris , vr fide clt 
certum : nobucftphdofophandum. Vertatur igitur 
in przicnticompi-auo.inrercertum,ac indubitatum 
Papam,ab vna partc,3c inret Concilium generale cui 
Papa nec perfe,nec per fuos praefic legatos,feu quod ide 
cft.quandotSc fi legatos midenc,vt pi<jfi dentiam exer­
ceant viccRomaniPontific:s,legati tamem agunt con* 
tra eiufdem Pontificisinftru&ionem,& voluntatem: 
tuncquenonerunt verelegati,c ma tale munus non 
exerceant : in hoc erro fcnfu ventilata eld quaeftio 
haec tempore Bifijtenfis Conci Ii),quod potcftarem (u- 
praEugenium 4. Romanum Pontificem prztendebaC 
habere : legitimumqus Conciliumfe afferebat d?c, 
1 iccr Pontifex neque perfc,neque per tuos legatos ad 
e^r imo potius repugnabar Concili/ prof-cut one*n. 
Hoc ergobreuiter notato,Um ad argumenta contra--
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tiorum accedamas2
Sic igitur Argumentum zicx Ioanne Patriar­
cha Antiocheno,qui m libello pro BafileenfiS^nedo fic 
ptolerc luam lentcntiam;cxrat apudSeueritiumtom.4, 
P.i,pag.i*ff.vbi Gc.Eeclefia cft vna congregatio om- 
fnumtiddium,ex.raquainnulius omainoSaluacurded 
Rem Pontifex cft vnus ex fidelibus : ergo nequit Sal- 
Uari extra Eceleliam,^ coniequeatcr eft intra ipfam; 
ftui.efl exprrdi'acap./um//*r de iumma Trinit.$s 
: mi.etiam cft certiisima : conlequmria eit le­
gitima : nuncGc,ied concinens in lc aliud , eit maior 
contento in ipio : ergo Vmueriahs Ecclefia cft maioc 
Pom,PontifiGe,ac per coniequtns maiorem,(cu pocio- 
retn habebit auctoritatem Hoc poisito iic arguit ad in 
tentum Papa non clt lupenor Vmueriali tccldia : iei
generale Concilium vinucrlalcm Jbcclefiam repr^fen» 
tac:ergo Papa non cti iupei ior t oncilio generali: mai. 
probata maner,ac itetumeriam fuadetunnain Papa n5 
dicitur vnmerlalis Ecclefia Pi^iul.iiue Epilcopns: igi­
tur non eft fupenor Lccidia vniuerlali : antecedens 
habetur exptxGum cap.&cf pj>vd#voi Gregorius epift.
„ jodruiichi Eulcgio Patriarchae Alex fic feribir: 
m prafatism Ylpftole tquam ad v*c ipfum^ui prohibui, 
^ycxijhs^upcrbxafpeitatioms ^eybuin^niucrjalem me Ps 
djce$tesitfcpr.tmere curujhstquodpeto dttlcijsJftoei tmhi 
^‘ttlUtas ^ejirayitra non faciat,fuia >obis jup trahitur 3 
lk°d alter/,p us quam ratio ex /git exibetur. ht poft pauca 
^hdit.SV enim ''Pniuerfalem me Papam 1 'tftra Sariti itas di 
V^negar j e hoc cj$e *qujd me fate tu rhn' fi erj u.Sed ab fit hoc 
Pelagius 2..epift,omnibus Epifc.illicite a ioanne 
^-■°tift;mtmo pol con necatis habetur que ead.dift.cap.
ait: Nu Ilus Patriar cbaru m >»/« erj alit at: sl>oc a.» 
b*loIpiLuttn^tAtuY,^ui'&Patriarcha ~Vrw-.er\alts di. 
c>tiir . patriarcharum tumtnc$teris de roqatsir. Et poft 
n concludit QuapropterCharita<ye[ira neminem!?# 
fias Eptftolis 'yninerfakm nocunctiiu fibi debitu fub- 
R trahat,
trtwatycuw alteri honorem defert iti debitum Arem Conci- 
Jium /iinciuurii cap,£.itadiffinit vt habetur cap, Pri- 
mtjcdts dn^eiuidcm.Pnr»# jedis Epijcop as (inquit) nett 
appelletur Princeps Sacerdotum jummns Sacerdos , aut 
ah quid huiujmodi,Jcd tantumprim<8 fcdis Eptfcop:is Cocor* 
datqucgiolia inprx allegato cap.Ecce exponens ver­
bum illud re<g*r/e huc cfiei&c idefldehniuerftutCyCHm ta- 
tnen\Lcclefia Romana nonfithnt u § r U fcd fi t de ^nmerfit a- 
fff.Quod ipfum etiam comprobare incendit luannespre 
di^^us ex CA^y^uamuis 11 »d, vbl Gelafius fic loquitur 
Quamuisyniuerj* EateftceChraJh thalamus fint Roman'a 
catcmspr&atd eft.Ex quibus verbis fic maiorem fupra 
pofiram probat, mente n Gelafij exponens videlicet, 
quod cum RomanaEcclefia vna cum caeceris Thalamu 
Cbrifticonftituan^vniucrfalem videlicec Eccleiiam: 
Romana tam em cazrer-s particularibus prselata cft,non 
▼cro vnmerfali Ecclcfiaeddcft Thalame CriiH : quod 
idem affirmat de Rom Pontifice conci udem no*i effe fu 
penorem vniuetfiafi Ecelefia. Minor veto principalis 
videlicet,quod generalcConcilium vniucrfilemEccIe 
fiam reprefen-rct,habetur etiam expr^fla ia decreto fu 
Pr* allegato Conftantienfis Concilij fdE^diccneis & 
primo declarat quod ipjditt Spiritu S.legitime congregata9 
generale Co» cilium faciens EcclefiamCatholicam»e»r<- 
fentans &c Quod per reliquas felsioncj pluries repe­
tit* Confccutionem vero fic probat. Nam eadem prse 
emine ntia,idemque honor,qui reprefentato debetur 
criam cft debitus repracfenranti,ilJius que vices geren 
ti,vt conflat ex ctpPrxcipimus^^A.vbl d.Sjnodus fic 
difponit Pracipimus ne D>*cenus::tdnrc Prafbiterum (e— 
deat n fi cum locfint habuerit proprtj Patriarcha,aut Metro 
f olit ani fui pro ahqu& cap UnloXunc e mm.fi cur ///,'*, U€im 
t enensyhonor abit ur diem ciptPvalie fequencis ditlGreg.
Fpifcqp Sicijiie hb.i i.epift.i.ait: ^alde tteceffarium 
*ue perxpexim us::::fz %i nes p r a jentes efje ne n pnfjum us, m\ 
traper eum^uipracipimus^eprcjentetur auPloritasAz* fi-
mdi-
auliter cap ime#o n.diftovbi dc Epifcopis fic Anaclc 
tus cpifl. «..loquitor,fM/ ******fptmit t»s,eumya<jM9mijsi 
Jvnt, cttitti leg dti 9 nc fungunt »r$(ptrmr, Kddita ad i de 
quodApoftoIi viumgencraiiu ConciJioru inucmerunt, 
Vt Pcr iHadecernerentur ca,quac ab vnjuerfaliEcclefia 
congregata decerni poflcnt,quod conftare dicit cxAc- 
^sA poftolorum cap.1.6 3 & 1 hoc cft primum ar- 
Stiincntum3quod contra noilram veritatem praeditius 
*oannc$ Antiochenus Patriarcha proponit.
. , Refpondctur tamen in forma concedendo mai, 
Ptimi £)?llogifrm,&: difting.mi.Sed RomanusPontifex 
vnus ex fidclibus.qui fit membrumSuperius^ne ca- 
£'totiu, corporis mjftici Ecckfize concedo mi. vnus 
* ndelibus priuatis,fubditis que,nego t»i,& conccfla 
onfcqu entia quoad 1 .partem,fubdara diftinctionc con 
editur etiam pars x.videhcet quod Pontifex fit intra 
fe«cle£jam,vt illiusPnnccps,Paftorque fuprxmus totiu* 
ouilu Uommici. Ad (ubfumptam verodicimus ,quod 
con nnens cft ma/or contento fub illo, non fecundum 
®n.ncm ratione m»fed fecundum aliquam vade in pr^- 
pctiti vmuetfalis Fcclefia cftmaior fuo Paftorc Rom- 
C|Uifice cxccnfiuc.& materialiter,non vero in ren fi. 
ta^ foriria,jCt.r»fiucporefiatiue,nani cmnis autieri-. 
r*s 1 Cclcfi^dcriuattir in ipfam per Papam,ac petPaflo- 
fuum,vtporc per capur ad membra,fic que in ipfo 
f1?ct omnis poteftasmcmbrori m^mnis que pforum 
iuun 8 rcfPleDdct:vnde Ecclefia vnioerfahs cont.ncr
leiV . orcm,vtpartcm 1 r^cipa/ifs/mam 5f fuperio
mij (a,admodum quo,vtd,"c<b^mus,ratiocommu 
CncisDeum,per indeque.ficbc harc non cft maions 
v,n. edjonis ;n ren fluar,ac Deus ipfc /oius: ira Fcclefia 
f0IUJCrkIis non cft maioris pot flaris jntenfiua\quam 
vticolicdioomnium Juminariumnon eft 
ext'°rLs 1UC1S intcnfiue.quam fit fo! fo7u$, /cd tantum 
tiu * n.lJUf*Suatenus fUnt plura fubictia haben tia‘parti­
tionem lucis ab ipfo foleifimiliter Lccicfia tantum
eft
citcxcenlMcmaiur Romano Potuifise,quttcnus fune 
plura fubicch cum dependentia ab ipto; ex quibus nc- 
gatureonfequencia viddicet,quod vniuerlalis Eeelc- 
fia habeat maiorempac£ifatcra,quam Papa^’AdS)lio- 
gifraumtubiccutumiicgacur maior ex doctrina data, 
ad probationes vero ex canonico iurc (ingulacim Rei’--* 
pondetur. Ad i.ex cap.Eccc py.d.dicimus non reipuere 
Bomen vniucrtalisPapae,qtufi indebitum tibi ratione 
digiiicatisGregoriumiicd humilitaris amore cale nome 
Vjtars voluiile,quia forte aliquibus tempore illo irorce 
oliolumiquod tatis in (muantfequentia verba tcilicct.f 
^ccdant^erba^Hay initat em cnantatem 'W*
wvi-awr.Cupiensigitur S.Pontitcx omnem iurgij.uc cb- 
rentiouis vitare cautam hoc nomine minime appellari 
ipgat,non quia iuxPontiiiciZ ac iupcxm* non compc» 
teretdigmcacidedquu viurc delidia humilrtattmq 
colere maxime Itudebac.Qnod vc magis pace fiatadiun 
go verba ipi'lusSS,Ponciticis,qu5 in relata epift.fequ un­
ius,dicit ibbO* quidem inSct^cha Chalcedomenji Synode )Ctt 
^ue foji 4] tib Je^uentiimisPatribus hoc decefjaribus meis ab- 
Sanfhtas nomt. Sei tamennulius eorum l/ti 
htrcyn jHdm'y#cabulol>c/dum tn hoc mundo honorem 
Sacerdotum adigerent ommum^ad omnipotentem Deam 
cufrodirenr juttm.Ex quibus verbis manet certum,quod 
Grcgorius ima vitare cupiebat nomen vniu er talis ,tan 
quam repugnans,aut contrarium iuri papacusmo enim 
«tt:credibilecquod Sanans Pontifex,quiquatuor Ccn- 
ciha generalia,quorum>quarrum fueracChaJcedoncn- 
ic,veltitiqiiatuor Chrifli Euangelia fafuseft venerarii 
vniuerUlis p3£riarckai}ri0mem SS.Lconi ab iptoCon­
cilio oblatum irjiuftc,anc coatraias»putaret:nec etiam 
hoc de generali Concilio a contrarijs fufpicari arbitra 
mur.DeindequiaSixtus i Pontifex^acMircyrSS.tuam 
«■.Epiftoiam fic incipi tT.Sixt&syniuer falis .Ape tu itc& £>' 
clefi«cF,pifcot>uf omnibusEpircopis in Domino fahtem : quod 
»otncn,nifiinrc fibi,tanquamChrifti Vicario fuper vn1
ucrf»
It
ticrfalcm C2etumjCompcteret,mimmc vferparct\ vide 
Seucrinum in notis ad hanc epiftoiam com.i. ConciJ, 
p*i,pag;*tfa.col.a. Item Pontiani Pontifici* epift. a. in-* 
ti^iv.pu»cunt*iSAnti^iS }ai*crjdUs\Lcclrfi*cpiJcep!4s&*c
extatque ibidem pag 9i.coi. $ .quod nomen fppifsime 
Sandis RomanisPontihci bus ab orthodoxis pi/fauePa- 
tribus oblatum repcries,vide notas pr$ allegati capitis 
fc<.t d.59.Vndetjuod ibi S.Pontifex msuic tantum cft 
Ulevniucriaiis Papa: epuedum i deceionbus Rom. 
Pontificibus non tuiife frequenter in viudicet aliquaa 
documratio,aut nccefsitaspoituiabat3iIlo vjj fmt, vt 
Vdimu X.oniule tuam beucnnuiuin nocisadCone*- 
liutn LhaIccdon»a&.$. verbo yuinerjalt *4rcinepifcop9 
C^cetoro.t-p»!.pag.417 colet ^ Ad a.probacionenu- 
iorisex cap AhIIm ei a id. p^.d. dicimus quod Pelagius 
lbtinimincdc Romane Pan ti hc e menuoncru faeic,fcdi 
loannis Conltantinopolicani Patriarcha: damnat fu— 
perbiam.coquod Iq vniuerfalem, (eu Oecumcnicurn 
apcUari fecerat,Cocihumque,quod ip(e generale afec 
^batyabfque Apoitolicjc Rom Sedis automate cocgc 
l4t:vndclicet Romano Prxiuli.vti iccldue vniuerfa 
is«apm nomen vniutrfalispoflat tribu , hoc que fine 
jdJorum in iuiiaPiseiulum,tamen modeifia.ac humi- 
(ua RamaniPontifices a fimili appellatione volu 
Ctunt abftincri ,vt a(e ipfis tale nomen repellentes,fa 
Ci^us aliorum,qui centrafas,66 ius,talem vlurpaic ap* 
^Hationcm (uperbe conarentur,vt fecir Ioannes pr$- 
^us.audaciam reppellerent,at rogandam que obiuru 
I rc poiicnt.Nec in prxdi&a epilioia SS.Pclagius par. 
^ fcdi* primatum,iupraque omnes alias (edes potcfta 
Cl^demon(irat,cum terme vndecim validiisima ar— 
^Uftienta ad intentura formentur,vt notauit Scueri— 
?Us>quem videastom.isp.x.pag.159.coLt.f Ad j.ma
J?fr.14 Probationem ex cap.Pr/m* fedis dicimus ibi Coa- 
jRtim f0ima loqui de Patriarchis,non vero de Rom. 
0IUifice,vt capite Ecclefi#>&: Vicario Chrifti,vt co-
S iligitur
<r ,
1]i$>nif cx gJofTft ibidem.qusr ly Privus fedis exponit 
ideftpdtri*rcha;}S,vndernl centra nos,narn in canone 
s^.Niczn^ Sjnodijde quo iam fupra mentionem ftei- 
mus^ iCitur.tsvecjedem Rem^^ufut cjt$f Frm- 
c^5 «mntttw Patri a rch* rum.§ Ad 4.ex gioda m cap.eccr, 
tam rdaco*rdponaetur,quod iubconiidcrationc mtil- 
tiplici poflumus Romanum Ponci/icem accipere,&$ 
Uibqualibetgiiii munia diueria tribuere : nam poteft 
oonddcrari,quatenuscftepifeopus Romanae Diarccfis, 
iriddjceCjVt: Romana Eceidia eft particulare quoddam 
sncmbi um>feu pars vniuedali3Eeclefi3ff?&: quaesnus ta 
li,ipfi afignatui: fuus particulmsPaftor,acPreful:dcm 
deinquanrum cft quaedamPatriarchaiis EecUfia,habet 
que fuum Patriarcham,ac Pcimacem,^ denique vt cft 
caput,& Princeps caecer arum omnium orbis Eccicfia* 
rum , <kpro vt fie habet tamquam (uum Paftorcm SS. 
Papam Vicarium immediatum Chrifti Domini, vnde 
in Romano Pontifice coadunatur (imul,q -od dcEpifco 
pas,Archicpi{c©pus,Primas,Patriareha,<Sc Papa , ideft 
omnium fide]iumPaft®r,&Re&or:eonfequenter que cx 
qualibet iftarum dignitate diucrfum fibi munus com­
petere,cft ncceiTariumiTnde quando pr$dicb,glofladi
citiquoa GrCgonus fjfgdt je hoc e[1t idcji ie n)/mHerfttdtef 
intendi t dicere,quod fummus Pontifex non praeficitur 
tamquam partlcularisEpifcopus cuilibet Eeclcfise par*» 
ticulariinam alias sl VE pii copi non edent Prxfules fua 
rumFcclcdsrvm.non vero negat gloila quodRornanus 
Pontifex fit rmucrhhs Rcdor omnium Ecclcfiarum 
fed quod non fic vnicus,& excludens ordinariam Epif- 
coporum iurifiiitJjoncm-.ficuc licet ChriftusD.fit Ree 
roxcuiuslibetEccicfhc,etiam pameuJaris,n6 adimit, 
quod ralisFcciefia pan i culans habeat (u um,prop vi u ,3c 
fpeciakm Re cf orem cpiicopurnicmus rationem afsk- MtS.Th.traa.tu contra imUromtes rdiji^cmX 
cem»quod Lnnjms.Papa,.^ epifeopus non compimn- 
tm iliW vnus iponf u s£cc I efilj, confcqucnrer vnu^Rcc
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tor’C-hri!hjs videlicetper in fluxura interiorem gra— 
: Papa vc Vicarius immediatus ai exterius regi-* 
n>em,5e adrainiftTationemiepiieopusad difpenfatisne 
^aeramentorum »& aliorum munerum cum depeaden* 
lia a Papa5in partem folicitudinis vocatus,^ Ad expli 
c*tioncm verborum SSXjclafijincap,5#/<»2##ioai d.di­
gnans,quod talis expolitio eft contra intcnticncHiPoR* 
*J«cis,&: contra vctinatcmaibi nanqueintenditdieerc 
^eUfiusquod Romana Fcclefia eft eapuc,&r Princeps in 
^cclcfia yniuerfali,lioe dtc mnium Ecclefiarum, fieut 
cmm dicitur quo d Deus cft capur vniuerfi, quin vere 
pingui pofsit»qued non fit caput,&Pririceps vniucr 
^tig/cd tantum cuiuslibet entis particularis3& non 
c°Hed>ionis omnium,ita fimilicer de Rom. jScclefia,5c 
Pttncipalicer de RonuPontifice vcrifiicatur,quodfitea 
pue& Princeps vniucrfalitEcclefise,qum habeat loca 
talis diihndfcio vide2icct,qUiod folum (it caput, Prin­
ceps^ Pallor omnium Ecclciiarum in particuiari>noii 
Vero omnis colie&ionis : natn alias fequeretur, quod 
iiiucrfalis Ecclclia effet Vifibiliceraccpli*la*& trun-* 
^ ^ quoddam corpus fine capite,ac confcqucntcrEccIc 
p4 vifibihs eflet menflruofa,quod dici nequit ab vllo 
r^tholico i nec ratioGelafij fimilem patitur expofi- 
^onem.namcx co,&: bene,probat primatum Romsu# 
c<slcfi* • quia fuper Petrum fundata cftEcclefia vni- 
letfalis:iuxra illud Chrifil D.tues Petrus,& fuper hanc 
Utftcaba Pccleftam meam Matini 6tfed fuper Pe, 
^ Gtn non tantum fuerunt edi ficata? particularesEccle 
vniucrfalisEcclefia,& thalamus Chriftipcr^ 
r vtus & adsequatus,crgo Petrus non folum cft funda- 
»uCntum particularum omnium Hcclefiarum,fcd etia 
jp ^^pilsimc Scclefiac vnioerfalis,ac pereonfequens 
'u,r » Princeps»ac Pallor cum plena poteftace fu— 
j r,Vniuerfa!cm cSetunnac colleSioncmomnium fi * 
liu*Um: vnde^cCrlefia in orsticneproPoneificc;;:?* fide 
n‘n V*ftvrt$r famulim tuum'N% kccltfit tues
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fraefie « Canic,vc vniuerfalis Scclc/I» Pallo •
rem ciiedcuvondretur. ^ Minorem autem f)llo* 
giimi prmcipaIi$,vidwlicctquod generale Concilium 
▼niuerialcm reprxlcncec bccleliiin, diftinguimus; 
Concilium gencralc>in quo ritiuic Ko nanusPonti lex 
Ycrus,v5d indobitatus,reprelentac vmucrfalem Ecelc- 
fiam concedim is,m quo no» influic,(iib dilfcingmmus, 
fi ad lic.len ;i cunc ca us fic mdccleiia» negamus : fi 
cceleiii non habsac ccrcuin,3c indubitatum Pontifi­
cem j iterum ddtin&ione vcimur,tunc reprxientat 
Concilium generale raiiierfalcm Sccldum ai ea, 
quz ai prouidendum de Paiiocc indubitato perrmet, 
coiiccdimasiad Alu.quf fine Padorc cerro fieri no- 
qu-uuc,dc quibas remedium aliter poisic adivberi: 
negamns.Ad probationes praedi^l-e minoris dicimus, 
quod allegati textus raucum probant,vbiCit verare' 
prxientatio • qu* delicie m coac lio generali ace» 
phaio,quandoexiitic verus,ac indubitatus Pontifex, 
emusratio clt. Nam id cantum , poteft repraden- 
tate vniucrlalcmEcckfiam , quod rcprzfcntatiue, / 
aut virtua liter continet corpus mylticum , per­
iclum i piius ; ied generale Concilium diuifum a 
Rorn-uvPontifice Certo , 5c indubitato , non con* 
tinet reprtlentaciuc corpus mydicum pertedum 
tcclcfiac : igitur non repr^iencac ccclcfium vnmcr- 
faiem : maior cft cmdens , nam iner reprapfen-. 
tans , & repr^lcntatum debet proportio letuari, Sc 
cum ccckfu fit quoidatn corpus mjffcicum pcrfcc- 
rum , dicente Apoftoio i.ai Corinth.go. lm** p<£- 
nis e tT Inum cerpus mu tt jumus , fuper quo Au- 
gullinus i typice vnur punit , & limum corpus EtcUfi4 
dicitur : Ncceflc tric , quod Ecdefia repradentati- 
uum vnum mjfticum,aC pertectum corpus rept^fen- 
tet : mi.vcro probatur : nam generale Concilium 
diuifiuci Rom^Poncificc t cft: tcprclcntatiue corpu$ 
quoddam truncum,Si accphalum; igitur nequit re­
ptae*
prsefeatatme corpus quodiam truncnm,& accpha lu| 
igicur nequit rcptariennre corpus perfoftiun,Ac- cdf* 
tanscapitciariteccdcrii elt euidcns,nain mombra-d-ca* 
Pitc <jjuiUt& iiiic iplius inftaxu,&: ii uiurfe colliga* 
ta,6^ vmca , iiuc cugregaca nequeat eq finiere corpus 
perfedhumSed Romanus Pontifex , vt fides tenet , cft 
Hccldix vitsibile caput,a quo m reliqua membra 
Dirui is potcnati57Sd mntdiAibnis mtiuxusdenutturi 
trgo iiulljft mcmbtaab illo.diuha»8c ablqueiptius m. 
fluxu^quamcumuis alias .coadunatu; 5d congregatu po­
liunt coniti tuere pertectum bcclcine corpus mytticu* 
idltuc rcpv3cieiitatiae>ied cantum cut corpus liuca- 
aGepbalum , &:■ ubique facultate omnimoda ad ope— 
Lindum, fient i cil corpus organicum a luo c.tp - e d „
U i i u m: j g it u i n u i i a co ng r e g u t oaqu a m t u m u s n u m e r o 
ia i i anulum potelt iudcpciuiencer i PoiU tiee pvo„ 
mano vn uertalem rcpraelemare Ecclefiam : 
acperconicqucns neque generale Cone t i.im,cuPa­
pa nec prrfc,nec pex legitimos l'€gato5,fnam munus 
f^cte ad implentes prae cft» talem rcprasienucioncm 
|°rtitur:cx quo patet taiiicas minor is-negarur que ab 
filice conic^ucnna* ^ Ad iliud quod additur ex 
J^qii Itanc&cfe ii Colici Ioniam ex diedis iupra manet 
enter rcfponium , non enimaim ccirn i< quod. 
P^did# fefsonis 4*nec ^decreta cunciliari-cer fu e* 
adu »ac per cnivfcq licii s»fi extta calum lcbifma* 
sncarti capitis Ecc\cti$ mcelligi velint,alicu- 
1(18 efL* audoritati^yvcl rororis- Ad vltimum ex. 
Ad = s A pn dolorum dicimus,ex illis A polio lotum Co- 
cdijs pqtiusconfirmiri Vicarij Ch-riiti {uperior itate* 
Suam probari contrarium:ctemm in i.voncilio nubi" 
to Hiero blymis anno .Chatti 34 in domo VhrnrMa- 
lo inri i $.qu t' cdgno m i da tus eilM u e as, A poftol is ,Se 
d:tcipuhs Dominfpr-.rfenribusvvti rctfrtBtropis ai: 
cUndem ann nnm. 13 6 Pecrk v?o* eipwt , 85 Pr-incens 
nniniumApoifoiorum , 8£*fidc hu tu**# m mr^io
T f**-
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fr>ttrum,dix*t:fr*tres% C^c.Ec exponens fer:pm«
ras>pmpriaau3oricate,vcosEcclcf.a;,(ialiaUoruni fu-
tti agio concludi e,proceJcnduoitfric addedionem al' 
« v n o s. A po lioJ x ,4 u i locum obtineat, & ApoKoluuim» 
qu e munias tu a piudicionc,ac miiciabiii exitu pcrdide- 
Xtit.vt legitur actuum $ veri, 15; $c lequentibus/i »itur 
ex hoc textu iulum Ua.bemus,quod in CoacUio iilo,Pt
trus>quatcnus Vicarius Chritti,-^ vniucrlalis jRcd.dic
1 altor lu premam exercuit au dor i e at e m in exponendo 
1>vl VcIdecernendo,acdeterminando^ mi tunc 
agere a porcebat ad Eccieiiar (larum: quod iplum clare 
innuit icxrus,atque explicuit Chriiortomus hqrnil» 5, 
jnLuc.ii ficadtnirans.Qv.*m(mquu)efl feruidmt ft*4m 
VgV4lcit,cjeclnumfe{?i 4 Chr/jhgregemijuam iviac choro 
Princeps ejht&ybitjjtejtriiiMj: omnium nvc. pit hjttii&c pail 
Io nntruis.Primas omnium AndontAtem Yurpjt in ntgo* 
tto Vf f»i.omnes habet in manu.AI hunc enim dixit Chrif- 
tus ^ tu aliquando conpyma fratres tuos.Sequitur Chri • 
foft.Oecumcmus jn quiens:/* gn Petrus-,^ non Lito-. v 
hus ,tauram f^ru^nnor^-yelut) sjui difcipith. ? um 
fidentiAcommifacJlAvitur plane hibernus cx hocApof- 
tolorum < onciIio,Petri,ac fucceflorum Romanorum 
1 onti ficum fu per Concilia omnimodam , lupratniaque 
potdlatcm ,5c quod instantum Concilium repradenta* 
re poteft vmiucrfalcmtcelefiamdn quanrum non diui- 
ditur afuo c_ipitc,Prar.fide >ac Pa flore RomanoPon t i bc e: 
fccus vero fi diuifu manens ,influxu icfiusnon acci—t 
pii td"x fecundo Apofloloruru Concilio etiam Hiero 
folymis eodem anno hiblto iuxta citatum Baronium, 
tantum babetnrquod Apoftoli conuocaucrunt multi- 
tudiaem, vt murmur Graecorum fedarctur s ortum ex 
toquod de jrcerentur in wimfteri* fuotidunohidun eord: 
coadoque Conci lio,ac multitudine prztenre,decrcue 
runt ApoRoli.commicere multitudini gddium ,quci 
€ii-g«renr,{eu potius poitularcnt feptemviros.quos op- 
ludicaren^vf deferuircniad fubenisndum ne-
cefsi-
k
«cfsit*trbu$Gngulorum fLlelium fn tempori 
liccCtcibosSc ve itibus £quiutetac prujcnu.^dilVr.jsii^i
d i s, i u x c 3 c uj u s 1, h e e in d i g c r i a m, n e m r g i ^ > i x; e v c c ri -
fctitujr intcrHdclcs ex msc quali Uigitiaiciqua dctiio- 
nc,(cu po iuUtionc fati a a multitudini ,nvn qura i ure 
fibi competeret,ied ex piiUilcgio,&: conuniu Pctr >ad 
Svcmipcptabae,ordinati funt U prc m Diaconi abAppf- 
to|is,vt rc.tcrtur cap.6.Ai\uum:qMjbnsper actk, leda- 
■ta cit contentio,£7‘ yffbfMi-Dcinmi (rcJpeUt^w*ltit\i+ 
caleatur nun erus decipulorum m Jcrjijlulfm >4Z*> , ex quo 
tuhil contra nodram veritatem m(:criur,fiquidcqiptq- 
fcntcPctro,ip(bquc ordinantc,&: d i (ponen te onxniap^- 
funt, neque aliquid in comt^nunubi t eperir in­
terit, vt contidcranci numhitum fiet k.x cap.8. Adqp 
rtJrn veri.14.k g, tur.Cww autem anriifjcntj ,*#*i 
erant lero[oiymis^jHod neccfifier San.*r»*^et bum Dciynt- 
ferunt ad eos PetrumXTJcannem.Lx his ergo verbis ad-
UctfarijnoRram,veram que icnrcnriam ;mpetcreau- 
tumint;caru] j ( inquiunt) Apoitolorum , vt conlt^t ex 
textu,miiTerunt Petrum, &: jioannem : sil qui cunque 
? it tendi porcRatcm habet,putiorem audoritarc, qua 
^«qui mittitur (ortitunigitur cattus,congregatio,tiup 
d ocilium Apoftolm um j otiorijiiue maiori audorira- 
Je gaudebat,quam Petrus; & confcqucnter , quodLbet 
C oncilium quam Romanus Pontifex,(eu iuccdlor Pc- 
tr i. ve tum hac nihil otdic.unt: & m primis i pium eft 
Ari; argumentum,quo diurniratem FilijDci coerce - 
re intendebat; & quo fcqupccs .eius pluries vfifunr, 
blasphcmc ncgcntFilij,& Spiritus §, cum aeterno 
k^tre xqualit-fem : ira quccandeirnqusm D Augut: 
tlr‘Us 1 ib,i.dc T r i u 1 r • ea ^. 5. foi u t i o n e m ad illud euer» 
tcndum,hic apbcarc I j cv b iu Dici t e rg0$,Deriv r ,otiod 
n°n omnis mi Isio importat oiirtcntis imperium,1 nde 
n~c Pater xrernus mirtens ,\nigcniirm filii,m iuiun 
fcec Pater,& Filius mittentes SpjritumSacvtum maio- 
tis au^oriracis dicuntuiqcum tres dinina: pc^ionx o r
tenuat
terti9 fibt {facite corqtules.vnde Snailiter, Au&uftmi 
do&rina-ni Vfftppances^iibimiis in ptzfenbi, qxicRi talis 
miisieApaftoioci c^cus non fuit tamquam imperantis 
tcufupenorem auctoritatem habentis,fed tamquam 
confihantis,aut rogancisific enim Matth. i.vsrf 8,-di- 
eitur <at Herode,^* mittens illes(i‘izi\ tres Reges IVLa-- 
gos)n$ Btthlecm dixitute interrogate diligenter de ptte- 
foCTc.et ca min Hetdiics nullam jubebat iupra Reges 
illos pdteiUtem:quundocdrinamViocetAngel!CusMa’ 
gifter r.p.q-45-art. Cvbi innuit,quod e t iftilsio aliaie- 
cundum auetoricatis imperium , vc quando Dominus 
ni;tcu feruum,au Rex «ratiillum, & alia cit fecundum 
'conhliuvn , vi quando dic cur (enatum init tere Regem 
ad bellum,vel am/ci amicum ad litem,aut aliud nego­
tium vtile ipfisviraque Petrum rniflcrunt \poitoIi non
auctoritatis nnpc.no,(cd prouidenciaecohlilio, vtpote 
ni agis commodum,tum ratione dignitatis , 5c otheij; 
tnm qtna magis feruidum,atque inaion* prq cjetcrimii- 
raeulorum gratia cxcellccennquod tunc maxime erae 
necdktluTn ad firmandbsSnrfuritas nfijc,quaiiTacce- 
p‘eraht>fc ^iic B.Pcirus,amore'fiagrahSylcgationc ac-* 
ecprauit,&: ad imp’cult,vt caufamDeijtVfcdefiae age* 
rer.,quin ex hocgraiurr,feu au diritatem dii* prjdla • 
tionis imminuerec,fed potius feruorc , humificatd 
extolleret,irqucornaret. Vnde Caictanus exponeni 
hatte locum ait : Petram mittunt , non impe­
rio , [cd fraterna char itate , afiinpdi fient , multi f^a, 
tres miitunt qndnile^ne m.norem , & caf tttUrcs rwtntnt 
■epijccpam ad Papam tyeiC<; [arem Ad h ic tamem re(tat, 
quid m Abforuin c-ip.i 5 reperutur,in dagare, vtpote 
vbi-clarior,explieafior que-forma Conciliorum, quani 
poffcmodtim fecura'efl EccleSaicreditur de(timpca:ha* 
bitam ergo fuit Concilium hoc etiam Hierofol jnns, 
anaoChrdH f f .redcBaronio a 1 eirnd ‘tn annum nuru. 
i<* ct feq.^.Claudi j in qao Petrus cum Itidjecis » et 
C hr i fti an i sR,om x expulfus elbqui ec t j.fuicpofl; Pauli
con-
conuerfioncm-Hx hoc ergo capite, fumunc contra nos 
argumentum aducrUrij,eo quod vetf. / 5. d.cacur ibi, 
& poji tacuerunt rtjpmitt lacobus dicens ; ~\iri fra­
tres auditeme c^c.vcrf.iuiem 19 dicit lacobus. Pytprsv 
yxodego iudicctnon inquietari eoirfUi ex gentibus conuer - 
Tunrur ad Deum : igitur m ilio Concilio lacobus 
dcffmitiuam tulit fententiam , & non Petrus > 
tx quo inferri volunt , non fpe3:arc ad Vicarium 
Chrifti vlnmam rellblutioticm eorum,quae m Conci- 
lio aguntur, v u videtur mquaeibone ,bi conctoucrla, 
Icili cc e An Chrifti ani ad ei rcu n e i fion um, A i as q u e cq- 
remoniales leges ludaeorum obieruandas tenerentur? 
quem rciolhtorie terminabit v,on cilium fcnbcns An- 
thiochenisj&i his$qui S)ria?*6L Cilici^ commorabant 
f acribus, aiccns:V/j»m eji jpiritm Sancto CJ' nobis nihil 
~^ltra itnpQrtcreyobis onerishac neceijaridi^t abj^ncd* 
tisltos ab tmmo ixtis ftmulacnrornm ,VT \aAgumc yCSF iuffo- 
Cdtos& fornicatione, a quibus cujh,mentes rosybene ageiis. 
Igitur Ccnciiium,^ nonPetrus iubet auctoritate ter­
minandi deffiniendi,qux ibi Controucrtuntur,fiqui 
dem lacobl fententia ,ab omnibus aptobuta , vt patet, 
deffinita iu/rfficqUecauta con.clulhucigo generaleCo- 
Cilium habet \kimsm:& luprxnum au Emirarem act* 
^•lnandiiConfcquer.rcr quedft (uperius Rom. Pbmi fi­
ce Petri fucceflorr» Hxc ftdueviark nofin,ac verita** 
hsopponunt aducrfusfuprsemani'Petri ac tucceflorum 
fhpra Concilium gene tale pocelta'tem;{ed h utkamam 
fi attentius textum petpendamus,haudobteureex ipto 
Elutionem deducemus- In pnmisnanque conitar quod 
conuencicinc,vt reftertur vetf.^ vbi fic. Conuc^ 
*truntj4pcftoltt(P*emoreslndere de~)>erbo hoc iiatim leqot 
tUt Veii.7 cum magna cJn quifitio jieret,j*rgens PetruSy
dixit'adeesXFc.En quo modo veluti Patior omniu,Prc- 
fes que Corcilij primus loquitur,tuam q ;e fententiam 
Profert dcffinitiuam,re{ulutoriam que quacltionit pro- 
pofkae: veri. 10.dicens .* Nunc ergo uid tent Ati s Deumi
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imponere iugtsm(aper cer‘utcesdifcipuUrnm.quedHc*utPa- 
tyes npjhn 9ntjne nospcrtare potmnws £ quam fenicnciam 
fccurus lacobus,omnes que Apofioli.vY .scniorcs.decrc 
ucrimt icfpouberc, v i relatum cii; igitur CoraciJuim 
lUud minime tcsdsit a lententia Pctn , fed potius m 
omnibus illi ie accommodam c; ergo ex tali textu po­
tius (.equitur quod Concilium non debet repugnare kn 
tentiam Ronuni Pradulis,ied illi lecontormurc,vtpo- 
te otuc a 1.10 capite , cui audientia diurni Spiritus cft 
pja inidavinfalibiiitas que m omnibus ,qux ad fidem 
(perdant,vt latius poftea dicemus.Neque quod Iacobus 
poftea locutus lic,dixcrit que ego tucl co <&c> aliquid con 
tra nos facit,fiquidem accommodans (uam Icntenuam 
direchom Petri cft locutus,^ Petro feiente 6L tolerari 
te,idem que totum Concilium fub Petro Prsefidc , i$c 
ausiore profecutum eft : itaque potuit iure deffimrc 
fub illa forma : "W(um eft Spiniui »obts. Vt-
pote ini tota Ecclefia cum luo Paflore confentiens Io - 
queoatur cui abfdubicSpirj tusSan&us afsiftit ad decer. 
nendas fidei controucrfias. Icaque nihil officit noftrat, 
ftc catholicae politioni,kd potius eam declarat, ac fir.» 
mar,quod aedum fuit in Concilio hoc. Ex quibus folu- 
lum manet Argumentum, famem pro piemore reflo 
lutione apponere libet brcuiccr hanc inliantiam : ex 
co enim quod,vc prartendunt contrarij.Concilium ge 
ncrale tepraefentat vniuerfalcm Ecclefiam inferre vo­
lunt qnod habea fupr^mam au&oricaten»*& quod fit 
fuperius Rom. Ponti fice; fed extra centroaerfiini cft, 
quod Romanus Pontifex rcprzfemrat Chriflum, vtpo- 
tc Vicarius illius,eiufque vices,gerens intems : ergo 
iuxta textus,ab iphs allegatos,alios que,quos poftea rc 
fferre vacabit,eandem audoriratem habcbitRom.Pon 
tifex fupra Ecclefiam,ac ipfe Chriftus D.habuit;con— 
fequenterque pcc vniuerfaii Ecclcfi^ , nec generali 
Concilio erit fubditusafed fupccior : neque rariona- - 
Bilis difparitas poccft reddi pofiu forma eadem argu-*
mea-
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fnenti : vndc vd male inferimr aduetfarij , vel hoc 
tioftrum di (curium tenentur cocedere^ harcpro ;.>n-
mo iliorum argumento.
Secundo Argumentator rdartiglQanncsParri- 
archa Anth iochtrms 1 cco c/ra to,congc rc.ns pi v re s t c x- 
tusCanonici i uris contra no H rem eunt i udone m quibus 
Cngulatim reipondcre>commodjus cii vi(um„vt dario 
ri methodo procedamus, €[ Et primo iocc- inducit, 
quod A pe (i olus Petrus apropmquancc tem-porc luq pa~ 
fionis Clementem (ibi icccctibrem elegit, yt conilae 
ex ipfius Clementis epifi, /,ad Lcobumtcuius verba fu 
pra retulimuspag.8,$ed(erguk A ntioehenm)Conci­
lium generale Apoltolorum confidetans non expedire 
ad retiam Ecdefi* polinam,quod Pontifex libi tuecef- 
forem deligeret, talem clechpncm aPctto iadaii> i r r i - 
tauir,nuUam que rcddidit.Linum que,ac pofUa Cie tu 
in Pontificatus Romani dignitatem anre Clementem 
eegit : igitur,quia generalis Conciljj autfontas cft 
(ulpraPcm\& Romanorum Pontificum audontatrm, 
Probat que bancccnfcqucntiam^x coquod vniucrfi. 
lis Ecclefia lini,fc Cleti elc£hones approbauic to 1 e- 
l*Uit, quodvtique non fccifict, nili ConcilP' potcfta- 
rem fupra Pcrrum agnoiceret. Nec facit(inquitjm 
^ppcficum textus ca|:,St Petrus 8 q4i.vbi dicitur ,quod 
ctiam St Petrus Princeps ^pofiolorum adiutoresjihi 4J0- 
Ultl.mum,& cletum^non tarxempoieftatcm Pontifici) ,dUt 
faluenditAvt ifg*ndi eis normum trtddidstpfed Jucccjjori (#~ 
S'Clcmtnti : qui jedem ^foflohcdm pojl eum,&potcftd— 
tem P<mtificalcm*t radcntcjibi B Petro , tenere promeruit9 
&c. Non (inquit)faciunt in contrarium h^cloannisPi- 
P* Vvcrba,de(umpra ex ciufdcm epift * i ad Epifcop. 
^*ermani$i cC ; intdligcnda funt nanque , vc
f lofla exponit ibi cULino,et Cieto rcfpcdiuc ad tem* 
PUs,quo fucrnnr coadiutorcsPetri.ad huc viucncc ipfo, 
non verode tcmpore,quoquiliher ipforum in PontlE- 
c^cu (ucccfsic : nec etiam obtiare(dicn)qucd eadem
gloifa
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jilofli notit idldem,fci hctt.qu .)i Ciemini, juti
boo c{]e rpcrnniofum c%trtoplotqHod, aliquis jibt eligeret fwc- 
cr inorem %renuncuu/t papatuitunc cieBus fmr Linus:eo 
mortuoeleclus eji Ciet as : quo mortuo,ienuo f atClernens 
deflas : & ftc Clemens fecundum rnam computationem 
fuit fecund*S)& jecundum aliam juti quartus 9"\nde~yer(us. 
JDijputa thte mundvs,quartus fuerunt fecundus. Non fa­
ciunt h^c(dicit)in contrarium,quu talis renunciatio 
fuit ex torta a ConcilioApoltoIorum,quod,vt prxdic- 
tumP. tri in Clementem eledhonem irricauit,5<: tam­
quam lupratmam poteftatem habetis,eo relicto,Linum 
in lumcnum Pontificem e legit,ac mtrunizauic. Dcni- 
que(addit pr^ditiusAntiochcnu5)non obltarc ,quod vc 
aliqui obijciuutd cclclia tunc nori erat cogregaraiquo 
li tuncob metum mhdeLum publice congre­
gari non poliet,lecrero tamen congregabatur,vt patet 
cx eo quod dicitur,qua tunc fiebat oratio fine intermi^ 
fionc ad Deum proeo,iddtpro Pctro>in hcclelia : erat 
igitur (uiticienter congregata hcet non publice; harc 
Antiochenus ibi. Sed ad h;c facile rctpondemus,orrsi. 
it qir^ftionejih Pipa polsit liot iucceliorem el gcrc?cir 
caqusm non pj rume It mter A udo res ditidi/.Qihxl ve 
fo ad prsdehs argumentumattinet : dieknus, verum 
tflequod B.Pctrus tibi Clementem fucceUorcm defig- 
nauif ;etiam q,vt probabilius,admitimus,quod cathe­
dram non afcetideraC lemens immedia te poti Petrum, 
f ed quod ipfUm in eapracceiieruntLinus,&: potieuniClc 
tusivt Conitar cx pluribus Patribus, probati fshnis que 
Audorib'JS:(^cactetuomninonlium reputamus, quod 
Apotiolorum Concilium eledionem tactam a B, Petro 
de Clemcntcfncceflbre irritaucrif,nullam vered iide v 
tit : nam prarrer quam quod nulla de tali Concilio iri 
prbbatk hitioYils mentio hibeacur , nec,quod ipfutn 
A pb tio 1 i i 11 o f c m po r e co a g e r e p b 1 tc n t / (i t v e r o fi m i 1 c: 
cum mors/eu martyriumPcrri fuerit annoNcronisi )* 
qui fuit Chrifli 6p*quo iam Apoitoii difperfi erant ad
prse-
pfqdicsndum 2? vati getium,ab anne Chviftlcf iheet 44 
vi eu alij» vuitBaronius:vcl ve pluribus ratiombusedte 
dtComciiusAlapide isi A da ApoQolorucap. 1 a-, veri, 
i^nnoLhrifti 57». iruo iam mulio ancclacobusloa* 
nn;s frater occiius fuerat ab h erode anno videhcec44, 
a Chnfto naionrnpofibdc erat tale Conci! iu abApoi- 
tolis fieri,tunc quia nccHiccotolymis erant,tum quia
Roma,vbi martyrium fui» Petri, fius qu am o m n es A pof- 
toliconutBCLuntuicc alias refillerc poterant ptarratae 
e 1 ed ion i, ac i m p cdir e Clcmait.1 inuonizaionem,
Clito,vt ex praeimus verbis epid«A 1 ementis cenitet 
ipfius d efi giistion e m ad pomi fic um dignitaum tac­
tam fuifk a b.lCtio n ipfisP»tf* pbi 
•M#)» iHerc.pr t i*/i i • O mni n o i &i t u v talfum e it > quod io 
umento tuo loannes Antiochenus aihnnat de ge-- 
ncralic01 ei!iO Apoftolo.um,cnnc coaeto ‘ quomodo 
enim poterant * po|toli,qui Petro,Paulo iuper vi­
xerunt ex cati) remotis Viouinc j$,ram brem tempo» 
te in vi mn iocbm conuemre , imo nec conui ucatii. 
Nec minus bdiioium eit,quod addit argumentum de* 
c»nuocatXGue dia Eccdla? lecreio fada,quod probare 
®b'itur ex tOiquod A tfoi uni 11« v eri .* ^ »d i e 1 e u r. / #-
trtt, quidem leruabantr m carcere.Oratia autem fiebat fm$ 
*nt'rm>\si0ne Jb E clefn ad P eum pro roihrc aurem (ti­
tio-a fune,nam in primis hoc fuit anno t hrifli 44.^130 
iam longum fatis potefl fumi argumetutn» deinde quia 
rationes iu i rapo fit a e ncraiium e u ineunt: quia diffi­
nde vflet tunc Apollulos in vnuin locum conucmrc*»S£ 
trinus,E oroam adeih ,facilc:exquo etiam clarifsmie 
roteft a nuinci,qvod tunc nullum generale VoncJiu 
fuit commeatum,neque ex Apoftolis, dequorum uu io 
€°n(bt,tunC komt; adfuifle»nec exal js d Icii ul-s iaut 
faflis Fpifcop 5 quia i militer erant r. monbimis lo- 
cis:&: denique qu a nudus avclor,vt dix mus fuprr,ralc 
^onc;iium refert ta&um,fcd vel Antiochenus femn ia 
^it.aut certe finxit.Vndevenbimu-n reputamus B.
tb
C br mentem papa rui r en u n c 1 a iTc >p e r m d e que Linum 
jnPont.heetn tlcctum tulflc,cui poitea iuccdsicUe-- 
•tu'?, Iu titiatur Epiphanius,hercti zyvbi refert hxc 
Odnkfttis verba ialicet*Ve6e«Lt 1hc94crig1t.nr E-cdehi 
Ve : qtue verbi p'rotulit-S*i&tf sClemens ex IiuittiJi- 
u te eedcnsLinoiqinfi cui Petras admindh ationehccle 
f\x commdlerat.ipfam qUe,&Ctetainfa&imadiutores, 
dum v i u e r* t, d e%ivau c r a c»q u a prope e r . hac comitate 
vius Clemens,rccuiauic icdctli Apoftolicam alccnie-- 
re,donec Linws:& Clecris.vnis alcen fuccelen s,ex­
tremum clavi fere diem;fic que oprim: conciliant urPa 
tres,antiqui ouc Audores,quiallerunt B. Clementem 
inftitucum fu ille Pontificem.tiue dedignatum a b Pe­
tro pauiu ante luam pafionem.Gc que videntur fentj* 
re fu i i Ce i m m - di acum Petri fucceflorem , vti aflbric 
Tertuilianu?de pr&fcripr.Hieronimus mcap.^ 
quos a 1 if p 1 ures feq u ci n t n r » hi n *m que fo l u m ad ft riiu ti t 
lure elegion is l*uifle prim nn Clementem pofl Pctru, 
Cererum minime nepinr ipfom h lic iuri renunciaTc 
Lino que.acCletoccfsi.flc.AIij vcro^tEpiphanius he­
rcte. t7*Optatus KLleuitanus lib. a. S. ^uguftmus 
Cpift,i6i.&: itcmHidronimus ic Sc r ip c.ficcl e fiaft* in 
Clcmenr.cap.i f*qui Linum immediate poft Petrum 
in Pontificatu collocatum fui.de afirmanc, ac poftea 
Clerum,nullatenus negantClemcnLs ius adPapatum 
ex ele ;lione ilia Pecti Adquificam,neque eiufdemceC 
fionem inficiantur factam aCiemente: vnde m.nimc 
conrrarianturh^fcnrentia:^ quidem tantum cx illis 
infertur Clementem fuifle immediatum Petri fuccc- 
florem iure,fcd non fasto,& executione,&: Linum non 
fui fle immediatum iure prima; elisionis, fcd facio, & 
dxecutionc,ic iure eledionis fceurid£,&'cefsioneCi€'i 
m mtP', p A J plenam vero folutionera oppofitmnis pr<jt 
iadxa Idan ne Antiocheno, minime tenemur vili ha» 
rum fententiarum adftringimam in illa qax afleric 
Clementem faiffe im.nediacumPetri (uceciiorem iti
rc*
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fa^td/non hsbet loarrn argumentum, vt per ie 
patet in alia vero tenente,quodclemens fuitquartus 
in numero,feu certius pofr Petrum dicimus.quod ad - 
huc etiam in lententia tenentium,quod Pontifex no 
poifsic iibi lucce Morem eligere,eit facili* Iblutiu, nam 
eleSio Clementis non loium fui c Fafta a Petro te lolo, 
fed v idciite,confenticnte,hc «approbante Clero,& po. 
puio,vt condiat ex 1. bro,qui d citur rcgillrum Roma, 
florumPontibcumjCap.i.quem citat N. RcMolutus 
Do^dor loanncs de fVicconc in 4.q.io.Prologi arc. 3* 
vbi m lentcnfiam allcrcntem immediatumPetri fuc* 
teflorem fu die Cletn.ntem mcl;nat:attam:n ad nof— 
trum propoiitum 6C Pro tolutione prxientis argu - 
iTienti dicit: No» oportet dicerey^uod Clemens renun*~ 
tume,T<un<f u4rn tunc non Canonice afratr ibus juti co;n— 
muniter ele£Utsxq»a»dn Petrus eum concitu it futim fuc- 
cefj^rem.Nxm m contrarium ejl textus Canomskc , 4 it 
tmmrfHdi Petrus Clementem ordinauit jucc*fierem in 
dunbut tvtius Ecclcfi;:& per conjequens cumhoc Ecclefuc 
fUcuitjuit Canonice eleflttt elttt one^uay»Cdt»r 1» [pira 
tl* Spiritus S.cjud eft Canomcatae elcttionibu J,quia Papa 
& per confequenf ftjine renuneiatione retinuiftet CU, 
rnensyuon fttiffet pemitiojum exemplum * Quod ipfnm 
poftea confirmat ex prqditto libro rcgiftri, referens 
elcchonis modum,ac ftatiin coucludit Sedl>bi eftdig­
nitas excellens in perjoHd,& concordia Qlert%(ir populi 
Jolemnitas infhtue»dt)& confirmandi perfond per 
'bedientiam compulfatibi eft eletho Cdnomcdtdtft $6,cdf. 
quanto ,br c«p« Plebs,<ST fepergo t?c. Harc Bachoniuss 
hCcx quibus manitefte ruit argumenmmAntiocheni, 
ham {iilia electio fuit Canonica,vt probatum eft ,fru{. 
traConcdium generale , quod fingit,cam irritaret, 
imo nec poMet: deinde , quia fi totus CIcrusRomanus 
^dsiftcnte Cnriftiana plebe pr^divt^elcetioni conten- 
“t.non reftat iocas conrradidioni,quis enim ab illa 
Appellaret,quando quidem totus ibi pradens Clerus
cum
cum Petro Vicario,ac omnium pafloic Confc*
iviat: feddc hoc fatis.f Allegat. %r Antiocheus S, 
AmbroGum.vt refertur cap.f** dignior: *4*q-'* vbi 
ait,quod non e II dignior domus Apoftolicas^r^dicar 
tioimingreilu,quaSa datccl e (i a ex ibus m ter c,quoci
Ecclefiafit dignior Papa, quia aiiisEccklia nodic.et.ctur
abfolutedignior.Sedcertc huius arguniBri vis,ve) onL- 
nonos iatct,vel nulla cftsni vt ibidem notat glolla,per 
h^rc verba S.Dodor c6paratEeclcfiamCathohcam,cj 
haereticorum conuentu,concludens,quod lolaLatho- 
liciApoftolica pratd.cationis cft digna.quiaOir/jf#*, 
5##< pedes jMis Unare conjuemt hojp/tibusijuolcu#<]»ejun
f capit deme,poll*tts non f antur habitare ~>ej'tigi)s > jei 
maculejesjicet frieris,in reliquum tamen dignatur
mundare procepw*HxCibi S.l>cctot Ambr ofius; e x qui 
bu$clare coiiftat ibidem nen fien coparationckcclc-» 
hae ad Papam , Ad ex munditia Eccldix pcrChriltum 
argui ciuldem firmitatem,ac Ucuritatem m vera, 5C 
Apoftoiiea doctrina fcuangelie^ praedicationis, quod
cx feqnentibus ibi verbis magis videnti patefiet: ac 
fimul argumenti ineficscia perpendetur, ^ Oppo,- 
H t $k Antiochenus Auguihnum,vti .refertur cap.^W 
c »fJne a4 q.i,vbi ad illud Quoi cunque ligaucris jftper 
fertam t',ci! ci f Ji ^ige boc m hcclefjafi f 11 d c (t (i l.n ca elE 
potcftas hgandi,5£- [Q\utnAi:Petrus quando claues acce-* 
pn,Ecc!tfi*m s and a **fi( nificamt .Igitur nomincFcc!efi£ 
tradita cft Pcero ligandi,ac foleendi potcftas ac per 
confequen?perpriusyricprincipalius talispotcftas re» 
fidet in Ecclefia vni-uerfali , feu in rota comnaumra- 
tc quam m Petro,aeque in eius (ucccfiore Rom. Pon-- 
cificcivndc clare deducitur,qujd Ecclcfn vniuCrlabs, 
&Gonci!mtn generale,illam repraelcntans ,furcrio» 
rem,maiorem qu e tuior utem tubcarquam P mri - 
fex Roai.fit c.uc fupraipfum->Confirmat hocmaEccle- 
{]& dicitur Domina,iuxta illud Thren.i ^Domina gen* 
i;«wuft viro Papa#§£ quilibet alius Praelatus Ecclcfi<$
ciu*
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eius cftmimfterifedmilrr eflpoteftas.DqMina! qua 
«miUiUclerumiiimr ma.ot cu 
lis PoScftas,c;uituiitauetpr.u.,fcu
tSeii, Deinde quia Ztomms,de uus fo^ltati auiuct 
efk fupra miniLrum.ac ictuum Imm^tquc com- 
9nr ac moder re cx<rdius:ied>.vi ^iC^u^n.c t’ ... 'J 
■P,.rtit x m niltet-aclei,uus «ut Ecdc.fi* 
pauli i.adC.otin,h.4 r<n Limati,O 
te n j terurttm Dei.krgo aa poteftatemtcclciK pet
fiioite adiint coingir<-& meditau. LxpLCA 4 
Mnpliucqnia Petro,S£ tuccfiuiibustwreoHa^^?
teli is ad xd.ficatu.ncn non vero act
*.ad. ocimb ,„.vcu.ii:Scc.p..}.vcIi.to.,g^urbccl« 
lia vmuxrial.s cui pur.cjpalitci claucs udandi , %
(oluendi Unit uaditat.yc habetur ex AugulLno lib,7 
deBautiim.o,&:racrtur 14,4.1.cap.j VDia*
1 ccKiu loi,uais5>.V«ciM. aivi»* iom's *tiU,n.c *^
Meam*» ptimHtrJ wkb&i
tem‘i pta omnes luosminillros,vt dirigat m Muni t»
=& KOtLiiat.s.et.amqu.,yt ?uc«at *,««* Mmimfira. 
tione tui naunerr.igit ir li.iuiitet .gaude. P 5S& lui t.i Papam,veluci fupr* min»tit*inj iuum.
<X qi.uetK-mit4ui.tUr,suod generate. Umcibum t 
.'.trisni infm Romanum Punt ficrm^rpoce vnnierf .;fc 
rcdef.:mT„vyRht,ns. 1 RdPondetur adarf.um^ 
t'tuin di(t ng,ans-fevi vetba_ ugumni cx^11Crff
f fcvrih data (fictpit,t ccltfiirn Sanfi^m j^ f (* Aeriul
t ccl Ul r d. tev»su«s ipfiusPstn poceita> denua. 
d !rA concedo ‘m,%m*ouit E«Utiam quaf. ciuf-
dc procurator communitatis,voce qiprtus?alirpoie{Ut©
lapiendo,ne$o fubeade ddt*nc.Uonc cotife.- 
i qnen ttx jniwo= t ubi IU t a m .n e p e qu od pole 11a s 1 gin- 
-di.&: folircndificper priu%;ac; principalius intccle-* 
lia vmuaUlLpvo vt quaedam communitas eft, quam 
ia Pctro>ciufque fuccetlbribiuPonti&cibas Rom. *r*
l
isi
■que fenfus>erbonim Sartcti Doeroris non eft; quod 
Petrus S|tl-ftckiric tatam Ecclefiam ia oimiibusfuis 
ttK moris,diam claties accepit,tcu ligandi-ac io laedi po 
cddatcm.cQm ccttifsimum fit, cmimoJi poceftatem 
non poHe Cope te r e£ cclfe Hi in omnibus fuis membris 
alias /inguti , etiam laici , & indliercs ligare, 
& ioluct.e pollent in .Ecclefia»haberenc que -claumm 
potellacem^uod1 mamlfeita: rationi rdpugnat.dc i ai» 
eis fian que cxpixtfum habe tui ea 'pXkhefitidcm&t, i. 
&c de mulieribusconfcat ex Apoftolo deente r.adCcr- 
rinch I q.ycrf.^.AfWirrei m Ecclejijs taceant,no enim 
feymititHY cis Uqui,]edfttk ditas e[Je,fic*t, & lex dicit. 
N.cc eCAili Petrus iuxta Atiguftmi fententia,ac iuxw 
ra verTcircm^frgniSudi c Edeldfiam, vti ipfius procu-v 
TACot.feu tansYaam nomine eiufdem Eccldia: pocet-- 
tatem liganaMo foluciidi'accipiens,hoc enim mo­
do Petrus nihil potefhns,ac iuvisdi Bionis hbi adqui- 
rcretiCum tantum nomine Ecclefije, Sc non fuo pro­
prio agerer,ficut procurator,qui alterius nomine con- 
jrahit matrim6d?um>rel aliquod aliud paritum innit, 
»on filii fed Domino vxorem,vel rem pa£ti acquirit; 
‘vjije fequeretur Pecruhfi ex clauium traditione nulli 
«lignirite acceptum,nec vllum Palloris Eccietie.ca­
ditis que munus,ac pqteflatertrqdod plane eft haere-* 
'ticum ac darnnatudi ih Sacra Scriptura,Concilias, 5t 
Factibus^vt iarh probarum manet in (uperionbus. Bft 
[ igitur genu i nps fenfus verborum Auguftini dicere, 
qu«.l S.Petrus, quando claues accepit fignificauit 
fecieifiamS^nvtamdioceft RomanosPontificcs fucce* 
flores fuos,in quibus: futurum erat,vt talis ligandi, as 
. foluendt poteftas 'principal.ms>afc'in fu pi anno gradu 
_refiderc c irt Ecdl c'h,ntc rioti etiam lignifie tu it exte­
ros Praelatos,Vf Epifeopos, Prcfbyceros,alios que, ad 
quosper Pe t r u m ,lu c c b flo r e s q.iefuos etiam talis.po-- 
te?has erat deriuaildarnon cmm in fola Petri perfpna 
extingubn it erat facultas illa ligandi, &£ faluendi, 
Ycd ad pofteroSper fuccefconein temporis trantmic-
icnda
........ , .85tenda;alijs in aliorum loco fucccdenribus,vt vilium 
tikquie 'expolitio eft etiam Aichidkconi aci illa verba 
ipfius met textus:Si hcc tantum Tetyoditium fff.vbMt 
Oir>ci eft ,>r ctus perfotfam n*n trccnjgrecUs.ntny: hoc non 
f&ctt Eccl ji.titd eti eitt> cattiont>ti\Vv&c arguit iuxtaule­
tem AuguiVini fic;fi poteftas ligandi,& lolucndi (u>t 
- tantum data Petto in propria perlonabta vt ad alios 
:fucceiiorcs non tranfirer,certe talis potedas in^cclc- 
<fia non remanfibet:aft videmus quod m Ecclcfia talis 
‘poteiias ligandi,ac foluendi remanct;cum pcrPraela­
tos eufdcm continuo fiat ligatio,& abfolutio: igitur 
quando coi lata luit Petto, non ita fuit in propria per- 
lona,vt ad alios non e flet talis potcltas tranlmittenda» 
confequcnter tunc Petrus fignificauit Eccleflam ita 
* luis Prolatis,fibiqnc & ipfif poteftatem accepit co-- 
pererti modo i de ft fibi,5c fuccefloribusRoeruPonti- 
ficibus fupmrnam,& independentem,immediate qac 
a Chriflocolhtam,caneris vero PtarUtis per ipfum 
Petrum tranfmitendam,feu per eius fucctfibres , S£ 
nonindependentem,nec fupracman^vt d dum manet. 
Ex quibus optime faluatur vera intellegentia verbo, 
r u m A u g u fti n i: E t e n i m ficut corpori fenfibili comp<r 
tunr aliquae denominationes ratione particularium 
membrorum,vt videre ratione occulorum,audire ra­
tione aurium,ede crifpum ratione capillorum &c. Sic 
etiam myftieu corporibus accidit, fic de Athenarum 
Repubhca dicebatur,quod erat fapicn$:rationc aliquo 
runi fapientum,nui erant in ea,licet non eflent lapien­
tes orniics ciucslfic de Romano Populo ,quod domuit 
orbem: licet novi ritenefRorpan i domui flent: pari ror- 
mUer rrgo dicitur>quod Ecclefla habet putefiarem li­
gandi dicer non orrir>'bus ipfitts membris competat 
poteflasded ratitum Prolatisipfius,habentibus que iu- 
ri ftiicBonim:quare non communitati,pro v t con gre • 
gatio quxdam eflyCompetkvfed ipfi ratione Romani 
PrjefnliSiVt membri prmiipalisa{me capiti?,in quo re-
fidet
fidet plenitudo pocdhtls, & ratione etiam aliorum 
Prolatorum,qui de tali poteitucc participant. Ad 
c anfirmitionem dicimus confequcuter ad lupra po* 
fica,quod Ecolcda vni i er fal is d icitur Domma, quate­
nus dominatur inPrdacis,& prgclpue in Romano 
Pontifice , qui «It ipaus Munarcha* vade au 51: or ita* 
jlla I hrenorum,vbi dicitur ad litte,'
ram intclhgicur dc emicate Hierulalem,vt mi, late 
exponit glolla , exterum qumnuis allegor ice pro 
Ecckfiafamicar , d.betintdligi lecundum inter li- 
ncaleir»>q'ia: ibi ad il.udad iz inPr*Ltis 
vcroPoncifcx dicatu; Ecclefix mi initer, non tftL.u quo 
nanus fit.Praefui,ac caput tptius£cclefi^ nam vt lupra 
diximus tak.mindtenuin eltexc; l lenti iuperioti- 
tatis,tantum que m illis verbis Apoltoii iimuj cur hu- 
nulitasquxquemlibet Prxlatum decetmonvc.ro dc- 
kcdus iuriidiCtioniSjplciixque potedatis luper dubii- 
tos:alias cuilib.t ex lubduus eilcC interior,qui a omnia 
dicitur m;fiiiirator;q iod,quam alienum iit a ratione,
. ventare,fat sefiC‘Ui>pvraim;iuque dolum exigi—
tur,qnodliotmn.mA.nrifiesnon Donain cur fidelibus 
luhditiSjtamquamdi elje.pt lerwfincc ic gerat vc Tyra­
mis cum i His: hoc que. inn u ebatC br i li nsDo minus,qu«u 
do Matth. io veri e S diC-bat ffith Mta Principes gen­
tium dominantur eorum,<2* yuimuares $ut,pate[ijpe exer- 
(%ent in eostNon ita e ir inrer yosijjed ejutemq^e Yifaerint 
inter 7>> maior fieri fit ye.hr mini fi -r: & y h > lterit in- 
tery;)S prim is efje,erity fl r ernHsfficttt filius hominis no 
yenic minijirariyfed m<ni fkr4ne»& dtre an m im (nam re—
dtemotionem pro m iht s.In q io R wiiiPptonio Aer,acM[ l- 
gifter docuit clare,Ecc1 cdsPrae 1 aro» non ad requiem, 
'fei a 1 laborem,'tan vc fu krbiaimfcd. vt feruianr, inf- 
ticui.ficque poti isminiftros,qumi do nuios kgercrc 
erga fubdicos idebevncxcerum non rdeo fuperiores iic* 
gat,nec lab litos illis obedi re prohibet,im no mandat
Jc vu ic dominum , acMigutrmnEJUccur Ioann.i 3-
vcfu
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verf.l 3.ejicias;*>£$>ocdti,mt
btiidicms.juw itofim. Sic ctUm d e Irradatis > qui no-» 
mine ipfius fine pra: tunc ficclciiar. at fu: mandam ia iptu 
documento firmat, Ex quo deducimus,quod liceccccic 
fndoinnu tentu i,im explicato appellanda fu; non ta­
men refpectu lui Paduris,capitis, ac Cliriiti V icarijt 
Kom.,„PpLulji.c i s, fi c u c i nec refpedu,ipfius cuius V ica— 
nus eitjditci parcit: cx qua dottrina, plurim^ aliae 
auctor it a resequar, i n oppetit urna 11 vga ri polium ,cxpL- 
cancur: Sumi i ter que argumenti reliquae explica-- 
tiones manent folutee. Inducit 4 Antiochenus ver 
ba B-.Grcgori; Magn, lib.i.Kegclli E pili. 14. pto vt 
relata in Decreto cap*Sicut S*nt\i 1 y ,d. vbi dicitur: 
Sicut Sd*ir< S un^ehiduantor libros,ftc ^udtuor Conciltd 
jujcipcrei&hcntruri me fateor :\Lminrz rat quC NlCCn-* 
mim,Condant inopolicanum ;Ephe(inum, 6cChalcedo- 
nenfeiigirur faretur Sanidus Pontifex aucto tuacem 
generalium Conciliorum libi (uperiorem,quia vt ibi­
dem addic vumedali fune confenfu contHcura : ergo 
cohlcnfus vniuerfaiis Eccldiae efk vtiquemai risau- 
^6ritansrquam Plpa,confequcnrer que etiam gene­
ratis Synodis, Kdpondetur,qtiodMagnusGrego- 
tifis ibi Ifkjuicui de Concilijs,in quibus Romani Poa 
tificcr Prccfidcrtrum cxcrcuerunt.ipfa que connrma-- 
runt,ac fecundum eorundem dircc>ionem,5c volunta­
tem aida funt.vt de rel itis ibidem fupra probauimus;. 
noii vero loquitur Sindus Do&orde congregatione, 
fcu Concilio acephalis,feu abique Romam Pontificis 
iutoricate factis,Gne ipfius prxfidentia,vel per le, vel 
per fuos legatos ,de quo in prarfenti eft qugdio.vc fu -- 
Pta notauinv,is>Vndr generalium Conciliorum> quoru 
decreta confirmata funt i Scie Petri auctoritas eO: ea­
dem cum Ronvmi Pontificis auctoricacc,quia ab ipfo- 
deriuata,vc dictum manet:vndc quando materiam fi* 
dei conccrnunt,nu!!accnus poft Papae confirmatione 
immutiri podunt adhuc ducccforibusPonrificibusRo- 
itunis,quu um traaUeriiac taliter deffiaiu inobicc-
Z u
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tafide diutna,ac Catholica credibilia,vtpote per Eo 
dcfic organum decorata,*! contenta in Sacra fevip- 
tura,ac verbo Deidiue tcriptoRiae trado 6:(dmei que 
poisua illa applcauetv , tiufc pvt iolum Romanum 
Pi$fulem,fiiieper ipiuin cum generali Concilio itita- 
Lbili audtoritace Dei reuelaims,eti;Atn quo ad nos in­
terni an cur,omnes que ad illa credenda renentur : qua 
propter optime Gtegoriusailett$it,ie illa,Vdlutiqua­
titor SanJa Euangelia , luiciperc,& venerarimec hae 
a nobis ravionem aisignat.am,prxrermi(sit: dixit ete­
nim,euifam talis venerationis reddens;3a tn bis,ye- 
lut in ifitair ato Uf'de S*n£l* fidei ft/tt-ka conjurgit, Alia 
vero dccretaConcil torum gencralium,qiuc fidei ma- 
tsriam non concernunt,etiam poft confirmationem, 
non -ligatu Romanum Pontificem, vt pote Principem 
fupraemum,caput que Ecclefiannon tnim maiorem au- 
6toricarem forriuntu-r ,quam fit RomaniPontificb au- 
ftoriras,quincc (cipfummeciucceflorem poteflliga* 
rt:vnde glofTa dupcr hoc caput ad l'y prxfumit hoc ar- 
gumencum foluit dicensiiec/ imillige%-u,d hic dicitur, 
etred aniculis fidet,hoc cd,quo l Concilmm etiam con* 
firmatum tantum ir; materia fi Ici poteft Papam liga» 
re. Sedde hocalibi fufius* ^ Allegat 5.Antiochenus 
cap.fi dt*» jcvtc 79,l.vbiHmorius Imperator Bonifa- 
cio 4^1 St dm forte centrdfis remerttAte concertantiufue* 
rint ordinat iynullum ex bis futurum penitus facerdetemi 
jeditlujn lolum inSedc lApeJiohcctpermjinlurum * quem ex 
numero Clericorum noud ordinatione divinum iuditim», 
&y»iurrfit<ttisconjenfus elegerit:q\io<\ caput exponens 
glofla verbo contrdfAS inquiri t'Sed piserit ‘tudex de 
Jioc,(tne Ufliefit contrtfds ? non ip[i C<tr dindlesiquict fi ftc 
efont indicesin proprio f^tlo:ad vi cimum qtifc conci 11 iiC 
dicens:"Wdic-quodConcilium conuocabitvricx quo fic ar­
guit Antiochenus; tribunal,ad quod pertinet de elec­
tione Romani Pontificis iudiCare , eit fu pe r i 11 s Rom. 
Pont i fice: fed ad Concilii generale pertinet in cafu po* 
fico iudicam,an talis elcclio fuerit contra fas,vel non, 
vr condat cx aliatis tcxcu^gloda: ergo Conci//um
6%
generale (upmvs efi P.umano Pontifice.Itt m allegat 
in (uper Io«.nncm Andrecmfvpcr ccpu.dc renuntia»" 
tione in f-dicentem in iuanouella^vod fi Papa in eo- 
fi fictio iccrcto coremCardinalibns renuntiaret papa- 
tui line al orum v fli i m pradentia ; pcfteaque talem 
renuntiationem afe faftam negaret,tue generale Co* 
cilium erit index talis caufsc : ergo fimi liter quia e& 
iupra Papam.f Rcfpoodc tur tamen ad i.cx eap,/Idu# 
forte;quod ibi non eit termo de cerro ac indubitato 
Pontifice, fcd de dubio,&5 omnino in certo, immo > vt 
ibi innuitur de nullo: vnde glotla ibidem verbo,contr* 
f<*\ ait (SF tdeo neuter obrinet.Vndc nihil cotra nos pro* 
baturidcinde quia,aliud«ft indicare de valore eleclio 
nisraliudctt Papam iam cerrum iudicare;primu enim
potiet Concilium facere,cur» licet legitime eledfus, 
poti quam iam vt talis receptus cft.rullI hutn?no fvb. 
iit iuiitio:tamen elegio ipfa anre quam vt legitima 
declaretur fubeft Canonico iurc:fcquepofiecConci­
lium iudicare de illa, an iuxta iuris formam eflet fac- 
ta**fed ex hoc minime infertur.qvod Conci liomPapam 
tci"tum,ac indubitatum iudicare pofsit. Ad fecundem 
Ioannc Andrea Refpoiiderur, quod minime contra 
^ps aliquid probat:nam Romanus Pontifex per rennn*! 
Rationem liberam,St fpontaneam amittit omnem in- 
^‘[di^ionispoteillatcm^mdc in tali cafTu Concilium 
^iciime judicaret Papamifcd tantum de veritate re* 
^relationisferret iuditiumdic que donecconflrarec; 
^ vere talis renuntiatio fafta effcc , manerer etiam 
lub dubio,an ille effiet verus Pontifex,vel nomeonfs— 
Spcntcrquc Concilium netiriqvam in caufa indubita* 
ll»ac certiPontificis fetentiam ferrer,feu a%im fupe* 
potitans exerceret.vt manif ftum ed, Alia ibi prse- 
diflus Patriarcha adducit , qux in fequentibus arsu- 
dentis diluere conabimur,
Argum en tan urhliter olijfcrmxracommu- 
e Proloquium eropter podlrntw yae illud
^i(^'5,fcu iuxn Philofophurt mPqlit.5>»q>rr tenui 
4 mtlnrrsScd KomvPont.eft propter vniuctfar 
/em EcUebammon vero dcoirac do: igitur viiiuerfiH, 
EccUfi-* cft magis,idift luperiarPapa:miued ab omni; 
bus receptaimi conilae ex iam citato Pauli texe.I.ai 
(jori-nth.io.VCr(.8.iVaw,c5r/i ar»p!ntsglarut*sf*erddt 
't eJiare nojhdyjudm it iit nobis D:us m tdifiidt innem 
Icntrnh* Covdeqnmtia eft legitima ergo tec. 
Re fconAe tu t- dutiiigueudo mu,propi*r n»oi &c. Sig­
nificant* finem 5»;,fine prxftmuorem,concedo, fine n 
c.wi/ijae minus principalem nego,te fub eadem mi.dlftl 
nsgiiur conCecutio. Etenimficutcuiuslibet politicae 
pocellitis , ia humanis,ac teporalibus difeernere duos - 
finescft ncccfle , videlicet pacc-myac reipublic$ tran­
quilla te iTW13C cft vlcima pcricdio ad quam vc tem­
poralis rcfpubbca ordinatur,propurcaquc finis ti, ac 
principalis; te ipta communicas quueaus (ubiedum, 
iut talis tranquilitas,acpax cft vtalis,te propria per-- 
fcAiotac'proinde clt fin.smi,6c minus prxcipuusVfimi- 
liter m r e p nbL c a C It r i ft i an a, fi u e Ecclefia,te tgnofei» 
tur finis f«i,ac principalis,videlicet fupema beatim to 
quje eft vlcima periedio ad qu im ex incennonc Dei 
inllicucnti sordmatur:te etiam ipfa communit as. qux 
dl finis ce* i rc f p c d u bc a ci t u i m i s ,ac con fe q u c n t e r mi­
nus principalis; vnde licet poicdas Poncifisii fit prpp- 
tcr Ecdcfiam^te nonecoauerfouidn tamen tamqfutrn 
propter prxfUntiorcm finemded tamquam dirigens 
jpfamaj fin:m fiuc vlcitmm perfeftionem pro- 
priam.cx qu<i minim: i n £c r tu r ,quodPont i fe x Ro m «i 11
quo ipfa potetu< dirediua rctllec , fit interior tota 
communitate Ecckfi^fed potius fuperior,yti ipfr.is 
<iircdor,icM igilkr:qiio 1 pluribus poteft firmari exe- 
piis: In primis nan \ac Gliriflas D*©ft propter hu.- 
manum genus,in quintum faiuitor, ac Redempto*’ 
illius,iuxta illul fymbo!i>f*i prop:e> not kt4m:nts,&' 
prester n*ltrA<n jdljiti/t* dijccnii: de Caelis incAt*1*'^
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tm <?/r.e5rv"i& tamen minime ex hoc deducitur» qiiod 
humano genere interior dicatur , {edillius caput. 
Princeps,& Dorainus.Deinde etiam luper naturalis 
gratia ed propter naturam,eam que perficit,&: or-* 
Oaruiet tamen dici poteft quod fit inferior nacurar 
Angeli etiamiuxea Apoftolum ad Hebraeos uv. 14* 
jtiftr adminifirutori), Spiritus,in minijhnummijsi prop- 
terevs^m haereditutem cupient julutn: &C tamen funI 
perferioris naturae,ac iuper ior i s,qua mhominesbea» 
didim liter ergo deRom-Ponc.dicendum,
Aliter etiam noftran* veritatem oppugnare 
intendunt aducrlarij hoc pacto. Adij naturali>ac diui« 
no iurcinfenores iunt parentibus, illis que honorem, 
a6obedienciam.dcbcnt,vt habetur 4. decalogi prae'4 
ccDto:I~lonora Putrem tttHrn,&Mutrcw r##xw.£xoi-10. 
l i*Dcucer.5.# 6.Proacrb,que cap,#.dicitur,jiudi fi* 
U mi dijciplinum Putris r«/»CT ne dimittas legem Matris 
fM,*eonlhtqucpluribusalijs facti textus locis : Sed 
Rom.Pontifex eft Eccleti? filius,vt pote ipfreftom* 
tiium fidelium MateriEcclefiaft.i^Muter pulchrx ii* 
tftlioms*Et ad autem {tfrfrnteftHterH*
Ulem^u&ejt Muter noftraivhi glolia: idejt credentium: 
& luper citatum locum Prouerb ne dimittas legem M4* 
tris tu*:iicix:ldeft Ecclefi*'Xrgo Rom. Pont.iure du- 
tiino inferior eif icclefia vniuerfali, ipfiquc Cubor- 
tus.ac obediens in omnibus debe t exiftcre'.ac per co* 
f^quens generali Concilio» ^ Hoc queipfuu con-4- 
fitmanc,cft que exemplum prxdidi Patriarcha: An­
tiocheni loco citatomam Ectlcfia clt regina , iuxta 
illud Pfah 44- dftitit regina udexiris f«ir:.eftqueC.btll* 
ti gponUiApocal ip» 11 Dvidi Smilam C mi tutem Hier*» 
jaletn notium descendentem de Calo u Deo paratum, peut 
b*':4m ornatum , &c.Sed regina?,aedponfae regis po^ 
teft^siliperior cft,quam fit cuiuslibet mmiltn, hcec 
fu perior is, vri eft Paraiergo Ecclefh maior,ac fu pe-. 
*ior ed Rom.Pontific.mai.dl: expraeifa in allegatis
An tex-*
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textibus: mi,etiam pnctmam fi aliquis rex ex.c* 
peregrinaturus difcedens a luo regno, relinqueret ia 
illo reginam fponlam (uain gubernatricemikd tamen, 
quia non cllecdeecns,quod ipia regnum quotidie dif- 
curreret, tinecdsicas ocurreret ad regimmen redtl, 
ipli ad iungeret,fiue afsignarct aliquem alium guber- 
tatorem,qui haxdimilia que exercerer > tuneealusdi 
talis gubernator rem publicam male admmiitrarct,
v.tiquepoflet regina iliumeorrigeretac^ opus «flet* 
ab adminiftratione remonere,vtdamno regni lubae* 
turct vfque td regis tedditummam alias noti fuffi- 
•ienter rx prouifum relinqueret circa retium regi 
rtten,flatum que lu^ rei.pubiicse: fimtltcer ergaC hn£« 
tus Rex ndftcr/-/»wequidem UU nobilis*qul ult jf in re~ 
gionifH longtnqtum*aectfcre fibi r*uertt.Luc£
•y.iuxtaTheophia<d:i>€uthymij,ae Bcdat expofitio* 
nem incccium afecndensin die mditi/ reuerfurus* 
XccltCum reginam fponfam fuam cum pleno do* 
mini» , ae luprarrwa rcJiquirpotcftate * vt fi opor­
tuerit e Rom* Pontificem , quamuis fvimmum mi* 
nifirum coercere , ac moderari queat, fi rem pu­
blicam turbet Chriflianam , Ecclefiam ve pra— 
>tiis moribus fcandalo afficiat:alias minus prouidiflet 
regno luo Dominusquam decet fapienti tegi,ac uiftot 
ergo Refponderur ai argumentumConcella mai» 
de fili js inqusntum ralibusidiltinguendo mi.Rom.Pot, 
c£l Ecclefia filius inqoantum pcrRaptifmum regenera** 
tus accepit fhrilti fidem concedo mi.inqusntum conf* 
titutus in fupr^ma dignitate fcclefiq, & ipfius Pallor,1 
atque vniuerfalis reftor fub dlfthiguo fpecificatiue cd- 
ecdo,recliTpIicatiucncgo,& eodem modo ad eofequcs. 
Itaque Fcclefia dicitur fidcliu mater,vt ait D Anguli- 
fuper h f,iL, I per Baptijmum Continue iiciturf drt*
+eChriftidftQsyndc denominatiohrcnon tollit* quoti 
auirscionedeo cx titulo altero quilibet fidelisconfti- 
tui pofsit fuper Ecclefiam,ipfi que pr^fici^ePatte exif'
tere*
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te re, ad modum quo,H filius alicuius mulieris Epifctv 
pus fiat diacccfis>inqiia ipfa habet domicilium,erit ille 
P^rcr fpiritualis fu^matiis>iirct ratione earnaiis ge­
nerationis filiuS fit illius^pcrindcquc inxta diuerfas ra. 
t ion es erit filius, Sc inferior,ac ;(upcnor»2e Patctdimi* 
liter qtiafnuis patria cuiuslibet dicatur mater , iuxta 
lliui Maronis Mantua meg?nHitt Non tollit quo mi-- 
hus Reges,alij que Pndcipesprarficiamur patnjsfuis, 
dicantur rue Patr spatna, vn Romani Imperatores 
appellari cOnfueucrantiergo fimi liter licet Rom.Po* 
tifex ratione re generationis per Raprifmum filius di* 
catur,& fit Ecckfiarmon oberit qu n Pater dicatur,»; 
fit ipfius ratione dignitatisluptarrar,ac iummac au** 
Motitatis fibiaChrifto ccmmiliz: quare hoc ipfunt 
argumentum fic fibi proponirfr<c folint Pius i„ Pont, 
Max*m prae allegata Bul'a fuarum tetra^ationurh, 
his verbis loquensdc Rom.Pont* QuisO' p filius t'r 
propter regenerationem propter dignitatem tamen parer 
habetur ftcuri filiationis Cduja Ttenerati debet Ecclefta 
tamquam matrem,ita,&prsUttGtus eaufaprofertur ei, 
^pAporgreg<princeps pofkloyre^pr familia ^ AdCo* 
fututionem a icimus denominationem teginxeom- 
bctereEccIcfiz ratione Sanflitatis feti gratiae gratum 
facienti ^quatenus in aliquibus membris fuisreperi*- 
ttitpvt adiiludPfal 44 ^/r/f/t reginaadextristuis in^ef 
trtu d* aurato ctrchdatd^arietateitxponitgfoQzidtftau* 
** f biritdttt decoratd%&yarittdtecivCitnddtd maritor Si: 
^ ad illud C a n ti c. S.jtxagmta junt rrgms i dicit glolfa 
c>fdinaria,/?rg/*rf (ant^ua intuitu Regni caleftis in Jer-m 
*(t*nt.Ex quo minime pojfiumus affirmarcEcckfiam re-» 
£mam appellari ratione omnium membrorum , cum 
omnes fint in gratia,& eha karemee etiam ex do- 
gratiae gratum fadciiris pofLmus in ferre fuperio. 
r itarem a u Aovi rati s>al i a $,qu i maiori exifterct in gra- 
tta,edet Praelatus c^tcris>qui qualem gratiam tion l>ak 
^crcntjfc qui exifterct in lacthali peccato rien pollet
cflc
f l
dis ic Praelitas > qui ceror VaMinfiu»^ 
V;aiclsif:cuius ratio genuina, c.lt,quoA,cum gratiae gr$ 
tis dac# nullam, habeant conexionem. cum gratia 
gratum tacien te^ofsiiu que (me illa exiilere,<$4c cu- 
ucriomullatenus gratia gratum facies arguit porefta— 
tem iuriUiviumiS,qu^ inter gratias gratis datas refer* 
tur ab Apo(tolo;v;idc quam us vniuerlalis Ecclefi&ra- 
tionc aliquorum membroru dicatur regina , idtft: gra 
tia ac charicate ornata,non ex hoc bene potelt inferr 
aliquam fupcrioritatem.fiue iuriidictioncm habere fu 
pra Romanum Pont» Deinde nomen Reginae potelt 
tribui Eeclctiae rariore recti regiminisfiuxta id, quod 
per Praelatos (uos agit regentes vniucrfalem fidelium 
<^tum»quilibet fium didfcix>n<m,fcu £pifcopatum,qui 
merito reges appellantur,?t traddit glofla ad citatu 
PUl.44docum mquiensiRr rtgind, quidjub rege repr, 
fciltcet Prdatot [ttosyqm non im mento reges dfpelL»turm 
&. principaliuspropcer RorruPonrificem, qui torum 
yniuerialiter corpus regit lplius ,vndc denominatio 
harc neutiquam competit Ecclcfiae ratione eommu- 
niraris,ted communicati ratione mcbrorum,&: prin- 
eipaliu$,vcfupra probatum manet ratione capitis fi- 
ue Rom»Pontifici$:ex quo fatis manifeltum fir, qaoi 
null* competat fupra fnum Paftoretniurifdi£lio,auC 
au$oritas:cum vt prodictum eft: »rnagis que infeque- 
tibuspate fie.r>communitas,vt talis incapax fit regi­
minis , iurifdi&ioius xndependenter a, capite ,ao 
Principe fuo, fpceiaiiu'5 que hoc clare perfpiciturqua* 
<do regimen communitatis,vti cftFxckfie,ex inftstu- 
tionc fua cft Monarchievmiquare exemplum Antio- 
ebeni,de rege qui regnuSp5f^ fu^commifu reliquit,ni» 
hil centra nos probat,quia ibi reginam tamquam iu- 
premam gubernatricem independentemfuppon it,ab a 
vero tamquam-exeeutorem^reginq que ordinacu> 
,fecus ?cro dicendum, erat fi talem gubernatorem ab'
folute»S£ fine fubordinwione ad reginam peliquifiet,
tunc
tunc etenim minime pollet ab admlniltratiorie re- 
tnoueri,nifi regispraderipto. Denique vniuer‘alitet 
adargumentum,ac confirmationemreipondetur,quoi' 
lc denominationes con competunt Ecclcfix acepha, - 
l-£e,aca luo capite ,5c Pallore iWai<Pontoduuix,conle-- 
quenterquenulUpotefi@ile catiieqtientia contra ip* 
fius PrxLulispotcflaccm,vc intra patebit,nam Uc con- 
fideriataEcclcfia»necMater,n^c, regina,nec fponla di-
cituiqCed preeciile corpus truncum,ac ime motu ,vu 
djdum manet. ^
Vhimum,ac prxeipium adueria iarroru 
argumentum,quo triumphum reportare de noltra ve, 
titate pracfumun£,fic proponunt.
Chnilus Dominus Math. 18 .prteceptum m** 
timans fvaternx corrcdionis dicit: si pccctutent wt c 
frater tuse cernpe ift.terte^W' ipjum ioltipt’pau. *
cis que iceneccis, Petro que etiam iermoilem dirigen s; 
lvlbdit.v ji n$n audierit eos^die SccUJi^s:Sed Petrus ia 
in luturum Pallorem-,Vicarinvn que fuum defignauerac
Dommu5;iginir Vicano iuopr.r:cepic,adEcckfiam ta*
quam ad lupremum tribunaldupenon: que gaudens po„ 
t e (1 a te recu r re re,pra de n unc i an cto peccatore, poli fe­
cundam sil monitionem corrigi renuentr.ergo Fcc)cr- 
6a vnj'uerlalis,acConcilium generale i piam reptae— 
lentans poteftat^m ,aii5oritatem que maiorem hebet4, 
qtiaiti P.um Pontifexiell que lupra ip(um:lv3ec vltirda 
conicqnentia patet^nam tvibimal,adqaodChriftus Pa- 
Pam recurrere ordmauit,fhpenu> eft iplo, alias iuAi” 
tij inuemret ordinem,recurfusnamque folutn eft ad 
bupenoremiad ad Zcclefiam vniuetfalem Petrum re­
currere prxeepit: abidubie ergo cfb luperior l:apa. 
bvec valet(ihqtiiun't)li r e fpofi d e a tu u s ibi per Eccl dia 
ti-On defignari vniucrfalem•c^tum fi:Vdium,nec genc- 
taleGoncitiumifeiPadbrcm, vel Prxlamm deliri- 
SucxHismon (inquiunt)id valet«uam pr^iccptuni illud 
omnibus viiiuerftlicct tuicimpofieum tUelibus.& cb-
Bb fe-
iequetver enarft ‘pfo Petro,at fucccfToribtis Pontifi-"
cibus Rorn,fedPonti f exRpm, non habct particularem 
yllum indicem tupra tc,ad quem polsurccurrcreiergo 
ibi inceilicendum eit,quod dc vniucrfaii ficclefia,vel 
generali Cone lio dictaiunc verbaChriftRaiias luper- 
tiucPecro difige-renuir. Deinde quia glofiiibi expo, 
vniJic ftccltfv^Usft t*tt £cx/f//*:&S.H£etonimus»&Attw; 
lelmus h c, e Gvegpr.lib 4 E.piit-3 S.intelligunt fide* 
lium c^cuin,S£ mu Iri tu imem. & Angelicus Doceor 
D.l h f jper hunc locum ait:4/c Eccleji<£ftdrj} toti mul­
titudini, igtcu«r de vmucriali £cclefia,feuConcilio ge„ 
nerali locurus efr Dommusupiius innuens luperiorc 
Rom, Po n 1 i fice po c e fr at c m ,ac per confequens iuper 
iilum.auctoricarem habere.
Refpondccur a 1 argu mentum,notando prr-t 
mum pro maiori m ce 11 i g e n ci a i 11«us,quod Pap 1, ficuf 
& quilibet Prasinus potefie iuxta diu er fas confidera* 
tiones rc{pia\prmia eit quatenus pertona quccdam de 
particularis,ac pmmacfecud* qnacenusperfona pubii* 
ca rector,ac pafeor fibi commiJffi gregis;fub prima con 
fid erat ion e, ficu t i competunt ipfi omna particularia 
prccepra diurna obfevuanda, fic & hoc dc fraterna 
cor tccrione, lub fecunda vero confide ratione vide» 
licec,vt publica per fena>ac iudex reduplicatiue, hoC 
praeceptum correctionis m minie poreft competere, 
cimis ratieeft manifeflauiam Iudicis, reduplicaciue* 
vc talis,tantum eft condemnare , vel abfoluerc de, 
linquentem de aliquo d licto,leu -crimine conuicruj 
fedcorr cchonis traterna: praeceptum vevfatur vici* 
jno,feu terminatur in dvmm riarione.quae ad i udi c an 
rcdupl icat iue, vt talem m n hn c pertinet hgiturRoma, 
rms Pont.nec quilibet Praslatus in quantum talis no 
tenetur precepto fvatern$e correffionismai.eft cer» 
tud iny nam cr i m en ad notitiam iudicis deu en iens, 
tamqu. m ad iuchcern dt intra forum conrcanohim, 
fc u i -u dip j a 1 e: (e d d c c r uaa in c fic noto tenetur index
terre
ferre fenretitiam nidi claf iter,& in foro mcrnoi et— 
go non tenetur, vc iudex fraterna: corrcd/chi; dein­
de quia modus prdcictiptus a Chrifto D.in fratrrn* 
corredionCiV r pater cx tsxtu*hicipit a ft creta admo- 
tion v ode A ugu it in u s fc r m, i6,de vubis Apoftoli
Sit:Ceirr/pe inter tct{2* tpjum felumyitotendetos toyyeftio* 
totiparccns pudorijerte entm pr$ 'Vere eundi a tnapit defen* 
dere peccdtum fuuw.Et non nullis jntcnc£frs; *bliuifce- 
r t tvdtn>ua»yulnus ft atrts t*i * nec fi nas eum
tuo Jt lenti 0 per ire fijolus H'-[h , ty*V/4 cerdtot pluribus ttr- 
iHere^oet correclorjedprodiisr.Sed modushic nequi rob 
ieruari iPfarIatO,fiueiudicc,vc tali crime alterius fci£ 
titcum tantum per dcmmciatitihem feite queat lu­
ridi ce,confequen ter quc>vt notorium , nc publicum* 
crgoPrxkrojfiue iudicijVt tali non obligat fraterna 
Correftiomcc iwodus iljiiis ipf! eft pofsjbilis* ex hac 
igitur doSrrina rcfpor.detur primo ad ars ume n tu dlf- 
tingtiendo maioremiChriOus Dom nus Petro iamde- 
figurato in Pallorem futurum Ecclefiaepraeferipfit fra- 
ternq correiftioms modumtrecuifum que ad Fedet a 
Pro denunciatiene prox mi,delinquentis^ollcrris q 
Poli binam fe corrigere admonitionem : a Petro ob- 
^ruandutr),vt prituta perfuna cencedo mauvr per­
bona publicat v-r futurus erat Pa flor „ ac (nrrarmus 
^cclefiae iudex nego OonfcedEa mi.diffing co—
^cquenss^rqeffit recurrere ad v n iu er 111 IrmEccicfiam 
*»mquam ad fu per i us crbune.l , excludendo Petrum 
c3puc ipfius,aC voinerfidem Pallorem,fine ad Fcclef* 
^cephalaiUjdc line Capi te nego confcquehriam:recu — 
Ircrc ad Ecclefbm » lu c efl,vel ad fc ipfufii vti pubii- 
cam pe r tomi tn ,vn iuc r (al em que ps ftore, ;"n qtibFccle'’ 
ftsc po-tefl-is omnis rduCet vt J ad vniuerfalemEcdc- 
ipfo Pctro,aut fu c c •: flor e irci u dentem, flue ad jp„’ 
cciam cum fuocaiitc,&: Reciore concedo cot>- 
fequenciam:^ nego ablolute (libillaram : ad cuius 
Probationem diilipgvxnda dl ^ti^m mai.tribunal-,ad
qUOd
quod recurrere ordinauit.efl fuperius Papa confide-; 
rato,vc priuataperfona concedo: vt perfona publici 
capite,ac pallore vniuerUU ncgo,& lub eadem cUC- 
tintione ad confequens,Vnde dtcjimus,quod ii Roma* 
imsPonufex priuiuue,^ non iud cialitcr aliquem de- 
liquide (eiat^poceii,ac debet ipfum fecreto,3c abfquc 
criminis publicatione corriperet poli: modum ii eme. 
dari renuerit vnum vel i nos tedes ad cius confufio- 
nem adhibere,qtiod fi in deh-ffco perfiltat in emedatusi 
tunca fe ipfo,vt priuata perfona,ad Ic ipfum, vt per­
fona publica,$c vc iudex eft remittere,ac illam denu* 
ciare,publico que iuditio punire»quae dodtrinaelt S, 
Th.in 4#difl,i9,q.2, artsj.m foluuone ad 4.vbi (ic in* 
telligit quadj/neUtuf dupliciter,porefi conficicrdriyd tt \e~ 
eundam qftod indutopr&jidetmnt extra, iitdittum exiftc&s»
qua propter fecundum quod prjdatus exiilic iudirio 
prarfidens eftFcclcfiajLcecquod iecuadum quod cll ex» 
tra iuditi<un fit priuata periona,aqua ad le vt iudiceni 
dari recurfus pcueritdple que ad le i pium itixra diuer* 
fas cdfiderationcs remicere,Se in indicium vocare de. r 
linquentem refpuentem corrigi , poli quam 
modo taxato a Cbrillo ad monitus cll,
Ad occurrendam (olutwnis oppugnare, de eo 
quod ibi pro Ecclefia nequeat inrelligi Prolatus ciuf-- 
dem,negamus,nam iu <ca communem fenlurn SS„ Pa-- 
triim fub ca'i i n t*l ti a ex-sodi cd r pr ac d i £tu s. iocu/
ad li teram, vndcBafilitiseonfticucionum exercitoria*
rutri Cip, Z9»ait:fi enim is M ni e :co r turis nec ipfis tefh-* 
bh fastos d'cuiifcijjbedidttfefto morborum unim* ipjtus 
notum fieri oportet,{! duten neque pwfcihtm futycinuer it» 
^eUt ethnicum *ep ituri .Cbrifafcom is h >mil 6t .prio- 
rifoperis in Mltc hjkc.Ecd&efi*hb**l fcilnet » 
prodentibus- Puthymms.hic Renuncm illis , ft* ctrc» 
hunc dgvnturffyrtdfsc illi immutubunt eum ^er i tum dig 
ni tutent ipforumQ1 ini ex politionem pleriquc 
fis Patre s fequuntur. q Deinde quia de Ecclcfia» 1 ^
M
quX ibi fic mentio,debent fcqh entia verba’ etiam inte- 
lligi,cum ad illud tribunal vltimoremifsifie GfcrUlu 
pro corrcdione delinquentium fit credendum,in qv*o 
corrigendi vigeret poteftasrac fcquentia verba nempe 
juxtHnyue ligurieritis fuper terram,&c*dc Apoitolis, .c 
praelaus incciligenda iunt,vc Sandus Hilarius expo» 
luit his vtrbisW r errorem metu maximirfu* m prajens 
omnes continentur immobile ^pojlohca: pueritatis + 
tium pntmtfcit.EtHicvonimu&.poteftatcM tribuit ^pojto- 
lts>yt piant,fui ab ipfis condemnantur9bominumJententict 
dtuina jententU ruborari.Erg© etiam- antecedentia,ne- 
pediCjEeclehXjdeApaftolis^c prolatis exponi deben t 
Ad probationem exglo(la,dictnws>quod ibi m g lolia, 
hc hibctur:^/c to tiEccLcfutfyt mau rem erubejcentiam pa* 
tiatur,cx quibus verbis tantum poceft colligi, quod ibi 
C^tustidehumdeu futfleicns multitudo exqmmur nt> 
vt iudex,& poteftatem exercens,ted vc celtis lic co- 
r rectionis ad maiorem crubelcenciam delinquentis, 
& in eodem {en lu locuti font HieronimasiA^felmus1 
&Gregorius,nec non Dt.Ih.cam ibidem adiungatiiic 
EccU[i#,tdeJbtGri multitudini,"Vf corf uniaturj^t jut nAuit 
fine ccrfufione cornpt.cum corfufnne C0rriptarur*Vnd<i 
poftcadicitffW Bcciefi* idefr tudicibus . *>f corruatur* 
K^aod vero iuxtaChdfti D, intentionem verborum 
que ipftus 1 it te r a! em, genu i num que fenfum nonpof-- 
6tintclligi,quod \y dic Ecclefia de Vniuerfali fiddm 
c*:u,vdde generaliConcilio dixerit,fiedemondra- 
tur,erit quefoluti» altera prq iadi argumenti: nam 
denuntiatio,feu corte dio ibi a Chriflo Domino prae­
cepta obligat..omnibus, fmguhs que fidelibus,vr do — 
ccc DTh.in4.dift.19 q.a.arr.corp.St q*3$. 
art.,,in corp-3£lute Suarez tom 4.deRchg.lib. 10» 
t^.y.nun-i 1 colligitur que in textu exiyfr*' ert». 
«c:b ater enim potius aequalem,quam (uperiorem fig- 
itificat:Sed,fi Chriftus demmeiare peccantem ante to­
tius Ec«ldie,fiue pro orum fidelium cxtu>tiue pro ge-
C«
ricralicondlio £jmpta^eribun?I,omitibus * fingu/is^ 
pr^cepdiet fidelibus,pene untQt>ibilc,autdifficilimd 
nubi. s inipo hd ile c pr a?, ce p c a i n >q uu i dicere n c t« s* i u x 
iilud Hieronimi m expofiuune iymboibad Uauiaium?
Aldlecucius^ni dicit Deum diitjHid mp-jtb/L*prxcepiije* 6C 
iuxta illud Ghriih Mattii, indicerius:/^.*^ cmrn me* 
futue eft , <& onnsmtum hne^ucn eiie in vno loeu om­
nes fimul fideles peoe iit impuisibite,eoiam que a i ip— 
ios recurrere dilperlQS;Conciiium que gener ile raro 
congregctui.den incianmn jue ipfu n a lice ad dsnu* 
ciandum» nui tones haud facile :igitur iuxea Chritci 
incentionem,quae faiife facikm,aec vllatenus nimis 
ojierofimproximi ciiredioue praei cribere,ere 1 itur, 
minime pr^dria verbi de vaiucrfaii fidelium C$ta> 
vel dcEccVciia con tiliari ter congregata queunt inter* 
precari.In fuper quo Ide muierfaliConcilio incelligi 
non polsit Ecclcfia* a Chr i Ito LX prae allegaro textu 
cxpraeda,pacct:oam vtfupra probarum manet gene­
rale Concilium nullum habet pete datem ratione 
fui ,n i fi in quantum illam ab Ecclefiar capiceRom.Po- 
tific e pa r t; ci pa t: Sed Concilium de quo loquitur ar - 
jumentum ^aempe quod diu dum eft a capite, fme ace- 
phalum nullam pote datem participa tam h ibet a Papa, 
v-c tcrm/m\ nofttae demus quaedionis:igi tu r abto-- 
lute nuli un habet auctoritatem Ceu pote ditem : att 
Chridi verba d.bcnt inreHigi de habente pote da te, 
ac au diritatem conciuam ad Corrigendum,St punie- 
dum; ergo de raliConcilio minime poliunt intdligu 
Vl-teruis quia prece >rum illud ab initio Ecclcfix cae­
pi c fideles addringere:fed illis tribus primis faculis, 
v/qae adN.icarmim nuMmn.fuic Concdium generale; 
igirjur toto il lo temporis fpatio corregionis fraternas 
priec. prum haud expleri potuit quod eft fatis difo.uu 
rationi.ac veritati-Denique fatis condat ex iure cap. 
tmnes t 6, .1, v n i i er 1 ai I a Con c i 1 i a a b h u --n a na indica­
tione exoirdi mu fu mphtie d ed nm itaeiVecfi pro cor­
rectione
regione fmerrta,cx ChrITti D.pr^fcnptoad Uti Sert­
ae bertt dcnuntuuo>quia vel iam luppoturct Conciat 
«Lberc fit rirt Ut naturali iur< ,quod non tihaut ex prae­
cepto diurno,de quo non condat,vel ex f recepto in ip? 
(a coure&ione irtibibito,quod nec dici tkb^uergo nu > 
llacenus per l ceiefum uitenair C hriftus vnuerislc 
Cone ] i uni indicare;tnnlto q minus C oucihti acepha. 
Ium,de quo fclbquefttifecorii illud Ecclcfi* nernmc 
feaud quaquam venire»vCl intel ligid< beat,nec re,ttec 
tepr3cienratiue,vr probatum manet:relkt igitur qiio«L 
(olum verbaChnfti de iudicibus,fcu Pralatis,nomine 
tccletise fign&tis,mtelligaticur apud quos v iget cor­
rigendi porcitasfa^cilis que aditus jatefie cq.libctjir 
deli denunfi itionem laSlti^ro:ex quibus latis ad argu* 
tnentum propofitum Aha t man cmitimrus,nam cX 
diftis facile lolui , ap dilui potiun t 8 &s hxc «te ha* 
qujcftione.
REMISIONES.
5.4.i$,cXfWfis inSyl- 
*'d"Vfr^.t:u-nda* d * xBibha yerj.trdns/ahe e%Hclt>r(,oS*nt%. 
**&*.$,fle^ 6.1 X.fic legir.Ec tabuix Cedrinae,quibus tc». 
^batur domus intrinfecus,depicta* erant piSuris inf- .. 
b*r fundae M t e idem / „»2 9. f .C eno U u mQo vft*m itn~
Jf extat 3 in editio ne Severint ^ini)Qoloma:j4grt-
anni &l&>h4Gfue 4*.'^*/^* 849 u/. x.^uam 
V1? edit onem (cyuim-tr femper. tj#*nd& (Zoncthd allegatur* 
**lbi H. novius Imperat*? ita ad'6on:faciumPapamjcnbit.
8 duojfortccontra fas temeritate conc< rtantium fue­
rint c>rdmaU>{ideftele8j)i\u]\\}h! cx clsfutunim Sacer­
dotem perrnittimusd-d ilium (olumtrtlc&e Aftoftpli-
ca per manere cenfemu5,quem ct numcroClericcrum
otdination c{tdejt elctmne mua)o iiiinum \ u d c; u in 
^ vniueriicatis conicnfus eleget it. 1> C**&Lih*ic<d
4§mt.f'sftmHM generdte d3-6*CHirtum ltom,fub Symachoi 
l>biomnesP* tres idfdtetur .Uiftmftio ly.per tetdmy & Cdft 
dudum.}.? 7 ij Potto* ^•Concil.p $ x.pdg»&4^tf:*t ,K, ibidem 
fej?.l 3.^.88 t.col.iA .conflate* fubjcriptiombus eiufdem 
IconcUi f.ybiprimo loco hac repcrtutu.rf>tyidere efl 1 .p.tom* 
l.pijr. t8 f^c.tJdemteflantuyCedrenusin compendMifler. 
&* Pbotius Ub»7-de Synodisyquosy(P alios citdtSe.uennus ta 
potit adhocConciLpdg.xyi.c.x.inyer^Occamcmcam, 
ni. idem Seuerinus in notis adConciliumConflaminopoLioc^
cit.ftg^+ijttfer ytrbtzudtorititz Damati Papx. hotat
buius CQ»ciLi)Pr*fidtmynum ex hisf»ifjetjed non >t lega- 
tusyattdpietyquia Potttifex Damajus Concilium tn txity
pofl que approbauityab\dubie ratam prafidcntiauehabuityl>el
commi fit.i\>Concil. Ephefim pars mom.t. Concihor.pt x. 
pagmi 5 J»c.i«o ibidem parte XtciujdemConcil.&tt .1 .mCa* 
thdiwv Epii c.i Joco hac teguntur9Cyrillo Alexandria^qui 
SdC^lettiniquoqueSi\Sacratifsimi qucRomanae Hcclc* 
jQje Archicpiicopi lucum obtinebat,/.^»! 6$.c.x.cy tni- 
tiod£h*ms C.i.ide.m refertur.ReUtio ad Theo-
dos.extat p.t.ConciUa&^.pag* 140.c. I .Idem habetur aft.
5.4C *.>&/ notandum,quod fi in aliquibus atiionibus 
dtefl jubjcriptie Cyr*Ui%idee eft9qmaip\eyCr* frlemnonRphe* 
ft £jujcepus hhctios accujationum Synodo obtuleya.nt9fic que 
ftuinus ludicump^e tunc exuebantyneftmul efent m eadem 
C4nja acufdtoret& indices p.Tem.X.Conci f.p. 1 .pag #54 
t .nem dtU x.pdg.i s 3 'C.x.dtl, 3 .pag. 171 .c.x.jcntentid \e' 
v6 ia jyioicorum ^lex-pag. i9 x. .fine.q .HdbetitrEpift.Bu* 
tychijad Vigilium tom.x.p^Xtfdgt^.c.x. refcriptio autem 
yigtltjpdg.Jeq c. 1 *& quamuis tunc Pontifex Vigilius huic 
C oncitioeantrd dixitynec conjequenterMutychiu 1 luce ipfiof 
prtifldittpofl modum ^ero cum fententia ipflusVigiltj.de juC' 
cefforum approbatum fmtyrobur dccepitiquod^ero adnoftrut* 
f attinetpropofitum[uffitit Butychium faffum R*m. PrAuh 
Xrdfidentiamynice competere, >r pdtet ex dlUtis yerbis*?1
om.3.Conol.?tl/e&' 1 ,pag. 1 q.col x. s„Bellar**.Ub.i'de 
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BeJ^lmtMsDotf^Jeannes ieBachene in 4.f*f#*Trelegi arti, 
17,7 i.B.sdlbcttHs Mag.m+diji.ip.ybrDtBo* 
ndMC*(»/d9&' Andrius,JJ. *Antamnh>
§»4^lbdrii4 Ptitg us deplanctu EccliMb*2.»:api$ y*4dte- 
H'.hs It -R*\*ltis tnr-aft,de Cioncdip num*4*,tetrus a Montff 
Venetus tractUe Conctl,gcnerdLc,l .n.4.^ CtCardinahs 
Twris ercmdtd futn,&e Eccla T Jeq.& ltb.$.
H»\8.,Nicat*u>s S aude rus dey>jibili Alonarcbix Ecc«£»tibff-% 
w4\bertus Pighiits eleEccleftafhcx Hier archii lib.G.per rer» 
•^ugufl.rrtfyhitsdepoteft.EccU.q&art.6 Cait t anus tom* 
l*opHjc.tra&.<l.Cdp.6.& feq.Iacobatius hb.ioje Concitm 
drt.^fidftjsnne^Ji que fere omnium Theologorum^»t not*t 
BellarminnsTraft,de auctornSZoncihor Lb.l. capi 14*& 
tmniumC anomji imm invap signdicafti extra de eleti.& 
tap. fi fPap a »4 tfjt ift o.SJgidttusMar tyr ep iji.4. a i Aid nam 
botitcm*^,}yanens Ub.^.c $*TertuUtb.$xarmin, in 
Jddrttonem Epiphamut Fiaref»xy .Optatus Mileuer-hb, 2« 
S*^ngufl,epiff, 1 £ 1 D.Hicron»de Script. Ecclefiafl inCle* 
tuente cap.1 f .corrigent Ce utenti am^uam1\di*cap*yx*trx 
dider4f ,p .>/ deatnr Baronius ad ann» Chrtjfo &9*n, 5 S,<9* 
ftj.BelUrm hh% lAeRem%Pont*cap^,Seuerinum quoque 
")nieas icm, l-p. 1 pag» i4,c,zjnnotis adLinum^glojJdHie* 
ren.fuper illud eiujaem Matth»cgp„i$,X 1 S.quxcunque 
alligaueritis &c*glofJadewett in c*pdi peccauit.i.f. 2» 
€*p{lC*t:dici E cct efiac: i dc ftSa ce rdo r 1 mcap .nouit extra de 
inditi jsPpbt de Faflore et rectore eddem exponuntur ~>erba.
Itifiodorenfts in fum hb.yrubric.\i,Hugo Card.ad fpju 
locuWjkicft his 411 i Ecclefi<c prarlidinterpretatio 
repeenvr i*gl*f]ad.ctt:dicEccte6fyUd\ coram prsda- 
to Ecclar.eum conuince per tcftes,quos noluit audire
60 r r i pt en t es *B,jtlbcrtu s M ag^Hpe r eundem locum ita tX» 
**mt idc/e,prolato,I/yra ibidem etiam dicicddeft pr^- 
Jato ea ndcffl interpretacio icm fcquuntur £ccl$.PP» 
vr videre eftapuilN.Beauxamfm.Gomelium , Barra- 
aam.Noftrum que S^lndram,alios que incerprrcs, ^ 
quosBon vacat leierre.^' Ex qua doctrina eradica fe-*"
^ quenS
? )es
tticss dcfcnfandum deducimusi
ASSERTVM SECVNDVM,
R
Omahi au&horitas Pontificis,ita in militant» 
icclelu omnes alias antecellit,vt nedum tu- 
perior omnibus particularibus exili aitccle-* 
fijs,fpfarum que,nullo excepto,Praelatu, ve* 
tum etiam fuper omnem cqtum fidelium,fiue dmifim, 
fiue copulatiuc infpedum,dum modo Romanum Pon­
tificem non includat. Vnde generale Concilium quod­
libet abique iplius au&homatc,nutuvc indi&u,exc^p- 
tiscafibusSchifmatis,fcdis ve vacati^Cardinaiibusaliu 
eligere renuencibusmororisc aut haerefis exilteptisPo- 
tificis(que catum moralitcr impofsibilem iudicamus) 
nullius firm tacis,ac valoris eric. Similiter dicendum 
aflerimus,fi in Concilio perfe ,vcl per legatos fuos Ro­
manus Pontifex nen exerceat prae fidentiae iusspet inde 
que ad ipfius attinet folum voluntatem,ex fibi vifa ra-* 
tionabili caufaConcilia transferre de loco in locum, 
Vel omnino dificlucr eicafarc quc,5C irrita ibi decreta 
rcddere,quando cxpcdierir.ltaquc fine eiufdem confir. 
itione,approbatione nulla iunt, quae CoticiLuni 
^odeunque decreucrir,nec habent aliquam obligandi 
vina,nifi alias ali unde a fedeApoftoIica prius robur ac- 
Cepiflent:qua propter nullatenus admittimus,quodCo* 
bilium generale habeat immediate aueo atithorita'** 
tCtn(cxcepcis Jfupra pofs.tis cafibus,4n quibus inficien­
tem tantum ad fubaenium prarfcnri Ecclcfi* neceifi* 
tari credimur.)fed participatam i VicarioC hrifti Ro4 
mano Prsefule. Ex quo conlequenter defendimus nu* 
Ilum generale Concilium porelhtcm fortiri iudican* 
di in caufa certi»ac indubitati Pontificis rt$c deCa* 
tholica fide fehticntismec polle ftatuta,aut leges ali* 
Ws,quibus adftringatur, condere i neutiquam que
ab*
abfoluere ab ipfo danmic-x^vn a Concilio adPa~* 
pam valida erit appeiUtiodeeus vero ab ipio ad ge­
nerale Concdium^us ornruafYtcerca,Un* fi4si,ac 
i^curioram Cathol.c* veriute alkrimu^
M VNIM EN, $, t API DES .
r'A D pugnam elegit fibiDdHtdquinque limpidifsirHos 14 
>£* pidetdetorrente\quos ni/nirum[inquit Bernardus)A.
ieu g4re torrens nen etiam tolltre\e lurh^bi
pidcs^erbumVominipro\ijuitur nullis fiutiibus cedens 
m*net in aternum,torrens aureimfiuc flumus ( clamitat 
Auguftinus}b .figmficabarpepuUm fiaxum deditum tepora 
libus rebus kmdncfm trJnjcHntia^t cupiditatis impetu tn 
wnrc huiu* jaculi decurrentem.5.ic Saiiidilsitnuslnnoee* 
tius 1 i„fupremu$(vci diximus) tcclefise Pallor, haud 
obi cure m typicoDauide adumbratus, do torrente, 
fiauio rebellis populi 'rerbumDommi , non lane ex- 
pj carum>ac male aGaliis mtelle£ttimdumcns,cc in 
pailorakmperam mittensEcctelia icilicet,vtinciter 
A1 ex a nd rinusCynltus expo fu it.c.q (ia m 5£ fi itu 1 a m ,ilu a 
lactis mulBram AuguiHnusXhrilofthomus,ac Koper­
tus ititdli$unt,lacta Matns eundi os fideles alat, infi­
dos ver® confundat , m ah fidam turbam rebe­
llium kpcvans,&: 1 vt Cyrillm aidic, aduerfus ioa--
nnem A.aahiocheniara male de fide fcntientdmym iplO 
que Eplufmi Conetlij vice Cqleftini Etintif&b1?rsc&-
de Romaaamfedcm oppugnantem JentcentiamYfur- 
vz\\S',Vincet icitur Chrtft»s,etUm fi yutnerarejHCttc 
jucroYici etiam,fi mdlictoje Udis n sceroaajhnon >oleHS 
Cuius v^ciooem prrtmifetat,Per hos Sclul cnV 
IapidesyincerCbriJhs-.trant aura* Upidss ,Jti lenes L* ut* 
Us ergo illa lapidum fevficat^Hod SanZh tbnjti lapidet 
comprehendi n^ueant^} emm Unitas lapidum ai Mtdurrs 
in iemprehenfibilis^ ^anCtorum comterjaSio tn cumpre**
.JO#
hcnfMlh f/f.HaudTccusNo!W SS.Patris.ac Pontifici» 
fimmilaaoc&ncij ihtilhgiiu pr.tc.ulo$ Uptdus,ln5
faurivIdvlIcetScripcar eSicrirv «rb4,cuiasctaueapui
iplii remanent, deciaranusGJlulu n Mpni* doc- 
trinje Cathedrae,vnidque^c mixnm eiutdem umo­
ris indicium in rebus decernendis fidei ifrcU>nivabile,
ac inblibil ^ obeat eu t i n eg an r. . .
Iam vero qnid de lapidibus DauidicisProi £> 
na cor ille acertimu$Ponrific£x auctori taciweuaavja ? 
dfur,SS.Kcrnardus.d^/-C^4uir)l^r^^^^^f7 
r.« meminit Kmkuc.«?“'”* 1*>T\
Iu,tuam jicimmillia i» Z»ig*<-Lm 1-1 locum jituini aa
li confotu e PurpuratusHujjo inqui. ut‘*e‘
•HjMsDimii *cc'fit in g»<» cmraOJiarn-cxfiAmo-
nem que verborum fabiunges.htmc ex Magi to , 
nerit. quondam lordane.fuacMullntsm.t ‘-Jomuuei; 
nx tamil.x decus,mte*it,,»«t »
tur cumqu.n,nc lipidicus,* «.« wbjscompat».
ti ,8£ veTb,id£ lapidtbusdocetconueni;c,H,tHue m9
tiilnch nodrum idoetfus Gallicanam decUre *o, |j 
fundabimus.
LAlIS i-QVID CREDENDVM.
r Vm Bafis.folidifsimum que Spiritualis «difici j fu-
' damctitum fit fides, t,rt*i“ aCcedt*i 
rum*4rguwtntkm no» appArtmiumX- ‘J adim i ad
*«i> Ar’nCft^rePrc?gulam vifsibilem,
•udicnduminecefle: |ft^ UIf1(fumdcclarcr.CS
Sus)SU,d fide ccnendum.iut r P^ rempdrh hlrc.
ticoVprxcerfJCrartScripruramiudiCemrequiri con-
{CSm filin.cc quemlibet pro fuo pt.u.tc, ar- 
Wtio m htspode detcrmmarc.Nunc tam de Ro ^
«H
 t
TOf ^ t .
Pontifice fete ofert inquirere,an in rebus fidei decer- 
ticndis i ea lit infahbile,ac certum intius mdicium, ve 
ylUtcnusfiririetornubdc, Icu an egeat vniucrUhs 
fccdwUae contentu Vt omnimoda fideshabcatu-r de hi*, 
quje abipio extra Concilium generale decernuntur.
H<c iuperhacquarttione decdrnit § 4. Galli­
cana declaratio Jnfidcj juocj yutft iambus fr&apHdi jam mi 
J>0ntipcts ej*c j>Artesyeiu!iHg ^ecreta ad om nes y (JP jtngulas 
YLeciefias pertineri) nec tamen irreformabile ejje tudicmmy 
pifi Ecclefi* confenjus accefjirit. Lx quibus manifefte in - 
fertur iftiusdvclarationis fcntcnriam efle Romanum 
Pontificem extra Concilium ir» decernendis rebus,Icu 
q unitionibus fidei,non habere iudicium infalibilc, Icu 
grrarc polle#
Nos vero e contra pro viribus propugnabimus 
Romani Pontificis ex Cathedra deffiuiencis,& vtl vni. 
tiertalis Ecclcfiae £>,odoris,acMagiftri iudicmm in fi­
dei quxftiotiibu* cfie pior fu s mfalibile independentee 
db VniuetfaliConcilio, v«l ab omni fidelium Ecclefiac 
fsetu formali ter fumpto,pcrindequc prorfus irretorma 
bile, Vndc Lydium agnolcimus Iapidem , inquo ver9 
ac Catholica: fidei dogimtadifccvnuntuc aprauis,fal- 
iitqiae dovtrusis infectantium veritatem Catholi­
cam.
Primo igitur,vc afumma veritate veritate 
fianc di(ceremu$»docuitChrifi:us luprcmasMagiiter di 
CCWngiSnnon Simon ecce Sathanas expetiuit "Vos^te cribra* 
ftt ficttt triticttmsgo amepi rogani prote, >r n»n deficiat 
fele s Ut tu alienando canuerjtts confirma fratres tuos* 
Sx quibus fic apparet no lixa lententia, Chriftus D. fti* 
' oratione imperrauir,vt non deficeret Petri fides ad c° 
„firmationem fratrum pro bono totius Ecdefue, vt^ qo* 
ipfam aSatana impetente liberam fcruaret.at cade vd 
Zatut ratio,quandocunquc durat Ecclcfia: ergo orat^ 
_ Chrilh,ipfius que impetratio etiam ad Petri fuccd°' 
, lesjprobonoScdefie exceniiturJ& confequentcr R°'
icis
fi&ATii Pontificis,vc Vicarij OhrifHjPctri que fuces to­
ris fides nequir,quo -id bonum fcclcfiac deficere: feci fi* 
4es m amitsibilis ad hedetiz bonum eft iniahbile iu- 
diciunun determinando.^: proponendo res fide i,ergo 
iudicium Romani Pontificis infallibile elt, ac prorlus 
irreformabilc:maiot aperte conlUt ex textu,nam pro 
illorum bono uraui tC.Imitus,quibus perittilumSatanac 
imminebat,! ed vtiiuetiitatcm ex petebat Satanas,vtri 
ticummbrareicrgo in ipfius bonu impctr&uir Chrif* 
tusindcfcdlibilitarem in fidcPcrri,vt capitis inflitue- 
di,neciutiat parum,quod de regno Ecclefia: erae ler- • 
mo,&: de hierarchico ordine Apotcolorum,ac de vni 
usprzterendi formant luce clarius in antecedentibus 
VerbisClirifti habccu.r:crgo talispronuko Petro fa&a 
in bonu totius £cclcfie cft mtdh>,cda,vt fici licet per ip 
fum 5C fuccefores membra labentia confirmarentur in 
fiif:minorc ia fupra probaujmus.Confequccia q legiti­
me infercur i totum que argumentum innuitTheo— 
f h)ladus exponens hunc locum fK^HiMte hdhe» 
fem di(ctpulorum Confrma exteres JHUc emm decet te , jui 
ftft me Ecclefi* petra e\) fundamentum.
Deinde probatur,t)uia£€clefia,qu* firmifsima 
columnacit veritatis,aduerfus quam non prseualcbunc 
pert^ inferi, fupei Petrum dt funda ra : fed nequit e fle 
infirmius fundamentum reiuper ipluin fundata, ergo 
Pectus cft firmi fimum fundamentum verita tis,Sddcm 
hiccetior cius Romanus Poti fex,ac per cof eques mdc- 
fcctibilis,vt taiis,in fide,ac in rebus ad ipta pertineri- 
hus deffiu/endisralias facile deficiente fundamento m 
fide tota rueret Ecckfiz fabrica. Iddem quia Petio, 5C 
fucccforibus commifia elt cura pafccndiEcclefiam: ac 
Palhispr^cipuus ell fid<ridoSrma;ergom ipfa difccr* 
nenda,feligenda,ac defignanda iudicium cer:um,& in 
faljbile habere debent,nc aliter male prouidus Pallor 
C(?mmiffum enecaret venenato pabulo gregem. Et de 
caelorum icgfn fut traditas daue$,vt quid
quid intertis claufcrinc^uc aperi? ,firmatumUppro* 
barum que in caelis maticatiquis credat aliquid appro-* 
bau,tatumqu£ hiberiiqmod int’aIibJe,cerciisimu que 
toonej$eC,cUuiurn aur (ulutum:igitur in decretis fidei 
mia me feiLbdc poieft efle iucccdorum Petri iudi-
Ciurn.
A liter etiam probatur hxc,vetitas ex in co1 
cufaEcclefiz praxi aprunis laeculis, vique id hqc noflra 
tempora,recipientis iummorum Pontificum decreta 
defidedumma reuerentia,ac veneratione,iaam in pri­
mis abfqdcConciiiogenerali primi illi Petri, fu.cccila- 
res ante Nic^nam Synodum haerete s plurimas damn*- 
rnntide Beacifsimo Petro conltat Ador. 8 .io*Symoni$ 
Magi h^vcfim ic Colo damnatie , f ententiam proterens 
dettiniciUain.Oe Aniclcto.Euarifdo,^ alijs conilae in 
dmerGs fidei materi,s dccreu exibuille,^: per lingula 
facula hocfcmperacciiiile elt compertumeminut m- 
queprobae D. Nicolaus du Bois Louamenfis apud N, 
Botvfc fp? i :ergo Roramus Pontifex independenter a 
CondHo habet infilibilcmaudotitaicm diffiniendi 
res fidei. .. . .
Vlterius probatur ex pluribus iuris canomCX 
Jocis,nam In cap./* Rfimansrrum dii . 1p de decretalibus 
pon r i ficum Ip i it ul i s; Gc Ccribi.cN.i coi a u s Papa A r ch ic 
pifeopis ^Ep^CcopispeiG dnas c6ftitutis.£i Romanoru, 
tnxiftPorific» deret» c&tcror» opufcttU eraStaterit aprob $* 
'inr?*?irepr$B*»t»f>iU yttf&bd- jedes^pofhlica prohdutf* 
hod e teneatur acceptum,(T juod ttta repulit hdCtenuCinqj* 
ea< habeatur,quantopotius qu*'ipfi pr§Carholica fide,?*’9 
Umsd^maubus\pyoyiyi\\tt multifari)s Ecclefi^ nrxce\: 
fitatibuiet filelium mortbdS ii»*rfo temp ;re jc-ipftr omj** 
debenthenoreprafem;,er ab ommbus pror{u<s in quibus 
fcrf afpo tun:tat\bu^dirtretion-Mlitlpfnatione uitgilr' 
tra reuerenter dffami.Hxc SanduS Pon e fex,cuius ^'7 
tionem fic expendi mus.Implicat alium 1 reddere a o)
talciquih fit &s ipfum tale in Cedei Romana:
ft>s
6otiut pl o ra ©petali ibrct$,te trigami rediidk 
Mis fidci^au&oritatis^ergo nppliCJw,sut>U ipb r»d fis
infallibilis auctoritatis in propon©ndo*acdeiinledo ra* 
iorcltptifc nota,&) t7.plicatur.iil/us |cnlu squoadr.ofk 
trumintentum brcuitev,nam*v>ti diximus^es fidei, ifvd 
diguic aiit,ua re^ul* pto^onenteyVf'applicentur fiant 
que proxime credibiles,feu inti ia/ecaipfarum'iniail*i 
bilitas his,qui credere une tu* apparcatiquaretalis rea 
gula pro, oncns infallibilis debet ciieutias poiiec prop^ 
nere tslivir,lcu quod non haberet iniallibilytamr^otl 
Stioiabhee rt-uelatiimnon efbt.&t in-hvc feniu irucilw 
gimus m a tot cm lyilogilmi ,n empc,quod impii cat,%uo4 
qtti decernit aliquid tideoredendum^eu c«pbcjt^nfa? 
llibi litaum alicuius rei crcdib*li$*neti habeat, duclei 
rita rem1 in fc in proponendo,& determinando infa-lliw» 
biIem;His ergo,vt certis prehbaris:eftctidieur a()lIo4 
gifmi minor.nam Romana Pontifices inde pende meti 
aVvtcihodactx paginz libvos jHures cerrifsimaei’fe*4 
dei,sc canonicos edcdedaramtvt^lurhiin qUfcjkcom 
Scriptura? legitimos lenius rvCipicndo^ac fide, infialii
bili decieuetuni tenendos, vc pcrfpicuum di s» in illisi 
cui i s q u ibu s Concili a,ob Eccldix- a tyranni s * perityf 
Cutioncs,coagregari nequibant,Sc tamen multa: &t£m 
de quz Eione?,dc que vero Scriprurz fcnfu, hbnsqbe 
fccris ree.plendis,fuemnr, (ub ortz^uasRomam Prae* 
futes detentu nare erat ncccflariumiigitur talibus-i» 
f^IIibilitarcm prqdabant modo dido» fi* confcquentcf) 
Recelle eft concedat* RomanumPoncificem infallibilis 
iti&oritaci» efle in definiendo,&deccfrncnde-r^fi«ci5 
itrcformab lc que prorlus cflc ipfius,in talibus kdiCio^ 
Pfobatur itidc ex capJ»'At*e»/ci*ci«idcm if. difuifei 
Auguftinus fic loquitur-/» M#o»k/s Scripttris EtclefUrtt 
CtiholictruMiCjUdmfitirim tm diuinarum Scripthritrum im 
4*g*tor 4uci»rit utem jcfudturUwter yHds fdnt i lldftnt^ud^ 
p^lica fedtf hdbere , <T db td dii> mtr»ernnt acci fert 
'ftfldUs icx mente ergu Hicronimi decreta Romanq Cc-
Ff dii
tiis$n thitem fidei Inte Candivcas fc t: iptir as campa* 
tari dcbsnuaitVinohic^ icWptui^ iniit li b IVs fune auC* 
tdrium:ergo ol RbniJtitot iticam iti rtibUvfilwi;
dvcteta,&f cdniequChbwi nWu^Uaib vlt^tius rclofrmi-'' 
biliivauc tfeiO mac onisc^paciv: ^
Idvnrd.t.ce^hut fcx 'c?f»Nch decet d. 1 z.vbi Ca* 
liixtus.Paya, t;fic loquitur. a cafite memBr* dif
fraert '9jed luxta lair*-'SVnfrt<r£ tefffaontfim cmnumembrk 
UtpUt \cfiAnturinulh Vero dubium cfirfucdl/fpoftelickf. ede- 
jfiit Mticr tfiCTfrfciuth-licclcfiZrttfHi, k''cuius'y$s regulis nulU- 
tenus ioriuekir ieuiaretf? fient Hei filius yenitfjcere^olu- 
iattm Vatvisfic >*>'lun tat em>6jfir& tmp.eattslftttri<*
ytneeji Bcchpad u m caput drt ftltitfi!km'kftpRdm<tnk ex fi t 
ttctlcfift9*uid fyvffl ergefine (Ujcreticne/iifhtice antr* hiitttS 
difiiihhaWi afluwfumt ratum haberi ratio nutU pcrtmtt.
quiblik V et bis li be dcduCimus illae i bric m r,nbE ccle * 
fcdc Rhnanit ttguLs hivfhCblfixri avgummtvm n"on 
licet ‘deuiarCjcftiia ipfs. Maret eft otii ni uthP.tcl cfiarutm 
fctgd ii i&/!Eccteti£, v tpbte filii,tenere d bent regulas 
|Vl atris:eon fc^ueri t i a e fl tegi tilfti: tunc ficUft pia;cipua| 
f bmihii Matiis E eclcfia: icgul* furit decreti (uniora 
■fontificiim ill fidei matefrijs : fcrgo nulli Ecckfiae 11-
ict abSisMultrC : miiibr edclara:batn fuorum prae;-
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loermicepoisica pio umniDus viimcitamii rtguu; 
*rippo'n£tj&de vhtbertaii id particulare,(ub illo cont^ 
(utn,df>tliiia fit iiktioiftib ifutiibiergoiudlclumRom«mi 
Pontificis* i h tdlfbus decrCtis prorfus eft irreformabile1
j ■ .l*rJ ri» &\v «vVi r 1 X m <J »
imi , iicifcc pollufit tale iulicium reformare : eft
etro piorlus Jtr> ftmtiub le , maior 'conceditut 
i'G ali i/% dvcL rsd 11 b us: miror clare monftratui fic i'°' 
^ciumVa^uo htjtC equilibciiUquit deuiarb>iitiIHs rc-
/ If ©
&rtnafdpct; ftlad,vt pfobieum matitt ex Cailixro, 
culla JFcdtifia licite pote fi dcutare a indicio humani 
Pontificis res fidei cx cathedra diffinientis» ergo .nulla 
tccUlu porett leioimare tale indici ut»,ac per conic»? 
ques'nun*diuifim‘,niec omnes copularim..Dande quia* 
vc monerPontitex in no Uro texi u,omnes tenentur vo- 
tentitem marris fcCclcfi* vidd‘cct Romanae «ac Ruma, 
fi a: S, dis i m pl e r e, fi e u e C h r i ilus Dominus ^tenii Pa­
tris facere venit volnntatem,dlG lm&t$£)omiaasPa4 
iris jpiaeci^1$tftis >ita ludicio adhxfit,vt ipium tenuer 
tu ,prsedicaueri t,iic fm e i n e e r p r ae raC io itis ,au t retosmar 
bihtatisprxtenfione obedienr^ergo ita tenerescam!- 
p! ctii debv musRomanitSedis indictum,quando aliquid 
fide credendum prxcipir,a€dcrcmiT«. -
Nec vbcrirdi inlilhnr in iliis textus prae alle­
git! verbis.ici beet no Jiet ic de u/are ab hn.qo^Roma- 
raSedes pf5ecipit,nec ag^i e in contrarium ,(eu contra 
ipfiu5 diiciplinamfine di cretione iVfnrb&ibenc tamen
cum *uftitixdi{cretiom'.Non,inc]usnvrd obeft , nam 
Glofta ibi exprefle rcfpoeidec,ad hoc dubioms ciied fic 
proponit §fine dijeretiene nun 'quid e rgdl ifi qu i t) eu m ehf- 
cretione licitum ejt contra ilUm agerei arte nen: vt 17*- 
Si*d«§ jxi ant en f inde hic lacat argumentum a contrario 
fwM.vnde-l} fwe dijcrtftione iuJrm<,hic pohturruficde* 
bet inteliigi fciiicctVqnbd fcropcr,quod conciaRoma- 
tiz Sedisdifcipliftam agi tunfme difcrctionc fitv
Nec iterum otficic, fi cum Con fiant lenfibus 
fupra vel tis refpondcan r,per f ccletiam Romanam in-
tcliigi vnmeiMltm FccleiiaiUjvcl C oh cibum genera­
li moli ve?c praciik iccufiam vrb sfRomnra quo.S&- 
dcm:ntiliit.t‘3 in quaro momenti erit obi e dio hee: nam 
fe^tusdoruinvr dc f cehfift.qu^ marer efi emni Ecclti- 
faruhvaft vniflcrUlis Fccletia componrtur ex particu- 
hribus Ecckfijsiergo non pofeft nitdligi per maire 
,ilias eflet tui ipfnts mater,quod di ridiculum, 
i»ipUcatoriumificut- corpus completum nm dica­
tur
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tur pater aut matcral'cuiu$ membri p/.rti cularis, vt 
puta brachy nrtanus,aut pedis;ergQ fimiliccr if niucrfa- * 
lis £^lw(iahpn dici turdum fit corpusvmater cartpr*d 
fune ipfms miftiti membra eorpbrisdo ju igl- 
tur de tccicfia Romana ,a<iui omnes mmpfcTc origr* 
l>tm dignitatis,dicit Callixtusupi^ tllcgatusi efltcf-: 
tcrarum matrem,eiute[uc fequtridam diiciplinamn ad 
rpgulaStamquam^L^uditiointalibiHi.ac prorlusirtc 
formabile innitirur lu i iPa( cor ii Rum an i Pon t i ficis: ea* 
4ict^ verteatem firmant ali; Canones pal sim in ibre, 
qiipi breuiwii*cauti tantum ad marginem
^,U*? 'Itidem ipfa Concilia*gfcncratia hanc au&a-i 
titatein in Romano Pontifice agnoicunt,vti patet mJ 
Later nenti iubLeoneX m cius Bulla,qux incipit *w 
ic.qua interLutheri articulos hunc dam«* 
nauCerf»* *jr.i»ticckfi^dut PapdfrqrjHS nontfir 
Udtitttedrticulos fider.immo /eges m»r*m ]e» Unor* 
iftr.umt igitur damnat etiam Luthqrum in quantum 
Komario Ptgeiuii negat (cataendi articulos Mei au— 
aoiitateni, Quoii ipfum BoXentinum Scft151mli 4 
Lteris vnioniSatfirmat; 1 tlttiVicneii(etac plurimapro* 
umcial a approbata i Romaiaa Sede pronunciant, ex- 
pr*fle v ero Cqmplutenfc Sixti 4-auulontarc congre-* 
gatum damnat hanc Petri Oxomenfis propofitiemern 
biclejia yrbisEomandtr*:*'retut*ft* dtfntqueCoirfhn*
ciente Concilium^uodGal 11 declarantes admitut ta*
nuam per omnia approbae i,m,& Icgitimmn^ulla prar 
allegata Martim 5 prope finem fichabet-tocro l*fpr- 
ktmtCmiti* m4ndMmusu4rchicptliotuMriJcoph &i. yt 
j d* S^erdmemto torporis^ {dngmnu Domimt& Bdp* 
ttimdteJc» peccatarum confejfione.fdnitentis pro peccant 
intunPtoncy \en fdei drttcnln diiter fenttt Sd»
croSd»6d &md*d E ede f a doce t^oh.erudt itum tdmjUar* 
]y£yctictnn tudicetit»tx quibus Cohftinnciilis verbis lc 
qucfltcm cSormamuscohtraGallos rationem.
It» 1
Regula quam PontiPer Mimmts assignat pro- * 
veritate cotum ,qu$ juxta fiicin docenda ac tenendi 
fune,eft dodrina»^obferuancia Romanx Ecdefiz,cr«> 
go,quia decernit ipfam ctfc regulam infalibilcm cre- 
«tendorum: *ntGCe-ienscft expretius verborum k nius: 
contequ i>riabona:6am illa cit regula infallibilis, 
certa myfletiorum fidei proponend >rum»cui, qui fe 
opponat,aiiter fentiendo,docendo hxreticus in­
dicatur^ dcb^iull Martaiu-;, v c hrrcucum dectr*» 
r?it iudicari, ali esu ientiens, ac docens, quam Roma, 
na EceLfia: igitur>quia decernit iplam efle mfallibi-- 
km crcdcndorum regulam:! une Uc : Sed bcciciiaKo 
niasapcr tucpcfljrem Petri Romanum Pontificem- 
approbat fidei dogmata ,ea que credenda proponit i p- 
k: Pontifex ,vti SpmttuSan&i organum,ergo m pro* 
ponendorieclarando,&: decernendo res fidei mf alii- 
bilis,ac pr<#rfus irreformab lis <ut ludici; : vti caput, - 
Palior vn»uerUlis,acinagiitcr Ecclefi?.
lam ^ro coronide ipfi s declarationis Galli»' 
ceax implicantiam perpendamusmam n primis,vtvi- 
Cum dRaflerit pr. sapias ejjc jummi Pontificis partei in rC 
k*s§ >« qutfbtenihui fidei : hoc eft , eius audoritatv n* 
tilc in talibus decernendisprxeipuam : deinde affiro 
ttiatYquod hoc iplum Pontificis indicium non eji trrefor 
vit&ilcyni si Eedeft* confenfttt ncccfcrir : hoc eft retoi> 
mabile eiffc pCtEcclcfiam tale iudlciummunc inlurgo,' 
rd quod maius eft nequit per id,quod minus eft retor* 
au£torirauue,<3£ poteftatiue : fed quod prxci~ 
Puum cft maius eft,ergo quod prxeipuam eft ir retor-' 
^^bile eft auS:orjtatiue & poteftariue : aft iuxta dep 
9^arationem audoritas (urnini Pontificis prxeipna eft- 
in Ecclefia in fidei quxft oaibuster&o maior cikqnod 
nequit reformari : ergo auftomas Pontificis?- 
lrrcformabili5 eft> eius que irreformabile iudicium:' 
crg° vel negare debent,quo j fupponur, edicet prxei- 
Puam auctoritatem Pontificis clle in fi;s qua:ftionibus:
Gg yct
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>d falfumefRquod concludunt,fcilicet non efTe irre - 
tormabiJc iudiciumrquod iplum magis explico hoc 
diJcmair.
Nam,vel per Ecdefiam,«qua refonnabilc 
'cft fumraiPontificis iudicium,incelliguncEccleham> 
vi include Inum caput,vd Ecclc/lam capi ce feclulo: 
Si primum ditficile erit reformari indicium fummi 
Pontificis,nim fiipfcrenuar,qui ipfis Gallis affirman. 
libus przcipuam aduoritatem habet,iam per minore 
auctontatcm.ideft minus praecipuam,non cller refor- 
mabile,€um non plena,ncc pr^cipua auctoritate re-s 
tormatio ficr*t:conlcqucntcr 'que nulla cilecjfi (ccun* 
dum i n t e 11 i g a r, fc i 1 i c e t E c c 1 c fi a m, I c c 1 u fo capiretm pri 
inis talium lupponuntmam nequitdari pcrfcdu cor-» 
pus,feclufocapitc,aft Ecdefia cft pcrtectifsimum cor* 
pus mjlticum vifsibiic,crg-o >fcdufo capite vilibili 
Romano Pontifice,non datur EccldUjfed mmeu cor­
pus,ac fine ordine mcmbra:Deinie quia,vt probatum 
eit Ecclcfia non legitime congregatur,nilsi congre­
gante Summo YcrticeRomanoPontificncrgo fechifa 
♦apite non daretur Ecclcfia IegitimccogregataiRur* 
|u$ quid illa Ecclcfia,qua: fine capite fingi potefr, dc* 
temeret,quod validum,firmum,aut ratum foret ime 
capitis approfeationc:quomode,ergo facienda erat ca 
piris indici./ reformatio? Sane inir.tclligibile -vide­
tur talis reformabilitas fupraetni iudicij Romani Pom 
fificis.Tandem RomanumPontifiecm inftituicChrif, 
tU$ Dominus Vicarium fui magifrerij,&: fu^Cathc-, 
irr rcgcntem:ergovt fc folodoccat,qua: fidcifunr,qn» 
que adfanam dodrinam, morum perfedioaem,glori 
que adquihcionem con jucunruniecedens cft oevcum# 
confeqiicntiaque probatur,nam omnem fuam audo-* 
eitatcm trans tulir,fcu delegauicGhrifcusD>mmasVi 
cario fuo,ergo non minus auctoritatem docend i , ac 
yaftrucudi fidei;s £cclcfix filios,vti Chnftm fecit.
Sed dicent Galli, &: fi Chriftus rcliq lerir
omnem
emnem luam mvloriratem,non tamen fcientia y er­
go non poterit PoiicifcxUicL-cVicanusClinfli^-ccr- 
nere fe idlo in his,qux fi i ei maceriam cenc ero mit> 
quum dilcrecio eorum maxime a fcicntia, Sdcogni* 
tioac dependear,fc cumfaciliiisfitlcientiamplcai- 
cirem manere in rota Ecelcfia,quam in foio Romano 
Poncificc,ad EccUfitm tantum in his decreta infalli­
bilia expedire pertinebit.
Sed contrainfutgimusinam nec fcientia- 
omnium Ungulorum membrorum Eccle(iac,ncc to­
tius congregationis ett aquatis fcientis Chrift:, vc 
perlc cit notorium,ergo nec vniucrfus Castus,nec eo- 
cilium generale,quantumuis,numereium poiscc in 
quxthonibus fidet determinare.
Refpond eb h nt cx c u:, y ni u cr fo r u m fid c 1 in m >- 
& vniuerfali C oncilio cd ad luri&a fpiritasSadti aifif 
tcntia,qua: defectum 'fcientis/up plerifednunc inqui­
ro,quite in Remano Pontifice talis afsiftentia Diurni 
fpiritus denegabunt,cum in Petro fucccfloiibus fue­
rit,vti diximus,iam promifa?Si ergo in his, ql)3e ad 
fidem attinet,decernendis alstfi:ciuiaParadeti,vc ccr 
tum eft inRomanoPoncifice confidera mus,ad quid re- 
formacioiudicij Spiritus SanSi diredione prolatii 
Mcc contra hoc Galli quid quam momenti aifcrunr, 
nec libelli apparentem laltim rationem contra hanc 
feritatem pro trahunt,licet,-vt SS.NicoIaus fupra re­
latus itt[ Gap,/» Romanorum d. ip.ad anteccilorcs Gi- 
lliarum Arehicpitcopos & Epifcopos dixir:talcs fut# 
?ad refiltenduw fotmstqutmobcdiemdum jut 
tamen veritasiuxta lenium Patrum firma,quamuis 
renuant pcrfi(kt:yt videbis
SE-
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faciendum.
C"' VM vr Apoflolus.EdocuiC fUcsfinc ofribus mor*> f^d/irp.nnicqu: praeter ti lem nccdfaru c(l:bo 
n.i opcra,SatraEiihomium?ac Latueram CaihoLica, 
tuieac £ccUu,cunim Deus Camo5/ Wc *'•
'cmtXSi ****** mtlejhtn* in foribuf piccdtnm tuum 
#tiifr/f,Cjpiicf«4e^ .Sapientiae io*/> ovr# w opt^ umglo 
no jus cjrf.uctiis- Abidubk a.i (aprarum Dd fpceU-- 
bac prouidcnuam,(uq Ecck(i$ morum etiam ixgulas 
ditcctncndi judicem date, vt controucdiac c^rca ta­
lia (uboitjc mtalUbi quoque tenpinarentur iudicio, 
quid tacicndmn liquido conflaret»
Proptcrca Romanus Pontifex etiam in hkqu$ 
ad mores percincnclntalibilis;cft iudici)ac prorkts irre 
formabilis:^ ira quid quid circa morum dccernic m a - - 
ter i a iii fide cQ: tcnendum,inuiolabilitcr que .obieruan-; 
dum.quod probant iam appofjfse fupra rationes,exprql- 
ic que Nicolai textus citatu£;Pvindequia,{i indicium 
point-ni Pontificis m decretis inorum mfalibilc >ac ab 
omni errore alienum non cflet,po{Tec viamerLtlisbcclc- 
fia decipi,Sf errare in rebus ad taj u te m (?c cla n cibo s,q V £ 
neccfCavio materiam fidei includimaft hoc impoffibilc 
c {l: e r • ooZ um a io v o flcd i t u r nam ad fidem fpc&at vir­
tutem (culari deberi,vitia que virardfcd certum ctiaril 
e(1 deberi obfcruaripr.xccpta,quae circa morcsPontjfe* 
Rcmanusobkruari decernit,ergo fi ille in talibus de­
creti errare po(let,i;cclcfia mobfcruantia eorum erra­
ret vtique,& cofcqucnrcr in rc ad materiam fidei ("po­
tante,quod ex promifioneChrifti eft prorius impotfibi' 
lc-.afl vt probarum rcliouimusEcclefia in his dcfcitibi' 
lis non cft,ergQ nccipfius caput Pontifex Romanus M
dccrC'
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decretis morum errate pofTe admlti a Catholici! debet 
k de his lacii.
TE&TIVS LAPIS , QVID FVa­
giendum.
f' HAR1TATEM vinculum efle perfeftionis Dedor 
Gentium aperte innuit./.quare itacus rcligiofus, 
qui ad lpfam petiedionetn nonfolum per prqcepcorum, 
led per confiliorum obfernantiam (cadit ,ixculum,&: 
quae foculi (une afe ablegat:pr$cipue vero in fugiendis 
iliis cvibus,quorum loannes meminit innititur,fic lo­
quitur igitur diicdus ChrifliDilc/pulus 
ejt in munio 9*ut cft concufijcentia cdrnisidut concuptjce*~ 
tid occnUrumiAut fuperbtaltit* Jn quibus luxuriam,aua- 
ritiam,&: lupcrbiam clare monltrauic: his vero oppo 
fica caftixatens fcilictt,paupertatem , atque obedien-* 
tjam votis firmi fis imis alligatus ampleditut,qui fyecu- 
lo renuntians preparatam a Deo caelcftem in hiat ma» 
fionemded quia cnam modus, quo hzc (ulcipiuntur, 
Varius,nec ita clare in Evangclio e xprefhs: etiam te* 
gulam expetit approbantem,ad Romanum vtique Po­
ti fic m Religionum in particulari diferendas,& ordi* 
ftcs diucrfos approbare , nofeimus attmere: ve ad ex
Petitae perfe&ionis allecutioncm.quid fugiendum fa*
Piencia didet,irreformabili que indicio lfattu e.
Vnde confequentcr ad di5a iequirur nunime 
Pofie Ecclefix verticem in approba tionc>aut confirma* 
^ onc Religionum errare : quod breuiter fic oftcndt* 
^US. N3m r.on minus eget fcclcfia dirc&jonc mra- 
llifih ad di (cernendum,qua via fideles pohmrpeifee- 
li°netn tutius allequi,quam djrctiionc,vt fciatir quo • 
J^do obferuari debeant prateepta ad adimpletionem 
lefcUifc4 ai hanc dirc^ioncm requiri cur,quod iudi- -
Hh cium
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e tum Romani Pontificis fle infallibile ab omni que erro* 
reprorfusalienumiergo ad ijlam;mai©r explicatur , na 
ficuc diulna prcccpta conducunt ad coniequcndam fahu 
temiita diuina confilia ad affecutioncm Chriitianq per 
fedionis,qu« tutius jetemxad beantudinis ianua aditu 
parat,Ergo non minus ad hcclcfiae ftaeum pertinet po— 
ccftasdeclaratiua adcle£tionem,{eu ddcrctioncm me­
diorum conducentium ad atlequendam per confilia 
perfectionem Chriftianam > quam ad praeceptorum 
declarationem,vt falus confequatur pertineat. Minoro 
primi tyllogifmi probauimus,confcqucntiaque eft iegi- 
tima,ergo fcc.&t de hoe pro nunc fatis.
LAPIS qVARTVS QVID APPE-
tendum,
pAradifi gaudia rationalis fine efle appetitus docuit 
* diflcrtePaului ad Romanos loqucns./.®ww5 (inquit) 
crffdturdingcmijciti&pdytunr, reutUrtincm f horum Dei 
gxptEtanu Cum vero aliquem fummam illam felici»- 
tatem confecutum agnolcit,gaudere eft necefsc,quem 
fimiledc£jdcriumangit,piaqueqmulacionc Charifma. 
tum mcliorumxttuari.vc a fummo bono illo non alie­
nus cJtleftem patriam fine fine regnaturas ingtqdiatur* 
hinc labores,ac in commoda,ampledtedi facra illa cupi 
ditas,bine mundi iilat ccbraSjfaidunitterrena que bona 
defpicicndi generofaalacricas»liinc virtutum arduam 
(enandi viam affc&u!fhinchcroicas imitandi Sanio­
rum operatione»flagrans detiderium# Cunque exem-' 
piis aliorum haud parum famuletur animus ,abC 
dubie non minus conducit Saniorum hominu gl°*- 
riam,publico tcftirnonio Ecclefi^ comprobatam,many 
feftam facere,vt piorum mentes militantisc^tus flba 
tum in pr^mium pius promiiluminardefcant,
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Quare Romani Ponrlfids mdlclum i11 
SandorumCanonizat ione etiam infaU6ile,ab ommque 
errore alienum neccflarium agnoicimusscuius ratione 
iam infinuatam extendimus: ii errare polkc Romatu 
Pontificisfentcntia in Saniorum canonizationc»cxpo- 
fterct Ecclcfiam vnmerlalemmanifcfto errori admo- 
res,religionem,ac fidem conducenti :hoc admittere 
nequit Chatolica veritas,ergo «cc illud*cX quo fcqui- 
tur,aa?rmttct:$equelademonfi:ratur)nara SanftuS 
nonizatus exponitur vniuerfaii Ecclcfiz , vc dignus 
honore debito his,quicmnDco farlieiter regnanr,&: vC 
vei talis a fidelibus inuocetur»adoretur,ac honute pro- 
fequatur,ac infuper,vt illius virtutes,canquam firmu, 
fecuvumque ab omni periculo exemplar immitencur: 
aft fi Pontifex hominem prauum,Deo que innimicum» 
tali honore dignum declararer pro exemplari tuto ex­
ponerer,colendum que prqciperet vniueifaliEcclcfiqi 
illa obedicns,vt tenetur, Apoftolieo pr^ccpro,decipe-- 
rctur-.SiergoRomanusPoncikx etrare in hispoflet ma 
nifefto errori admores, rchgionem,fidem que pecti 
nenti exponeret £ccl efiam
In Beatificatione uero aequalis videtur ri* 
tio,nam,&fi vniucrig Eccleiie Beatificatus non pro­
ponatur colendus,tamen alicui Prouinciq permititur 
adorandus in vocandus, sc imitandus,quod non vaca­
rer magno in commodo,fi obnoxium errori, quoad 
hoc , edet Romam Pontificis iudiciurruplera que alia* 
ta in conueuientia afignaca /n Canonizatione jfeque- 
?cntur,Deindequia pro beatificatis non licccorare^ncc 
proipfis fufFragia offerri,vc tradicD.Auguftinusde ver­
bis Apoftoli ferm-i allegaturcap.cnw Marthx ex­
tra de celebratione miflarum.Sub his verbis inturUm 
/dteie mArtyrhyui ordt pro marryre.Ez in di<So capite CX* 
Plicat Innocentius 3.& licet ab ahquibusde ioiisCa- 
nonizatis inrelSigat ar,tamen rationem cile aqualem: 
JPk Innocenti j v erbaiargumentum que dare dc mor. f-
trat
raEiconfnl tus nanque Pontifex a quodam Archicplfeo 
poLugdunmfi lupcr tribas,ternum qaorum erat,quare 
in (ccreta oratione BeaciLcoms aliqua immutata de an 
tiquis codicibus repevirencur in Sacramentari js moder 
nis»viielicet quia acea iic habebar prardi&a oracio:^»- 
nilc nobis Domincfvt annn* famuli tuiLetni lue pro fit obU 
ti».In modernisvero fic iam erat in muratum /innue na 
bis qua iumtts Vcmine^t intercessione Beati Leonis hxc 
nob.sprofit «blatio. Sic dubio rdpondet dicens juper 
quo re pendemus ,qnod cum Sacra Scriptura dieat auftori— 
tas ,quod miunam facit Martyr i, qui erat pro Martyre: 
tjf ratione conjijniU de aliy Sauciis jentiendum,qui oratio- 
nibus noftris non indigent^pro eo quod cumftntperjeile bed* 
ti omnia eis ad >ota jacceduntsjed nos potius oratiomb us eo-, 
tum indigemus 9qu0s(cum mijeri Jumus)yndique mala nojlrx 
perturbant* Ex quibus verbis fic ad intentum argui­
mus,ideo immutata eft aSedeApoftuiicatalis deprarca, 
tloquiainiuria fieret Beato Leoni ptecibus fidelium no 
indigent i,preces a fidelibus pro illo fundere: ergo 
qnando cunque fic deprecatur,vt in fecunda mutacio- 
legicurddcofit ex difpoficionc Apoftolica? Sedis > 
quia tale fubie&mn,cui fimilis permititur cui rus,non 
e» et fuEragijs>ac precibus: Alt fimi Ii modo collectae 
Beatificatorum diiponuntur ,ac Canon izatorum,crgo 
fluia fimile de illis , feu de 1 piorum beatitudi- — 
ne e&Ecclefi-e iudicium,ergo ita nobis certum debet 
efle animam \LC.B Joannis a Cruce Cceleftis patriae 
gaL1d/js aeternis frui,ac cuminis Sandi Canonizari:
* creo fimile in Beatificmon^quoad fubftantiam
intallibilitatis,-5c irreformabilitatis erit 
RomaniPptificis iudicium-cxtcraque 
in quibus di ferti t, tantum adfolemni. 
mciryV cultus extenfionem 
pertinebunt.Iam 
vero fit.
LA
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timendum,
DVpliccm timoris aftunj veram TheologiamatVig* nare cft compertum, primum, praecipuum que 
Jibte&M e it rmtnntialts ad Deum ob aimnam tn>i> 
petentem m#lum inf tg*rt,i\ttxum fug* * mala,
cutp*p&ftibilir,*utptna ptepUf ipfjm. Primus attus inpet* 
fe<3 illimis etiam inacoitar creaturis,etiam bcatitudinc 
xrerna f acntibusSfccundus vero ia viatoribus , qui 
culpa- capaces,etiam p$na punibilcs; Cengruuoe igi­
tur fuit naturae rationali,ipio edam di&aatc lumine 
ab infinira Dei opificis maximi Uluttrato teges tende te, 
Vtf£ax rimore is moderati coerceantur i,«ptrus,tww» 
Hia que tiatuerctur rc&c viucndi. Hinc aurem noo ia 
congme in quinto hoc Dauidlto Iapide de patefiat* 
circa kgei condendas Romani Pontificis propria dille- 
rere cenfuimus,vt quamtum timendum iit,eas tpernere, 
tiucefcat.
Ad quod tam ex diaisfupponirous ipftsm Ro-’ 
manum Pontificem,vti Eccfefi-e fu p rem uro ve t ice na 
curam regendi Chfifii ouile, vtpote Pallorem Eccicfiar, 
*cm publicam,vrpotc JRe^crcm.ChrUH que Regnum, 
Vtpote Mooarctnm.ccrtifsime haberc:ex quibus maoi- 
fefte deducitor ipu audior!ratem ferendi leges iufccclefi* 
vniuerfal? competere,nam vti ex communi difinitionc 
legis conflar e fi ordinatio ratfenh in banum fuvmune ab et,
$ *i curjw gtrit nmmanitutis ptamulgat* , attinebit igitur 
abfgjU()1it, a i Romanum Prziolcm communitati,cui prae 
cfi.ieges dire: in quo probando non ia morari duximu^ 
c.°m fit co uperrum.neC AGaiiU declarantibus dubitatu; 
C!rca fianc vero porefiitem fu premam,quam 
J?!JS»CoiVfiremur que Catholici omnes,-hinc In rc&a r«J 
l°nc exceptionem praetendere audent,ia cuiuS in dagt-
ii tioac
tzS
tl >nc a!?qhdnfnro?aborsMf cslamb*.Aiunt fic GaW 
dccjar*t 'oni*urfio/?'pt/tohe* (OU/lnth*//&«? 3^0 
turapdtir* per Spirttu Dei ccndrtos, &» totius msmdi
T*itirt*tiat&* etvfittiiifjltrtititant reghUsamovest& infiitti' 
t* a A»,5*?cketitjt^ Galticxns retsptexPatimw q&e tervih 
f Oi *fi*n*rz in.ga*2£u(tS'*tqM id perZwere 4 i Ap&(
tolua /efi di ut*, & (tn/urttfdines tatctafidit, & Fcshfis * 
rttm ctnfcfivm firmat a proprim fiAbhUtep ohtmup. Mtl* 
'tiplicciii iftg.cruat vtib.3 ha?t tiifputationem.;,p-uS que Ii 
-bofis obicvrus i forum fenfas a.ffcr^qaam clare propo* 
iica iplorvfB argumenta pollet affme.dcd vt cUrlrar.cn?, 
cliu? veritati* amatis c(i,qu$rat®us, dltUncfione necdU- 
i io vi i debemus.
In pri T>is certum ducimus Romanum Ponri- 
fkim.vn fupremum Lcdefta; Principem,nujhs poficiui 
iuns lub Cfle legibus,oias nanque au&orius In cinoni- 
bu6,fioci Condi/<etiqe ab alys e2 co n mi ii one Roma* 
fedishanr fe riper,vd expr^fie exdpifuf,vel intelligi- 
tur carcepta»vt elareheruf fupra rciaro cap.F^mftcaQi tx 
Tsn4c elec> herque^iofla iacap^rfitiwus 1 j q»£, fupeE 
verbo,$pottef;Sc clare in dicaeer czp.stwfta per mwdom, 
£«q$.aiij*que laris locisrvnde iicef io indicando rego» 
laricer canonibus viatur, tanquam regulis ad ferendam, 
Vu pronuncuadam !enrc*riam,ncnciquam id ex acccf- 
fir4re,<eu obiratione facir,ffl?d ex qaadsm decentia, vei 
hsberuf prx allegitoap.eorfidmas $n quo Geiabus ad 
Pardam* Ephcopos fk loquit ur tmfidi^us rgmdntilhu 
Wtr4ttt9rVbrMi**ks i&wzt tvrtiutniufcJ?ndi tUita^guod 
wwtf/ij/rt Etthfid pjnb»uit(u i,%uUam *k&£is sx<qm \ #- 
dtm cptrtere,gutta primum.Q uod de expiscar globa §.<>}&* 
tm dicens hoc vtrhttm oportet,*/} vnbttm bert ^Yi3&.3of^ 
dico qwa Prixteps Ugthmfohutut f£ vt exirj de t: > # fig’ 
vt/tet/h*Sed in tali capite ikaniftile eQ ferri o de caaod1' 
feus Conci lior» m rcfjSb qaa R«m#$ne» Pontifex n6 3^' 
t^/rfgfrur ybls SyrJddicis cor.fiitmis, niiVex hondU*,6 
iqaauam^ cuna r^tio alis iiori mouet illis conira
iu
re.Quo ienfuerism cjrpifcanduseR canon ijJe mra de 
coniUrtinonlbus r vbi Meldenf^ Concilium fic habei 
Cjmku vj £4 tut* suffotimiu? ab em%ibm, & wwwiin 4 
kut vJludittjt£cili/Icftitti fuo fenfu,jtcieurum uaipjtitafe du 
futur fuptr quo g?6fia § e^mbrs explicat iieft fzbditu 
*« m P*fa *»Ui$ legibus tun{l tingitur»
Deiadcctum efi compertum,qL]od tam in ca­
nonibus approbatorum Co£$cijiofum,quamio curpote 
iuwis,quate in aJ:/s pontificum accretis p/ura iuuohu.q- 
tur,qi« fune iuris diuioLvei na tursi i s:m quibus cenhgi 
mom eftexrra ore neu) co0£roue16an<,qucU occgWeta 
le Concii; u niriicc Romanus Pont? fex intra,veiexua ip- 
tum,poffunc quid quam tic rogare,vd immutare,quan­
do ciatum dtsnec interpretatioee Ind iget ,qi!Cti ibi ex 
precepro diurno, veluaturaji includitur:culus ratio cit 
g^nifdtsinam interfar au^Eoiitas^qutc fupqjfar pr*ei- 
p 11, nc qu it a b r oga r c 5 fed q u a: iuris diniul, aut napv.ralls 
fune precepte,fortt fuperior h ao&omit-s, nempe' 
aut Chri&l ; ergo nequeant & RomanoPonri(Ice abfque 
Concilio generali, vel cum ilioabrogari,vel tmuiacari.* 
vrpote inferioris ac fub deiegate audoriratis.
Quum vtro in oartmhVautdluine i ure , fiue ia 
facta pagina inclutum,fiue m traditione repertum fiue 
iqConciliils<*n©nibtti>aut decretis Pontificum relatum 
aliquid exuret obfCGrum,vci ambiguum,tuoc etiam cft 
certum polle Romanum Prsrfukm extra Concilium; 
vel cum iiio,abfclaerearebiguita!cat,declataodo?ae in- 
terptctando,qaid tenendum,:, sequendum vc«0ct,ipiaus 
Quekomant Aotiiiiiis iuaicium in tali declaratione, vt 
Ptjcmifsimys foret infaliibjje ,ei|sm extra Concilium, 
Norfus que irreformabile. Etiam que potcfl Romanus 
fomifex ex iuli a caufa iuris tiiuiui prarccprorum rigore 
litiga re,vel aiiquctn ab eiuircoci rigore fefuer^curn 
.®porrct,adt exfi*tbrc:q^la tunc non cfict. ius diurnum 
1 ^matare,aut toJicreded iufla Epicheia vtietiqciarande, 
*4C bituprctitido ptv tutici in illis cUcumtaui,s ROn
die
‘ efie inte^m legislatori?,quod cx totoiTgore obUrul* 
rccar.EUn htc,explicatione conuenire debere arbitra­
mur difsidentes Theologi,ac ihr%, his affirmantibus 
T polle Pontificem fummum abrogare,vel mutare aiiqoid 
juris diuioi,ii veto prorfusnegantibns.-vtrique ramea 
hacex ilicatione corieiliarlquis videat»
F.c iuxta hunc Icnfura plane verum .explicatur
Vrbanus Papa.zf q l.fic loaucns fmt quidum diun* 
9 s RoAintFVnt fisifemper luuiff-, nmas eoniure leges>quod & 
no falam nebamus >ft d et i imvilU afftrmainutyf illum
feimmapha t?,qui<* itOltnvutflagas tonderepoUft , v*de 
BuangeliiU „liq*td,&Prophtt* nequaquam dixerunt tvbi ve 
n aperte Dammas $vd eius /tpofto!it&eas feqsetnfes Santfi 
p4tm/ententialttcr aliquid diffiwrunijb'. novnouamLtgm 
'MwtuvsPonrftx di*e 'U Mtms,quodfw:eutiatume/?,\>fq*e 
sdatetaiim & jdngtiinim cwfifteitire dibtt.Si tnimtquaa M* 
fuerant Apaflali%& Prapbst* deArutre^quud ab/setPieeretarf 
wmJentent iam dare.Ced magis errare eowninttretur. Sed hoe pro 
tul/it ab eis q*r femper Damini EeehAam eantra lupnrsm hft- 
'diasvptime tti(l adurunt £X&ibus verbis aperte biuit Ponti­
fex polle ie,X fuctefores luos oouas legas comd:rr,vbi 
Chriilus.aut Apo?toli,vc1 Patres,antecelleres IcUircr.
vel condua,8bipfisapprobitaanaiitd rxprefiumi Jprp
dictis (ententi/s prajeeptiais ChtiOi Domini def^oitide 
non dccterarunt»exprclTeque deffinierunt.Vnde ad ple­
niorem inteiligcntiam,?iiam obferuare oportet ,quod 
Apoltoii aliqua traddiderunt praecepta exChiftiOomini 
©re obferuata , vt pater dc SaciamcntorBm materrj* 
fbr tofi, eorum que fabdantia , ordinat io que tninUtro» 
6cal?|s,qu e ad fide pertinent, vt arti culi,qui Jn facro clo 
quio clare non habenifur*& contra hxc rojnirxic fr oteft 
Romanus Pontifex leges condere,aut Iu Lis aliquid ini" 
mutare, vt bene aduertit g lolia luper p/sa 'legatum Vtr 
bani caput, quam poftea trademus.
Aua verb ttaddadtrunt ApolloH3quae ad Harum 
Ecckfi® pettmtbant.fcllicct.vt commodius regererer.
Sc h$£prccepta,fane illis temporibus,cfrcunrtanhjsque 
attentis,expediebat obfemaripport modum veronomu 
qua decania plura ab Apoltolisprxccpta abHcclcfia i ani 
non obferuancur^excmpluin cft , ipil prxcepcutn dede­
runt, vtGencilcs>qui conuerccbantuc ad fidem k fufFo- 
cato,ec fangiuneabftinereni^vt habetur 6x5. Concilio 
Apottolorum,pvo vt refertur Aflor./j.Iccm etiam ab 
Apoftolis crt (ancitum in,4.ipforumS)nodo,terteBeda* 
& Dyonifio Carthufiano ad ador.n .licitum etfe con* 
bcrfis ludxis cum fide 5c Sacramentis noui teftamentiy 
vti etiam circuncifionc,ahjfque caeremoniis,&: Sacrifi» 
Cijs veteris tertarnenci.H^c tamen portea ab rogati fut, 
quia ad tempus tantum obleruari cxpediuit.IcemApof^ 
tolus pr^cepitjtiebigimi in factis coa-4&cutretuur,fc 14 
men cum bigamo Martinus Papa difpsnfauit.vc relata 
gioiUinnuit ,probatque excapJettor di(Li4,vbi aliasci 
tat dilpcnUtienes jri A portularum Similibus praeceptis 
cx quibas conci udit,5<tf#dp&teft jvliinerit^uodPdpd cvncr,e 
vrfpofiolum di>pmU{yWQn tamen in h istinc pertinent ad Arti­
culos fidei,
Viide manifefte patet fenrencix Vrbani inte* 
dligentiafiCbquod t acum .loquatur de eo,quodRomanu9 
Pontifex non pofsit contra praecepta iuris diurni,duro 
:Clarcde hisconrtat,&: fimiliter contra pr^ccpta Apofta 
lorum,aut Poncificum prjedecellbrum,fcu etiam $cne- 
taliumConciiiovum.quje approbata fut,cum m fuis de- 
tretis aliquod diurni iuris preceptum includunt icxtc- 
in ali/s iurispofunui decretis ex iufta caula , aut ptq 
habili difpcnfare potert,#c rationem afsignat Innoceri- 
tlus 3.111 concil.Lateran.vthecurextra de cotifanguw 
nit.cnp.nmdehet his verbis N&ttdebet reprehenfi»’le tudi- 
Cctsiji fcqpnditm yarietdtem temporum ftatvta qvdnloij ha- 
*ient#r humana,pr^fertim cum^rgens necefisitus^el evidens 
tlJ*r*s. id expofeix:<j veniami? fe Deu* ex his, (jv* tn yerevi 
Amento liat ver at,hon nulla mutavit in ratio-
nc ductus Pontifex ibi antiquum ius Qtca gradus con-4
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affinitatis in aliquibus trmderanit.quod 
4pium piur bus exemplis mris manifeite coitac:necne- 
gareputed,qui veritatem aperte non fugiat. His ergo 
■ |poisuis,iam quiddvdarac oGallicana inund-c diuine- 
mus.Cum d*Cit ^pojioljcxpotej^tis )>j*m mcnlerdV- 
*u,n P<r Spiru» Dn conditOiy& tonui vunii re-
u^ntia c^cratpsrNamfidicere intendat moderan-- 
damcite Romani Pontificis pote itat em per Cano**- 
nes ad iusdiumum,(cu naturale ,i;niu explicato, perti­
nentes cei ce verum e it , ncc Romanus Pontifex, 
ncc quilibet fidelis mediocriter litteratus tali decla­
ratione egebar, ad hoc (ciendum,nec ccrteG dli Archi- 
epilcopij&s Epiicopi,ah; que declarantes,ad 11 fcatuen- 
dum,conuemre tanto faftu 6C tumore opus' erat, cum 
rui tam cerrum apud omnes que nota iit,atque abApof- 
toiica Sede nil magis obferuacum.fi vero incendunt 
etiam declarare, quod poceitas Romam Pono ficis > fen 
vius eiuimodi poceftatis regulariter,&£ quando ratio 
nabilis cauta non vrger,iuxca Canones ienrentiare de­
bet,illis que vti reguhs prudentiae generalibus alic- 
tenttas in caufis,quae occurrunt regulari: idem dici— 
nous, neci Gallis hoc feire indigemusicum etiam Ro- 
manaSedes,vci re tui imus,quid in animo habeat, habuc 
iit que circa ftatuta^ Canones politi a i iuris, quoad 
venerationem, Si obleruantiam , pleni in me expre- 
Rcrit.
Si denique incendant Galli declarare Apofto- 
l‘c$ Sedis poceftaccm ita alligari CanombuUiue Con­
ciliorum generalium probatorum,iiue corporis iuris,fis 
uedcccilorum decretorum,quando(vc expli - 
cuimus)iurisdiuini pr^ceptum non includant, vc pr*' 
tet illos, vel onera illos,fi ratio vrgeat,nf) pofsit,leges 
coniere,autd cemerc;nec in illis difpc ifare :tum di­
cimus quod talis d.xlaratio irraronalis,temeraria , aS 
j>rorius erronea crit:& ratio dt:na id.quod cocra Ecd ? 
tx pra&icum contra communem Theologorum, iurii'
1
^uc canonici interpretum dicitur,prorfus eft temera- 
tmmxerroneum,$c irrationabilcicum vcroicclcft^pra 
huc mukocies tuler tidodores que omnes,praeter 
paucitsimos Bafilicnfi reprobatu Concilio ad haerentes 
iioc doceant,vc patsun tradunt hbri omnes de hac ma­
teria, ic (cripti,re<d:e concludimus temerarie 5c conrra 
rationem Gallos in hac declaratione locutos fuifie*
Et licet ex notatis fuffieienter pollet concludi 
falfitashuiusdeclarationis,hxc tamen bteuiter (ubij- 
cimus,& primo h^c nunifefta ratio:eftna nulla Jex.qug 
non fit fuperioris.potcft aliquem obli;are:aftnuIla lex 
poficiui iuris lata eft a (uperiore refpeftu Ponti ficisRo^ 
mani,ergo a nulla lege iuris pofsicim poceft Pontifex 
obligari : maior eft manifcfta,cum lex,qu e fuperioris 
non.cft,paris,aut inferioris debear ede,fed par in parem 
non habet imperium,nec inferior (uperiorem ligare po 
teft ,vt conftat cx iureicrgo kx qux fuperioris non eft 
nonporeft aliquem obligarerminor prsecedenris fyllo- 
gifmi probatur,nam omne ius pofiti'ium,vel eft a Con­
cilio generali.vel i Romano Pontifice,vel ab alio iudie 
ce inferiore,{ed omnes hi non funt fuperiores refpeft*a 
Romani prarfulis.ergo nulla lex pofitiui iuris eft lata a 
fuperiorc refpeftu ipfius.Mai.eft cercibimaimkproba- 
tur,nam in primis generale Concilium,etiam includes 
au doritatcmPapz confirmant is, 55 approbantis non eft 
luperior Papa extra Concilium,cum non fitmtenfiae 
nuius.fcd eancumextenfiae^ua^enusprxtcraiftorira- 
kniPapas^u* maior etf in ipfo,concinet etiam cxcero» 
tum .tfiiftencium au^vmtat. m minorem participaram 
‘Dea cap te : quare vci Ecclefia militans ftmul cuin 
Apoftolrs,5£ Chrifto Domino |non dicebatur inccnfnie 
pubr jpfo Chrifto (olo,fed cantum extenfiue, 51 ficuti 
Petis fimui cum creaturis non dicitur incenfitie maior 
ipfe,iHisn>i cotifiirracis,fed tantum e.ceenfiuc
torniali ter :ira fimiMter cocumConciiium,capiceinchi-
l°#nondicitur maioris audoriratis,quam caput,teu Ro
ir.auuj
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manus Pancifox ime ConccIi<3;feI tantum extentius: & 
aratio efhqusa cocaConcilij auctoritas deriuatur ab auc­
toritate Romani Prae lui is,ab ipfo que eft participata, vC 
virtus capi cis,feu coriis ad membra totius corporis de- 
nuatur, Similiter antectiibrcs Pontifices non funC 
-maioris au loricatis,quam pr<efensfed tantum omnin» 
pares inau£tari£ace>qu& remanet in ipfotu n decretis 
temper eum dependentia a parcitate luccefocis,vtpoto 
Principis,ea que(vti diximuiJCemper excepta.
Ex quibus manifefte patet Rom%nuinPratfulem 
non fub efte vilis turis poficiu; legibusded taquamPr bi­
ceps, ac legum Dominus lupremus ciTe fuper omne po5- 
tiuum ius,poife que in illo diip en fore,quod aperte do­
cuit Alexander 3 loquens ArcbiepifcopoEboracemi>v£ 
iactur extra de concef-prxbend.cap.prtfpojWr his verbis 
fscimdujnplenitudinempatefiatisde lurtjup ra ins 
difpenfdre.&£ ratio eft quiaitemanus PontijexpUmt^dtntm 
..ebtwer potefiatu-.vt hetur ex Innocentio 3 .in concd-ge- 
ncraiLextra de pxaicent,5c remifl»cap„c«w* exeo igitur 
«ullatenus rcftiingitursfiae moderatur per Canones 
vllospoliriui iui is.patet confequcnria,quiapor citas ref 
,mcianondt plena poteftas,$f reftriugere actus eft fu* 
periorispot citatis,ergopoceftas fumma,vti eft Romani 
Audftitis.anulla alia,nec ale ipfa audoritatiuc rcftrin 
gi puteft,
Rurfusprobatur manifefte cx cap. innotuit 
fextrade eject.vbi innocentius 3.CantturicnfiArchic- 
, pifeopo poft alia alcit Q^atnuts atitem CanonL ater ane nfif 
Concilii ab Alexandro pradeceffire ntftro editus, non l egiti" 
me genitos adeo per [e quatHr9<]u»d elefttanem talium innui? 
nutUm e[je:nebis tamen per eum adempta non f uit dijpenfi 
di facultas geum mn fuerit prohibentis intentioni jucce^ 
foribus [ais nullum potuit in hac,parta pr<e sudicium gsn* 
rare paripofl enm{iinm»eadem)potefidte futuris, cum 
habeat imperium par m parem*
HsecInnocentius ex quibus aperte canui*1'
n cituf
eitur noftfa conc 1 ufio centra Gal I i canam declara cio" 
ncm.Nam flatutu tui pr^deceforis. Alexandri|_ de qao 
mentionem facit,fuit tairlum in Concilio generali La- 
terancnfi j.ipio prxfidente Romano Pontifice Alexan- 
dtojvc ibidem etiam n peritur cap»$»eiufdem Concili/ 
infectum queeit in decretalibus eodem citu;o dc clcdt^ 
cap.c«w in atnftts Sed de hoc ilacuto aflem Innocerius, 
vt vidimus,nullum potuilk tibi prziudicium generari, 
quo minus m liloditptnfec, aliter ve difponac , ergo 
aperte dechrat,qucd Romanus Pontifex nuliatenusiub 
cfl canonibus generalium Conciliorum,qui tauturoiune 
policiui iurismeccmsApoftoIicam potelbtemper iilo$ 
ntceiiacio moderandam eile,
Nccbciunt iti contrarium capita iurisiquae 
ab aduerfari;s allegati poflunt,quorum pizcipi a iune 
in EpiiiolaS)uodali Batilieriis teprobati Concii/jsvt 
h-tur tom.^concil p.i .pag ioo.coI. i.Se deincepsrna 
explicatione fupra allata facile ruunt*
laautem (ecudum.§,relati Gallicanae declarationis 
partem videamusuiunt icaquefVa/rrr etiam reguUstmo* 
injl.tuta a RegnoEccLefid Gallicana recepta y Pa- 
[rjtn que terminos manere in conctrfos.&c.Dc mure itera 
*qui uncationibus falfitatem celare fu* doctnnx Galli 
*iitendunt:qu^,vt claritate vincantur,etiam iterum dif 
SlticKone vtimur; raque vel per regulas,mores,ac initia 
^ta accipitintjinlticuta aliqua Apollolicz fedisdeu pi i - 
uiltgia Regi o Gailiaium conccifa,ab iptoque accepra» 
recepjtaivel intel i >unt per hos terminos inditur 
Ci ali iviaffvU flatura ab ip o Regno flabili ca » morcique 
a,iriquos a Regno ipfo incrodudos*&; ab Ecclclia Galii- 
C^na pcrmillosdvU reccpcos.S.hoc fecundiiminteliigicj 
ljV°.ad regulas & flatura a Regno Galharum inftiiuca 
^Gmus,quod vel flaturi illa*auc regula?,fiue leges fun? 
n tr/ ^Ki^a:T1 legem Romunx fedb, z ojppofirg aliquo 
tl°do Jicet tantum indirecte fini fuper namrali.aur lpi 
1tuaL>lupremje potcflar» Romana: Ecclcfic,ciufquc
L1 Prjelu*
Stef
Pr^iulis^vcl non: fi hocfcctmdum fit^perte fatemur va 
)cre regulas jpias,tc tiatuca a Regno Galli arum inftitu» 
ca,sb ciulquc Gallicana Ecclcua recepta,quandocunquc 
yrzdiSo tini,-ac autitoriraci^buc fpiriruali fuprxmx po*- 
tc flati Romam is non aduericncur.Sin vero ad-
eeruriae ahquomoda criam rndirecte{fnt,dicimus quod 
(unt inita: ipio lure,nullius q valoris ,auc roboris cxif 
tere,quod clare confuc cx c*v&»ftit«riin*s d9ft.io.fc 
dicente co»jUttUi<mei contra cofane stfr decreta Pronium 
%.dw>an&yuvi% ve/ bonos inores■»**hws janc momenti 5 quod
ctiamNkolausPonrifcx probatae fratuir cap.%* eiuf- 
dem dift ra donem afsignans^fciljcctquod ie% Imper ato-* 
rem non efl^upra legem JjfijJedj»brvs„Simiti ter ergo nc<5 
regulx ?aut futura regni Galbarum in pratiudicium 
Apoik)!icarum conftimrionum Romati^ ledis valere 
queiitrquod ipluirt pene cora diti. to citata exprimitur. 
Deinde quia ea fenusRefpubJica,vel Princeps potiunt 
leges validas,firmus que ffaruere, quatenus metas fuar 
poteffcutis non tixccaunt,ati contra fuperioris Jegcsqnid 
quam ftatucn?, imites tranfgredieur poteftatisKi^tigi- 
ttir Lcdefiaft-casleges,fcuftacuca,vcl quomodo cutv 
que ad Ecckfiam pertinentia {tacuit contra Apotiolicjc 
fcdisdecreta,valide noti tiatuit5nec pateti, {Jd omnino 
*rriia,ac nulla erunt,^65 ftar ucnt:confequeter quc,ncC 
Gallicum Regnum,necaliud tiatuta poterit condere,fi 
ApollolicajRomana: fedi aduerfentur ftatutis.ku cano- 
nibusirnaior cti euidens?$£ minor timiiiten confequen- 
tiaoticndmjCjnam RomanusPrx(M cft iupremus prin- 
ecps,& Dominus Ecd66^,eiufquc potcftas omnino fu-
blimis^c fupra omnem potctiaicnvEcclctiatiicam^ergo 
nulla alia potetias potefincc dirctle#nec in dirc&e c5' 
cra eius fiatuta legescoridere,(inc co quod excedat U' 
tnitesfux po t eftati s:corifcqu cn te rqne irrita,^ nulk1* 
maioris erunr btuufmbdi ftatura ,vtpote contra fu pedti 
rem ,vt manifefte probat textas 111 Clcrnent.we Rem*#*
dc ek&»& fu b e o d. r i c n!. c ap» f fr/ r eQ[lir.
Co*'
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Conflrmaturramplius nam in tantum poterit 
tcgnum habere ftaruendi potdbccm,m quantum talis 
pote fias tendit in bonum regni,limites que ipfius boni 
non tranfgrcdirunfed tutucum,quod fupcriorisporclU 
tis aducriatur iUtutis,limites excedit boni illius reg­
ni proprij,ergo tale ita tu cum e It extra poteftattm Ita • 
tu vn c i > ,omn i noq ue i r r i tum ,ac nui lum: maior cft per fc 
nota ex definitione !cgis:mmor probat urinam cklege 
f operior is kmper prflumiriir.quodfic iufb»vtilis,aG ra 
tioni conformis;vt docer Auguliinus lib.de vera reli­
gione cap#.^ i,& hecur ;dift*4,cap./» iflis confequentia 
eft legitima ergo <xc.
Rurfus pro maiori clari care adi jcitmts, quod 
fi pr^di da: 1 egesv d fiatuta a RegnoGa!licano,quomo* 
dolibec tacta proprio motu,ac amfioritate pqne i^cula- 
ri,& latca , materiam Ecciefiafiicam concernant circa 
illam aliquid ltatuendo,aut determinando,etiam fi iuC- 
te,piv,ac rationabiliter proEcciefiarum commodo acta 
fuerint,nullius roboris,firmitatis,aut raloris erunt,fed 
potius irrita:cum laica poccitas in Ecclarfiaftieis rebus 
nullam habeat au<fior;tatem,feu pote fi at e n iquod prae­
ter plurima iura,qu^fercuicatis caufaomittimus expr^f 
Ce firmat textus in cap* Ecclefia Sancitf Maria: extra dc 
conftitucion.Vbiinnocentius 3.Abbati,& conii enmiS» 
Sjrlutfiri fic loquitur,^* attendentes quod laicis>ctidin re 
hgiofis fnper ficc icf pevfoni sEcclefafticis mlldfit attri
wtjt facultas ,quos objeyuendi manet necejsitas^on auflori“ 
irnperandr.aqiiihus fqmd metu proprie flatutum fuerit, 
<lHod Ecclefurum rejpiciat commodum,#* fabor em , nullius 
firmitatis exij}it,n,fi ab Etclefafuerit approbdtttm.Vndefla 
tutam 8afihjdc non alienandis pucdijs rufhcis^ei yrbants 
miniflerijS,# ornamentis Ecclcfiarum,tlU reprobatum fuit 
pwifsitjia r at ione^nodauBor itate non fuu Romani Fontifi* 
Cls roboratum H,rc S5,Pontifex Innocentiu^ex quibus 
Fanife fic coh ui nc ftu r >q uod Regnum Galli canum,nec 
Reges illius vllatenuspotuerint flatura aliqua,Ru le
ges contere circa (lac im Scclele.vel rcsEccle fhfticisr 
qug alicuius roboris exiftant,fi Apoilolicit fedis f.cil- 
tatem non habuerint» vel ipfa ltatau ab ipfi ubfue in: 
approbata.Nec approbatio Gillicanqbccldir.ieu c*ha 
ftitutorum receptio,^ aimtffio,aliquid validitarisjteu 
roboris ipfis conterre potuerintipractcr id qaod ipfaEc- 
clefiaGiUicana*vt particularis Ecclefia ,quaedam eil, 
poflcc conferre fuisproprijs ftatu isde dilpofitione bo­
norum ,auc aliarum rerum dcquibus ipfis iure cotnp* tat 
difjmnere,excepta tamen in omnibus Romani Pontifi­
cis au6loritate,5d poteftate,vt talia llutma»fi expedire 
atbitretur,deroget,abrtoget,vel in illis dsfpeni.ee,vt 
fupremusPrinceps»DominusjScRe&or plenitudine po- 
tedatis gaudens 10 omnibus Sc fingulis hcClelnU
Qi io ad mores vero*& confuetudines a Regno 
introductas idem efldicendynv.cum nanque iuxta Indo
rum vt hetur diiU i .cap.4*Ai</5 jir longa cu, ut, mo~
nbus tantum modu tralla :ieu vt iple Etymolog.Cap*}» 
Mot ejiprtl tta conjuctud+fiue lex *on (cripU.Confuet tdo 
auteiruvt eademdillitidionc ca\f,traditur exipioln» 
doro,fit ins quoSdam moi ibus cor/Jhtut ^uod pro lege j*#/- 
cipitHi-yCum «ejicit /fx:perindvque fi mores iiu\ vel ioa- 
geua? confuetudines legibus fmtoppofitse.feu Romiliae 
fedis decretis,nullam vim habere pollunc,nec v 1 la te - • 
uus valerc.vt expracfc declarat NicolausPonrifex icri- 
bcnsM chaeli Imperatori vt hetur cap.i.diil. i i.fub 
Ilis Vtibis con'cr*tens ^uod ab Imius frd.s refloribus 
fftnd dficritdtc SancitHrinulltusconjuctudinis tYdpeiientc
Occafionc^totridStantum jCquendcholttntates^cmojicdtuy
jedfitmUer>at‘jut incontu'e teratur, Reflat igitur quod 
nulla confuetudo valeat aduerfusR omam Ponti ficis dc- 
crera:quod item probant in i i.difi.caputdcir SantiaKo* 
mana cum-j fequentibus io.q, i .decremmus te extra dc 
Coiifuctud.C3p.ad noftramaudientiam hhtXMiact 3•ds.CiC. 
PJos 'girur dttendcnteSyjuod consuetudo,qu* canonicis obmt 
inflant istnullius debeat e{Je momenti,Et ferme idem cap.
f*ih de ofiic.A?chid*!cds (cnten c 5c raiad!c,cip: 
c&ns.$tifr.zrgo 4bfjl:Jtc dicendam,quod p/®Eeaf* cd i- 
f i* t u d i si e 5 > ie a liip r c s i G -iU i c a n a de c 1 a r ftt i o n c, d a m m o * 
do hi aiiqao cotitratisiKur factis e tnorubus,3bt decreti* 
Poimficqca ullatenus valere,feti in legem potuifie cra­
tire,(cd prodas nulios nullius qucvaloris,3i3t rcborisef»; 
fe.Mcc obdat ii dicant,quod tales mores,vius ve longa: j 
ui lu^inultoqee tempore,feti ia memoriali tetuati,etIE 
fcientibus Romanis Pontificibus,coafequenterqne iurc 
pr$fcripttonI* rati,ac validi etfe: tioa inquam, cbftat, 
nam it> primis certum e(r,quod corsrra obediemlam ms- 
iU etiam longrfsim; temporis valet p/adcripdo,vr dicit 
Innocentius Papa & hecur exrra de prxfcupt.eap eumnm 
lifett vbi Pontifex praecipit Prioribus de cofra» & de S» 
Donato, obedite £pifcopo,&:Ecc!elix Bracnarenii pr<tf 
t emporisKoti ebj$ante igitur ti motes ii ii Regni Ga 
Iliarum aducrlenter in aliquo obedientiz^Apodoikcfe- 
dis,nuiia prxfaiprionc temporis etiam longifsimi pote 
tunc firmati,a ut v aldiem aliquem acdpere,etUmfiaih 
qui Romani Pontifices toletauenot,quod nefei mu$,fed 
tamen dubium ponefr,quodh for te non rdHtenn^fa- 
ne obft mandam pacem,atema qucRegniFracoram au- 
dici a,ne Io grauiora forte inciderent mala % pertubareoe 
Ve Ecclcfiam Apoftolids praeceptis relidendo,vti folfir». 
credimuifa&annatumen in hoc nullum pt* iudiciutn 
^oc c i fici & potetit fieri potetiati,fempcr que non obfiaa 
ti quacunque temporis confuctudiste illi in omnibus 
obedi re Galli tefictmir;ac debent.
Demde quia contra illa,qu$ Romana (caes 
ui Ggtium tpecialis prinilegij fibirderuauic, nulla pote it 
dati teuiporisprxfcriptioivt habetur de Ciet ico ^gro*( 
tante csp.voico In 6.vbi bon.fjcius S»<i>citD* l&r&wusi 
a*qw mi tuUytm Bpifroporua, & fu perior ttmPr<*
iat**atnd4tme0 ratslligendm ijfitdi t**ft mhnhus^ re. 
firendsti adjedem %/tp^^oliejimf *eabw,corif&ttytiinf tienohf- 
****** et>ntr§ris,itnsum mdops/tulandsm <£f • vbi giofa $* 
jy Mn w9
m
(kfisrtt <$\c\t nete p<rt hatic fftterMrr, ejzti tcetr$ fi*,mu* 
nam E ale fi, m mnttrtrt pr*j(riptk inhisfp<e fiki tnftgwm 
faecula pr *t(t£ij re/cmavit fient rnc centrapnudegiumpra* 
Uttofuj.
E go nullam pofunt Galli dechrantesprxf— 
criptiohito tui peris contra obtcicnnaiuRoma^a? 5e» 
dis io c ninfbus»qug iutieih,ucut nec contrs iphus \ Tx~ 
lationem,ac loprtymam potdlarrm ptartendete, etiam 
quVbo»liOet Raurtis,regulis,vei mot bos prxditti Rcgy 
iti Galluruti in com, anum protiu&is.
I an vero telum re(Ur,rr penitus gquiucct* 
tio fo?I'afQr,claritate que veritas eluceat, dicendum dc 
priuilegijs,quibus Galli laxe Jortltuta,regulas, & mores 
fui Regni firaure i£Ucndum,poffant tuoque dicere iux- 
ta dutindrion s Ittpta #ppefita* rren brum i .quod Apof* 
totica Ictics i piis concdlmt prluficgia^eibas mores,ac 
fi a tur a Regni iuiapprobjuem,fic que talia Itatuta exhac 
coticefsione toborara,ato ipfia que cbletuata, & tCccpta 
Habilitatem 3dqulfijtie,firm» que per mancienhuic vero 
explicationi,fi forte h< c dicere verba declarationis ve­
lint,etiam fob diftin&ione ia na potita rcfpondcmus.Vel 
Cnim talia tlatuta ct am priuilcgijs Apoftoficc fcdis ro- 
bo^ara,minuunt,*ut detrahunt aliquid de iuprema Ro­
mani Pontificis mrbdj&ione, vei Jpfam iligfam reiin^
quum,fi hoc fecundum eft vem.i , dicimus, quod talia 
flatura,(ic mnixa ’ rioilegtjs Romang fedis, firma erunt 
q u a n rt; 03 Rom aoi Pr$lulis fuerit voluntas ipfa confer* 
Modijftu non rcuccandi,cum enim illa fiatuta ex priuM 
>cgi/s taiibns confecura firmitatem,aquibus 6c formam» 
dt fpccieor, ftii3ipief,un?,ivbijci£d(d‘i; poccftdti concedeti'" 
tB,certum eii,tantum ourare^qijajnum fuerit eius vo­
luntas,nec ampjiui.-perind^qac reuocari poflt,quando* 
cunque Romano Pontifici viium fuerit expedire,abfdu* 
Ric etenim potefl decclfomm piiuilegia , Cum coout nlt 
ieuccare,vt excitato capernotattenti A de cicdi:.St txffa^ 
tiag.6deondJwtMdc verb,fi£nif.ioana,aa,iaqui£adcoflr
Alter 0*
ifttbrem cwone.w mn «ft Mfam ftttmvrsim fututa tftjvd
t**isa jfonlmt fuis efi> periifitpstiits, amm
ne vlteriui oh fjft vdi&tpftuimt Sicigo cancnetjeu com- 
H;unes leges nederaritac abrogare pcr< fl,cum tibi ex­
pedite vlderunptc dri iere pm ilrgia/t u kge*pti«ause 
cu non attingant ita in mediate bentm ccm munitat'*, 
fed particulare,& pritiarumjrefptdlu torusEeclctia;,cu­
lus tantum parsefi Gallkarp Eccicliae,^ Rtgni collec» 
tio.ex frequenti que v 11 u cortia; Ron aric-tI oorificespri 
Uilegia renocare per ila vetba non ob/tantUms quibut r»*- 
q#9 pritiiUj?j]t:vt pater in tf,cap.cUrittt de immunit • iic- 
cleiiar.vbi id notat g!o(Ta.& eodem lib.cap-]*iAfiipt:de 
elefVhu que probatSuare/ lib. 8.de legibus,& efi coi? • 
Uiunis lententia S* vero iit primum, quod d flioximus, 
Oempe talia ifatera,etiam corroborata Cedis Apoiioiicg 
9u£>o' irate,officere ipli fuprarn se potcftari,5c iurildic- 
tionl Romani Antifii^prctt r quam qooa r aidc de talia 
priuriegiorum concetione dubiti mus.diffidlt enim cre­
dimus Roniansm fedem contra fc ipfam priuijeg'u ali­
quod conctfs’fe,cum,vt ooratiir Bernardns fuper cap; 
i*oo exofficij extra de prpfcript.& refert Sylucficr in fum- 
Hia vcbaprioilcg.num.2 nurqaam canfneuertt aliquem pri. 
^legisre centr* fn&tttuucn dato,quod talia ptiuilegta co­
nflerit fedes Apoitolica ifegno,aut Regi Galliarun),di­
cimus in nullo manere vi iliorum priuilegiorum laciam 
^©ptificiam poreflatem/emptr que habere fupr^rnam 
nirildidionem iti omnibus,ac per omnia,ficutanic pri- 
Rhegio tum talium concetionem, na cum RomaousPd.
non pollet afe abdicare fuam lupr^mam iurjfdic» 
l,onem,prgfumi non potet! illam nec in toto,nec in pn 
te afe ab legatfcjfed ca retenta in ie,quafi alteri dekgatie 
Videlicet Regi,verbi gratia in aliquo cafo particulari; 
tonamitendo ipfi aliquam iurifdi&ionetn ptopriamRo, 
man$f€l1is Cererum lemper peteft komanur Pontifex 
ca'Umcie in fe foio talem potefUtem , quancto cunque 
0h* eHt,& expedire cogcouerit,quin obiit longa pede.
Isio
is io, t ea edutVcttido G\tU ’ a e|n t ubs pnaUegii vte
dl nim vt te^enoraak Unoccatius adcap»i,ue potia-
l-ir PfdiMiam i. f#** fkf * fpmUtlw
amni* puh>& fiemtufmmpuflrdi &*£**?
rw »k*[lmw>tw M Prasud»'*>eu™lihm Msaf *ffmL
dosuit giotUiscap.***» mbis de 
orstcript-quam ibifequitar Paimrmaunu m»s. & 
ineod.tituidiligenti nurn.* t.& plaae nuac , cafj 
auotalia ptmiicgisGallofaai Hegao conceila Unt» nec 
nmocata,quod diffielle credenw.-umen *me formiamc 
Sd Romanum Pontificem laErientem M declara- 
tioae GiUi^aivi ded poik fumere caufam>vc qmdem ia 
tits;mam,reuocandi caiU prMlegi? vtpote ex jbufu Illo 
raEseo0cloa:quiavt dicit intjoceouus 3i.freno nenli As>- 
cfaicp4thetut extra dcretedptbcap./^ ApMttaen1- 
exibtfsfs pstmttbus liber aUm^ id q&dam cim gratia a« 
(witer*b*tMSBP.Vt nunc Gaiii npoderaroici pcieitaii» 
lomanar (edisctic intedimUrreuocabiUa ^cere luapri-
'»'«« “o:i,i P5»«“‘S»w
dcbc.-cnr,5«^prluihgiurnmittar *mUh,V» fi\
b>*htit»piitfutt vt in cap.o»pmtltgtr.tuT*£«£““*
dixit Alexander >inCoacil.getieuU Laeun &. t •
$.j.Galliam* decllMti9n,s:ex quo tUa^vk-.na veru,.
fv,;cet Api foli^ jidiStVt /!■
# •--£rjaai fftbilititim.Sie intemgenna ouirnu-i
vldeileet ouod folias erit Romanas fedlt auttotitas cort-
fernadiad (mm arM.rlu«,kdHpo(nlom^ perm^s,
tUm Ullam ft«otota «,& coafuctaataamGallwa^
Bi.veiomnino eadem ibtrogand.,cm» uuetit e^ai-.,
5f nase fuprsema difponsndi libera poteiUs cd.quE r.ta .
Riteaakitamplitudinemtaatefedis, feeu» v« <°-<W 
G^Ui ita ix&srtautaii &u SiantiVt ab obv-,ems*Ru.
nlPrgfiilis vetiar ex!mi,5c folum quafi ad ptoptium ip-
fortiiiUibicam obedite. _ «ran-Quinque ia m lapides D*utdiS,quvu Ga.la ■
tircoporreacitiJiIcant,qu!nque etiam Apofioli predn 
c^oc verbi» vtiii3rn iphm fcniU>6i noti in loqua­
tur,Nubis vero (ilenius dcficit,fi des lulficiat» oole- 
quendique in o naibus Apoltolicae ledi yHomaao quo 
Pontifici animus
remisiones.
^B.rmri.fcrm h D4hU,GoIU.& 
b.^fugufl.Urm. xt)*UMonomacbu ■ 3-
rill. 4lcx*ni.bomil i.l-D.Bcrmrdrubijufr* c.<» Von»-_ 
M Hebre ot I l.g.Lue* "
Rom.i j.tAitiwiPlenkud*legi»eitdilcaio.K.I .'»<»»»•
ASSERTVM TERflVM.
OmaniPontificis indicium in rebus fidei decer 
nendis, facris tcripturis approbandis,damnan. 
dis que hzrefibus intallibilc,ab omnique er- 
roic imnume agnolcimus,etiam quando ex­
tra generale Concilium defini c,declarar,au c decerni c# 
femel nanque,qu3d vei vniuerfahs Do$ur,ac Magittcr 
«cckfije ex cathedra loquitur,ac ducet imponbile ctt, 
quod errorem,rdiquid ve talium credendum fidelibus 
proponat: i dem mdccretis morum ,qu;r materiam n^ci 
concernunt,ailerimus.*ac fimiliter in approbationc,, ac 
cdnfif.ri^tj;ore Rdigioaum,quoad lubltani iafn {latus, 
uiodi que ad pcrfeddmncm pendendi ex pedatibus re- 
$£Uns,ac iulticutis lplarum minime Romanum Praefui c
N polle
ro/fe efrare contend i rnusmec In Samiorum Canon! za- 
rionc jpfiuj iudiciurn falli pole indicamtisncc non (ac* 
tum,vc Sanatum , colendum vhiUerfaiiEecte/k propb- 
»cre:idem que<lc Bcarificaeione dicimusiin his cj om- 
mbus infallibile cilc VicanjChrilti iudrcmm fatemur, 
acprotdus irreformabile,neque confenfu Ecclefiae vni- 
ucrialisjprout dicit cattum fidelium omnium - indige- 
teineque e t i am Corte i 11 j gen c r a 1 i s x:on f e n fu 3 v t talia fo- 
lius Pontificis Romani ex cathedra diffinientis decreta 
praedi&ainfalkbilic&cem fortianturfabomnibusquefi­
delibus vniuerfalitcr credi$ac recipi,[eu obferuari de­
beant .Ita pertinet ad Romanum Anciflkein fuper 
Yniutrfalcm Ecclefiam fuprsema gubernandi poteftas, 
ac illimicara,vt cantum iuris diuini.ac etiam naturalis 
aditnngatur prjeceptiiLegibus ve?opofitiuis,vt tali - 
bbsjnuiiatcnus fubdketiam fi aPrtedecdloribus Roma­
nis Pontificibus zntra>vcl extra generale Conciliu fine 
larxrncc tenetur Romanus Pontifex femper pofitiuis 
tcclefiafticis legibus regulari,fcdquando viderit expe. 
dire,poteft leges a'hquas#feu canon es moderari, vel ab 
'rrogare, I/cct oncscanone$,autleges abr rogare fimul 
non pofsit.Similitcrnouas leges poteft condere,dum­
modo diuinis,aur naturalibus praeceptis non aduerfen- 
tur.Poreft etiam priuilegia concedere,non tanaen ali­
quem,vel aliquos a SedisRomana: iunYdi&ionc exime- 
2-e:codem iure queic Priuilegia a dece{Tonbus concefia» 
cnm expedire viderlt,reuocarc,etiam fi Iertgifsimi te­
poris confuetudine finr-firmata,& tunc maxime aquan­
do fuprem^Pontificiat obfint pocefiari,tum i inque quae 
libet leges,vel ftatuca a quibuslibet, fine communita- 
tibusifiuefiegnis,Regibus,aut etiam Eccleuafticis Prr- 
latis nullius roboris erunt,fieut-necconiuctudincs vbi 
libet,etiam longo tempore pro tt a dis: nec contra oba- 
dientiam ApoRolic^ fedis i auc eiufdem praelationem 
vlh poteft valere prqfcriptio.
tot
mynimim 4.G!.Aniv<:
Phitiftheum vilido lapidis i&u pro^riuit ui* 
Uid mate1 icent em, fibi in dijt fuis : fic lupetbum ;-c* 
trahentium animum Ecclef* fapremus Pauor pa*t* 
difsimoluar Authurieatis firmilsimo Upidc profter- 
nct5ficuri Bethl -miticus Patior drccns-.cum \Uiiho 5e 
lcuciz;orat.i$. malexicAtn inimi offtm 
pignus rt? re.Ercaimwr Scrm.SI. aiebat Ambrohus,
Dauil hominibus Videbatur Hermis,jed gUdi j diui v ah*
erat arm*tits,Hwd feces Romanus Ponttf-x gladium 
diuinitatis tcict,nec, quod ia fupsrbicnteGoliatn ap* 
parcat gladius officit: quin fttoipfum gladio deer un­
cet,cum ratio poftulet, caputque a corpore pobtico 
diuidat;fi mercatur caput, fi infidum, fi r«bcUc,ti obu 
tinttum iacorrigibilc repnAfiftar,quia licet
non habebat ii manu Dauid tucurrii-/? (tetk fuf er PbntJ- 
t*nm,f& tulit gladiwm eiust& eduxit eumdcv^li**["*» 
& i itet fecit eum,pr*ciiit quetaput eiun quae licet in Da 
eid a6U,(uprcmi tamen Vicarlj Chrifii Paftoris Ecclc 
fix potcliatem in Ixcularibue Principibus adumbra* 
bant.Iam igitur quid circa temporalia Romanus pol- 
fit An tiftts difcutienduno venit,quamque poteftatcm 
it* RczcSjixcularcs que Piincipci,ac Majgi&ratus exer 
Ccrc valeat: pro cuius maiori examine aliqua prius co­
nticentia brcisitcr prxltbarc cCnfuimus, antequam ad 
Qallicanx declarationis rclolutioncm accedamus.
In primis crgo,4£ ante omnia fatemur, tcLti* 
|dUtque,intcntionem iioftram ciTc tradare quxitio* 
dem ablquc iniuria Apolfoliczfcdi» , vel Cathoiicotu 
^rincipum ncc nos iut6derc vni, nec alteri parti tuum 
Proprium ius defraudari,etiam in minimo, ted tantum 
Ptovt paruo noftro acumini veritas cluccfcerit , >
luod veritati magis tonfonum rcpctiamus.dctcndctc, 
'um debita fummtfsione: iifub corrcaionc Romana» 
®cciefiaBi eiusque A posto ici vcrticii: euiuslibc que 
Wieti, iudicij.ae lententi*,
Qg; Su-
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Supponendam igitur cft i Jadtjcruv, wiut- 
mim,Petrum vlany, Brcnuum > alios que Hrreticos, 
quos refert Rdhrminus lib.5 d». ILomano Pontif-cap, 
1. non pugmfe cum verbo Dei.aut nauarali i ure prin- 
cipitiam Eeckfuitkumfimul.aim politico in vnoho 
muie rcfvicrc/ieuti nunc HonunusPontifcx.& eftYu* 
prertms EcdcfiK Princeps,&temporalis Dominus ab- 
(©lutus pstrimoniiEc^kii^m (ibi (abditis ditionibus, 
quod mtnifrftc claret: exemplis ian&orurn,vti de M«l- 
ebifrdee icgitur,faule fimujRcg&m^ac Pontificem.Gc- 
nff.14 & Haebie,/. &dc Moyfc legitur hxc daomu­
nia obiide, vt conftat Exo ii csp is. c*p.?jt< & ^30,40. 
idemque legitur de Hdt,& dc Maehibeis.Et ratic fua 
tlctiiuiH hxduo ^oteiistes non cotrariantur^cum vtta 
que fit bona.vtraquc a Deo,vtraque Uudibilis,& c«n* 
(cquentcrcom pofsibilis. Mccdchoc inter Catholi­
cos difsidium eifc poteft.
Secundo etiam fuppommus no* pam* litis 
efleinter OodorcsCathoiicos ia explicando, an pote­
ras,quam Romana*Pontifex exercere va4et circa tmi 
poraiia extra Eccleti® patrimonium , ditiones qu? im 
immediate <nbiedas,dcquibus minime nane oaxtlio 
exagitatur.-certum ctt nacquc apud omnes piefcnticii 
tci (tinimum, Romanum que Praelalem habere in illis 
fupremam potctUrem, ieirifdiaioncmque teporalrm 
haiid Ucus,ac Reges,temporales que Principes in fuit 
propriis regms ac dicionibus, vt hetur exprefle ex ^n- 
noccmio B.cap.perveHertyUen.quifiln knt Ultimi Alt 
Obsidium inter Catholicos Dodores vctf&tur in ex­
plicanda, inquam,tali potcfUccPontificii circa cernuo- 
raliaAcmporales que Dominos ,#c R eges. F
Alii, etenim aiunt Romanum Pontificem cf- 
fc ftbfoliatmii Monarchsm,*c Dommum, uedum fpin- 
tu*icm,vcrum etiam temjorajem omnium Reenoiu, 
ac «itionum totius orbis diredc,& per le, ita vt Impe- 
tandtctjtiuic l^ejies iist V ic&dj jpfius, quatenus ipie £
Chriilo
OuiHo Dsmino accepit vtiuierfalc dominium r mtiia 
*flgndriim,fic quecacrcti Domini tantum hafecct e.u- 
^©ntatcmj& iurisdiftionem fubckJ gabm cerupsoa- 
tionc Sumini Pontificis abspfias que au Morsure de 
pendentem Huicfcncentix fubfcrib" nt Antoninus 
S.p.tir &t«caf .5 Syiuefter verb. Pap* q 7 $c a <4 10. 
vlquc ad i*> &£ vbo i.^tr.wu q 4, prope finem.citatur 
q pro ea Angelicus Magifter lib.j.de Rcgm tib Prin. 
cip.cij>iio,i$.& 19. $,I5ouau.ini4,dift $1, Uy expefitio. 
ne iit ter» diib,*. fc iniib. de EcdHiaffic Wicrdfc&f».
in opivficifi.de au&mr i e' Papas vbi citat Petram de 
Tarsnufiia ,& kainer. fuMcribtmt item plusimi ali), 
quos ne ftftidio funus emittere libuit , abundet «me n 
eos refert Soiorcanus deluse Indutum lib 
num.if .& deinceps tufe.
Aiij autem a(I>tunf Romanum Pontificem 
nullam habere in aliorum Regni? dircdt?m potclb.te> 
nec poifc ylla tenus dici Dommum temporalem rxt.ra 
patrimonium pcrnT&: Ecdcfiac, attame habere quod - 
dam qu*fi in direet&m dominium ex (upctioii porefU- 
Ipirituali,quo poteft,id nccefsitatc exigente ? Rc^s 
joculares punire5 non folum cetifuris , afijh q e Eccie* 
‘Uflicis pacnis aditringtndo, fed fi opus fuerit, vidue £d 
«epofitionem regm procedendo, Sc vi, & armis expe­
llendo cum alia non apparuerit Via : ha de (cntcnram 
diucrfis explicant diucrfi.-ism dicente? -Roro.mum boa 
jificcm «ullam habete temporalem 4’bfdt lUgesp. C$cu- 
lares yc principes potcftstcm,fed quod,?* vi ipir i ua 15 
porelt iplos/ie, quando ftiptrumirah* finis id 
exigat compellere : iam dicentes aU> quod bet.^fex 
her^qaidciai potcitarem tempot. lem inb»bitti,r»oh ve. 
r° ^ a:tu.*ied tame quod potdt opimi & ipMm sd s<>u 
te<$ucere necetsitate cogdnre t in cafu rebstbonis Re- 
S^maSc quando regni ipititualeb numini eiagt • atij 
^ndem explicant luam letent mus» exemplo G adi j, & 
YicariU5 Chnfti f trumque habet giaditi* 
• • ' ^ v- led
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fcd tcmporalf m qusfi io vagina conftn&um , cumque 
fohiw 9oifecxi necr^qu ifadOA t iictum manet,id ncccl 
fixas populee pro hia modis ukendi plufhnllunt su- 
^orcs,qaos citat idcmSolorqAno loco iamdatonum- 
40. BC roto illo cap.Sc kqucnti, quos Ccnfultoomilt- 
mu5,quianon ttanlcribcrc inrendtnms
Horum ergo Catholicorum Do&orurapsu 
tantam in hac rc explicanda diuerflratcm> concors ra- 
m:n omnium cft Icnfus poifc Icilicct Romanum Pr$- 
lulcm id bono Ecclefix exigente tam Imperatorem, 
qutm alios tcmpotalcs Reges exiuliis caufn de pone- 
t e.regnis que priuarc,tubditcs que ipiorum i 
iuramento abolucrc.fiu» haec pcceUas Romani Pon­
tificis fit Ipirimalis^Sue tcmporaUe^fiue habitu adadu 
in his cafibus rcdocibtlis, fiue a&u femper. tamen to- 
lu tu ciequedix fiue dire&a, fiue indirecta,fiac gladio 
materiali in wgina occltifio Jolu que tue cxcredo, fiue 
diftrido fempcr,tatum que ad percu ticium/ecandum 
que in illa ocafione.Hi nanquc,&: fi diucrfi modi cxpli- 
candi,haud officiunt noftrx tcffolutioni, dum modo, 
vt poilca clarum ex ratiosu» pondere fiet, omnes is 
voam Catholicam coadunentur dt Romani Pontificis 
potetUtc icstcatu: fcd antcqnamiiUm probare acce­
damus declararem audiamus circa hanc ren» Gallica­
num-clerum. § crgoi. Sicdicent ?rtmumHearo Petro 
dufquejucce(*nbus Chrijii Vicctriji.tpft que EccUji* rerum 
Spiriti**lium& dd «ternam jalutem pertinentium , no* 
durem ciuiltum , actemporoamm k MJet trudium potefto» 
tem, dicente Domino Regnum meum non eft de hoc tnnndo; 
& iterum Reddite ergo,uun funt Cojaris Cdfort^tP qu* 
funt Dei Deo : oc pro inde flore Avoftv licum illud , Omni» 
anima potiflotibus fublimi ribusfubditaft.non cft enim po- 
ttftos niti k V*o%qu« autem funt a Det/,ordinatofuntilto* 
que^quipcteftatirefjiitjDei ordinati jtiirefiftit. Reges, ergo, 
&• Prin ip s tu temporalibus nullo Ecclejioftica poteftati 
Dii ordinatior,efubjiiijuefue auliorttotc elautum Eccltfta
di reti e t
IO?
diponfaMt illorum fubditts eximi 4
/?</# , „rqut otedifnth,*cpr*fit$ fidtlitttii im^mcntejolut 
f ffev i'4mQ(te ftmtentii puklic* tvtnqutiittft uecefi*nimt 
*i€mtnu% Ecctefuc^utm Imperio i>tihm»'>'*'>trko&ej*'d- 
tr*m trtdhi9*t\&' Sintiorum cxtmplt* C9n[***v* 0H;tnM§
Uti .cndtm, . , , ,
Hxc Galiieans declaratio iancienda,detfaranflI 
que duxit, qiax vr plenius cuertanaua r falficitcatque 
yrorfui indicemus , quid fit Spiritualis potsftas -jqmd 
Ver& temporalis,& quoeeodo ditiinguantur necetic «ft 
piatmitcre.
Potcfias erg® dcqua nobis fermo in ptxfcnu aon 
tfl potdtas ordinis ,fiue etiam luris di£i®«is i» for® 
in terno,fed tantum loquimur de potefiate in fare ex­
terno; (eu in rifdvtione,publica vc peteftate ferendi le­
ges cum vi coa£fctua,vt ad impleantur, quae non lolurci 
dominantiafit,vtiPatris relpc&u filij>viri relpcctw vxo 
tie,a«t Domini refpc£tu(crui,haec nanque potcfias rc- 
gula liter refpicit priuatas per fonas>ord io ar ic q u e rcfpi 
eic bonam* Dominantis-.potefias verd iuctfdi&ionis pu 
biica per fe primo rcfpitit communitatem pcrfcftam, 
id bonum communita tis:per indeque maiorcfi, roaio- 
Hm que vim coerciti ara requirit s cft que ad ferenda® 
teges nccelVaril»vt confiat cap cum Accejsijieut, 5d cap, 
cUmi» Ecclrfr* Sfitttfx Mtvi* de CQnJlkHt.&£ C*f.&cclep*
ritm.Sc capaff /ir-c dc o£*a, cap. dm-funtyXC
**p*b:ne quidem p6.difi.vbt ctiS Gationifix, & i-egiitace 
Barrhol in Uomna p puli ff. dc iwfi; & iur. in v ^uaC-*' 
piincip Antori.m cap vit«dc liit -q u as fi ut i prsclatis, 5u 
Bald.in I. i.E.dciuft, 5d inr.Item Theologi curo D.t h. 
l.U q 90.art.5dd a. s. q. 67 ait, 15* c ia reque «®eu*c 
AtfiGnb 10 6C hic cap.vlt.his verbis Fant> pwtprt
tirtsnon habet,neque *eotf>n*t*m ^n<qut o
. J . t ex autem 1
•f c> wQri f/wvch/{l V i- v r \ 1 t
>i=i ,M M Ulmi 'X «Hiemi. -<
*«^ alijqac PhUo.Ofh.APamiAcfi^»
®6rtum
/A! ril l I ) M *»*■W * ** I # ,
quod Ipku' latina potcftas aii lugtnerr.ro 
1 ° Kr atti.
attinet t ei publicae gutrmeorcm.
H*c vetb fu praena po reflas ins dicenihfm fe­
rendi leges bi partita crt,fcu duplex membrum habef;. 
etenim eam leges poiitiuac humanae iadupiici fim di­
fferentia, Aii3ecnim'unt Ciailcs,. illae feibeet, qax ad 
«initatis,fcu regni politicam gub rnationcm>& id te- 
poralia iura tucnda.& in pscc.iC mlV tia rcmpublicant 
conieruandam ordinantur Vndc fcmperCiuiics Lcgcf 
Circa hzc temporalia bona , fcu corporalia vertantur. 
Aliae vero Ecdefiafticaeleu Canonicae , illae videlicet, 
qua; id fnpetuaturalem finem diuieum cultuaMaima- 
rum que falutem ordinantur. H as que aliqui non hu­
manas, ted diuinas vocant,quia a potefiate, i Deo (pe* 
Culiter data , dormiatur; attamen melius rc attenta, 
humanae funt; cum immediate procedant ab homini» 
bns:& elate confiat ex cap. non debet exrta de conf angui 
ni\&affiri?* Vbi innocentius 3. cxprelle. humana ft*- 
tutac&s nominat, Vndeiuxta hanc omnibus certam 
legumdiuilsioncm etiam diuidi expofeit legislatwa 
potetias,in Ecclefiailicam videlicet,& ciuilcm.
Harum ver6 potehatum differentia ex rniriti- 
plid capitecfl dc fu mendi. Primo ex fine , nan ficuri 
diximus ntie vtritifque legis dittinguij Similiter diftin- 
guendum venit in fine harum potaUatum Esi igitur 
legis latius poteftaris ciuilis finis praeciffc naturalis, 
quia nullatenus limites naturae fcuboni naturalis illius 
teanigreditut,ordinatur nanque ad pacem cocordiam 
que icu vnionem hotwinum fetuandam , ad id que per 
naturalia.atque pro poitionata media teud t prascillb 
intendens naturale beaum Rcipublicae intra luam li­
neam naturalem, vt politice,tcu ciuiliccr , Sc rationali 
modo a brutis difiinclo viuant , in pace,ac amiciri*
conternentur naturah.-quod clare cxpraeisit Angelicus 
Przceptor i.t.q.fp.ait. vdicens ; Lex autem humant 
p-inapatiicriupie inftituitur ad ordinandum hamines *<i 
ideo leges humana non curanerunt aitfaf*
tu*-
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ttfe *f de culto ttiH t*6«Jrr£4tl Battum to&tKunt b*
tohum. Vn-ic , U fi verum iit , quod aliquando leges 
humanx , C6*nkquenter que temporalis potsiat o.u* 
fefcndipofsint coni acere ad finem (uptroatuntlem, 
quuinu* arcent vitia^fauaique m c de r a t1.1 k ion e* $ 
Uipttuh fini contrarias ; hoc tarder* non ei! ex prmia- 
ri i i-;Umtionc $ua,S£ ex proprio fine cmilium iegum.,vt 
difiintoia fine Fccicftaftic» Lrgis poteilans irdqua 
tenui imperatae,&. dirttix ture per pc tchatcB Ecdc» 
fiafiicam, & vt exterius orduma> adfupermam finem, 
Vndt finis prbprms tum ciuiiium legum,tum talus qi^ 
uilis potedacis tantum cfi, yt earum metu humanti t»r/* 
neatur audatj .ututaqneft hier tmp**bosi»»oi*t$th C~’ in 
ipfes rKpraboif irmiUtQ /uplfcia refrenetur nocendi facul» 
t4j:vt habetur ex li-doro cap, fatU fum leget dUi^-CX 
quo manifeftum fit qu®.fi& fi per caulem pote fiat em, 
legtsqtie i piius vitia prohibeantur, non rumen tc fine 
fit intrinfice , & pede, vt conicquatuf lupcmatuzafis 
beatitas,wec naturalis almius v ra;,quatenus ad fingu 
Ia indiaidua Reipubiicx attinere potili , led prxaSf 
intrmfccum, ac peric intentum finem efie mtueaiem 
fxiicit*t£ comm mttatis humaate p» rtcvl$ , cuius pu­
ram gerit legis lator,finnal ac fmgu lorum hominum ip 
fius vt membra fant talis communitatis , & hxe feli­
citas tantum filiit in eo^quod in pac<,&Sultttia viuant, 
& cum diffidentia bonorum , ejux ad virx corpen lis 
commodum; conferuitionem que lpcdar t.Cuius ra­
tio cO^quia finis, 5* principium d:bcnt ptoportionan: 
51 ft prmeipiam fiatum cinihumdcu temporalium ic- 
Bumfitu potcilas ferendi iHasmon e fi q, cdlibcr indi > 
^uiuum comiiumir»tis,ncc agregatlo omnium in diu i 
^•ctum . (cd tantum communitas teta lub ilio cidi- 
*** «lyftici corpo is-crgo huic principiOjfcu talis poicl’ 
tatis rubic^o debet finis ptopotuonaii ■ tunc bc Vcd 
^^umconnacurfil e huius pefitki corporis non ex- 
tCUi4uui vitra hanc rua,ergo finis muinlccus* ac per-
T!<5
re mteatus legum lataru* ab hic poteftatc non if
tcnditur.ntcsd lu^ctiitunlcw *.trcc nitutiicM alte
rius vitae beatitatem. . .
Idem que diemdum ducimus decmih potena- 
tc.ctiam pto vt in Principibus lxcularibus ChiiftiaoU 
rener i tu r nam , Se fi extrirficc ordinari pofi? abipfif# 
ft*tutam>u lex ad fupernaturaiem finem.fcuad xtes- 
nam bsatitudinem non erit tamen culis ordinatio pro­
pria^ inttinfiea ciuilis pete fiatis ,nQ caim poteft mt> 
tariVpcccs potefotisex co.quodcxtrinfice ipfl adre- 
nit:cumquc eadem fit ciuilis potcftatis ipecies nue ut 
in it publica Chnftiana1fiu e in infideli ^nequit rautan 
quoad fuum fineminttmfccsm , ac per Icintentum, 
vndecum hxc potcftas ex se fit temporalis , terrena* 
ac ad corpor* prxciis b. aunens.niLcx $ e» & mtiinlcc
poteft ad fpiritualia ac fuperna amnere. ^
Atque hinc manifellum oritur diicnmcn meet 
ciuilcm Ecclcfialticam poteftatcm , hxc namque,. 
Ecclefialtica videlicet,ex fiac,& medifs. quibus verta* 
tur,lpirimalis,ac tupernaturalis cft.quodfic probatur? 
■am firns huius patefiatis eft sterna beat it udo, hums 
que ptrf»dio , per qua-» cenlcquiturt
tft haec maxime lpintualia,ac fupCT»atataliaiunt: er­
go,^ finis huius patefiatis cenlcquentcrque ex finfc? 
& medijs fpititualis, fuperoaturaiis que erit: Mai. ex» 
prrffb habetus ex Nicolao Papa m Epift.7*ad Michacle 
Imperat pro ve refertur cap. quoniam diL. 10.101 nam­
que innuit Pontifex imperatore* p>f9 aterita 'int&Ftnufi* 
cibns imiigcrt :qudd ipfum repetitur eap. cumad +crum 
dift 96 minor et! per se nota, contequenu» legitim* 
de inde quu Ecciefiiftica potcftas de qua loquioiur 
clt participati® •orettawChrifti f»u ipiapotcftasChtU 
ti commilfa Petro,Sf fuccc fiet ibus» in qpaiuu necel a* 
ria eft a 3 regmes , benum que Ecclefixluas,, pro md 
que clauis Coelorum *ppellausr»aft potcftas Chiifti tu 
getEcclcfiafuamprxcipiiC oibinato&tur ad naeml^
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* * v ad bx rcditatcm Patris in xtcrna vi-
per natur . * *itur Ecdcfistlica potcftas cr<nn>-
tfuSrfm “m mperMtur.km,& fpi.ii»te« , pe»i»<«
que ex ftnl ,8c mcdijs fupecn»tuir»hs vac tptutuah* *ft, 
cxrtne igitueAfferunt potcliis Ciutlw .X hcUebii
tK> Item d Erunt h* potcftat»!; ex origine, fcu «u 
Ciuihs pPo»eft»scft ^Dcov»,^
nature.exterum non per aSicnem , ve! c l W
» e»
qaoPqu1dat Ermamdat conlequcnm^ ip^££> 
enim qn -d Deus hem nem fxer,t_an,mal locnbik ra^ 
tionis capax,aptum que,vc politic.
erat,quod talilocictati,Ceu hominum po.-t.ce congrc 
gationi,dum femelvnircturadvuicudumpcn.t ci.pro
Uldcret dcpotcft.eeadconlcruandampactm.rulUt ^
extera auc requifita adt4lcm*iTara,efCcaaiis. per in.s”", iram, ,=,<»>,.« fr»rx
turaJiqusdamLqtie • b(oi teeftdelaten»tur<e, 
canium t c coti fiderat a, X ab l czrer unt
*hic»,aut Arirtacranc > »,r-t;ocft aaiaquxiibct tx |;b5ro hominum arbitrio^ nuo ctt <1 ^
;xbi$foeciebetsreiiiimn»,&exa ) P llbcre potuit
harum trmrn mixtione poliunt *ut rvpub ice,
cllgi a qualibet perfera cl°°?™^1neccfSieate oatut® te- 
ad aliquam m minis ipccics fii bcuaSsrite^*«fBsss?
ttiojSc non de iuje nat u, *. ^
tll
Ex quorcSe inferas dnilem potcflatem quo» 
tie$ in vno Principe repentur, no» exiftere in ilio iurc 
naturaiied legi timorate ordinatio itire .1 commuuitere 
nisn.iilc^abilla que ad rincipcm,fiue Rcgcru deriuatS. 
fmllCyfsu per ralii communitatis ccfsion.cro xrsnslata 
fuiiTe Ln illo talem potcftatcm , & sd hoc caput reduci 
debent omnia itira Regum* veiuite , & legitimo iurb 
pofideant regna,fibi que Uibditas ditiones quasfcatetia 
communis cft apud Iuriftas in U. ff.de conftir. Prindp, 
l;i Ac orig.iur;ex quibus iuribas etiam coitat, Idcsa 
habet Pmotmic.alijqueCanoniRas ia cap, per venwfr 
<m,qui filij fmt legtnmi habetque D.Th.i.s.q 9©.arr, 
j.Sd q.p/.Caietasus opulculo de poteftatc Papa parte 
2,& cap.io.Vi&oria inpropria dchac rc relegi: alijq plu- 
res* V mic iiccr in aliquibus Regibus, ac Principibus 
haec poteitas fic hacreditario iure,vt in noftris Catho­
licis Hifpaniac Regibus accidit.Si in aiijs : tamen cuna 
nullus (ui ipfius heeres polsit cflLC,ncccffano dcucniea- 
dumett ad vnum^uinonhabuerit regnum,sec confc- 
qaenter potetUtcmiure ha?reditam,&: cum alias non 
potuerit 1 fe ipforegnum habereiure natura:accede 
efl dicere luprcmatii illam potc(tatem,rcgnique domiJ 
nium a Repuolica acccpific. Idem que dicendum vcniC 
fi Regnum acquiraturmre belli na fi bellum eft iufiu, 
tum refpubiica,ieu regnum acquiritur ratione confcij* 
fus /quem oebet exhibere,vt in pacnam iliitis delicii,pcf 
quou lafte fuit beilmai indi<Stuin,iubijciaturJS^ fi libera tatis relpublica cff« .mea, umen debellaqti debet 'pS 
rete, in ilium que l^uam potcftatcm transferre : fi rcrib 
belium in itiftum fit nuliu ius adquiric debellator, ncC 
xfi am veram potcitatem legis latiuanmtvifi poft per eo- 
feniurn populi edmitaru^yt Princeps,'& extunc legi­
timam poteftatcm accipiet a repub ica^uod eft Inten­
tum,ex quo manifefie conflat,quodfempcr talis pote/* 
tasfnncipis a rrpubhea onginatutmec oberit fi dicas» 
quad aiiqui Reges,vti Saul , & Dauid Mnmcdisre>
peo
accepmmt potefLncm, #a hoc fuit extraofdina • 
u m i&Mup orn a r u r a ic fa It i m quo admodum arcipien- 
Deu$ poteft vti pro fuo fuperieri drminio - at 
vero iuxta communem,ordinariam que piouidentiam 
^»n ira accidit,vt mamfetium cft»
At Ecciefiatiica patefias cft cusfi per se in fui s,
^ Deo que immediate,vr auctore fu pernaturali colista 
per a&iopenvrfjrtinflau) a creatione & concelaionii 
ipcciaiijVti eonititex allegaris locis munito i se u Vbl 
prohauimo? fuiise immediate datam Petro a Chrifto 
Domine, in quo talis.potcftas fuit quifi proprietas 
manans ex hypeftatica vnione,vndb difecrnitnr h#c 
EcclcGaftice potertis a ciuiii per excellentiam , 51 ex- 
ceffUm origimsfieu caufa3 efficientis quitum vnio hy« 
poltatica excedit omnem humanam communitatem, 
*qua,vt prxdi£him eti^cmiUs dimanat patefias.
De inde etiam poteft fumi diferimen harum 
potcftatumeX patre (ubicdfi.nam cum talis ciuiiis po- 
teftas Gr tam quam in primo Suhic&o , vt probatum 
eft in humanscommunU&tc,a qua ad principes ds*iiua 
ti eft : Ecclcfistii«a ver& potefiatis iubiedum prima­
num fit Gh ritius homo feu humanatu vetbum* s que 
deribata cft ad Petrum, &fucccfi:orcs Homanos FoncV 
fices,vt (upra declaratu eti;minifefte relucet ,5e tnffc- 
tcnria harum diururo poteftatum , ^xcellcEtia que 
- Ecclcfiafilca; (jupra cieilem^quantum hic ticmoChrif- 
tus quam libet rempnbiicsm/cu communitate. Aliis 
. differentias traducit A udiores in quibus cminctEcele- 
tiaitica potefias,videri que poffunc i^bdCardinel.a Ttt 
*re cremata in fumma Eccicfiz lib, l.cap. 9©- vbi fuic. 
Suaiczdc Legibus lib ^cap 8.
. v Exqiibus iam habemus has poteflatci effe 
.Wmau,^ ad inuiccmfcpatabilcs: per indCquc Sum.
Pontifi:i$ petetiatem effe difimtlar.i , a potetiate 
pgum tcatporahum, vnem quaqueindependetemin 
Iue «aatiitutionc que fhum fpccificuto>& cftentia
- L< A •' 111 It
|V*b iUs;per indequc Trrpemom s” t< 1 a!ij ««*
por.i'cs q uicunqucDomini non rccognofccnrcs ie l(» 
poralibai rupc.itircm, habere abteiut- m 
topfcm m :n cm»Ubu$$<eapo«v..cvs&: m 
ptium lotiinkcum, sc /crlc intentum boem, icilect 
Mtttcmatioaem KiipuMics modo explicato . confc. 
queadtim, Idcmque dicev.dcm de l>o.,uh.cn potet,at« 
rcfpe&n fucccfforis Petri, *is qn<> primano tefidet. 
Quod omne condat ex rvffecxCieUfio Papa «tihe- 
Nt in cap, oeolimrd:»» fe dicent; ,mnrmr
frr«rp.'i'rr bic re,
tJjJcrl Lfiu^.0 >Ci*\h crf° h* d“z P°-
t cilii es , [upte niae iunt qusbbet m ina lm»,vtl g<ne- 
re Sc vtnqufc ab alia diltinaa. &idq(um corfiima- 
tur ex cap.»e»it de iudicijs, cap. t»« »d a-erwwdift. 96. 
&C ahjs plu-ribus in fi a aVuccndss r» t
His ergo ad pxniorem declarationem politis 
pro nMras quzftionis inteliigcntia, (en tenti a, leu po­
tius error GiUicanx dechrationis affirm.tRomanum. 
Prxuiicm& con'cqucntci neque aliquam E^clcua (h* 
cam potellatcm habere auSontatem Vupra Reges, aut 
tc npjralcs Dominos in temporti bus, neque illos fub 
ede potclUci Ecclefix, aut cxaliqua caulade poni po­
lle per Ecdcfuftkamporettatcm i fuis regnis,aut doa 
mini>S',quaSifcntcntia fuit Calumi lib ♦^inflit. cap. 11, i 
§ a.vlquc ad 14.Pctr1Martyt.indp ij.ad Roman.Brc- 
tij iit. Prolog, contra Petrum l Sote, Mag de burgen- 
fium ac centuriatorum 9 ac vniucrialitcr omnium hu­
ius aeiii hxrcticorum > vi refert Cardinal. BcJlarmious 
tom i.lib-5 de Rom Pont.carp.-i. tenueruntctUm Gui- 
llielmus Ocham,& Ioannes Parihcnus, ac etiam Dan­
tes Poeta Florentinus, quibus acccicrcAlmainus traft. 
defuprema potettate laicaquxft. 3* & ioannes Maioff 
in 4.. di It. »4 q: 3, conci. 3. quorum omnium Dox fnir 
Mar filiusPatauinus temporibus loannis a».Pontificis 
kribensad Ludouicum Bauaium libellum cui 
m dtfc*?
1 If
itMfirh Pici: titolunvfccit vti rrff.-rt eiu, Impii®»-' 
tor acccrrimui Aibwus Pi»hm> ub.5.114*t.uMicl 
Bceltfuftitactacu.r Nos vero Catbo.icorum omi.iu 
viam hux errori epoofitam feriant», firnmer deUn- 
diraus kom.numPiZlukm habeit potcOauro va.m, 
& propriam coeiciuam luper Rcgcs.i.cnua 4 - - 
per-iies, eos que cum cauta (nbent, pcll^ p .. ..3
Biiniys.ac regnis .quibus prariunt.fiue iurt c >
flue belli miti, finii RcipubHcz ccf.orC , 
cunque humano ime talia regn. peUideant.HinCiye , 
•(Tectionem rationibus muniunt Angelicus > lactpiur 
Opufculo .0 de regimine Principum na. 1. cap. 14.ee 
i s .ic lib.i. io*Se 11 .& Icqucmibus sh|i SBC ““i. jtc^ii 
Nottcr Rcflfolutus D.Bichonius m 4.quatit.ul. Holo- 
gi per totam,5c prscipuc att.4-ahjtquc locis 1
libro,quorum fandam ntis ,«0* Catholicam banc
veritatem fulcite intendimus tantorum MagiiUc-rum
Vt vero hinc Chatolicimventitem radicitus 
manifeftam fsdamus : etiam ptxmitcte
erit.prietcr ism (apra 1 tada : quod ftatoptim ■ <*
communi tau m ordinari ad aliam compoatndam i ut 
intriufcce tiuc etiam«trinfice,tum. rdioamtui.tnn 
Ce6,cum ad ronfccationcm intrinfc-ci hms ncecil r ^ 
eget alia maiori communitate, pono «< ®P “" t n - 
haqmelibet virivxoris.fiiioiutn.sc l«»Dtum,ct q , 
*m.f«scleta, ■ feti commem»,,licet non 
hzcaiitcmcoRimuntiisintrinlece otdnu . *
nsa>pc ad curitaremr. g qui, vn»wla
tenuis copioia n^n poteft in$c b^bete q ^ ,
••flatium eft ad lui confemauoncni,pacem,t a ,
boni que >lttius VitW,quod cliruni videtur,1 ‘ «i' 
5at'*'4 l humanam cAiifctuationem attenu* ^ 
fana diffic Ininum erit, quod in vna famil . ,
ad fi’ aut s re* per agendas * <^ux t 
Ihili*reqarfmmur, nec futfidens copi* Humum n, ea 
’ » 1 t
iie
eflf- potiunt ad fui dcfcnfionem , ncc alia quae facile fi 
perpenditur ncceUitas pate ficnc,prcptcrca ergo necc- 
ffaiiofamilia ordinatur ad ciuitatcm,vt ad inuiccmfa- 
mihz auqu zfublidio fiat alijs; fimiiitcr, quia nec vna 
ciuitas in se eft iufficiens ad confervandum se in ne- 
ccfiTanjs,ordinatut etiam intrinficc advnam prouin- 
^lamAprouinch.ad Regnum,in quo iam cti fufhcien- 
tia , vt partes illius mutuo,ac fociabiiitcr fcgerentes 
protegantur,alantur,ac inncceflaris adiuuentur , fic 
que finem politicum ac temporale aflfequantur,nempe 
pacem iultiriam^confcrUaticncmytocictatcm que intra 
hanc vitam cum lufficientc bonorum copia ad talem 
conlcruatioit;m,y< iupra dicebamus.
Tuacverb cxtrinfice porelt ordinari vnacom- 
manitas ad aliam,quando talis communitas,#: fiin sd 
fuftiesens fit ad tui politicam conferuationcm , tamen 
propter maius bonum intra proprium fiacm maiorem 
Videlicet commoditatem , vel facilitatem afieqticndi 
ipfiim.vclmaiorem copiam potentiae,aut icientia:, aut 
honorum temporalium ,(cualmdtimileajixcomum- 
tati aequcperfc&x vel minoris,aut m ioti p:tfe6tioais 
etiam intra pro prium finem ad iungitur , ambiecuc 
Communitates,vel plutes vniuntur in vnum politicum 
corpus maius,quam finguise antea erant communita­
tes ,vt pater quando duo regnadtftin&a.quoruum quod 
lrbct ad l ui cUnfcruationem lutriciens erat • in vnum 
cotuseniunt fab vno Monarcha, vel alio genere regimi­
nis , prave fibi bene viderint, Qjpd ctum^eri pofJCt 
propter bobum extra propriam finem politicum , vri 
quando propter alteniis vit$ boimm,nfmpc'bcaota- 
rem a dipifcendam, vourotegnum , vel plurcs politicas 
rcipub icv tub vno Monarcha conucnir«nf,qmaCbriui 
kgem acCiperc vellent * iic que commodius protege- 
runrur abinfidelibus , vel iccurius ipfam con(eruaf< 
pofiearbitrarcntur>iamiilaerdpublica2, fcu regna liJas 
cxttmficcordinarcntuj: adccmpentndum aliud cor*
» u y
ex ipfis cbniN&um qu]* videlicet illud bonum, 
Ptoptcr quod mcn rentur leu dellinarenturad illud 
for pus i te duUndfum^non cilct proprium , ac per 6 c 
intentum ab ordinatione propria illarum communita 
tum quatenus rales politica? communitates tum,cum 
Proprius ac per se intentus finis illarum eflet tan­
tum cocordia,Ccu locictas politica in qua tantvmcon- 
icruatio temporalis fubpaecv& aequitate intenditur 
•ibtqjuc altquo,rcfpe£fu ad bona alterius vi t affice bca- 
titutiimsfvt explicuimus, quiafci icet politica iocktas 
tantum extenditur ad bonum communitatis pro prx- 
knti vita ablquc rcfpcdtu ad aliam vitam s nec ad bona 
filius: per indequequaslibet ordinatio ad bona alterius 
vitas erit cxtrinfeca ordini politico, vt tali, debebit que 
neri a potcftate diftinfta, fcu per diffindam inclinatio­
nem ordinem excedentem proprium eflentislc ac 
per se intentum finem politiaetiuman*,atque eitiliis.
His ergo pofitis prima lupra affixae conclufioRis 
probatio fic formatur. Nam EccidiaOica Rdpublics 
cft Ecclefix &egoum,euim inftitui um caput eft Cbrif 
tus Dominus,qui ablolucam,Uijnaitatam que tuper ip- 
*um i Patre aeterno accepit poirfhtcm &: iu per omnia 
Membra', & fmgulatalis regni Ecclefias , vt afifequatur 
finis intentus.a Oeo inftitucnte tale regnum Fcelefias 
tterna yidelicet bcatitvdo media perfcdtione^ctan&i- 
tatebuius praefentis vitae pet gratiam lupernaturslcs 
9«e virtutes a cq» ren da : ait haec Chrifu in ordine ad 
fiuuefinem vmucrtaiu,atque illimitata porcinas (vt !’■- 
PU probatum manet) dclegata^ac tonce fl* fuit Petro, 
& lucccflioribu* C hrilti Vicanjs s omanis PdtificibuS* 
ergo &oma»i Bpciticcs>«& Eccicfiam illis,het iliimira- 
t*m poteititem ftiper vniucrialcm mi'itant< m Fcdc- 
fiatn m ordme ad bcatitudincm medi;? virtutibus,rec­
oque asionibus iuper naturalibus ir,h»c vita txt rec­
tis rconfvqucndam Maioi conlbt tx lacra paginat pri- 
mo CXiUoilai3e 9,jHp€rfolium Utui t,!?' ]*per
A JtMit ~t eonfirvHt ,IM,&cerrdor't >* «Jmj ,-J
Mi i, i *.j- "J‘K ? ’ Yd/mquc
Ecctefia regnanto inniiigit ,b, Htnowmu. X 
E'ul ebitis hb.y.dedemon»W.osc &. r»'ctcxco 1 
IV, Lac*«.v«l-5».vbl Atgclus deCh£ 
<Wt illi litmiiiui »<••&«*»<*•> L>
uid /n d«»p ueobin *tirnum,& «i. « ‘ “ J\vt
itera Ite etiam 49 ».6«'«et »'e-« '"****„ „ j j.
U'ut trfd-tfciue *d ixtremumteer** fct xpncjns rpi
in «rm,.*. ego Chriftu* Domraus taetra EcclcUh^
ptetrtumitronum>«cfiu*‘iB iud.tra,K
S5«?U° «q« ei (iSW«tc. • omnium filio,um
B«l,11,fo.oue,d finem mpcrrn ruralem pnitcit: 
etiam cum coheiua po.tiU.e ad
locis amtos Ghritdluprem. prxdiot.t pctcl,.s,.
*« 1 *",f' *•* ;r i*zt$ss.LLila e^fixrnt ad eum amnes gerttes^r txt£%«t*rccn4nn>»> *
Teilaccb pene que idem Micbsat c*p 4. a fi huc nequit 
pkncver.fic.uil monte mare,..Ii,fatuum emm cQcC
jpjencverii kua.,. localiter lupe, omnes co-
l?.7eeolbifit»»r«ct cftintclii6cn*umdeWoete*)re* 
!*f 5 > C?° 1 r 6c tistrw ChitU,cui mpumerab^
tdeit kcci.fi» ^^.fj^eencum ad iungenda erat 
iit multitudo ct*d*“““£hrli0 tuxta illud t tiimif»' 
iub viucjp te, B j , *£»<*
convertemur ad pj - «, rtalci. 7l-
incbujpxtu efu-i v*iwr/*fam< rc 2 • * ij^minab^^.
loqutfi. deChniloaU propheta B-egius.
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<t r»AYi i tfqtic #ttT lintre & a fiun i^c ifane ad fer» noi tCs 
^trarum^ovam ilh prcr i < »r xtf pa . CT i iri ia tini rt> 
lingent & p ji t A rep eSttur mi i JIatc /i»$ ena is tcrYA% 
ji&t t fi*r. Ec^rium ego Chtifri q (Tufqsic deminium 
omnem ambit teframm ovbcm , cqnlcqurntcr que 
omnia regna fib! hm t iubdita^ omnes que reges^ Do 
ttiini temporales fub.funt potetiau cius,nec ranonabi^ 
liter potedt negari hoc abfolutum ilhmitauimquc 
Chri^i ddmmium,ni ffofecarca ea merite Deum fuperio-* 
rcm omftlum que dominum ntg--cui contra fidem, S& 
tarionem : piura elia icriptuzx cbrHsima tcfiimouia 
adducit N R.„D,Bacho»ius Jococ.tato ac in4 quast. i. 
proiogiretism que £>.thomas citatus: &: latis pulchre», 
dodte N. frater Antonius' Marinams m'couidnati*.
Icfa , & Prophetarum cxcufa Venetfjs anno 15 
Vbi plurimis lactee pagina; teltimomls i^gnum Ctuiftif 
potettatem que ipfius (uper omnes ger/tes regna , &C 
Principes firmat a charta.i4.,viqut ad 19,Minor autem, 
f/iiogifjKi principalis videlicet Chriftum poit praeten* 
tixcorporalis iuae abftta&ieremhoc dommium , & 
poreftatm fupremam reliquifie in fco Vicanio Petre» 
fe-fticcefibribus, in quantum ncccflaria e 11 ad Alonar- 
chicum Eccidix reginen iam probatum iupra marser, 
ex ce quod regnum Clirifti cius Sit. Ecclcfia , v<quc 
Jd finem foculi perfeucratara eftia viatoribus vifi- 
®httcr permanebit militans , ali frne hac p.otdktcfu- 
pfcmt essm vi coeruma male prouila mineret dc ne- 
cdVanjsad fui confirmMionem,du rationem,ac confer* 
uati©Rcm.crge ccrtifsime debet credi Chtillum rcli- 
quilfe in ea inane iuprcmetn j ©tchatem lupe* omnia 
te£«a vtiipfius Ecdefia; partes , & ircmbr* & confe- 
^uenter lupc$omnes reges,tcmperalcs que Dominos» 
Amplias roboratt-r nofira conc! u fio , n^m 
^«tiftus habuit omnem poteliatm in cocio. A: iu t(> 
^n'vtiipic dele rellatus cCs %1atth.a8.tS.at omnis po- 
U1* proemnibtis poteft&tibus fupporatrergo nccelfa
y y iio
ii > fateri d»bcr,potentem Chrirlj fubfc hahcfe omr e,
&c Cuifc'cimj;<ic ipcciei poEvibrem,ergo, & laecuDrtm 
l«uduilem : cr|o *oC (eges, ^dominos tcinpor lcs« 
CenBFmxt tir iram Chri(jus £>. faepe ia Sacro eloquio 
Ilex nominetur m fi s.iiaiac 31, i Z^chsr.f.
,a6 Vlatrti.z ** A£tof.i7 7 Apocahp 19. 14» vbi Rex Re­
gum dicitur : igitur rcg'u ipfius poteiias lupcriortit 
omnibus regibus,^ Principibus.
-De inde quia Chridus ipie apud Pilatum fc Re­
gem cflfc fi rus cft loane 1 5 rcfpondcns Pilato inte­
rroganti len ex antccceietibus colligenti ergo n-v tf r?#: 
dixit Chriftws tu di if, quit fttx fumtgo. quibus verbis 
fe verum Regem ede failurnChrilhim N, Alexandrinus 
^CyriUus docer l;b ii* in loann, cap, 1i.fc 1 >. vbi aiu 
Non negat regni fui glori i m q*t Hex; verus efl, id i pium 
que afitmant Chrifoflh.homil Si.in loann & Augufli- 
nS m&atu J'?j. Rjrfus quia Beatif. Virgo Maria 
ex eo quod Mater efl Cbnfti D.cft Regina; ac Impera­
trix rotius mundi & hc* dominium fuper omnes crea­
turas ; vf communiter tcftantur Ss, Patres N. Cytiilr- 
AIcx.lib.6 contra luiianum D. Bcrnardui in illud s‘§* 
tutrn magnum Apocaiip. i». Marii inquit eo quod mner ; 
2>/ efl f<e:i id C pe torum, & de mi n 4 mundi Iuyq effe pyflrj* > 
r«r,[). Athanafius /erm.t de natiuitatcB.V JXBmtar- 
dinus (enens t@m r.ferm.yi.ctpy.alijque plutes apud 
Barrfcdas tonij.G «cordancdib.4 cap^A: apud Viegas 
Apbcalip. f* cotn. * .feti. 2. Mora 1. inM a r t h.l i b a.trad.
9 §'■ s6. Se fufe Sabzar In cap. 8. Prouetb, n. 15. icd B. 
Virgo Dupara hcc im Regium fu per totum orbem, 
vt Patres docent,accepit a fiiio feuquia mater ipfius, 
ergo qui3 ipfe habuit itidem dominium, Se potclUtcm 
fu premam Vnpet 0 m n i a er eat a ? a t q u e con i t; q a e m e t lu­
pe* amnia regna,A: rege?vd<miinolqu€ temporales.
Tandem hoc breui dilcuiiu probatur: nam talis 
poreflas corrCioa fuprcms , te illiroitauAupcr regna, 
r-ge$,2c temporales Dominos cum iuiilbidtionis plc-
' ' tutu;
TJi
c r.u-wtudlhc cA rcfi?ibi!is,3c i'Deo ccftvmtimcnbilis 
b~m muoluit i rr; p e vf- et;en< m/n cdC u m (ud ma < faffftf 
prfc^ibttc , &:alfes en neccllana*pe
a<* bonum f.ccUfix rtxin*'iv>!r<:o itfam' a Psuv tta:< pjfff 
®fts .crl)ceWv.mlSc c^tt^ccftiemfa citbtma. tvmxfu/dqutdf; 
pofsibiir fuit^nec rmperfcdsonem ihucluit < hiijfio nc- 
$5ndum-Ron omnes Patresforantur. Confirma- 
W mm talis por d-t.1$ , .quam fnf» rbilerri n: gare ^i£,.e 
abiiirdtim dci.eb^^ur Ciiri;to:.pti^o tituioiiypn1;; tn;x‘ 
vitidnis^Eaficne cfi u-e natura hbm^oa1 digna "cftxl# 
nili natetur creatam.f Sebando talisvt onnibus db po
Ufhs titulo redemptoris Quino ef at‘iVbita , efc q :o 
paeitim a fcruihxte peccati liberauit. Tertio trtufo 
h<cre<iitati$.vr pote filius Dei datbtais, & cSntf]q-u<n» 1 
Jer haeres,vr.thf>rn Paulus ad Kom.s 17, Qnarcotiuu 
lo aiaeriti quatenus per tuam humilitarem macruit fuS 
Cxaitatione.dc vt in..nomine eius omne genu flebtatur. 
Quinto t it a io habuit talem poteftatcmGhnlius cj po-
nat.iane,vtUonfHt tx illo Pialm*.Po//W<Urhi^ ifibo
Tth%^e*i[h‘ hxre !Vitcm ttt.tm ftfkm terr/ i *
*°fi terne,' V it i ti Adan* coiit iat ticuef- i ■
battiHS Vhitfbrfx .terrae cani jdeaa pdteifitli: ^ 
^'U-aerratus ihotigimliiufiiria: Moe>tianrq'u:> perfe- 
^$5 coeam Deo,vt i hetoir ibidrtn cap svAbralibm quia 
pbediens Deo OFtm.es ^entetr, $: terrae congrvf atienes 
l^ipibiunt benedicta; rus que .tiaiariratix accepit: Aft 
.littus initior, p: rf, dior? obcdieiiticr que fuit A da- ’ 
^^fcIacj»o,$£ Abtatrio,igitiit potiori inte cxeclientid ,j 
t?tli aeccspit a Patre «terno potcftatem liipcr omnia 
^'isdi regna,teges.,ac temporale* principes‘4®* omr?ia 
^u4itc prebat N.&. B~chomus qu<eft. 11 citata citans 
^aiuA femcntia. Angelicum Magiftrum 3. p. q 59.
, r Iam vero vltcrius minorem illam principalis 
yilogifmi , Chriltum videlicet plenam‘ potcftatem in 
^ncipocaiia eti4m,vbi caute tubdt Petro ac tecccfTori.
<- bo$
bai COWW-HIc, probite ravis. }saBfi_ejm FWf* 
te»,cius Ui# titet ncctISitJ» cft »d f ccidiajtrfielu 
rramiem oaat cqnl*t«^icoe»;prcpfijquehm» »,ac«:
titianenuda^w ie,iquVHeLhti<tU«,fuo nu
«•me nctaicekranom cerdtmurn : ted potcLUs pke* 
libera & peifeiU circa i<mpota%uvmpOrales olc Fe-
ecs cum vvcoercVua adjplm depppcuwos,11 caula !ube- 
fir,rti;cci.:ria cu adEccltfix pcife&um regimen,'Ectic*
liaiic* p»cis ccnfe w non cm *p r n p n j.que ipfius reijra* 
tiiQe finis atTeciatlonc sr.C.binltis talem potdta-
tem Iu® Vicario Sit Semano ioattfiei rciiquk: „• ma- 
ior cfct cerciis ^naa * Ckid C,lit i Pus 1 > luam F.cclcfia, vti 
pcrf-aiismiamrempublic-immnmqaieQ hatUeiraum, 
lele&itsimum que regmam omnibus aumezis abioletu 
inftituiffl,vtdiierii[qpc conduscnnbus ad fuiperfef ">- 
®eittS?jprufe hae^ credet? Ls 0t> Ai cuius rei euidti. y 
ndb ptruinikuat eonfideure,quci iuxta iiutria nc n X 
na anibus mcthephoricc appellatur Ecclciia, etiam 
feP;H4cfusChiiilus apeUaturm Is cro eloquio ; r v. 
Bim cum Ecclcfia nominatur fpcnfa.iut vugo • ChriE. 
tus;cidiW noi»v*ic mfignnur tponfi,aut illius viti* cum 
tiiatir<oreu«:ipfc,apu£app?lbtut:d»mdoiiiiisEccle 
iia:^iiitiis^nca,ltab?Fnacuium:.Chriftus funda nuent u, 
angularis que lapis fundetor.cuftos: Ptotcdot. tutrie 
fortitudinis .arxs;porta: o ilium: &: pluriait alia inqai- 
|»m apparet maxima CimUi£udp*ac cohaerentia: crg«t it% 
mallo defecit ChriftuF, nc £uem reguum EccIc&e iuxta
T)off.iti&3 fupsv fami tAfK carentem bono aliquo
ad ipfius cortici uationc® requifito,, vfque ad farculicd-H Hp5_ .. t1 _
fumationem famdiam per man luram reliquifTct.
lana vcr& minorem principali* fyllogilnai proba 
ic mtimur : aempe talem potcftatcm ab foturam fupes 
icwpotaiia tcmporalcfquc Dominas,ac lieges ChtiOi*
(ios
ens in hisrqads fin^mTpirifu*^^ vt attt-
eerapprim” Fcckfix.fcu Chrifii re$ro «eceffana cfle. 
Pfiffiijj tisriii cumftijJ*a non Icuiter infimifltum nrsncir* 
Bccicfiam «fle rcgriutn-C.hrifti; pcrindcque perfediisi- 
ilium tofoftbfqui1 omfii imperfectionis nxitb carcm ro, 
confemv bs ticceflarib eft egere vi dd»i^ioa,(uprcrhaqii€ 
potc(iat« coercendi rebelles dmncs/6 qui tr-ucEUcistae 
in Ecclcfiailieo tcgdo, vclicpubl*c»:haflcqliic repciirj 
BeccQccric in capite rilsibtli ciulccm nempe ■ Canit» 
VicsiiQ Romano Pont fice , cum vti uipra aiximus 
Moaarchicum fit Bcctevx regimem.-(c-d » eges,f»cula-
res que Chritfc*»i ‘Principes ai Ecckfix tF»pubi*sm 
fpcacotvvt pote ipfi eorumqitc rcsna ac diciones mtc» 
partes huius rriyftici corporis numeremur: & ahc qui 
rebelles efie poliunt Ec lefcafhcis !eg*bus» ac preces 
ad Ipiriniaicmdupernam que fiacm fcttmcsmbu^ <rg.° 
vmucritile caput, ac Patior totrus tdpWblicac Chriltia» 
B3C Romanus videlicet Aatiftss eget necaflario ad pet- 
f<?dumregimem, moderationemque ipf us tah cocrei- 
uapotcftatc lupra temporalia, tempotalcs que Reges 
tc Dommos. Maior,quo ad id,quci fnpponic eempe
Bccicfiam dflfc Chrifti regnum praeter quam quod lurh-
cienter in tta-perionbus explorata manet,conitat ceitiu
timb cx iilo Haib+^veri & vbi fic-in pertona Patris uc' 
Chruto vmtiffttur, P*rum cfcvtf* mthi^rm^Jujcu 
Unus tribu? lfrrsA:^c(6'dtmn in ham guttum vt Jis 
filus mu i>fq- c d extremum terra ex quo textu i@i rrtte 
iatert f giphamus /iirmtter Jcdet thronus i*/atitia *■»« 
^eviefu ii Aternii slt.-ittfede Dsmid,& i< moiaccb Etscas 
l.$*. voi Ecdefoicgnum juxta communem rrtrum 
inteilizeietum ipfi ptosnnntur C3hnip&Mttr-lt L 
mmUm Oauii^t re^hnndwoUccb
Vride iSiceno tyir.boio i:ii ctt puticuli . 
chjus regni n n e it ji-it . vt astcraum Lcclcux regr.um 
Chtiftiexpi cetur fod hxclamiupra . quod icto talc-i 
tcgnumouiai pcifidionc ad fui coicruatiyRCft) gaude» 
v , Xx ie
T*4
rc dcbc*t,patct ex prxtHegno iam* EfjjaslGcocap/ #»
jttpcr itttm &*aii, ifrjupc.r regnum eius feelebit >f confit* 
met tlludf /9' corroboret i*iudici i,& iufittia k moct'*t& yf* 
in jemyitcruumiSt cx illo Pfal.71 .orietur in ilitbsn eiuS 
ibjjfi #4^7’ Abundantia paci <^d or.ee auferatur luna.tt CX alijs 
plurimis locis (aeras p<*gin«. coiccutio vcr:6,$lt. quod 
edipfius regni przcipuam -perfectionem Ipe&c-t -taiif 
illittiitata poteras cocrciua lu pra omnes : v.t rtbchcS 
polsit comprimere, offenditur cciim ciariisime ; nam 
perfedi© regni eft fine qua purfificre nequit,attenta ho* j 
mittam varietate A5£ condit iohc, maxime poft Auami 
Parentis lapiam potentia legisianua, fiu> iuritdi&ma 
invno capite,in quo refideat principaliter , & aquo | 
omnia dependeat,cui que reliquae partes,fcu membra, 
qua: que pareant, atque obediant • quod impoiubilc 
cfTet abfqucvi cocrciua in legislatore ,& Principe,Icit 
capite , nam facile potiet alias quilibet negllgert cim 
i*jja ac pra:cepca,fic que perturbaretur ©rdoiuperiori- 
tatis,rucrctquc monarcbica excellentia regni propria, 
immo nullum poteft exirtere pcrfc&um rcgimei;>fiue 
Anltocraticum,fme Dcmocraticum , fine cuius iffccg 
iltcrius cx cogitabilis fpccici abfque vi cca<aiua?vt fa­
ciat,feu compellere polsit ad praeceptorum obfernan- 
tiaimabs dubie igitqr Chritii regno,icu Ecclcfiae vt po* 
te io facientia fundato haec pcrfe&ifsisna fimplicitcr- 
que neceffaria poteftas fpcctac ^ nec illa cercrexatio»»- 
bfiiicr affirmari poteft. a,
Qaodiplum haud obfcurc traditur in faoro cloa 
quioictenim de Chrifto Domino apudlfaum capjj. 
legitur Dominus index noftcy^Uutiinus legifer nojicr , De* 
minus Rex nojter,. quae male iitxta /enfutti Brophetas d.< 
Deo tantum vt Deus e0.intd!ig> valent, cum eodem 
capite prxmilcrit de eodem loquens verlva. Domine e»i*.
Jt * ey e n,fln\tc *tim *xp 1 i astemus ;qux ad CfiriOu piopri- 
fsimc ar linent i ulla lUtsd Genefis 49, verf. ie. non avft- 
returjceotrunifde tiil n luda , Cy1 dux de fututore ,e in s do»iC
4t\qui§*$t expeflativ genf4!>.nj.q\ x 
Me fi a effc iritcliigcnda nullus Cathoi icus negare su* 
^bit)nec oblitus cft huius nothae veritatis Isndus Pa- 
| Jurea Iacob in prae allegato ioco cum adijciat ibidem 
“gw ad vinihrhf fllttm fuum/S?' ad viam o fi imi a fi nem 
ideft Chriltus funiculo fidei/pei y & ( hariffUs li- 
P*Uit puUutn fuun^pcpulum Sto gentium ifr pbnen^e 
iugum.idcti fubi,cicnicl© ipfms potcftari, igsvlt tque 
-d vincam ideft ad Fcclcfiam,vti apndCcrnciii m £ law- 
ue e x ponu nt Ter t uU; $. A m bioU A ugu t* e H i e ron C hii- 
Cypri anus.&: alij Pat#r£,E dc mdceriamt larifsim^ 
leretniai cap.i^v. S, ait.expttiatio ijrratl SaluAtdr eius; 
*e Melia ergo lcgiieto»iudice,ac Rege vaticinium liaice 
isnelligcndum fiquidem poft allata verba ub iub|it* 
zpjfjalvakit nos: Vqde clare infertur Chriftum Domi* 
isanvvt pote Regem , (upremum que mdicctr? ferendi 
kges habuiffc plens^ p©tcftatcm,& non fo um habui- 
nc «wunus faiufttori$,fcd legislatoris , fic que pta.fstum 
loeumsnteiiigunr N. Cyriilus Alea. & D. Hier< niir us 
ibidemidlque diffinit a veritas haec in Concilio Tritift. 
**>i’«€<€8ntifie &i vbi fic habetur; fi qvisdixeri Chispxm 
& Deo hov i ibus darumfi>sfie9-vt reden prarem , cui 
fidant^non er san 'vt ici&ildtOYemictii bbedji *tit^ anathema fit; 
Cum ergo compertura fit icgtsUtiuit» poceftatem ha­
bere annexam vim cecrciuani: vnde Beatus laccbus in 
Catholica Epi 11.cap 4..Vd* .ait: Vum tft legislator & 
*l*dex>qut p9ttfi perdere {p-faluare. vbi differte docet po- 
^ftatgcoadiuam perdpdi etfe dc ratione legislatoris, 
&iudicis.-tum<cthmhoc ipfum docuit in fuo apocalyp. 
loanncs in pertona Chrifti Joqucns omnibus, qui thya- 
-tirae erant (ic:qu.t Vicerit fjT* cufiodin it y jqneinfi> em t pe» 
ya me a. dabo hli pjteftatcm fupJr?enttt,&i reget eas 4 * 
ferrea^ tanquam >4i figulicoflfrt rgeturtycut & egt, ac.t* 
pi a Patre weo quem locum fic intelligic S- Auguff ho- 
mll- *• fu per Apocalypt, per, hzec verba, in €hrtfi0 habet 
iccltfia htpcp9ttfiaremtfiicut dixit Apofi**d llom* % cum
ll 'i *
Ilo ffdis omnia fotdtafiifinfc yitga fetvrtdixit lotvnt* 
m pu> iuli Um,6rp*oj>t.uri&rew:tu‘m ri'ga toryj&wtuf 
y0, i},„aU'iiW'o wnfj-w&nt»*: icitur porctUs lcgisUtiua, 
& laditiaria^uara Ecci'.-fi: habet per C hnltum annexi, 
habet vim confringe udi impios r.ipjbs que priuandt 
omni bono & prsjemm temporale quod minus cit, ii 
expedire eognofcitar&d i piorum coiicSiuncm, &c ad 
jLeipablicx Iccbcfithic» bonum,Hbt etiam non lemcl 
Iurifc nfttlti docent: nam cuna legulam a potefias ad 
hoc fit vt tncdijs legibus homines Bon ipcfituxad fine* 
intenta 1 kgislatotilm ad eontenmionem Kcipubii- 
cac,|uccni,& tranquiUtauna . cxeetaque boaa attUum 
proprium tVatuno Jacm•adipdcenduni necelksm m. 
Vtiquccft ftxtct ciirctliehe etiim visi punitiU^m » ieu> 
coactii5a.e) in legislatoribus relu ere vti n ct^uit I ui i(-t 
confuku»f iuxti ref$h LyJyW;»»*/ .rctur in pum. E de 
iudldiCt ©asn iudic <„ i-ffidc cliic.eins > cui maneat & 
cit iunihidio,ybiquartani'kgis *i nutem miuita puni­
tione,^ coetticne eoqfi^fere, & fin c illa reliquae v ina­
nes vacuae que fiht ,eradite,.ac fert u i ter I utilcon jpl t ui 
probat , SC praecipue in i legis virtus ; qtioa que iplum 
doc t Angelicus M& gi* .ar t. i ali j que fnque- 
tcrcom luriiconfulto Papiniano ad d. i. i <le conii it. 
Ptincip.vbi i ni er extera ad legis diffinitionem iicccfla- 
iis, cocrrioncm , leu coadUnam vim enumerat „• parum-’ 
ct.v.mm prodetlent reliquae Irgis virtutes , dummodo,ed» 
ilus exetuttOni mandandas,vix coa&iua deficeret*
HiS riabilitis» vt certi? > omnibus que m tis. jam 
principalis fylk ghmi minorcin^illam Ici licet & eges sar­
culares que Cliritifianos Principes ad Ecclefix rcnipu»- 
bheam IprdUic.., non fojum que ipfos j fcdiplotum c&- 
mima,regna sc dinoaes inter partes huiu- myltici tor­
poris Ecclcfix annumeraii dcberi^dcmonltrarc agredia- 
mur Etenim Reges,an j que t-ccularcs Principes Ckrif- 
ttani funt mebta Chrifti, ipfiulque gregis enes,net iu c 
r-Uus miouamikcr ooisft negare,nec de aliqui# Caihs-
liccf5
lico Principe fu fpk ? r i fi n e m s g na iriunl pcrfct.yrlboo 
cr-rdere^u t ninci fi ios lc*S -teceptioi.j* & tccc 
tnc glotier.rur. Libennf>in e <u r ic,Sc i\ a rcgnal h.stio# 
& Fuclrfia Mat: i iubmir^r t.s< v hoc eft cflc partes hu-- 
iiis communitatis membt.ique huius a>yltki cbrporf# 
jEcciefix ergo hoctugari non poteft, £o jnbequia ij fi' 
ipforuni que z/g»a non Vunt extra Fcddi m:cigo lunt 
i iit r-i iplim-a iis e ft ver iis i «nuox ca»i i pfi,conasi;qu< j(u b 
diti Chr illuni ipcm iubeant contequeooi vitam aet;cmS 
per Chriftt fahiatoils jgjratiam: ai) fi intra Ecclcdam no 
e® «t h^eac fpem habere Bc uircmr^t m fide fit ctrtuna 
n< m ticriisxira Ecclefiam ialuari polf ; ergo funt intras 
leclefiam , (cdqinuUct Frinc<ps Cathoucus cum fibi 
fdbfitis vadahis nen cit intraEcciefiam,vt tetamipfiy» 
corpus cigocftvt pars , &nitsfibrum iftms corpcnr, 
Hec clare confirment bcrorum conciliorum decreta,, > 
(‘pecialicer Nicaeni eia n6h 59* mtra filiatione ex Ara* 
bico.qnldc Pontifice Romano fic ioquitux, /jjft c/, p>g^ 
mus ficut Petrum cui dat& *} p^efUs in omnts ttim 
Chr/’Ui'*o<>&i omtiis f"of0to> V* qui fit Viounuiuo*
mini nrfifi Ttfu Chrijh j» fCfcun&Qi f 'filos vC£ 'Vtitierfam' 
te? lehd Cb ifi iinam ; ergo omnes C hf ift.fni Ptinr tpes 
ftib fiint porettan Vic. r j fciri Cbtifli^vtaf edefiaecapi- 
palloris , ac eomequenter funt membra Etckfiae* 
partes que ipfius. Quodmd Reges* Principes que 
Chii toni &c litare polsuit Vfihc intento, a Oui(o Dl 
pfefijcoqiie itixfccclcfix probatione nratg-t cum Vatis 
compertum ipVa experientia Magiitra docte*it^ on (o- 
tum deaiafie.vc pamcu-ates prmitxquc perfrrae9ied® 
ttiam.vt Reges mald r<mpublic^mleu rcr gumgober- 
bando vaflaUos que cpiimchdo , in infidelitatem pluri- 
que aha vitia luo cxc mplo in ciu cerdo vt i pfilsim hif 
$Otia r ffjruiit quas breuitati ftudvtis omitett cogfi
Ex his igitur iim ditet confcquentiafyllegifmi 
F^iaqii UcQVpc Romanum ftxlukm, vt pote vmuet-
Ypj4 itiis
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, falis tcclefise fupremn** vriram que Paftorrm , sc 
CM^vViarium cg^rt: iliimitm illa ac teprrm» po- 
: teitircia icmpp>aliBn$ gmnes Mjtflac C :hnf-
liaims ^nncl^s^ icmp.prafri Domjpps. n.ipios di» 
rigat ad tpii-ituiifm fupernumquc finem Chiiithniac 
Eccjziiiafticiregni pcqpd>’111 ^rutydfCs^jae.Aiccft; &C
Vbt expedire cognotcat i regms ^moucat ipfofquc de» 
minio ptiuer ac dignitate fpolicr 3nc iub^itos inficiant
firauu moribus hzrefibus ac ali)*,malis quibus abducti n barttkrum pcmcrfionis deucniaot. Quod i pium 
1 gis funurct ac probare contendimus , fic quciecmida 
piobatiocx iacra etiam fciiprura.
Nam inipfa pluries repetitur feriptum regn& 
Chrifti feu Eccicua, vtiam explicatum eft ad teges lea 
principes temporales fc extendere patet que ex illo Ic- 
femias cap.LVcti io,Ice# canfiituve h»rH jy pc-rgeaie^c^1. 
f fuper regnant ruitlas,^ deftruaiT^ Jifp trias, & cfifeipes,
& xdijUe^&f Lnrsf' Et turlus eodem cap. rerf. i|; ego 
qu faptdcjite h >V #> i n1 i vn tem m u vitta*, & i» calutpnaf» 
ferream , C2^ B i murum <treumfuptr §mnem terram regibus 
'Jitdaj&' Principibus eias,&‘ Sacerdotibus,& p p ilo ierrx* 
5CC qux v^tba licet ad Icrcmiam ibi videantur reffegri; 
potius de Chriito Domino dcqucipfius in EccleHa iu- 
prema potcftatc jateiligi poflunt , vndc etiam i. Rcg» 
cap.a veri.io.cednit Anna : 0«mi ium formidabunt ad* 
uerfiiri} tiusj&foft* ipjos in eaelh t*nab$t\Dominu$ indi- 
cabit fines tvrr*,&* dabit i apertum Regi fuo&fublimabit 
cornu Chrijti/«/YCJktiftiergo imperium in Ecclefia fubit 
matum ci,yt ipfe3ipfius que Vicarij RcmaniPontiliccs 
vnmeefaiCtiii^plcnamqucpotcftatcm fu per omncsChnf 
ti &delcs,criam &egcMc Principes excrcc>em his,qts* 
ad proprium cipublicas Eeticfiafticze finem , fpintuaic 
q ie bonum attinear, valeant : vnde etiam Daniclis 7, 
verf.i?» £cee quoji filius homini} nenisbac > & yfquc ad 
iatitsftumHteium pe'ueni'& dedit yipvteftatemt& honore 
0'rc^nuM& amnes ptsputi, trhusfb/' / Wk* ipu ferui-*r’
1 pM***
.?•' I »1$
Perflat ?t4$ patefias tettfPArfux non avferetur $ & Y(i«um 
*****tfttodnon cofrufypetur.
C>nfirmatur etiam ex vifionc ipfiusD^ptdiSxfc a 
interpretatione (omniquod viderat Kabiicho I c i c- 
(ot.fic c?nim ait cap,?. veri. 44 in -febu-, aiiten. re-no' ■ m 
tlUrum fjfijtup.it Qcus (feli regnum yucd tn *tc num r,tn 
fl*j h hrurf&rtgxum ii m alterip p !s tictr xrace*t r <o- 
mi re" *utem9&' cotfumet ~v- tuerja ngna hae ; &' tpfm 
JUbitin xteryHi?:} qua: verba expc rjt /,rgcl*cus Prtct p« 
for opufe io.de tegimine Principum cap ag. ib.$xum 
Hiciommo , [M Aug4fl.de Chrirto eominoipfjus que 
tegno dicens- qaod totu m ad Ch tfi m eji, iwtts jed vice 
einsad Romanam Eijlefiam *p #a p / rdpw gregr m «tus 
iitesJjt.Sc Paulo infra [olus tum (b ifun fundeyik£(f le 
(jam cuius minifienHm I-etrot&' P#fotibus t < n n ij * ,qucd 
ipfum repetit S, Do$. ibidem cap 13.pluribus que aljjs 
facias paginae teftitrtonqs probat CRr-iiii scEcckfis im­
perium fu per excedere omnia terrena dominia iplique, 
& cius Vdcariocimda ctle fubitifca.
Kurfus cenfirm* ts; affert io nofira et illo Pfalm. 
7l.quidc Melia loquitur, iu^ta Bat t um int v 1 i i gc nt h ro 5 
ibi enim dicitur deipfo veri. 8. dominabiura mari i>Jqvc 
*d m*re,& afiumite rfad terminos ori is terrarum ? 
V«rf, u,&' adorabunt eum omttii reget terra- ,omf es gentes
fernient d , quae loca adducit D..Th, ad hoc ip(um proba 
*um i*p.q.5p.art.}.& illud A petioli ad Rcna.\4- *» boc 
Ghrijlns mortuus eftj&lfurre^it^yt iduorum #>££* mottuiru 
d«ininetur. Item cx Plalm.15 vbi dicitur Demini ejl te- 
era, & plenitudo pius; infert N Rdfolu tus Do&or fa­
ctioni us in a,q»t i.prologi art » < un> In necent- &' rivi- 
ticafiin titulo de voto , Sc voti rcdvmpt. adeap. <^ed 
fuoer liii Chtifto Domino cc mp. teic cmnia regna do- 
miniufl&quc ipCot um>quod \ Q* rll aiijs etir, miti ere pto 
vt vidcr»c coruensrc ex quibus atqs que plurimis locis 
Sacrac feriprutac re£tc concluditur C hiiltvmi Dominum 
fubuiilc plenum ius, 5c domituum lupet tetoper alia in
his faltimquae sdfpintualc borum ZcelcfiX' finis <$UC
lopernat malis eohfccutToncmtprLUnt.
Quod vero Ghrii us Dominus hanc picmni tu- 
per temporalia tcmpotales q !c Doni ros ac fcc gt* P®*J 
leid tem commifTerit Petro aeluceeflbiibus *• ^ inanis 
Pontificibus rut us ptobitnr cum Nofit«H<tffolut.Ba*. 
chomoprcaHtgato fccoa.it 4 cuius rationes ad ban<S 
formam rcducirmas Fuma igitur fic pt ©cedit. hi. sm vtl 
ia»w probatum cftChrifiut inftUuit Petrumipfius qac 
fucccflbrcs Vicanos in Etc efia & regno|vocum pic- 
na potefiate, & domtmoad omnia nece(Uria *d peifi c* 
tu n r giruetn Eccfcfix, vttonftat ex ilio Mathci um 
citato f/g<cnmV, &c ab hxc verba vniucr-
falia iuiit vti afrtda vmuciiali figno dcuiyqt e : ergo 
haec potei as ad cmnte fc extendit . nec alicua exceptio* 
ex diis poteft rc& c ceUigi maior cfi certi alias non ta­
tis ptouii umefiet a ChrH o Ecckfia iuas fi aliqmaquci' 
ad eius prrtc&um regimem , & confcruaticncm necc- 
flariumefiet in ciufucm iu preme capite ac re&ote nom ; 
leliquidct minor etiam efi certa , rtamhxc verba <jucd* 
can^u*’ libaberisfuper terramM ribui debent per emnis, 
& finguia fubliis contcnta,&f(tipcr «noma membra. SC 
■artes Ecclefise in omnibus pertinentibus ad hrum ip-* 
fiEceeilx^ Cbr:fto prefixum. conicqucmia erbm tftv 
legitima, tunc fic ted reges temporalis que Domini, vtf ; 
p batum manet membra funt Ecciefise etiam cum luis 
fubditis dooiirajs,fcditionibus igitur m Pelio > 6c iu- 
Ceditoribus cti isapreisia poeefias „ vr ipios ligaic pobie" 
in omnibus A c rea ©swtria quaodo ad fihtm tpiritual©" 
Ecdcfizproprium expedient & cdniequenm (i caufa: 
communis boni iBcckfhet xpotulauerit;potttit eos Ko’ 
manus Prxfui dcminijs.ac regms pnuarc, iubditos que 
apiorum a fidelitatis lutamento eximere.
Explicatui dimui ac confiimatnr ratio Isaee cX‘ 
his quas lupta in notabilibus tradidimus nam tempora- 
ha icgna.de <cipubUc$ hoc ipio quod fidcmCbrifU - cCi
?ii0 i
t / ' t*I
tfw,ipGifqiteregno/cc!e(i* videMcrt in cerpo > ur 
iuHifcmotur tixprcmo naodcr atori, ttlcrique vunlicct 
Ko i»; nv Poiftiltd i» ordrnc au fircm tuprrnaturakm, 
nempe ocr m' nt* f hit# MfPtitqur gre-
tiani vittii tctquc» x bona opera adipiccfidaon >\t luce 
Clarius c i , rec aliquis alw firm <a* tuignan potent 
in a itqiuo rege , & regnc titi m Chniii per lacrunn Bap- 
tiun j recipiente* * led ncccllatitini cumino e it ad rate m 
finent aficqti nemm , quod lobijcisr tui , vno 
CipitMC ecduri Vicario Uitmi,ergo hec ipto,quod; 
CbnrtiiezcmrecipunE tam reges quam tpserum mbdi-i 
ti ic Valla ili iab pote ita te Romam Pontificii c< dotari 
fur , ipti qot in omnibus < b dite teiitiitui inquat 
adfpiritLUlcm finem conduc mt Tmtc nc r icd ^c« 
g^tyrctuporalcs que Prine pes t cflUint ex mala adminit- 
t ratione,ac ri giroi{,e pciunno fuuuni diticwum>ac fc* 
tri uun impeuiic affecuti^ncmfupcrmfini» male rege» 
di;*'C gubernando non lotum fibt ledct.am , libuit is vir 
ij^um ictus $ i’a unriaquc operi , mediys quibus cx 
Chritli gratia ctt aiicquendus , impedire , ergo tunc ad 
tuprent»m rectorem ac Paftorem Komani. m Pontifi­
cem fpectare ncoiTv eft illos reducere ac oufgerc m fi- 
*iem intentum nc ip(f cum iubditi* propfci bonum to- 
HiflUi 11 bile a c 11 r r e n er uu n * c piritualeaitntat,
^Cuiii quenter fi Kbcl.es exidar.i.t cc pi 8ccptis splms 
0btcatpcrate velint f ad ipfumipr&abit cos priu*rc »c- 
Bnoac Dominio; nc IhrftscuPt , reliqui qU eorum 
fiibditi omnino peream, & damnentur, C oifumatcr. 
& robjr itur ampaus hv ciptum. Nam hei ipit, quod 
•irquis f finiti membrum ac iccknat filius per ndrm 
in b ip t ilrtio st»-Vptam efficitur * ac citis diq uIus c lia 
Vult om.uaterrena d bet Cht u oti bi‘fcric, p u$ q aru.
use oonum atiVro rc quatit reliqua tx mporalia lo. 
*!■» vtiipfa veri as dic-t \ utac 14 vui.*i 1 «<f
*6oi.t pitrtm ~>**•**’ & p $ >
i»r*rtt3*dbut tmtit) <? (?•-
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ti$ intus e$c iifcbuJusc.\%Uut quilibet R cx. fen facularfs 
Fri occppv^uhv11 p ul3i s fit fi C fcrifii ob bon imi a m
ma (nxfuitific Mgni ptos;facere debet pracrptisChrig. 
(irtii ha&emquam pofTelsieiiem dominium qee ac rc*> 
gtittT-pcxreftacem iuat« r patsc eenicquciitiR orna pius 
eScbet-facere ammsm tuam fcu vitam quam regnum fcu 
patefhtesn au dcmvniuoircsuni charku cuiJibet debeat* 
cffc.viiKrcjquam regci2t£ ; Ued cuilibet Gtirtiliano ac
Gkrlm difcipilo amabilius debet cile fcruicc Chrifto.&5
;iomfipfuna:orsndcreluam;vmcrp: engo ciu Hb^t GtaifU 
tldmplUgi , ac i^imeiai Cvuiioa debet «dex>i»tcmpera-> 
peiOiPiiti prsscepri&^qn^m regnare ac dommiri - iei * 
quando £Uem ampie&itur Ghriiti, fit qud ipfius di Ici* i 
paulus fic^St iuam vitam fubtjcit Vicario ipfius $.oman® 
pontifici, vt per ipidan gubernetur ac dirigat tnyad con­
is rutiorum beatitudiiais^ & adfecuitndum deo paratus % 
canrigji*& puniri cum crrautritiergo potiori.ritui» do- ’ 
raiuiumikuin ac poreilatctn ia ordine ai iptuto ffodntV ? 
fubijceirccfeft nssciVacium. Goniequmtia e A -itgktina 3 
amplius que qipiicat«ur: napi cui iubijcmir quoti ntrius 
cft , ,coalcquearcr.quc>*ii?imij| < ettdhbgtirr *r ’M? 
q»s6dodUhritii -profiteatur ipii^r cms Vicario fibifl 
ci«ht animam pro piam qua; maior eft, crgoXlibijcitinc 
etiam Ecmpdraiem potcftjtcm , qux minor eft, mlrms ! 
qiie acitimibdis-.cum tgmporaita accedant animas , $c 
nen cgonsqs&aninju accedat teporalibus cnaidr cftper- ' 
fomtaquando res tn.bijciuntur ieu ordinatur ad curi- ’ 
dsm finotnydiUC boraum idem,q.aarc quia anima eft crea
tatd ieruiendiam Bm,cojrpu$,,qtiod3nitttx fubijcitur
edam fctqtio Ud iubijamr, corpus qu« ttj . vl 
pote nobiiiori fini dcitmataqaordinatur , non ver*, e 
contra anima ordinatur,ad ipsum,nec ei fubijcitur • ici­
tur cum &c$e* perbaptifini receptione ad firtem fiiWf 
uuaa otdinanmrdpii SiG&r. anima ac vita iptbtuin, po« ’ 
teUas reginae d»nmium |#ropor*te,qu;e ad ipfos ordi- " 
njumsrv apto iubijcmatur, lubieaadebi*nt manere ,
* *- • > * i v,»* ^ .v. i*‘ <* r ■ . i k>^ v. 14 \ v
s &iX
Cbrifto yipfiu ftjuj* Vestio- -Paret %
^9iiieq.i»e^t:i31 quia alias regia poteftas, temporale ,-y h ;» 
«eminium non ct|ciu ordinabilia per accidens faliem ) 
N liiper naturale boiaum/cu ad finem, idetl beaf-i^idi- ?
R?m exlegem confequendam, fed repugnarent Uk> fnf o 
P«rno finbqupd pUnc eft bserencum : veipctcfta? fpiuf*
, ac fup.mma Eo mani ponrcis grdin*buis <iiet,^ 
^ 01 bijcibl lia ? fi n j ppt eft a r is ci uj 1 i s >4 q-u od rt t iner a r Ium■ i 
, & ndictupm .* ergp koc apio, quod potiHUs i
i eu. regia x reges. q.ue( i pii CBm.ipfjotRm dtw$i nejfliifotniij-1 
JUt.Ecdefias rip,fiufque. membra funt iubif^a!btordine;*, 
^fin?s« mpernum iiii poteChti Spirituali» Sd isipremas 
t pacificis Romani. Ex pii cf tus simplius hoc exemplo» » 
fi aijquis temporalis. Rex siofideijs qj&dig rc<tifer£ * 
Vellet Catholicam fidem, &z incfe^tidactttda b^ptifma , 
a Prefulc B.omano*dicctf« U; vellscum Luo u gost 
fciptizarlmliumqac Ecckfisc fieri,cui Pontifex r.elpun- t 
^*<SCF illumvpiius que lubditosadbaptifmamtecep- 
tqni^i,du«xigiiQdo s e fubijcctet Chriho,8t Ecclcfix, ip- > 
uufquc .Vicario pro tempore exifienti,- promitieretque . i 
^unquam ppreftatc regia vmrunijcontra Ecclefiam,haj- 
tvtices" fauendo ®ur infidelibus contra ipfam auxilium 
PtXiVa»da,oec fini f p $ nt u a 1 up.fi ta s ce m r au enim do yvi- 
11 i pe riia i 11 cn do u u Ut cr plebem tcu obiie£imiii fcmV 
W4.fi ferte in aliquo,ex ,his& fi milibus 
quando delinqueret promitterer feptratum cmigs,sA 
? FMOin,ftjinqpiiu^ionc regni, & depolitione jpregia 
•;gpit^te,fifaufgtaii^ efifot ,.quod proprerdbd obfUna- 1 
^ncm ^&rprpter \qam,id oporteret fijgrii^adiqp^ rex. r 
H?! Pontifici ascciet,s c,|uofquc vfplfcjlys.rccipere:V'e Sic 1 
Cfiriai fidem,& baptizari, ouUeti|$y<M*am n«
t€Siam percitatcm .tctnpnpie ve $om miy % ,v# Ile, fi, hy» » 
Wc^ditacffe QirfiiUnuopcatc.vt propur^nUa-prU | 
mma,nec hps.rcfim,,aut leanfialumpofict jrjMftli ;C%j|3
• .all<iais &nS ^Lk?q|fo.iitWw w»<y#i»e«;-«ish*o
talem
r mr a.ifidrm adnrttere, n qxicb^ptifmafacriim
C1 -f rre < One mmus pia; menti* * ac vere Catftolicuf 
fvrcrc totaleattdobit ali'; rcrequomodo emmlicra ilia 
vefbi,.# iW receptatu* baptifmum euhechizatur 
cum CSbUcrrogatiiralrrenumu3 mundo#? f m
i , adqi*Tcipondct^»-^jrircw>: vcnncsremur*
quomodo tunc daretur Wafrfie *»"*&'? ad quam oro 
cu-andam adomnes gentes must fune AportOHiteltan- 
rc Pania ad Kosw. i. verf ? aut quomodo de tali Kt gc 
rationabiliter ctedt pollet defiderarc bcatituduiem, or» 
bmataqiiefpeipfamipcrare-, tl propter l hti um , &C 
Euangelicum regnum terrenum non vellet relinquere 
feu iafum Ctmltodpfiufquc Vicario fubi,cctc renuerer, 
Yt verbis obtemperaret liluarorisapud; Marcum cap. 
r xverf.so dicant ergo Gallicani Praslulcs decorantes* 
fiip i talem regcmr baptizare auderent ? cCttc tale non 
1 firmabunt CharoUci viri»,Unctae que Fcdru* Feti ore >,
vtnifos cifeconfid Si crgoillftm rcfcm biptiimo
in i gmmr vc aequum «A,reputate cit nc. ile• qu-rc i a* 
thohees reges rali ac tl debita (ubic&ionc * ac tantis 
ti ttilif ipfi' gratiis mis.vticft,s e fui que regn*, regiam? 
que peteibtcm fub Oirilta munere y fubquc Mattis 
Eecitfix, i pirus que putioris fu prcltii capitis ,& Chriltfe
Vicari gremio cif : fui fis cmillb i; fimm que rationibus 
r terre re nituntur mdiota(f xic Deu$;iptos confiltetu- 
rot i r et armas,,
veritatem «©ilrar pofsitioms firmant 
factafummotum^ Ponufi umoecreu concilia, & P«* 
tret fcdqtlilfacundiis im e netuofe, mira etuditit ne 
B mificuis Oclatitis m extrauagenn % *m&C 
imiotitacc,& cbe:iienti* reni concludit luas rationes 
suqiuntum expendemus quarum * rinua fic habev 
Ecc cfiactlvn tu ,vr fides docet, rettante Iponfo canti­
corum 6ktcafrmb* me* ;perfi a me* €T* 
qui vmim mylticum conitituii coipus cami cap.c 
CbiUus e 11 y Vt doc^t A-poi;olua i! sd Cort*^-
Cap.t s.vcrf.i cmm c*>pu$y*um tft& mcmh.fi ha-
fifc fftffltd, omnia autem wi e & 6 ra eat potis « cum fit) t wnlt^p 
‘Vttttm tamen e rpus /»»■'\t a&;t Chdfiut} <k iiatVa Veri. a j. 
-VOS autem fy is (l>p * Cknjii> & membra de membro ; & in 
fuper fedEpUut.i i rinfn cspntpiper omnc kccUm. 
cjH^ efi corpus fi*'. Sed membra efisima debent ede iu- 
biecta capiti ,vt naturalis ratio titmcmfrrait v6d r< gvs, 
tcmpoialeique Booaim membra Ecckfiae: ergo «tebent 
effb momnibus , qua:ad ipimualctn vitam^ieu 6ncm 
hmnsttnyiUcicorporis attinent fubie&aChniio,& cca 
^cuuctirtt Vicario Rocs^no i otitihci ; rriai • e it
certa & dc fi^evwnonmiam probammm;quu vtiAm- 
bmiius ait Fpiitola ?».ari VakBUmaatim icribcm: «rid 
honorificant»*, ^uam ur imperator Ecclcji*filus ifft dir*. 
tur> Imperator enim bonus intra Ecclfianrynon jupra Ecclt- 
Jiam rfi.&c Gregorius Nacianz ia er a i.ad f u bm t cs t imo- * 
re perculi os &C Imperatore itaSccetim*. Ecipftim uio- 
<qtiitur fcito uefie a$temm i^re^b : queti ipiuro talus cft 
Uonftantmus Magnus , qw vt ttfUtat Ruffisus lib. i. 
C3p. z. Hift. Ecddiaitics. fic Epiicopos cft aiicquutu$> 
Deus y»s eonfinuid S*cerdo?es & pottfiatem voti* dedit de 
mbiiiudiundL Et Valmtmimis apud Paulum Oi#c«-- 
nutu lib i», fi cacatur ^piiespis de a aris Mcdiolaut*- 
fem Afitn1itfm:f«<^»» eligit* yc»i&»*s , ^ui gubernamus 
Jmp ari» m M n cere capita n apra jubmitta m t» s rcendqucn ti* ■ 
etiam e it legitima,teftate Apo&olo id Coiotenlcsscqp, 
a, r$, c?' rpf eflcf p n corpori^ Ecelefi^ui eji p tnciptsm 
Pim.oge.«i(,i[ ex.mVtHis.i vt fit in emdbu H- prfmaimm- 
tenens Et confkmatut^quu ruius Ecclcb* comun&io» 
firin rnftatc fidei,*£Baptifroatis,iu in vno dcim< 
IlO9dluus 0 >wI *(*sttdes^num b*ptifma:*d HcbrxtiS. 
+ Veri < cieo it» vno cspice ac p»*ore vaiueriaii C hiifc 
to.&dus vices gerente Romano Prxluk, ergo nullus 
Potcdfximiab ipbus inri£Miore dummodo men brQ 
fit Ecdefae & intra Ecclcfitm in qua suo membra u ...n 
iubotdiuit* repugq&ttt tdtioiii perf<sC\i ctrporia 5tc.
Aaa- ' Nec*» - i.— a
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extra vmtafem Ecclcus qYifquam fa!uari pcrefl, 
ilc,iti extra atc^m Noe tempore diiuuij omnes pcrijlftf 
docet facer textas Gcnef. 7, ye|.f,*i ,1>ntue-fi hami net y & 
fiitnda^qutbu fpi renium TtU efl tn terra^mortua Junt.&c» 
.etenim3velim archa(dicic Pontifex^in vno erat confu- 
mata cubitu , vnum que gubernatorem babebat , Noe 
* it,(ufo cuius diredionc iuflu Dci,q&os aiiuuium ferua- 
uitffalm fueruar,reftantc D. Petro j. Epift.cap, 3. vct(. 
»0 ,in diebus N Qe,cum fabricaretur arca^in qua p tuet, ideft 
0H0 *ntw a falnx fatta, fit»? p:r aquamnub incmura vide­
licet veriDd,fcu fub fide ipfius.cx qtia:conftitutus Noe 
ietiex, &£ moderator areje diccntc Paulo ad Hcbrse 11# 
vmt 7. fide Noe apttui; arcam ,4* falutem demus fu* per 
quam damnauh mundumffrhfiiti e tqux per fidem e]t, haes 
efimpi-ntm ; Sic ergo Ecckfia tujfidei vnitate Cterifto 
giibenidtote/ipSufquc loco Vicario cius f? emano Pon­
tifice fideies , fubdito» que filios feruat a diluuM aquis, 
ideit infidelitate,nuiluvquc extra ipfins fidem, dobitant 
que obedicntiam,ac fubie&ioncmfaluari poteft fi a ia- 
Xitdirlione Cbriftidpfius qne vices gerentis eximi velit, 
hoc que iptum argumentum affert JL> Hicrommus ad 
cap 6 Gesefis vfei aliegorice arcam Eccjcfiam figmfka- 
re,dicit, Noe Cknltuan^aitquc quiextrabanc chijtiar 
cum eftyperikit regnante dtluttiy Idcmquc Ss. AuguttinnS 
lib.i 5 dc duitate cap.ag.&Gregor. bemil. 16, in Ezei 
. quiel><ioccnr.
Secunda ratio Pontificis fic habet ibidem co»' 
Cludens.IgifurEccttft* yuiusXFynicx ynumcerpus}y»^ 
C4p*i,n6fi'#fi* q^ufi mesftrunrXhrijtus yideii. et$& 
ehrijti Vicarius Petrus ^Petriquefuccefiordicente 
p fceoues meas:rneas3hqutt , i? generaliter; perquodc°' 
mrrMfie fibilntelUgitHr yniue^fas.qnibus etiam mire '<<** 
fonant Innocenti) 3.verba in Epifi ind Impcrar.cont^^ 
tinop61it,vc hetur ctp.jolit* deirisiotit & obed. ex qpl' 
bus Pontifieibus oraculis fic effumamus rationem* 
nani,vt iupra in notabilibus probatum manet, quaJI^c
m
cunqa; vnkcomnmnitas c?di>!£rur ad a^m, fiue <x- 
tiir.(ccc>fiiic inttinfccc, manere vnam ncccflc cd extaii 
ordinatioMe cum ilia,ad quam fada cft talis vs io,ac per 
inde cifdem legibus,ac rcgim;nciubfjci m qusim B ce- 
ducunt ad finem talis vmonis . ait qu ziibet Chrifirana 
particularis refpublica, fiue particulare regnum quod* 
4ibct fidele vnita (ttm corpori Ecclefise ex ordinatione 
adlupernum, &ipmtualcm finem-igitur ciide legibus* 
ac regimine mquanmm conducentibus ad lupcrnatu- 
ffalcm finem aflfequcndum debent gubcrnari:isiai.t it pec 
48 e nota , nam alias inrruauofa effat talis ord nat.o, ac 
Vnio, nec pollent finem intentum aflequi , fi conducen* 
vtia media ponere rcnmflcnc: vnde fi ad alique m finem 
ordinantur,vt pote talis colligatio debet ficti vt fit ra~ 
tionaiis,ctiam per conducentia media finb quibus no» 
ordinatio fiet: minor cit etiam ct na, cum Pcclcfia con­
tineat omnia fcgna,& Chriltiauas r (publicas patticu- 
larcs tamquam partesintcgrales vnins m)ltici corpO- 
riSpCuiusfinis cftipiritualc bonum, ac fupernabearim* 
do. pergrAtiam,ac fapei«atura!cs virtutes,falutiriaquc 
opera adipiicenda: conteqncntia eft legitima : eten m 
Hcclefi» regimen , leges que Canonicae funt media ne- 
cellaria ad hunc finem , fi»c quibus Uonfequi 
nequit,vt Cdnllat eii Chrifti D inditur Ione, pio vt fui 
pra declatatfi cft. Tunc Gcded regimen -Ecdefiar pro ve 
^Ghrifio ind tuMm3neccfifmo exigittqnod vn cus paf- 
* ter^vaicumque ouiie in vniucrlali fidciium ca:to perfif* 
tat,it a vt tantumomnes fiant vnum ©uilc, 6c vnu$ paf- 
toricrgo quodlibet icghum,quxlibctquc xefpublica, fi­
dei» Chrilti ampiedens , ncceffario debet lubijei lum- 
Oio Patri,ac Ecclefia: Rectori, &c paftori Pontifici Ro- 
ttuno in ©mnibus, quae ad finem fupereum , fpiritualc 
vc,atque ad ipfius confecitionem nccrifario conoiiclt: 
at)t-iam manet fupta 4»#emtui«,cem faepius dcmtirftra- 
tum fit ex Verbo Dei fcripto,naturalibufquc'rationibus 
Quod £C^icfiac regimen, vt pote perff&ius> Monarchi-
cu u d-bcarciTc. De inde etiam amplius declaratu*: 
n!m adiliiam, cui attinet cvnfidcrare finem, pe,£ine5c 
cit ncceilc, ds his,quae ad fitum. lpfumordinari debeat,, 
i id c um, ex ipfcs qpe apta ad SroniecutioHcm cUgcrd, 
in commoda vitotenr.oucirc'. fei ad Romanum Cpc&at 
Pontificem rapubk&x ,ChriftUnae finem corifidciarc, 
ouib que Chritb in fu pernam patnam tiingeiciergo ai 
ap(u.u pdudpaUus attinebit iiad.cxrcdc his , quaesi 
adipitecadam xtrmamftlkitatcm conducunt^arqu* 
ctnm quae ata faot ie£tan bce.c, <§£ noxia remonere: 
icd przuum aliquorum Regum,*c tcmporalumiDo mi­
norum regime maxime noxium potr ttoficiuis regn i 
ac ditionibus ad conlccutlonem finis lupcrnatutalii, 
pleneque iplbs fub*it©s avertere viucnui norma
&& Cbriftuuis moribus , vtnonicmclp xpcrientia ma- 
guira eit compertum : ergo-in tali caiu ad Romanum 
Przfylemneceffariq pertinebit omnibus medijs tate 
prauum regimen impedire, etiamquc, fialiaisQQ appa- 
ruerit dapUeges ipfos , fi#*e temporales dominos a re- 
gtstv.ne rcixioticndo, ieu & dignitatibus deponendo . 
pcrcon/cqueus neceffecft iniplo potefiatem agooicef* 
jluper llc^csitemporaidque domUios>ac fuper lpiotuos 
dignitates mommbus ,quxad fi«cm fpirituak aucuper* 
num vc conducant Mai.ett cerra>piuribuiqucexei»piis 
cxpendituriVtiquc enim qaiaad Medicum ipectat iaia- 
ti corporis prouidere, ipfius cft, nedumde proficuis arf 
illam vcrunactiam dc bis, qBxobtunt,confidcratio: fi­
su i lite r cnie lmplunroU alij<, qui* ratio coriam, qux ad 
nem ordinantur ex ipto de fumitur finic mia.autem dk 
4efids,cumvc fupra di&um eR Romanus Pencifcx fic 
vniucrlalis pallor £cclcfi«,id ipfttmque principalius de 
illa Ip &ct curam agere , alijlquc Ecclefise Prxluiibn* 
cum dependentia ad ipluaa non autem tempetaii yc~ 
telUn,quatrnui tali,hoc fpedet ,$fed lentum fubijci & 
obtemperare legibus Eccicfiafticis ad Ipiritualem fint *• 
conduceBtibus.-confcqntntb quoque cft Jcgitim* *yC
U9>
p-r, ^ p^tct. Vltmtis n?m,vt alVgatut textu* a Tcn»
tificc d taonftrarX hriftus vnmcrUlncr ct tiitiiiUif l.«- 
troomnesoucs, Dollamieitui excefii, a.ias , vr fvpia 
citatus dicit tnnbcemius ?. alienum tt a fuo «cmvtjjirunt 
o Ut *, ]i. P^errstm fu C cefi 0 rc fms M* Pajlor t
llojt rtctgrgfc^yei,igitur , ll K CgCS ^qliiilbct VC fit-CxilaiCS
Domini a ChrUhouiie uon frdemonftr&rc cupiunt aiic 
no% , neccffc er c , quod Petrum ipfm que fueccllorc* 
tamquam MagtftriSiac Psltoiibus obcdiat in cmmbus, 
qua: ad animae * lutem attineat: &c coniequCAta etiam 
certam erit quodin Pont.« omano refiact cocrcma po 
tcfUs rcipeau-tllorum, vr qnibus libet roedijs opertu* 
dis Reges, Qecuiares que potelUtcs potsit ccmpnmc» ' 
fcad rectum vtum lui tegiminis, quatenu* uon officiat 
Eccicfixfini.Vnde fdlus Vicarius Chutti ex officio, S£ 
dignitatclaa habet plenitudinem potentis ad otiinvm 
Ecclefix fiiium, fiue Regem,(iue liocipuiiuirigcnviii, • 
& gubetaandumdn ordine ad (uum, &£ tubuitotum Ipi- 
Bitualcbonutti.ctiara perdc pofitioms adbmmio, ac te-
gno fcntcntiamvdum opus fuciit;
Tertia Xtax> Booifaci) ratio ad haec reducitur; ’ 
Nam,vti conflat ex illo l uc.ss.vctl, 38 Et ce duo 
fcfe,iuxca D Bctnardi intcLiigentiam lib.4--de confiderat» 
id Pont Eugcniui» cap. t. ic Ecckfia Dciduogiadij 
CxiCfceint„per @uos duplex obiectum Eccic lafticae potef- 
tatis haud obfcure indicat et : riemp* fpirituaha , circa 
qua»; vt pote proxinuota hni propnd fuo, ptii cipa ms 
vcrlatur:Sc tcmporaliasquae quater usiimoncr* hn; iu- 
Perno,minus principaliter rctpicit, vt bpnme cipncuic
Innocentius 3 cap fer venerabilem itaMOhtkus qui iij
fint kg,t.dicens-Ro<u/^ in ledtfi* p*t#r»«>.*o 
«imi, am re:i„ibis,certiyc*ujis HJpr&' , tem?er*«m 
'Wfii- tioLm ca}u*;it<t*xer tmm : aude queisti* m ctn-
(ori3tillud Pfal i49-^tf.6 lMd*)Anztfite*J»&**
*">*■& adui Apdcalipi i.vcrl. 16. vbi dc Uuiuo Mftxt* 
Pontifice dicitur : eWe o.r^/W gUdm ex prra^e
Bbb1 ■' partem
f&rte acuta* exibat: in quibus chteirmmtur ad Ecdlcfis 
potdUtem , &confcquentcr ad Romanum Pridulcm, 
ifi quo principalius rc(idet>vtrunRqacgladium5fiue vni 
cum cura duplici munere erga fpuitaatta , ac tcaapora- 
lia pertinere. Ceofirmat que Pontifex hanc rationem 
dicens*oporut autem gladium efie fub gUdir,#' temporali: 
*u6iovit*tem fptdt uali jubij i potejialu Nam ci*m dicat 
Aptfdtis ad Ront.ifyerf, i. Non eftpotefiatas rifi k Veop 
qua autem funtfa Deo ordgtatxfunt^xquo textu cuidctl 
tifsime concludit intentum; nam, quas a Deo ordinata 
funt Juxta diuimtatis legem funt ordinata,fcdiuxta D. 
Dionyftum,a lioaifaci® hic allegatum : Lex dhir.it/tfis 
ed infima p:r media in fttprema reduci : igitur temporalia» 
vt pote inferiora pei fpiritualia, tamquam perfuperio- 
ra^ad fupremun» finemfunt reduceda^ec per conicques 
temporalis Regam poteftts per fpiritualcm Rcmast 
Pont pote flatem , vt ibi latius in naftro textu explica- 
turalus Ipiritualis poteras dirigenda edet per tempo­
ralem ,ue in ordinat* c flent contra id , quod Apoftolus 
docet) quo quid abfurdius ex cogita ri nihil poteft : hcc 
ab aliquo catholice ieeticntc proferri; tisec , plura que 
alia ibidem mirifice , ac quaft diuiu® afflatu in (pirata 
profert Ss.Sonifacius Poatif:x$ex quibus fic rcllbUuo- 
rie concludit. povro fub ejfe Rem* pontifici omni humana 
creature delir/tmns^dicimtisflffinimus pro?,u>‘iliimu.S i
omnino efie dc nece fit at e jahtit.
fNec obftat,quod aduetfarij tefpondeant extraua^ 
gantem hanc aliquo modo poftea temperatam fuitfc 
per aliam Clementis j.Bonifitcij fuccdToris, qux inci­
pit Mew>,extatquc iater extrauag comm.titul de pri­
ni ieg quatenus ibi dicituruullum per predictam extra- 
uag*Bonifacij-3. relatam generari pne iudititim Rcgh 
aut regno Galliarum, nec amplius r quamaette tale de- 
cietum manere Ecclefiae fubieffos : n©a hxc cbftaitG 
nsm in primis Clemens in citata exmuag.VMrwf 
tenus inflrmauhqaut reuocauit Bonifacijdecrecuiu,,yoiuna i
foliam finiRram intdHgeati^mPhilippi Galliarum Re-* 
Sis^ubdironim que exinimantium,qu^d seimus Boni- 
MCi) i a prasdicU bulla erat ita fnbijci fcdi Apoftolicae 
tcmparaieRcgum dominia»,ac p©tet!atcm,vt reginam 
Galiix tribatariu®;v«&igal que Ecctcfiar faceret^ ege 
^ue non abfolutum in tcimpoi3libtss Dominum,lad Ro 
*hani Pontificis Vicarium commrfarium , fea delega­
tum iudicem Vellet cxifterc: hanc igiturprauam verbo- 
rRm Boni faci; interpretationem a Galfis detorquenti­
bus verum Poatificis lenfum cupiens Clemens temo- 
uerejprasdi^i que Philippi Regis quoerimonias,licet pi­
rum, ait nihil ratios3bii es ,d i Gdraqu e,ac tumultum Ga 
Herum (criarc ; dcciacamt legi; mnm . genuinum que 
fenfiim emaqangantis Bomiaci) non efic § quem mate 
intciligentcs Gaili iudicabant,fed quod Rex,ac regnum 
Gahix^ficet,etiam omnes reges,&: Doasini abfeluti, fi- 
uie fuperiorem npn rccognofccntcs , verum dominum 
habent in fuis dicionibus,8c vetam, ordinariam que pe- 
tcftatem temporalem , & no* delegatam a Romano 
fcontifice ,Ccd in ordine ad proprium cuiilis politiae fine 
abfolutam j ^independentem t attamen hoc minime 
opponitutdefnniriofiiBomfacijluxta veritatem , ge- 
humumqurj piius fenfum intdkd:y;Cum ibidem folum 
dica t, qu od o m nes C hr i Mihi Vrinci pes ,1 pl o r u m q u c po- 
tqftates fubdftas elTcRomano Pontifici,Chtil iVicario 
in ordine adfmem fuRernam , in commutabile que bo- 
hnm,tamquam Eccltfix fHij,tc membra myliici cervo* 
th Chrifti^ulus vifibiie caput Romanus Ptxlul, vti fi­
des docct>cxiftit: vede verba, Clementis ibidem fic ha- 
hcnf;hZ»c cflj(fttod nos vsp , &< regno per deffiri io&tm , tP 
litationem bona memoria Bonifacij Prp*-8,p^AdeccjJo* 
*?* **/M ejtta i-idp > vnam fandam,?!»//»?# >6l»mm , *»rl 
Utendi mus prx indicium generari. Nec quod ftMlhm rex^ 
akt regnicola f ricdibittiamflfus TEcclepaftnt fttbie i 
Ante* exifitbtntiJcJ omnia inteHignntur iv 
£Qk*mcJf<‘JiAtui}qitQtMntA»tedeffiniti9nem[*#f*tam c*
quibuS
Jliibat claret fatis nvntem Ckmfnti«ncn fuilTc ib-
rco* • cc fui prsedeceflons deffinitions rn ,.ctcft;ni, cutfi
Ait>quod o snia manta ntytlcuv antea manebant^it <«• 
G£rc,q. od. ficutfcmoer. icr uit Ecckfia , quo4 om 
racmbuipU>tiueRcgr$ B^cqmeunqucait: Do­
mini, f abdica fint capiti, ic V cano ChnUvlc* u cxpli- 
cato, ha nanedcbciuciTff; iiccrnon macafimltr«m m-
tclligcnciam^Bon f cuycrbain aUerium ,odiotum 
eyc de coiquebant tcnlum^GaitiaV1 retulimus.Qu<k, q - 
lum m?gis patcfit/i perpendantur Bonit, cij m ad^ata
«tfittjaiti'raticne&,qux.atillauno$ irntmati poilunr,
fi qurdem clare deduda videntur ex tac» pagina , Ua, 
dditiencqac Eccicfix,»c Pit*ymdo5hma quibus tc- 
pugnare Clementem,fiue contradicere, npilus err dere 
auidbiu De Inde qaia prodictus bonitious I orutex 
tsmquam de fide rcfoimr , ac determinat ibidem hanc 
qusilkmem.vtcondat ex relatis verbis duLr*mV >de- 
fjuMMSjg' pn>nw*.i jtrtjvf. Affc.,vt.qusfiione antecedar- i 
Opimii* mii ii Pomifexpoteft ea, quxm materqs 
fidei r^decefloiibus decurta funt^brro&ai^fiuitc- 
uoe rc,am boe ipib^quod um fintdcciarata , tam qua 
fide tenenda, audoritateaJtf ? infallibili ratem cunni
uaimoiijii! eludunt,-uycrqBodmiliacftin_*cm«r.o
Poi.tificcp<M!iiU?;crgoiuiiU*enus getreft diu, tlt men­
tem ptsdfiGeflSiU furdcercltrn» ttuoeare trteneiflc.cu, 
MoTibinomfrem.aesefle fit iliutii optme confesum 
fitp.n,vfide ruit funditus cuatio aductUuorum.Bonifa- 
cii que citatus -texius inluo robore petmanet ab omni, 
but fidelibus recipiende* ,ae fiiraa fide venerandus,- 
Probatur netum Catholica haevetitas pluribus
altisfus,.*erutoPo< ti6cBmoraculis; Nicolaus i.ete- 
»ub Icnbcas Meti.ol oedibu. , vt habetur cap .»^/
„.d.ait.vila»,sideftS.cc|cmm,flla».llf>^4e,r.,6y«
t^mum fidit mox «*) ftrnwriti qttB.ftt» ««•*
i$i IgiturretiimccellotBontiUxRomanus
i4t
eeOatftr accepit a Cfiiifto Doeine *en felum fupta 
Mleftia (eu Vp!ritualia, varum lupr» tcttena Vt a., hi* 
ordinari Lu ordinabilia: *c pcrconfoqucni necum tu-
pra alias po.cfi.tes Ecclefi.ft-.cas ,fcd etiam (upra tem­
porales Reges ac Domhtos, acfapra iplonur. dom.ma,
■ & ditiones Quod tplum ibidem confirma BtoOmjKMt
P-f» ^ y‘nditom Poniifex in Epirt' 
ritualem temporale*. \ ncc l&em rv . J'
*d Epi(copoi Galli® > pro vt hebetat cap.
I 5;q 6.h«c didt.qyfA mftrojiUj-s <m
Trmcrenp EccUfixjllhsqtte iegenffnbUi hfC tn 
damus: i*t ftifltuaUji mul , & materiali ghat> t amitti malt4 
%not tlUsiorum mtefaurirt^' ** jequantu'* <P0 *$ )'** 
integritate f fti irtei, vel qt** c»*qw «« Mectb.afi c* hoc
•fa&M /Jcinane fafU MIt&ajt* direpta jutet re*0m
centur. Ere;o ex Licfcripto>fcu mandate Romani t on$ 
tificis poteft Ecclcu® mmiitei bellum monere asiicrtus 
rebelles, iptbs que materiali gladio pumri/ceic :tjuod 
ibidem declarat gioffa fuper vb?. materi* a diccss /drg*- 
vtctttum\*md in hx EcdiMidttt bene P<;te^ jgdieerc tnII»*» 
& i» Bello rvfi iuihoftes. Sed hoc iit vi porcliatis in tem» 
poralia.creo Ecdeiia, SCconfequcnter iphus Mtctarclia 
Romanus Antifies porclRuem teporatem tuper ornat* 
fideles,vbi benum fpitituale intercedit, exf icere valet, - 
Connat que hociptum cap. S t Imperator 96. *v 1 c’a~„ 
naes Papa fic alloquii r:cx p<$*rdin*u*eom*f* J*t*U 
potejldtes Ecclchx debere efiefdiet s. cap« jw t c .
•«.di alibi Piabatur itidem ^thol.c.a»monvftrs
.^‘lonibas ReffoLPoS. N. ,,ad harv ter.
. j? 4-Iib. tentt. q. ^«'exbiicata ret fignum vniuer-■■reducimus. Pctcftas exp icata per » ,
tiled,ttributiuum,ad^==x^^^2^.. 
«ftftweftm ictti,8auc«ffo^mRow*noium t
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c »m 5ccxpficttaeft a Chtifto B. dicente. QuUcunqm 
,lig*ueris,&c.ct%o pocclUs Konaani Pontificis adomnja 
fcextendit fiue tpirttaalU,fiue temporalia. Mai.cftec* 
ta nam figimm vniuerfatedUlribimuu importat omu|a 
contenta iub ipio^fed vbiomraia importantur , #cc ali1 
^ua iit cxccpci© , datur exteniio ad omnk:ergo &lc* 
. Mm. etiam liquet . nant illud figoumquodcunquediV- 
tributiaumeit^equint enim de lingulis verificsri r Vt.fi 
iiicas quod cunque A^nm cjl Afgregatiuum >*/t#s» falla erit 
pro polit io, fi aliquod album in lingulari di.gregatiuuai 
noa St: ergo eum dixit Chriiius quod cuoque Ugaueti^ 
vn i uat fa Le m p o: eibt e m luper omnia concdsit Peno, 
ac fuceQforibus ia ordine ad regimen,!piritualc que vni- 
ner falis Icetcfix bonum , fiue omnium fiddmm coa.» 
gregationis • per iade que Caper Reges e dem , & Ve per 
Ipfomm regna: quo etiam ienfu prjedida Chrilti verba 
inceiligit innocentius 4.in Concii Lugdun. vt habetur 
sap.rti Af)fiolic.c 4cfent.dC reiudip.in 0.§* hqs it*qtte Sc 
loqucns Mosit* que Jufer pr*mifsi$9&ct cum Is fu Chrijli 
yicesMeet immeriti tcnenmus in terris que, h B.Petri
perfona jit di:kum,Quoi ennque ligattensfuper terram Jigt* 
tum eric9&* in cjr,l:s9i»em&ratum p//*ncipem-,67'c.«mni hona- 
re7ac dignittte ptiuxtum a Domino oftendimutjieniuidmus, 
& nihil ominits fenteniidndi) j>iiuAm,»s , conltat ergo 
ex texta Chrifti iaxta Inn acenti! interpretationem po- 
te dat em (uper temporalia .temporales que Principe* 
J?*tro,ac fuccefibribus fuiffe conimiffam, vbi caufaCub 
eil,exercendam.
Secundo probat idem Rcfifolut, D, neltram fcn- 
tentism argumento fumpto cx O&ienfi fu per cap- 
per ycnetMl m qui filij fmt legitimi, in hunc naodunfl* 
Qui prx e It legi forti®ri,ac fupeiiori,trahit atisc omn4 
nmfdi&iobem.Sz poteftatem legis inferioris ?ac minu* 
fortis*Cei lex.in qua Romanus Pontifex preetidet,nem­
pe kx diuina c 11 fortior,& fuperior cmoi lege humani 
ac tanooradicrgo Romanus Pontifex in quantu
tm fupremtisffsfes; ae index tt ibit $ e , idcft fupe-
rior elt,omni legi humanatae ciuiii, fiue temporali,ia- 
ciudic q«e in lua poteftatc omnem potcftatcm Regni» 
temporalium modo explicato»ac per CGsicqueni clt 
luperiijos. Maior clt certa , amplius que expenditur. 
Nam,qui habet,quod maius cfi,habct etiam, quod mi­
nus eit:3d etiam quia temporalia accedunt anima, non 
ver* c contra,eo praecitie,quod anima 5t ipirittas in fu» 
penori lineaexiftMsat.Min.etiameit manUetta^um quia 
fubicdum immediatum, ac proximum diurnaelegis ,ii* 
qua praelidet P3pa,ett bonum anim«:& lubie&um legis 
ciui^is,ac temporalis.vt lupra notauimuskA bos^um ne- 
potale,% intra limites natursj,intra hanc vit*r^4cd bo­
num fpirituale^ac animae proprium ,ftuibite que m vita 
astemayfupcrius eft, fortius que monere aptum , quam 
fit quofiihiet bonum temporale .* ergo kx diuina per 
quam,5d inqua pix clt Rom. Pontifex lupe rior, ac tor­
tior eft qualibet ciuiii , &c humana lege. De inde qui* 
lex diurna, ratione cutas Pontifex in Ecclefi* .praefidct, 
eftfupranaturam^^ omnino praeter ipfam; fedqui ptac 
cftinhis, qaaefunt fupranaturam , prxclTc etiam in 
t>mnibus,qu« naturasfub lant ,eft ncccffarium : ergo eu 
lex, patefias qae ctutlis , ac temporalis fubfint naturae, 
quatenus in illa fundatur omnis ratio legis eiuilis, »e- 
cefie erit Romanam PrasUilem luperiorem habere po- 
teft4tem,ctiamfupcr ciuilcm politiam, legefque ciuiles, 
*c poteftatei» illam ipfarumcondiciusm , in quantum, 
Vt (emper intclligimiis,relpc£tum,ordinabil'tarem que 
iwipoHanc ad finemdiuinx-sac lupernai legts,nempe fpi- 
| xitualtjac incommutabile bonum : nsai. patet nam ad 
eandem legem attinet primatus, ac prxfidtnria Roma­
ni Praeftalis , ad quam pertinent Incarnati®, ?afsio, ac 
^cfiitrc&ie tcfu Chrifii D. N.cutn per lpfius crucem, 
fortem , St pafsionem fundata fit Eccicfia in kgc gra- 
fcd hxc omnia pertinent ad diurnam, fuperuamque 
iegem.-ergo lex pei quam, & ia qua Romanus Antr&cs
prae,
fi» debet «»&ete^^™ dom impedimenta ,K ad 
cum vi coerema fcumq|ic perop0nulia roc
comparcendum tr11 - 9 rf uvnt tedeccedant fim itaqu^Wt ad,Oc, vtnon dej f Vlfcrms
proprio EcclefiaftiC* X ‘P>«“ v isijK0,T.eclat fliiu,
nS“5le« diuinatuber Deumkgislato- 
atsimilatur i a , debef.omnia fune certa, tuaerem:igitur ipl af.im «ri eubc. fi omnis po.
icx dimna, JT tempotalem ac cmiicm-ac coi-
«ft toper omnem' ;f vt ote thrith VI-
fequenter ips e *om " r I: « •« ^ Reges, ae
carius clt lapcftons .potviUt.s,qu _ & >
$sssii^4^«^sriKi£ejaror vnus eil, ctu omnes ia.ow.toi merete ctt nccdicy 
toStcr leidiuina «upenor ommous legibus vuic*
£SSq»t ludo
ftbfint,cui nfcumqae condit ionM_aexugWSli»«tdja^»
fise Reges,fiukPiincipes,G»c aii)qui cumque ucsbk
" ex ipfo 'Doaore tnfcerimh*c ve*
... n,m vniseiialitet m omni cauiadubia Powttfcx h* 
LrVumTr re vt Uteprobat Innocentius ?. vt habetef 
£ IrtJd, l m , qui filii fiat IcgitimVvbi alia ad-fl-
tentfi fatis commoda allegans- §- **"?""*,
Dcutctonomij.i 7 .b*c mtexit.i«difficile , b am %g 
M j . m »£> oerlpextrt*inter fangutne }**&.uLn,r if«*W £
*«. vrdrWi vsrisrr, >»»«* «ci facetdttc*
3um,& ai indicem, q«*/aerii itio tc»f*n,l*i *
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tili i&dfcij vmtttem > & fecin empte dixerint» qui
pr& fnnt hco , quem elegerit Dominus , ftqutrit que eorum 
'fementU» *JLt iterum ibidem verf16. textus. <£»i nutem 
fuperhierit nolens obedi efteerdotis tmjem, qui eo temptre 
toiniflrtt Domino Deo tue dtcrete indici morit ur; Ex qui- 
bm verbis per locum k minori (ic explicatur vis istio- 
nis Pontificis An tege veteri, fiue in fynagoga adiudicui 
facerdetis pto tempore in Dei domo pra: fidentis dedn» 
cciidse erant ©mnes cauise dubiae populi, (eu in quibus 
iudiccs ixculares determinare >crat diftic lc, aut ambi- 
gua determmatioexibat: fcd in Uge grati», & ClmSi 
maioris auctorit tis^pofctatA que ctt iacetdotium.po- 
teftas que Romani Pemttficis vicc ipfus ihrifti D pra:• 
fidentis in Viiinerfali Ecckfia Dcncrgo ad ipfum nccal- 
(irm attinere ciV fatendum oemiia dubia, ambigua que 
re (oluere , vbi defficit temporalis potentis rcdoluti©, 
feu dctenMirsutio.Tune (icskd in pluribus dcfficit tem­
poralis poteftas praecipue , cum ai,quo mode causasci- 
uiies ipc<Aaai ,feu cenccrnant materiam Fpirituaicra fi­
ue ad lupern*tuialem finem conducentem • ergo tunc 
nece lanus erit recurfus ad ipitittaalcm luptemum que 
Eccletire iudicem > & sd ipfius auctontatcm > cui liare 
ctit dcneccfsitatefaluti$,tiu(quc leilolutioacm i‘equis 
ac ipfius lu iicso gubernari: alias tcfcelics 5 contumaces 
' 9«e Ucerdotis,qui per Apottohcum Ronunum ©tni- 
fidem anrhonomsfticc(apponit in Ic$e gratisc^mpcrio, 
ae determinationi feucrifsima punitio Dei noa loium 
in hac vi tadcd iu jrterna prtcpaisbitur, vt ccnftat cx r<> 
jetis Deu teroeomij vtrbiirdmero indicis tn^reruv.Coo 
fitni3turqae,nam iulicium inter & iangui-
nern iudicium ciuilc, vr cum communi interpretum 
exponit lachonms N- judicium vetointci c» 
icprsm cfi EccitfMicum , vt potcprrckfc ge 
Peccato quatenus Deo oppoftto : iuriiciumvcro inter 
C4l1(frm;de cftufam mixtum ctt , pertinet que ad vtrunru 
fotum Scckfiftttkum sit, aut oculate, ku xmic:
Ddd - icd
fcdm his omnibds dubiorum, fcu difficilium rcflfolutia 
pertinet ad laccrdotewi luprcmum, iuiia allegatum io- 
eum:erg« qaia apudiphui» refid t poteiiatas S» mtifdi- 
&io continens vim vtriutque potentiisSpiritualis vide» 
licettccinili» , ac per contequea» icqmtur cuidcnter, 
quod 'm ordine ad finem fu pero ut», & tpirituaie,vt iem- 
peristclligimus,Cummi taccrdotis llomani.slt. Ponti­
ficis potcllas tuperior maner omni creata poteftata , tl 
fpirttuali,quatB citi U Quod ipfum magis apparct^euwi 
Ghnftum D.conflet deiegatfe omnem ppteftetcm ?c* 
tro Vicario t«o,&iaipfo cmnibas Romanis Pontifici- 
b is tuccdTonbas in eadem di$mtatc-,aft Chriftus tem­
poralem exercuit pote&atem indicans m cauta (angui­
nis , q*an<|o Petro iufsit gladium mittere in vaginam, 
in cauta criminis quando adulteram abfoluit, in caufa 
ciuili quandofearentiauit dicees redfiite^quajuttt 
ris,C4fari* erS° fimilcm pqtedatcm , *t pote ad vniucr- 
lalis fc'ccicfias Monarchicum regimen neccflfamm , luo 
Vicario rctiquiffe, fas non crir incontrouerliam trahe­
re. Vn.de recte concludit Baehonms N. Rom, Pontifi* 
ci fub dTe omnem ciuiiem potellatem , ipfiufquc impe­
rio teneri obedite Reges amnes Chdftianos , in ordine 
ad pacem inter s e conternandam, vt pote ©ues gregis 
Dominici.iuxtailiud:/iff ynum omle^p ynns Psftor^qui 
cfl Petrus,& facceffor Romanus Antittcs,cui commi* 
ir.c funt iuxtaiiludGhritliP*/f< enes mtdt&cNto&Q de 
Ch itfcoipfo dicitur Pial.71. Ueus indicium tuum Jtegiifo 
ion tuam filio Regis 9 tudicarc pvpnlnm in iufiitidi 
& fcqnitur./florabunt eum omnes Reges terne: erg0 
vnmerfaliter omnes Vicario Chriftiin i»dici)s luisdC' 
bene obedirc,tamqiuaa vti iptius yices gerenti,qui M*' 
tth.vlt.de s e dixit -.data efi mihi omnis patefias in Calo, &, 
i i itera, cui que commi(Brm punire Regum peccata 5 vtl 
expreffe habetur Pfaim a.dc ipfo canente. PpfiuU*#f> 
ffr* 4*k& tibi entes hereditatem tuam poffe.fJtttp»t*Atii 
terminos feme: quibus &d)jCitMr/> nunc Reges inuilr$*ft
&CAC pofiea fetmts "Domino In timore, idcfi > »MsS $b illo 
puniemmi vt explicat fequccia ; reges coi in jitga ferrcA. 
Ex quibus omnibus extrahitur breuis hoec ratio , dc 
ChrUi® Domino pEopketsuit Regitis Pfaitcs quod ia 
cauia ddiSi orbem VBiatrfum iudicaret,ac pUBirct; ffd 
hoc non cxccutus efiper se ipiam^vt patet ex iptius 
geltis *pud F-uangej!iftas:crgo hocexcerc debet p?r Vi­
carium fu «m Romanum Pontificem. M4, c<edar ex 
allegatis.Mi. probat Bachonias,quia Qiriftus teneba­
tur feruire ordinem lupis praeCcripti a Patre iuxta 'q fias 
difpofitioBerQ ; ie<4 difpoliuo Patris erat 3 quod lex fiiii 
i fui nenobligaret vfqucad f*fficientepn Euangdijpro- 
malgitioncm,qux fuit poti Qfecifti mertem , re urree» 
ttonem,atque in Caelos aiceolsion^m iufficienttrc&m. 
pleta-.iuxta illudu» omnem terram exiuitfonus eorum , & 
infnis orbis terr<e verba eorum T quotexta idem probat 
Apoftolus ad Rom.io.verf.i8.crgo ChriHus per sc , 
ia s b.duminnobis habitauit,»#» adimpleuit Oauidis 
vaticinium , coiitcquentcr, in Vicario fuo Pontifice 
Romano ad implcndu erit, quare refiolutorit eft dicen­
dum rquod in,quantum attinet aiipiritualcboDum fi- 
«cmque vniuerMs respublicae Christianae fcuEpckfix, 
Chrifii , omaes faeculam poceiUcss ChrifUanorum 
Ftincipum fubicdx funt &cm;Prxfuli,Dci Vicario, ac 
Petri fuccefiori, ipilquc dc necefsitate talntis obedire 
tca^ii,fumatur quoque veritas noitrx affcrtkmis cx in- 
concufa Epclcfiae praxi, etenim Romani Pontifices fx- 
pe liacvfi iunt poteftttc,Imperatores, Heges que depo­
nendo a proprqs regnis,quandoexpedire tognoacrunt 
•deommunt', Ecclcfix ttatumjpacefla9& traqui'itarem, 
<iux quia hifiorici funt , fatis que nota rrantcribeicrc- 
culamus, confiat que Gracgorium 2 tetam Italiam i 
Ceonc Imperatore recedere feeifle vti cxThcephane re 
*cfcrc Baronius #d ann.730.1v3, & 4 Gregarium que 7. 
^cnrricam 4.ab imperio,^ regno dc pofuiffe, quod fibi 
^cuiQb probat ips e Pontifex multis t^tioaibus lib» *•
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K<*v\n %\ qued ethm cum Rotes Uo Polem® Rc- 
gr-vfscilftcithftir/lnnoecAtius 3 OtUosem , acpoOta 
Si;deric->.m ^Innocentius 4 jmperioprmattiti-Cknzcns
6 de iccit Ludouicum Bausrum , Caroiumquc 4, infti- 
tu«t »fcu eligi mandauit. Zacharias-Chitdcncumdepo- 
fuit Galliae Regem, fi pinum iptius k eo fubOituens , vt 
kaberurcap.fl/i^ 15 q- <5* refert que Baroni us arm. 751. 
vbi etiam depefitiencmLothaiwj automate Fpifcopo- 
rum fa&a narrat Bomhcius quoque s. Philippum pul­
chrum Galliae Regem rcgnopriuatumdeclirauit.-alios 
que plurimos de quibus agit rhoruas B-ozius Se fignis 
Eedcfia: Dei lib. 17.cap.j.& 4»ali) que plurcs gramisiroi 
au&orcs,omni que fide fpcdabiks. A c denique canftat 
cx Bulli Max.Pontilkis Alexandri 6. data &omx aftsd 
S.Petram inno Incarnationis Dominicae 2493-4 Nonas 
JHaij Pontificatus lui assno 1 quae incipit, luter cat er4 
JOi-Tu M*ic$atibe*L' $Uciu in qua Catholicis -noAris 
R egibus Fctdinande* & -illkabech*.** certaJ tenti* y& 
de Af '}Ul cx pitcjtn i pUxir»*itu> noni orbis Prouincias7 
qua^ indura fit vocant , ibique expr islus recenicntur, 
conceliit attei oritate Owsisu^d U^i, fibi ttt Beatote* 
tro cenc jft j ac Vi *rittts tef#<ibrijtt^u* fungebatur iit 
tenh,ii qua Alexandud©n*tionefirmifsimum ius In- 
Hiaram do&ifsime ctmuineit Solcrzttms competere 
noftris Catholicis Hifpaaias Regibus,tot* fuoiiioGpe* 
rc dv Indiatumturc , & pracipue tom, 1. hbs.cap. a 4. 
pro . uo in anterioribus capitibus fuic ad iungit felc&k 
fsima argumenta pro RomiRi Pontificis fupia tempo' 
rales Reges,ac Regna potdlate ,pluribus iuris canente
btis£ar Wibns aec nonConciliGrum,Pontificum patiu 
quc,auaeAuaorumfentermjrillultrata,aquOBdpaise
ca Receoriorquiiam mutuabit nuperrime,n videre 6» 
iufua Ettrythtyrita-Pontificali Gomphmanno pratcU-
to ttSf.rxcuia. . _ ..... . 5/Nec defluat fundamenta m Concilijs ad evince'
dimhauc('»petRescs,OiiUtuBosqncP£mcift^Pooh
• r • *,t-»n*t&Tfnim Procter LiifidcRCR^;vb^ *?t T'fi“ ^ f r” i» 4 Bririwm dqm.mt 
didum m<4n^, V,cnticntoC '.circUio: Eri*» Latci ar.cn 
approbantc> «- . fupporiere videtur potciU-
fe tub tnneceano« c«.«»1 Pr" , J ,
tcm cap.j.nu »t ta - „, irXl,„ a* Unh.jkto*.
fc: ^"-'7 ■^^^etutJ£r /->r">«-e«.
p !' *'trop „ L . :r,,u,-ko<:l«mi*o ioxn ic,.vttx
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ter,,«>xp.",«t C<fW.W» . V *|**
tera iechratemGil icinuw ^ c;tho|iwe-jIcwte.
imp«ere concW.wqao .*>.&•
nis ventat--i»,praaCo,in. Etenim a1
'WiGalli Mu«t. «gU m canta
kB.to. coiitu Fnd-ncu Tndectineiis.ejUim iliv
lupetrpoUanoee tam «“***“ ‘ ior,rm ad talem *
3“?/«* 7^1® SrfcetaMe» S,ttiepM*i*«i«ie:
I ridcncimmEcc ci nisa* o•-1a-#n«*t*tm vt vbi
■Wfi^SSsKSse;c^m referuntur , fentenuaq P. fc{iaKro «ocr- ’ 
toanifeitecoeeat relidere in Icetciupt ct, 
e***m iapet temporales Ptinctp* ~f4!t ^ata cof-
«Ut in &X Mattini ^r^«' '
!*»tiae * Kal.Mai) Pontificatu lm ««•* ’ !c$l.
^HiclctS,& loennit Hos da m nant er. q nrtcdpit '
•j». quoiPnntifca' acw.pptobanteeemc^ ^ ^ ,
*'=lii'Epiicopis,Kpilcopt«,aai« 1, 0cti$o cm ,Regat, •
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fatpe&os, ac cemprehenfbs in prxdi&is hasrefibus ex- 
fdiant:aUas fautor,receptores ve talium,ac iimiikm 
j?r£'it:iAdtiitor:tate etiam per ex cemutticatinis, nec 
n&npri -iAthnts honorum , & dignitatum jdcularium : pse- 
*am puaicnd®i,dirnnat,vt ibi latius exprimitur. Ersro 
iuxtapraxim Cohftanrienfis Conciiij Galli negare ra­
tionabiliter neque rnt rediere in E ccldi* pote flatem 
ita tempotalia,fupra t\m temporales Dominos/me Re­
ges ffiu e laaperatotcs^ac fupraipforum regna,ioaninia, 
&£ ditiones : vel manifeffe hbi coatra dicunt,cun conia 
umricnfh conciiij determinationes firmiisime tenen­
das af&rauRt*fl.H|UQhas oblimate negant,pluribus glijs 
inris textibus comprobare hanc affer tionc® dc pcte&a 
te Rom Pontificis circa temporalia poflumus, breuici- 
us vero cauik omittimus,vide in rcmffsicmibiis litt. C, 
Vbi etiam Patres, Antores que pro noflta veritate cer­
tantes ex parte afferemus.
Plura licet argumenta opponat contra prcffxam 
veritatem aduerfanj?umcnfvc! quia faffkicfitjlsirac 1'o- 
lu t a Ecpcriuaeur in auaoritatibus,«x pix u&a v e doc­
trina facillime ruunt, vei quia Gallicaaa declaratio per 
pauca inffnutt ,qu* nec multam ©peris ad fui di Eoi 4- 
t tonem exi^unt^brctiiter per tranfibjnaus. Sit cri^o pri­
mum ipforum argumentum. Romanas Fontifcxlokmi 
cam poceitatem exercere patellis Eccicha Dei , quam 
accepit a OmffoD cuius Vicarius effrfed a Chnffo r.£ 
accepit pottiffatem vllam is temporalibus , ncc fwpcc 
temporales Reges>aat Domnos :ergofrifa eff afferrio 
Roffra.Mai.cff certa, cum Vicarius tantum pofeit quo i 
principalis commi fit, vri certifsimum cx iure conflat. 
Mi» probatur nam folupea» poteflatcm exertitio re* 
diicibilcm Chriltus CRmaitfiir Petro, ac fuccc floribus» 
q^am ipfcdum hominibus conuerfaretiirexercuit; aut 
exercere p@fiemoja£rauit:;*ff nullam tempoia!em:crg0 
Beccewifsic: Probatur «i* -<x verbis' Chnftipcr loanii- 
i-ip.r 8. v*ri,3d.Pilato rcfpojtidcatis, fibl obi j cienti
Repum meum non efidehoc munio. Sed , vt fupra 
tiatuimus,temporalium poteitas eft de mundo h»s ab 
«ominibus quc,vc communitas quaedam vticor
P« politicum coe&iiuimt deriuamr,quatenus tale cor 
pus fibi captot conftjtfiit Regem , cui iu m poteftatcm, 
ac su^otitatrm comaiif iticrgc in regno Lhfifti s eius 
q^epotefiate., temporalium regimen, iuriCdictio vc in 
temporales Reges, pt nullatenus includitur,
pc fcr cprucr.]utiis,uec in Romani Pontificis, ftcuiute," 
‘eu iunidittione temporalium potcftas exiftic, Confu- 
tuarwr.que ohiediottum frequenti Patrum inteifigeatia 
exponentium 3quod ipyus regnum non etat terrenum 
fc*i Coclctie,*oa quale (uefaris , ted dc. jplruuaiibas tu­
tam agens.-it a Cyriiius N. AiexJib,11 .in Icam cap io. 
vhtiiofih.kpmiLs 2. in leaim. A eguit tiadt.i 15 Ep^pUa- 
nius hxrd.ip.&Hicron.Ierem,* s.&r Zachar.d.quotum 
Verba brcmratis cauia omittimus. Tum etiam ,quia VC 
canit Eccicfia Chriftus noneripit mortalia , <p/ regna dat 
c&leftu; ait fi Chnftns haberet temporalium dominium 
prititret S^eges iuodomieio ac p©te(latC;Cig<:>;&c.
Rdpondcmc ad argumentum cx N. Baehanio 
lococicato art, 3. fineconccflfa mafi negando minarem# 
^d cuius probationem conceffa etiammLvclomiffa quo 
ad primam partam aefimiliter omifla mi. negatur con- 
lcqucatia:ad cuius probationem ex verbis CfiriKi rcl** 
tis diftiiigucFtda cft nui. CtmRus Doafisuis dixit regnu 
fuum non eiTc de hoc mundo, hoc eft, ex hominunt co- 
^mil'sioncgfeuxcfsi<me potcUatis fibi ab illis commif» 
fa>elt vcru«ri;non eficdehoc f$mndo,idei>, nen include- 
te poteRatem dominariaam in temporalibus ac terre- 
lfis,«ec dc illis iurep®lle diipoavrc pro vt fibi videretur 
fpimuaic bomam conducere, t fi omnino fallum : vel 
cUat& Regnum tuum non efit de hoc mando , fciliccc 
^firiUum temporale commodum,diuiti3S,aui faufhmi 
para ii una Regum non qtmere , concedimus . non 
de koc mundo, quo ad proprietatem adtus potcfta«
\54- , j ^^eoralsbus mc<lo explicato,ncgt*
t.h difpoo ** d;V, h,!a<:. Domino. iivquantum horni- 
fisus Itaque Ucet - 5/ hic homo ratione fi.ta-
ni, pro vt ii ud com,P°‘atjoni’1 patris,pluribus que alijs 
tionis Dirnns ,ac d * _cteret jus occ iknr (si­
tit ulis , de quibus lupt • ? ,- polcftatc ,iupcr Re­
mum, ac tupenus orno rmnia v, „ kcta pagina
»».&«e5^khZ¥$Lmen prsctpuus finis 
non temclumcentiv n u . . «eneris , liberatio
fbiad ventus, rcdeoiptio tait , mortem-
que iptiut a psccati tenutut ,p amor , humili
que lpfms coofcqucnd >1BCi tctremt<8ue bona dctpc- 
tas que Iptrus i r f'^!Vc parum conducentibusxit,nolkfis mi, vri,vr_Pc>t tuucnparu£^^^£eKig|
Imo obiantibur* intentio cmnia creata ,ncc,
«fcbet Chriftiiro ^ ' babuit pro de «lia»,
qu®dillo fc abdicauit tc‘* H «uod cale ms non
ac per conkqucns,«cc ^ ccefforibus, ad hoc, vt illo 
potuit delegare Petro, & gedefix rcQum regi-
ferentur qj^tido ciirque _ . QUod patet ex
men , admimitrationf m que *r Pilatierg© #cx es 
verbi» ipfius in coiitm capitc . e\qBibus
,«ircfp8hdcntis fit *1,“*toy,Tl6B»meTle,red
ipert/conitar Oifu«n•%*'*!£'£ipi-m«» 
potius afftpaffc : «c 1S=£ TefirH„ crucifigam?
k* cogaouifle, vndcdixit K t affi^Utt*flw,/»» N«-
cap.l9.Vcrl,l5.mtituloque: ‘ 0Ucdqueipfum
Vrihpi R<x Jtmmonfii Matth. vltimo:
conftat pluribus f«'P"r : /, „m, & alibi vt
Data eft mtht amni ptepa. ..(Vmafioneiit cx Patrttfupradiaum c(t. Ab toilTtax» kn-
inteili^ntii iicimus » ratre
fu*j a nobis «additur». - ius tcaowimum
Hceuiai minime ySttcs n $ iC do-
Chnfto D.in temporalia,umpota. ^ vcn|ft-e jn m„n-
tEinosikd tantum, dicunt , d j fa-lusadon»ditBi,vtindie aret mundum , l«ds«musso „eC
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hoc efl, quod principale cpus Chrifli in terras de genti* 
fuit humana iaUis,non veto deminar^aut Regem. Prn*. 
cipem ve vniuci forum fe olkndere, licet iurc potTct fa- 
cere^omnibus que terrx Regibus excelium, 6c fuperio- 
remic monftrarc , attamen ie exinaniui: torrrmrn ictui 
•ccipicas,humilis que mando apparens , quamuis in rc 
ommam Dominus dominanuam,Rex que Regum. Ex 
quibus etiam patet ad a.cohimatienem.namqiieGhnl- 
ti regnum Cceicftc ac fuperiort titulo,quam fmt ttrrsn* 
habitum, minime caorcalia , caduca que tollere erat 
opportunum,*e dtcces: minaoprtius ipla perficere, ac 
ad fuporiorem haesa ordinare , vti fecit EcclcfiafHcam 
politiam cx grmilitatis erroribus ad veritatem Euan*;; 
gelicamdtoccns,omni» trahens ad se ipfuma terra cxal 1 
tatas, in vnuafiquc Oliuedifperfas ouc$ per Apoftoli*. 
eam doctrinam mirifice redacens ad obedientiam vnius 1 
Palloris fui VIcari)', Romani Pontificis.
Sccimdsm argumentum Gallicanas declaratio-1 
nii fic ex a.ibi allegato textu efformatur. Namdiucrfa- • 
rum iater s e poteJutum diaeria debet cffc rctio tegi­
minis,nec vna ab altera dependens,otdmata, aut iubicv 
ta lediuxta Chriiii Domimverba Matth,»». veri; i.fpi- 
lituaiis , ac temporalis porcftxtis diuerfa elt regiminis ’ 
titio,cuilibet que ipUrum difUnftadebentur cfhda>di#% 
cit cnlm^etidue.qti^ fttnt c*/*m t qttxfunt Dei\t*
Oeo.qmbus contonat D Paulus ad Rem. 13. vetf. 7- di-' 
^cns./ted titi er?* o&nibus dcb tA$ cui rrikutttm)Tti6»tu//j^ 
citi -ve&irtl, yefhgaljCtii titisortm , tim9Ytm\cui honorem> 
b°*Grem ? Ergo pote flas ciuiiis, (cu temporalis omnino 
4&io5»eft.ac in dependens a poteitatc Icclcfiaftica , li. 
h-e ipirituali, ac per contequcns nullatenus Reges ttau 
Poraics que Demini fnblunt Romano Pontifici , aut 
£cclefixin temporalibus, nec vlio ptactcxtti,aui ratione 
g?iu»r; polfant tuis dominijs» aut regnis , nec de pom 
dignitate. Confirmatur,nam potclU$ ciuiiis vti 
diueriS cU tpcciei a potettate ipirituali, fme 
w Pff 1 Eccle;
Ecclefiaftiea differant nanque ex fioc.princimo mf- 
titutioncifcaq isdiucrfs fpccki funt,nequeunt in vm* 
eoad mari lubiccfcatn $ neutiquam < nim poliunt cormc- 
nue in tmoalbedo,& nigredo calor U frigus,homo, &C 
cqus,quia dmala fune fpccic-. Ergo fimilitcr hae pote tat 
tes nequeunt repeririin vnico[ubic&o, nempe Ponti­
fice iUm. quod latis infiauauit Nicolaus Papaincap. 
c»#w ad vemm 96. d. rbi docet, (\md Chritus *&iib*s f>r§- 
pijs,&* dignitatibus difihaii rfjicU difcrekit. De inde quia 
ll in Romano Pont, rcfidtrct vttaque potcftas omnino 
fuperilua edet in Principibus temporalibus, aut in ipfo 
ad nihil de fcruiict.-aft nestrum dici poteft, eam Dem, 
& natura nihil faciant fmtira,?t dicit Edoiophus 3* de 
anima.-crgo inHonaano Prxfalc potcftas temporalium 
mittime refidet,
Rcfpondctur ad argumentum breaiter cx prac- 
mifsii in notabilibus, concccendo dmerfitatem harunt 
potcftatum,tum cx origine,tum ex fine carum; extern 
eft hoc mininae inf rtur, quod nequeant eoad vnari in 
eodem fub.c&o.nec de Uoc quxilio ptxlcns exagitatur, 
cum cx fuppofito 1.huius qwxit, conftet adueifus Cal* 
uiiium, reliquos que ibi citatos HWcticos non effe is 
coiopofsibilcs in vnico fubicdo has potcflatesjicet no 
tieccat, quod exercitium fuprcmu earum, (cilicct quod 
aliquis pontifex cflfct dominus que immediatos totius 
orbis , ceniungcrctur in vos. Vnde ad allegata Chrifti 
verba dicimus nen probare contra iGfcrtioncm noftran» 
&in primis^quia ibi intentam Chnili tantum fuit elu­
dere ne qeitiam Iudxorum,volentium ipfum capere in 
fermone , rt fi diceret,non licere tributum dari Czfari, 
accafarcnt eum apud imperatorem fiue cius praefidem; 
fi yerb licere affirmaret > contra Deum videretur agere 
calens ipfius libertatem contradicens, ficquc ad Prin­
cipes Sacerdotum i pium Chrifium tamquam male de 
kgi fentientem puniendum deferrent: aft verb Domi' 
rus attendere faciens numiimacculus^u Cadaris io»*-
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gine dcbicum,folitum qtie tributum Czfsri dari itifsit, 
nec Deo honorem cffrujnquc debitum de negat i, f?c 
que eorum cautelam fruftrauff.-ncc ranien ibidem itirif 
di&ionum, fme potdbtum differentias afsjgnauit; aut 
pcriona^vd lubiecfa ia quibus cadere poffunt diainxit. 
Ad confirmationem Relpondctur, quod ,& fi porrfUs 
ciuiiis fic dirtm&a ab Bccieuaffica, tamen (Wb ordinatus 
ipfi, tum ex praeffantia ipnituaks adiptam /tum exer- 
diaatio»cdiurna in bEucntc Eccicfiam , in qua omnia 
membra (Int lubiccta vno.capiti, oucique ofemes vnico 
Pallori, Hctiori, ac Principe fub regimine Monarcbico^ 
& cum omni moja dependeatia in hii) quas ad proprii! 
finem,fpirituaieque, ac lupernum bonam attinent, vt 
fupra fatis explicatum cft, Nec bfUt quod fmt diuerfe 
fpecici has potcftatci ad hoc vt in vnico inbiedorepc- 
riaetur*nam nec opponuntur vt duas formas iubitantia- 
1 es,quae quia diucifacpndituunt luppofita in ccmpofi- 
biics iuut in vno,ncc etiam opponuntur, vt dux formae 
accidentales contrariae,vcluti albed»,8c nigredo, quia 
tx naturarcipuliamoppofitioncm dicunt, led tantum 
diffinguntur vt deas formae accidentales dilparatac, quae 
nullatenus fe excludunt ab eodem fubic&o , Vt quanti* 
tas tSc qualitas « quae tantam in homine genere gcncra- 
lifsimo difcrin#inantur,5cctisailuecics lub genere pio- 
xi*o poffunt c$cfirnnl,vt patet in virtutibus,non enim 
repugnant in homine iulhru,& mifcricot dia,te mperan- 
tia,ac fortitudo, vt de se pater , imo qui petftfus cft 
omoes haber. Ad textu Nicolai dicimus, quod Chnftus 
anibus propqt officia harum potcliacum difcieuir ne 
■mql in C2d?m caufa plures s e intromitcrcrt indices, 
q-iod qaa fic Ht*namdcfpirituaiibus tantum Ecckfiaf- 
[‘^pbtc&as iudidahter agit,inciuiUbos vero leo teecu* 
^ribu$ caafis,quandocafualitci ad Ecclc lians defernn- 
r*t ncuriqaani i mdici lasculari trattari debent , ecc 
in eiuili ac laculati foro aguntur,Fcckfiafticus 
i» cis intromitcjc; vade nulia datui confufi©,
2 * icd
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fen Chrifti fiirmt nr difcretio. Ad vltimim confiimstio* 
nerri ieipoade£«r,qaod mmimcfcquitnr eflclapcrflaHi 
potcilsccm temporalium m ■* cenar o Praeiulc^HsmuiS 
etismrcfidcaf in Regibus , ac Principibus laecularibus, 
nec e contra in illis vacua , quamuis in Pontifice exif- 
tat; cuius ratio cft,quia iuillis cll in ordinead diuerlos 
fines,vti explica:imas,etenim m P cnr ano Prafulccft ii 
ordine aci proprium bonam rciptibli£seChriftiariae,qiod 
«fi fiapecnabcatitudo alterius vitas,comparanda psr vil 
tutum fupernaturalium exercitium , ac bona opera ex 
gratia procedentia;ia Kegibas ver& ac Principibus ttm 
potatibus tantum eft ad politi* cmHife finem oidmata> 
qui ex psx & trenquilitas reipublicae temporalis nitra 
Sane viraee inter kemines Icmanda^cuius rationes iant 
in notabilibus expendimus • vnde neutiquam potcftas 
icuitns n Romano Pontifice efl impeditius potcftatis 
regia:,nec e centri,cum vtraque maneat libera adopej 
randum per proprios a&us tuae lineae.
Tertium argumentum^ quod ex Gallicana decla* 
ratione pereit cfformarisfic proponimus. Pctcftatcs ex 
diuina ordinatione non ftibcrdina-tz nequeunt ab alio 
fubordlaarUcu fieri vaasn alterifubic&am: Ici petebas 
Pont ficia,ac Regia petebas nonfunt cx Dei ©rdinitio- 
n»fubt>rdinatx> ergonulhtetifis vna alteri iubijcitar, 
nempe Regalis Pontifici*: mai. efi certaprxeipue cum 
qUss cx natura fua difimehe fint,ne€ vna alteri fubiaccit 
mi.probaturnam potdlates, quae immediite prodeant 
a Deo, vt fupremae. , qualibet iw lea linea , non funt sb 
ipfoiitbordiiiarze,nec vna alteri fubic&a : fed ficefie has 
potefiates confiat ex ilio A poli adRcm.13.Verfir.fwjw/i5 
anima p > reflatibus jubUmUftbks fubr!itajit,S} en eji ct>tm yp* 
teflas nijt a Deofjn*. autem funt a Dei or i-fit a funt. Itaque 
qui p itefiati *-cflilit^DeiordinaihH tijijlit^rgo .VcMincr 
irnms vltimi lyltcgifmi piabatur j nampoteiUs Refia 
clt vera potefias iuprema in fua linea^fcd on1nes potel}*** 
fu piem# cil immediate a 4>ea i ergo Regia petdiWt**
is»
in**fdi*K a Beo-.in poUftes immediate a D.o paiuci. 
»«, nalU ali*peteftati,M tantum .pG.Dco “bor<ma. 
tur-^a t ir Regia poteltas t.ntum ipfi Deo fubowina. 
5Sr?ec viU alteri lubijdtur, ac per conieqoces wtmme 
rc‘„ tcmporalcfque Domini non rtgnciccnts, («pe. 
tio«m Eccltfuftic*potefia.ll
raUbus .audent ate vecU.immbct.d.xqc.e^emd.^ 
tecLt dfttoni, vtconcludunt GnU Annuum la.iua cc^^C:«luc6iplumcon6,mant$p^c«mtmus
in amabilibus -stque cap. Stl*»?"*t»r96, a» cap* lOiu$ 
S.maiorit.SC obcd.m 6,cap>N-'l<| io. d. cap.
-jiao Ia q.i.cap kc h*bes i4.q*3 «- . .
&d>ondctur ad argume«tsmv, in ptimic negin*
Soaflamptuna-, etenim nec imperialis , mc* egia »aut
qucE libet aliadmiis^me temporalis Potc^.shc^^u*S&-^«sfiKssaSra.
«mraoMiu ^ Hpo teu imiMdnte ab ipfo 
immediate ortam fuu > aut fauore acrcaticnc
SSiExPeo ‘''ffdDeulhominemrationalem, S5.Steiu« «ia.ul crc.-U,«c-icqocnu natur.U 
out traueh in iplo cmanauit potcibJ , vt cum alijs
eoUtfcc vmendum coniungeucturrtua vn.cne mterho-
poutice viuciu flico jiio tefultose ncccffc cft
nuncs fivta.in P ■ ‘ ns|s£9 nuxformaUfsimc cft 
Poteitarem ad s e dUu»nauit Monat-
ci6ilis,fai temporaus potu_ ^ 1 u$ m notabi!ibue.
chica,& AmiBesi.ttcu vclborum Apof-
Bx qaodate dc d«cuui mtc ‘S r a jQeo rs^i„
toli,videlicet, <S*oi ^dmo pdneipto > & fonte totius 
caiitrr * & tinquam 1 Pr^. DCy[CiUsmmmedtate cft par* 
touiuij; aon tamen vchmedunte netura , vt
UcifMuab ipi« potettas ciuiUfi in primo fui flatu»
*lt regulariter omn ? . ipfo immediate partiti-
^itncdiantctiupiutLnates.* * G?& pata»>
tpata,vt cftin Ecclefiafticis Pizfnlibue.qni wedia Romi 
pontificis poteftatcfuprema.ac vniuedstli participant a 
Deo ainhorimcm fuam determinaram ad particulares 
Icclcfias/cu Duc&fcs.Qiia propter ex authoritateprac 
dicU potius roboratur, quam imperitor noftraaficrtioi 
nam 6 fnnt a Dco,*rdmata funt, quae immediatius 
funt a Deo , fupeeiora fuut, ad ipiaque extera ordinari 
debent:fcd Icttlcfinfika, icu Pontificia potcftas immc« 
diatiuseftabdo , vt pote immediate iub delegata a 
Chrifto Domino,Pereo,ds iuccefforibus > vt probatum 
reliquimus , ergo ad ipfam debent ordinari *,eliqua? po- 
tcftaces,, quanooita immediate a Deo pro diciunt, 
vti clt regia, Sue Imperialis patefias , aut quas cumque 
alia temporalis.De inde quia ordinatio Dei,in quantum 
pezoft ,fimi iis iuo principio:fcd Detis vnicus clt^squo 
mnia.erg® ordinatio poteitacum ab ipfb , ita debet ede, 
vt fit vna potelias , a qua rcliqux dependeant, quod ac* 
gumeisramiam fapra atta&um firmat Bonifacius. $• 
prae allegata cxis:^b^9ifM<t!i0janit»m de maiori t. & obe- 
dient. confirmant que alij canonici iuris frequenter lo­
ci. Hseque pro nunc iufficiant proiohitienc argumen 
terum^ux ex declaratione Cleri Gallicanidcfuaai po­
liunt : alia vero , qttx contra f upremam Rem, Pont*pOf 
tellatcm ab Hxrcuc;s coijci frequenter allolcnttcum in 
A.utlioribus,tutM antiquatummodernis difiertifsime 
dnuaatur ,coBfujtoomittimus , nca^um agetcvidca> 
mut: d* bis tamen falle Albcrtus Pighftfs lib. 5. hicra- 
chia; Fcdefiaftper plura capita. Cardesalis Turris cre- 
fflua m mmade Ecctefiajib.a.cap. 115, & n<6. &C alibi* 
Io ano es 4zorius inftiturlonHm mor,parr.».lib.* cap- 
tp.Vxl iib.io.cap a.**uagfito* cap.o.quKfito s.alibiqti^ 
Card» BelUtna, pulcre fatis in fu© opere contra Bareia" 
iumvbilat^idedil$i*m$ P. Suarius in «kfcnfori© fidei 
lib ?.s eap.*4.vfqac ad finem,aiij que piures tam Tneo 
logi?quam lurilcoafuiri.
¥itimam Galiicanx dsclaratianis in boc$.
affertu***
r^"r,r^q " tl,fcu rt(IaIIi
POtcUfemqueunt» fiddu-hr iar,mento ,b?ol»i Aft 
cum determmsct0 Imius queftionk ex iwteecd. uti U.
tum f' £cclei,a8ic* pote*as(tft pteba-
tc<ennr"*u' uc!?elaM8*1*1'ad deponendos 
Poteftare * £>0i**1R,3-'jConicqucRS i fi habere etiam
G*?” ^iokendiiabditos, Sdetotis mnmtoto.
JSo Zmf fa,‘cpn^»*PofitioniS cum» Lbet icU
lUvtcui, f^uhv! ^S'*icceflfariooritt»(dirniota- 
Vinculi, Lu miamemi s R< x nameme v< 1 Do mu ne
habent •btdwdL1 otod
ksm A.P,m l0C,i' 2“a Porefratcpiotiet vii iunt 
eS? eaodc«“l»=»bcre te, tam n, P. P.
cT&iT ,rcUtaM' ,0 ‘7 &sa.ci„fecm
nhc DucL ? Tndtflnnacontt, Fr.dencnm Ani-
lautamL n e bl,efuPcr tota quc hac qaxkicne hac<qu«"encU*tm"1 ‘0 Q° 4cfe"fotio»“b.e.& Iuk ac 
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f -A v' I/ l At 0 t Yi titulo t r i uti it f. i * n -
ntm 41 citrum iatiovicoud di»mV p “C vfrfrrf--
nere. f ^
opui.rbih.lib. x.ii ,”*7'5 ^*Scmc-ffie Principis
S't i «a |giKaa$anaaif«ftumefl cft U-
tocnrxii Ji v 7“Uitllina qu©dcx I-lfgealiqai 
*piid omnJl «?'no»**«*jntfs vitacpjxcejiricmes muirum 
ennf mom«n»habeant, ad c en &t<* fandam , &
Sr"! T COfMUni bo"* vtiiitatcm l
ne fiquis de«Mpf.i7.7.4."f:ottstu.r;.=. *
©)C4»;nos tiineol»Ftent«r, »n e« vcncrebilem^ 
c/eft. .«.feouit ee i4,Ud,s.e.f U A poftolic* df ««*d- «*£.
An*»"■&>»•* rM^:f.sru '%!£,?* de
/d ffr*
yfe«Ww, Is*^'“v jT 1«. ,x«i.
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T> Ornantis Ponttfc*ne dum accepit» Chnft*
•*v#«ie io IViritua ibBS lupta omnes fide,e* ’ c"'“ CU“T
•psssssn^ • ?«sgsvt tacmmcs, fcd etiam vt Oimdtam Prmupes fo 
iubiant Potca,ti)ieri accepi tquoque jo^e, « c,
ritsrs m auiiuum reg,R& coi^acunt p
f;aem RacUfi* Chridhpmnde qut poteft Boma-
¥ f<rf#s aiiw que C 61^^nVisve #tiuare,a digmtatibiiMite^cpoEere * tubdnos
*/• ^ a iideiiiatis ianimcBi® ablo*uj«e eonm,.f*u«^1®a“*9C^”1, toco,pictum (ubtroga-
:e;^ITJc! hSlulcowtattu^qu,aftercrcb*
Xft.it omnino que «lotieum, ac temetanum . “ 
EcclcGs eit’p*ti>l60nUqiie m°nbU$ rei,ugtiins'
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